El Debate: Año XX Número 6574 - 1930 agosto 10 by unknown
' t i e m p o (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
' ofSRna de hoy: Toda España, cielo despejado y vien-
• floios- calor. Protectorado marroquí: Cielo nuboso, 
íp rnueratura máxima de ayer: 39 en Almería; mínima, 
Vitoria y Burgos. E n Madrid: m á x i m a de aver, 30; 
fnima 16. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M-AJDRID i • 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
J K A D E I D . — A ñ o X X - — N ú m . 6.574 • D o m i n g o 10 de agosto de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Re<L y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71ft09 y 72806. 
P R E N S A Y L I T E R A T U R A H Príncipe de Asturias 
en Lucerna 
R e f i r i é n d o s e el " M e r c u r e de F r a n c e " a modernas corr ien tes e s p a ñ o l a s , d ice : 
••Wav en E s p a ñ a u n p a r t i d o que q u e r r í a sus t raer el p ú b l i c o a l a c o n s i d e r a c i ó n 
t e r io r de las obras, y hacer p a r a el e s p í r i t u lo que c ier tos j ó v e n e s q u e r r í a n 
l i za r p a r a l a p o l í t i c a : m á s ideas y menos cuestiones de personas." 
16 S e r í a u n camino de esperanza esta tendencia si t o m a r a cuerpo y decidido 
dominio en l a Prensa e s p a ñ o l a . Parece que no puede d u r a r indef in idamente 
^ iodo á e a n a r q u í a i n t e l e c t u a l que a t ravesamos y cuya consecuencia n a t u r a l 
el d e s c r é d i t o y l a e s t e r i l idad del i n t e l ec tua l i smo . 
65 ^ . fines del s ig lo X I X , cuando se v i ó l a incapac idad de l a c i enc ia p a r a da r 
ecciones a l a v ida , hubo t a m b i é n u n a g r a n d e s o r i e n t a c i ó n . Entonces , s i n em-
if reo se buscaba algo, se t e n d í a n los brazos imp lo ran t e s , y a l l í donde l a t i enda 
A la verdad no cob i jaba los e s p í r i t u s s u r g í a una c o n f u s i ó n de doc t r inas sobre 
fondo de i n q u i e t u d . H o y es l a idea m i s m a de lo n o r m a t i v o lo que se a taca . 
1 ° s i t u a c i ó n de los e s p í r i t u s a l a d e r i v a h a l legado a ponerse como idea l . Se 
resenta como obje to del a r t e l a i m p r e s i ó n flotante y desconectada. A l p á r r a f o 
P gerente que desar ro l la u n a idea, s u s t i t u y e l a p a l a b r a sue l ta que pre tende da r 
c S e n s a c i ó n inexp l i cada . Se qu ie re d iso lver l a u n i d a d m i s m a de l a conciencia . 
U H a y escri tores que se aba ten como p á j a r o s negros sobre las condiciones esen-
lales de ^ue v^ve l a i m i d a d de maestra c i v i l i z a c i ó n . Se rechaza todo lo que es 
fazo fidelidad, adherencia, como u n c o n f o r m i s m o caduco. Y esto se hace acaso 
r ' j óvenes escri tores de nues t ro t i e m p o , de los cuales d e c í a H e n r i B i d o u que 
están m a r a v i l l o s a m e n t e desprovis tos de sent ido m e t a f í s i c o y que v i v e n en l a 
«inorancia u n i v e r s a l como peces en el agua. 
jU c o n t r a r i o de l o que sucede con l a i n v e s t i g a c i ó n de l a ve rdad , cuyas sat is-
i b o n e s pueden crecer indef in idamente , el abuso que remueve los bajos fondos 
larta a l fin l a sens ib i l idad y m a t a el i n t e r é s . L a s novedades se a g o t a n y las 
^berraciones t a m b i é n . L a s sensaciones se suceden a t rope l ladamente , s i n l l ena r 
ttogüa. v a c í o del e s p í r i t u . Y de jan u n a sequedad que q u i z á no l l e g a a desencan-
to porque el desencanto e s t á hecho de nobles nos ta lg ias . Se d e s d e ñ a esa sen-
glbilidad f resca y sana que es necesar ia p a r a g u s t a r l a g rac i a , e l encanto, l a 
¿moción. 
Por u n f e n ó m e n o que no deja de ser n a t u r a l y expl icable , el h o m b r e p r i v a d o 
gula y de asidero se a g a r r a a las ideas sumar i a s y cal lejeras . S i n el f reno 
de las elevaciones c o n t e m p l a t i v a s y de las verdades esenciales suprasensibles, 
toma su desquite el e s p í r i t u p r i m a r i o , ca rac te r izado po r l a in sopor tab le i n su -
ficiencia de su p re t end ida suficiencia. A las ideas puras y a r m ó n i c a s suceden los 
turbios c lamores d iscordantes . Cuando el h o m b r e se cree l i b r e de las sa luda-
bles y ennoblecedoras d isc ip l inas , se enrosca a sus pies l a p l a n t a venenosa de l a 
pas ión in to le ran te , que enciende l a g u e r r a en t re conciudadanos. Cuan to m á s se 
reniega de l o f u n d a m e n t a l , m á s se quiere i m p o n e r como u n d o g m a lo que es 
esencialmente d i scu t ib le . 
L a Prensa c a t ó l i c a debe c o n t r i b u i r a o r g a n i z a r l a v i d a p s í q u i c a de n u e s t r a 
g e n e r a c i ó n con u n sent ido de m a y o r p r o f u n d i d a d . Los e s p í r i t u s insat isfechos 
aguardan el p a n n u t r i t i v o , cansados de sat isfacciones i lusor ias . Como h a d icho 
Cbesterton, l a n a t u r a l e z a busca desesperadamente l o sob rena tu ra l . 
Sa lvador M I N G U I J O N 
Mejora la situación en 
Norte de Francia 
LOS SOCIALISTAS DECIDIDOS A 
ACEPTAR LOS OFRECIMIEN-
T O S PATRONALES 
Se han reembolsado novecientos 
millones de Deuda exterior 
a Norteamérica 
Ciento cuarenta y ocho condena-
dos por los desórdenes 
en Indochina 
L I L L E , 9.—Los delegados de ios S i n -
dicatos tex t i les h a n oonferen^ado con 
[; ¡ el prefecto, c r e y é n d o s e que p o d r í a p r o -
ducirse una m e j o r í a en l a s i t u a c i ó n a 
principios de l a semana ent ran te , p i es 
va i m p o n i é n d o s e en t re ios pa t ronos la 
tendencia a conceder a sus obreras los 
aumentos de sa lar io que so l i c i t an . E r t a 
i m p r e s i ó n no tiene p o r ahora oases con-
cretas. 
E l n ú m e r o de hue lguis tas es en r?ou-
baix de 25.999, pertenecientes a 113 t á -
bricas y tal leres. De é s t a s , 89 se en-
cuen t ran t o t a lmen te para l izadas > 24 
t r aba jan con personal incomple to . -Son 
ya S2 las f á b r i c a s que h a n accedido a 
las peticiones de sus obreros. iTn T u r -
ooing" l a s i t u a c i ó n es i gua l que ay^r . 
Los hue lgu stas de Hazeb rouck e* >ian 
declarado p a r t i d a r i o s de la ley de se-
guros sociales y han hecho obsc-var 
que 122 pat ronos del N o r t e ban ^ a ü s ^ 
fecho y a las re iv indicac iones de l a c la-
se obrera, relacionadas con - s ta -ey, 
esperando que los restantes no ta rden 
en seguir su e jemplo . 
Socialistas y comunistas 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
Permanecerá varios días en 
la ciudad 
Un accidente al marqués 
de Camarasa 
E L AUTOGIRO L L E G O AYER 
A BURDEOS 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 9 .—Viajeros espaftofles proce-
dentes de Suiza nos . I n f o r m a n de u n 
penoso accidente que no h a t rascendi -
do a l a Prensa, ocu r r i do añ m a r q u é s de 
Camlarasa duran te u n a e x c u r s i ó n efec-
tuada en canoa au tomóv i i l po r e l L a g o 
Luce rna . ESI jefe de l a Casa de l P r í n -
cipe de A s t u r i a s y el doc to r E l ó s e g u i 
ocupaban u n a de estas embarcaciones 
e s c o l ü a n d o l a canoa donde iba su a l teza 
.egü. Quiso e l m a r q u é s de Camarasa 
b a ñ a r s e , pero l a excesiva f r i a l d a d deü 
agua le produjo , apenas inmerg ido , u n a 
c o n g e s t i ó n , que se t radujo , con l»a con-
siguiente aJarma de los test igos, en u n a 
p r i v a c i ó n de sus m o v i m i e n t o s . E l enfer-
m o pudo ser recogido d i f ioul tosamente 
a bordo, pero a d e m á s de l a taque con-
gestivo, s u f r i ó her idas en las piernas, 
que le p rodu jo l a h é l i c e . A c t u a l m e n t e 
se h a l l a en urna c l ín ica , donde se reun i -
r á con él su padre y su s e ñ o r a espo-
sa. E l P r í n c i p e de A s t u r i a s c o n t i n ú a 
d i s f ru tando de excelente salud. Es p r o -
bable que el m a r q u é s de San ta C r u z 
de R i v a d u l l a venga a a c o m p a ñ a r a su 
al teza p a r a reemplazar a l m a r q u é s de 
Camarasa . 
E n l a E m b a j a d a de E s p a ñ a , cuyo t i -
tiuiar, e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , se 
ha ausentado de P a r í s , nos h a m a n i -
festado esta t a rde que nada s a b í a n del 
accidente; que no p o d í a n , por l o tan to , 
n i desment i r n i conf l rm'ar l a v e r s i ó n . 
El autogiro 
EL W S W OIOA A 
EMSEENSMH 
UNA FRASE DEL MINISTRO 
TREVIRANUS 
L O D E L D I A 
El tesoro artístico 
P a r a dejar "b ien sentados los p r i n c l -
ipios doct r inales de l a Ig l e s i a po r los que 
;se r e g u l a l a p ropiedad y a d m i n i s t r a c i ó n 
jde los bienes de cua lqu ie ra í n d o l e que 
l e g í t i m a m e n t e posee", el Cardena l P r i -
jmado h a d i r i g i d o una i n s t r u c c i ó n pasto-
I ra l a los fieles. 
"La reforma financiera, sin preocu-l sa ie con e i ia a i paso de algunos co-
parse de laS VeOeS que tenga que men ta r los e in te rpre tac iones del rea l de-
funcionar el mecanismo electoral" cre to de 2 de j u l i o del corr iente , sobre l a e n a j e n a c i ó n de objetos de a r te . E n 
_ , • • + ¡ e s t a s columnas hic imos, a r a í z de p u b l i -
Ha llegado a Berlín ei ex n ustro carse ]a d i spos i c ión , las consideraciones 
que nos s u g e r í a . H o y queremos t a n só lo 
s u b r a y a r l a d o c t r i n a que el P r i m a d o des-
a r r o l l a en su pas to ra l y destacar a l g u -
nos puntos del i m p o r t a n t e documento . 
E n l a p r i m e r a p a r t e del escri to, el 
inglés Neville Chamberlain 
Ñ A U E N , 9 . — E l canc i l l e r B r u e n l n g 
ha p ronunc iado hoy en Rhenan ia u n dis-
curso, en e l que, r e f i r i é n d o s e a l a p o l í -
t i c a in te rna , h a defendido el empleo del jCardenaj d e m u e s t r a po r modo i r r eba -
a r t í c u l o 48, que nada t iene que ver , h a j t i b | e i a impos ib i l i dad de que l a Ig les ia 
dicho, con l a d ic t adura , y que t iene s u ^ g ^ g legalmente afectada por el de-
e x p l i c a c i ó n en l a es te r i l idad de l P a r l a - c r e t o en c u e s t i ó n L a doctrina gentada en j Ñ A U E N , 9 .—Dicen de K o w n o , U c a 
m e n t ó . los c á n o n e s 1.496 y 2.334, que a f i rma P ' t a l de L i t u a n i a , que en los c í r c u l o s 
SE DESMIENTE EL 
MILIÍAR ENÍRE RUSIA 
Y 
La noticia había sido publicada en 
la Prensa de París 
B E R L I N , 9 .—Not ic ias of ic iales des-
m i e n t e n de una m a n e r a c a t e g ó r i c a l a 
i n f o r m a c i ó n pub l icada p o r u n p e r i ó d i c o 
par i s ino , y según l a cual du ran te las 
recientes negociaciones que se nan ce-
lebrado en M o s c ú en t re los represen-
tantes del Gobierno a l e m á n y de los so-
viets , se h a t r a t a d o de cuestiones m i l i -
tares y p o l í t i c a s . 
M . a . cuestión de Vilna 
Por su par te , el m i n i s t r o T rev i r anus , 
en u n discurso pronunc iado an te los con-
servadores en Pos tdam, h a declarado 
afines a l Gobierno se desmiente con to 
da e n e r g í a las no t i c i a s publicadas en 
el "derecho n a t i v o " de l a Ig les ia a "ad 
q u i r i r , re tener y a d m i n i s t r a r bienes t e m 
perales", y esto "con plena l i b e r t a d e i n - V a r s o v i a de que estaba resuel ta a cues-
e n f á t i c a m e n t e que el Gobierno del R e i c h ^ e n d e n c i a de l a p0tes tad c i v i r i e s t á l t i ó n de Vdlna, porque L i t u a n i a h a b í a 
se h a cbmpromet ido ante e l presidente • a d ^ i t i d a s in reg€rvas en lo3 ^ 1 ^ 0 3 1 consentido en abandonar sus recla,ma-
de l a R e p ú b l i c a a conseguir l a r e f o r m a L 40 41 del Concordato, en el cual » A l m i s m o t i empo u n comunica-
financiera "s:n preocuparse de las ve- ¿ e a l a ]eg.a en E ^ 4<la|do o f i c i a l dice que el pun to de v i s t a U-
ees aue p a r a ello fuera necesano hacer! , _ _ „ « ^ ^ . j * Q D f „ v i ^ a „ i ™ O Q ^ _ tuano sobre V i l n a no h a cambiado. ees que p a r a 
func ionar a l mecanismo e lec tora l" 
p lena l i b e r t a d que establecen los sagra-
dos c á n o n e s " , y en el a r t í c u l o 38 del C ó -
El general Seeckt, candidato jd igo c i v i l , que, en p u n t o a l a a d q u i s i c i ó n 
> ¡y p o s e s i ó n po r l a Ig l e s i a de bienes de 
Ñ A U E N , 9.—Se asegura que el ex co- t o d a c]ase) dice que .<La IgleSia se re-
mandan te en jefe de l a ^ ^ ^ Y ^ f l X . 0 , 1 1 g i r á " . . . "por lo concordado entre ambas 
potestades". 
Deduce, pues, en consecuencia el direc-
t o r de l a A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a 
Seeckt, uno de los m á s h á b i l e s genera-
les alemanes y reputado a l m i s m o t i e m -
po por su hab i l i dad y su t a l en to p o l í -
t i co , v a a presentarse candida to a las 
p r ó x i m a s elecciones p o r e l p a r t i d o po-
p u l a r a l e m á n . 
V o n Seeckt d e j ó su puesto hace t res 
que no se puede conceder " a u n a dis-
p o s i c i ó n u n i l a t e r a l de l a po tes tad secu-
l a r en m a t e r i a concordada s in prev io 
acuerdo con l a Santa Sede, fuerza o b l i 
P A R I S , 9 .—A consecuencia de la rup-
t u r a de l a a l ianza ent re comunis tas y 
s o c í a U s t a s , l a huedga e s t á p e r d í i n d o te-
r reno. Los socialistas h a n anunciado que 
e s t á n dispuestos a reanudar el rabajo 
en las empresas que se ban aiost raao 
dispuestas a conceder los aumentos de 
salar io y que a d e m á s f o r m a r á n guar -
dias especiales p a r a p ro tege r a .os < bre-
ros de esas f á b r i c a s que en t r en ai u a -
bajo. 
L a situación financiera 
P A R I S , 9 . — E l " M a t i n " anunc ia que, 
de^de ^ e cinco meses, l a Caja a u t ó -
n o m a de amor t izac iones h a consagrado 
novecientos mi l lones a l rescate de los 
e m p r é s t i t o s contra idos por e l Es tado 
f n a n c é s con los Estados Unidos a u n 
t i p o de i n t e r é s elevado y que, p r i n c i -
pa lmente l a cua r ta pa r t e ded e m p r é s -
t i t o a l 7 po r 100, reembolsable en 
e s t á a m o r t z a d a y a . 
L a Caja a u t ó n o m a de amor t i z ac io -
nes h a procedido a estos reembolsos 
u t i l i zando las divisas ex t r an je ra s pues-
tas a su d i s p o s i c i ó n en v i r t u d del p lan 
M o u n g , s in que haya s'alido de F r a n -
c ia o ro a lguno. Po r el con t r a r i o , el B a n -
co de F r a n c i a acusa u n nuevo aumento 
de 778 m llones en su encaje o ro en el 
balance de la semana ú l t i m a , lo que 
Deportes 1 
C i a e m a t ó g r a f o s y tea t ros 
Charlas del t iempo ( ¿ H a -
b r á verano?) , p o r " M e -
t eo r " P á g , 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad P á g . 5 
I n f o n n a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L&a espinas t ienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , por M . G o u r a u d 
d 'Ab lancour t P á g . 6 
L a e l e c c i ó n de P í o X I , por 
m o n s e ñ o r Ce r r e t t i P á g . 7 
Bor r ache ra y d e c l a r a c i ó n , 
po r Jorge de l a Cueva. 
(Dibujos de A g u s t í n ) P á g . 8 
Desventuras de S a l i ó n I 
( H i s t o r i e t a i n f a n t i l ) , p o r 
M a r i a n o . (Dibujos de D u -
b ó n ) P á g . 9 
Santa Cata l ina T h o m á s , por 
Lorenzo R i b e r P á g . 10 
Todo M a d r i d de verbena, 
por M . H e r r e r o - G a r c í a . . . P á g . 10 
Chmitas , por " V i e s m o " . . . . P á g . 10 
L i b r o s nuevos, por X . X . . . . P á g . 10 
P o í é m i c a menuda, por " R i -
v e r i t a " P á g . 10 
M A D R I D . — E l V Congreso Nac iona l 
M u n i c i p a l i s t a se c e l e b r a r á en Va len -
cia y en octubre; a b o r d a r á el estu-
dio de l a r e fo rma del E s t a t u t o . — P r ó -
x i m a r e o r g a n i z a c i ó n de l a Beneficen-
cia mun ic ipa l . — Se pide la c r e a c i ó n 
de una s e c c i ó n m o t o r i s t a . p a r a per-
seguir el contrabando de a l imentos 
y bebidas ( p á g i n a 5) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L o s Estados Unidos 
y Guinea ceden a E s p a ñ a sus pabe-
llones en l a E x p o s i c i ó n de Sevil la.— 
E n E l Fe r ro l , un n i ñ o salva a o t ro 
p e q u e ñ u e l o . — S e v a a celebrar en V a -
l l ado l id un concurso de agrupaciones 
corales.—La Comunidad de Labrado-
res de Mar tos ( J a é n ) se dispone a 
parcelar la finca " P e ñ a f l o r " . — E n Te-
rue l u n hombre m a t a a o t ro con unas 
t i j e ras ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a sido desment i -
do el acuerdo m i l i t a r entre Rus ia y 
Alemania .—Mejora la s i t u a c i ó n en el 
Nor t e de F ranc i a .—El au tog i ro l l e g ó j 
ayer a Burdeos.—Se amenaza con d i - 1 
solver el Reichs tag en septiembre.— 
Medidas con t ra el paro en I t a l i a ; I 
u n c r é d i t o de 191 mil lones pa ra dar 
t raba jo a cuarenta m i l obreros.—Los 1 
rebeldes han sido dispersados en l a 
I n d i a (págr inas 1, 2 y 8) . 
A las dos y algunos m i n u t o s el- s e ñ o r 
C ie rva s a l i ó de V i l l a c o u b l a y a bordo del 
au tog i ro en d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , con-
f o r m e a sus p r o p ó s i t o s t u r í s t i c o s , y , 
s e g ú n nos h a b í a anunciado, se de tuvo 
en el h i s t ó r i c o campo de Po i t i e r s y A n -
gu l ema a las 3 y 5,15 de l a tarde , res-
pec t ivamente . A las 8,20 a t e r r i z ó en 
Burdeos, donde pernoc ta . M a ñ a n a con-
t i n u a r á su v ia je a B i á r r i t z . 
El nuevo Gobierno conservador 
T é m e s e en F r a n c i a que el adven i -
m i e n t o a l Poder del C a n a d á de los con-
servadores y su designio de r e u n i r a l 
P a r l a m e n t o en sept iembre, con obje to 
de adopta r de te rminadas modif icaciones 
arancelar ias , redunde en per ju ic io de l a 
e x p o r t a c i ó n francesa a d icho d o m i n i o 
i n g l é s . E l v o l u m e n comerc ia l f r anco-
canad'ense en Uno y o t r o sentido n a t u -
ra lmen te se eleva a 1.000 mi l lones de 
francos anuales. Ex i s t e , es c i e r to , u n 
T r a t a d o de comercio ent re C a n a d á y 
F r a n c i a ; pero los ex t remis ta s conserva-
dores p r o p u g n a n u n reajuste de este 
convenio, pues creen que su t e x t o ac-
t u a l pe r jud ica a l comercio canadiense. 
E n todo caso, comun ican de O t t a w a que 
l a r e v i s i ó n concerniente a los produc-
tos franceses se h a r í a d e s p u é s de re-
g l a m e n t a r nuevamente l a i n t r o d u c c i ó n 
de los productos ingleses y nor t eame-
ricanos. 
Una paloma antisoviética 
Cunde el ejemplo de los d i p l o m á t i c o s 
s o v i é t i c o s n e g á n d o s e a vo lve r a M o s c ú . 
S e g ú n comunican de U j e m b u r g (Polo-
n i a ) , una p a l o m a procedente de Rus ia 
que l l evaba atado a l a n i l l o u n mensaje 
cif rado, se p o s ó en aquel la loca l idad. 
L a P o l i c í a no só lo se ha negado en u n 
p r inc ip io a dar cuenta del contenido del 
mensaje, s ino que no quiso poner en 
1 be r tad a l a n i m a l i t o . I n t e r v i n o l a So-
ciedad c o l o m b ó f i l a y l a p a l o m a vo lv ió 
de nuevo hac ia Rusia . A poco, s i n em-
bargo, r e g r e s ó , y como l a exper iencia 
se h a repet ido con idéntf .co resultado, 
el ave h a sido en t regada a l a Socie-
dad co lombóf i l a de U j e m b u r g . — D a -
ranas. 
• * » 
B E R N A , 9—Su al teza r ea l e l P r í n c i -
pe de A s t u r i a s ha l legado hoy a Luce r -
na, donde p e r m a n e c e r á va r i o s d í a s 
a ñ o s por d ivergencias con e l m i n i s t r o r . a regpecto a log bieneg de l a I g l e . 
de su depa r t amen to . J s i a " . Demos t r ada desde el p r i m e r m o -
V o n Seeckt figurará a l a cabeza de uni ia teraMdad de l a d i s p o s i c i ó n 
l a l i s t a del p a r t i d o popular , po r l a cir^ 
c u n s c r i p c i ó n de Magdeburgo, 
T a m b i é n , s e g ú n o t r a i n f o r m a c i ó n de 
u n p e r i ó d i c o b e r l i n é s , el s e ñ o r H u g e n -
ber, e n c a b e z a r á , t a m b i é n con v is tas a 
las elecciones del Re ichs tag , l a l i s t a del 
p a r t i d o nac iona l i s t a e n el Pa la t inado . 
El paro forzoso 
B E R L I N , 9 . — S e g ú n l a e s t a d í s t i c a p u -
b l i cada h o y p o r l a of icina competente , 
e l n ú m e r o de obreros parados en A l e -
m a n i a es de 2.757.000. 
De é s t o s , 1.900.000 reciben s u b v e n c i ó n 
of ic ia l p o r e l seguro c o n t r a el pa ro . 
E l n ú m e r o de los parados es super ior 
en u n m i l l ó n a l de l a m i s m a é p o c a del 
a ñ o pasado. 
El Rey del Irak 
y claros y t e rminan tes los a r t í c u l o s del 
Concordato y del C ó d i g o , r e su l t a de no-
t o r i a evidencia que los bienes que l a 
Ig l e s i a posee no quedan afectados en lo 
m á s m í n i m o po r -el c i tado rea l de-
cre to . 
E l P r i m a d o dis ipa en su pas to ra l las 
S i n embargo, en los c í r c u l o s de B c r 
l ín permanece l a i m p r e s i ó n de que los 
in formes publicados en Po lon ia no es-
t á n desprovis tos de fundamento y que 
los esfuerzos de l V a t i c a n o en p ro de 
l a r e c o n c i l i a c i ó n de las dos ^.aciones, 
aunque no h a y a n tenido é x i t o comple-
to, L a n produc ido su efecto y que los 
sucesos poster iores no d e j a r á n de con-
f i r m a r esta o p i n i ó n . U n indic io de esto 
puede ser el comenta r io del d i a r i o de 
K o w n o " L i e t u v o s A i ó a s " , que dice que 
la o p i n i ó n l i t u a n a no es y a u n i f o r m e en 
lo que se ref iere a V i l n a . 
Los Estados agrarios 
Ñ A U E N , 9 . — E l " T a g l e b a t t " repro-
duce u n a r t í c u l o publicado p o r el d ia-
r i o polaco l a "Gaceta de V á r s o V i a " , eu 
el que se hab la de l a g r a n p e r g p j j t : v a 
Excursión a Pamplona de 
los estudiantes de Jaca 
Acto cultural en el teatro Gayarre, 
que se vió concurridísimo 
S E PIDE LA CREACION DE LA 
UNIVERSIDAD VASCONAVARRA 
Proyecto de una residencia 
en Zaragoza 
LAS AUTORIDADES DE PAMPLO-
NA LO MIRAN COM SIMPATIA 
En la ciudad los extranjeros reco-
rrieron el itinerario del encie-
rro de toros 
que se ofrece a A l e m a n i a como conse-
, cuencia de l a conferencia r u m a n o y u g o -
ú l U m a s nubes que p o r vaguedad en l a ¡ e g i a v a de S'-naia sobre e l concier to ¡ c l a u s t r o de é s t a , el refec tor io , con su 
e x p r e s i ó n del legis lador o p o r in terpre-1 adl ianero ¿e est03 dos p a í s e s L a "Ga- p r i m o r o s o p u l p i t o g ó t i c o , y l a a n t i g u a 
Hoy van a Roncesvalles 
( D e nues t ro enviado especial) 
P A M P L O N A , 9 . — U n centenar de ex-
t r an j e ros y e s p a ñ o l e s de l a Residencia 
de Jaca h a real izado h o y su anunc iada 
e x c u r s i ó n a Pamplona , l a que h a dado 
l u g a r a u n acto s i m p á t i c o de conf ra -
t e r n i d a d navarro-aragonesa , y a que se 
h a y a lanzado p o r el verbo de don D o -
m i n g o M i r a l l a s emi l l a p a r a que V a s -
congadas y N a v a r r a i n i c i e n u n a o b r a 
u n i v e r s i t a r i a que s igni f ique a l m i s m o 
t i e m p o r e n o v a c i ó n del ambiente un ive r -
s i t a r i o e s p a ñ o l . 
Los excxirsionistas sa l ie ron de Jaca a 
las nueve y med ia de l a m a ñ a n a en 
autobuses, y en los al tos de L é i d e co-
m i e r o n en grupos, sentados unos sobre 
las g a v i l l a s de las eras y o t ros sobre 
l a h ie rba . E l pueblo de Tlennes , colo-
cado sobre u n a co l ina en f o r m a de a n -
fiteatro, rodeado de u n a c a r r e t e r a con 
á r b o l e s y pres idido p o r l a t o r r e de l a 
gles ia , a g r a d ó a los ext ranjeros , que 
p r o r r u m p i e r o n en sus c a r a c t e r í s t i c o s 
' f o r m i d a b l e " . 
L a visita a Pamplona 
Y a en P a m p l o n a v i s i t a r o n l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , donde fueron obse-
quiados con u n c h a m p á n de honor ; el 
a r c h i v o y l a Catedrad, e l m a r a v i l l o s o 
t a c i ó n tendenciosa pudiesen cermrse so-
B E R L I N , 9 .—El pres idente del I m p e -
r i o , m a r i s c a l H i n d e n b u r g , h a rec ib ido 
h o y a l r e y Feyca l . 
b re el asunto. E l decreto del 2 de j u l i o 
" a t a ñ e ú n i c a m e n t e a bienes sujetos a l a 
j u r i s d i c c i ó n del Poder c i v i l " . E n r e a l i -
dad—y con independencia de l a c l a r idad 
e l o c u e n t í s i m a de los textos—nosotros no 
ceta de V a r s o v i a " dice que Yugoesia-
v ia , R u m a n i a y H u n g r í a t i enen u n ex-
cedente anua l de cereales que ascien-
den a cua t ro mi l lones de tone'.adaa. los 
cuales p o d r í a n c u b r i r el iéf ici t do cua-
t r o mi l lones y med io de toneladas que «m tesoro de incunables y p o r las obras 
nos r e s i g n á b a m o s a a d m i t i r que el ac-j i m p o r t a anua lmente A l e m a n i a . Es to jva l ios í s imas que enc ier ra y que no se 
t u a l Gobierno tomase p o r s í y ante s í ¡ d a r í a o c a s i ó n a A l e m a n i a p a r a in te re-j refiere exc lus ivamente a ciencias ecle-
cocina, inmensa campana, coronada por 
a l t a l i n t e r n a , a g r a d ó sobremanera a t o -
dos. D e s p u é s , en el A r c h i v o , e l c a n ó -
n igo a rch ive ro s e ñ o r Z u b e l d í a , les h izo 
v e r l a i m p o r t a n c i a que representa po r 
u n a medida c o n t r a r i a a los derechos de 
l a Ig les ia c a t ó l i c a . 
No hay inconsecuencia 
sarse en l a o r g a n i z a c i ó n de la expor ta -
c i ó n b a l k á n i c a , y a que su indust .na ten-
d r í a las venta jas consiguientes a l a 
c o n s t r u c c i ó n de los elevadores y d e m á s 
s i á s t i c a s , s ino que se ext iende a todos 
las conocimientos del saber h u m a n o y 
has ta contiene u n T r a t a d o de V e t e r i n a -
r i a de l s ig lo X T V . Revela t a m b i é n la 
o b r a loable rea l izada p o r el Cabildo, que _ , , —. " , . „ I a r te fac tos de t r anspo r t e que ser ian ne 
Desde las columnas de diversos pe- |c ari03 el t r a i igpor t e de los Ce-i c o n t i n u a r á este a ñ o , p a r a comple ta r los 
D e s p u é s de l a e n t r e v i s t a se ce lebró j r i ó d i c o s se nos ha s e ñ a l a d o como uriait.eaieg ijor v í a e fluviales 
u n banquete dado por el presidente del j inconsecuencia nues t ra con fo rmidad con 
I m p e r i o , en honor del R e y del I r a k . 
Chamberlain en Alemania 
Ñ A U E N , 9 .—Ha l legado N e v i l l e C h a m 
ber la in , ex m i n i s t r o de H i g i e n e y direc-
t o r ac tua l de l a o r g a n i z a c i ó n e lec tora l 
del p a r t i d o conservador de I n g l a t e r r a . 
P e r m a n e c e r á en A l e m a n i a va r i a s sema-
nas p a r a es tudiar los aranceles y l a or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a del p a í s . 
Siguen las colisiones 
G O E R L I T Z , 9.—Esta t a r d e se ha p r o -
ducido u n a co l i s ión en t re u n g r u p o de 
comunis tas y o t r o de nacional i s tas so-
cia l is tas , c r u z á n d o s e va r io s disparos en-
t r e ambos bandos. 
R e s u l t a r o n algunos heridos, v a r i o s de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Espía detenido 
B E R L I N , 9.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
l a n o t i c i a de que los agentes de l a b r i -
gada de p o l i c í a p o l í t i c a h a n detenido a 
un an t iguo estudiante, l l amado Gan^ner, 
que y a h a su f r ido v a r i a s condenas en 
diversas c á r c e l e s de A l e m a n i a . 
L a d e t e n c i ó n obedece a que este I n d i 
Nnduo e ra sospechoso a l a P o l i c í a de que 
se dedicase a l espionaje en beneficio de 
una po tenc ia ex t r an j e r a . 
D u r a n t e el r e g i s t r o que l a P o l i c í a 
p r a c t i c ó en el d o m i c i l i o de Gan tne r se 
h a n encontrado numerosos papeles c o m -
prometedores . 
Croacia y la dictadura yugoeslava 
f e s á n d o s e con o r g u l l o autores de los 
c r í m e n e s que se les i m p u t a b a n . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d en H a n n o i . 
Tranquilidad en Siria 
P A R I S , 9 .—En los c í r c u l o s au to r i za -
dos se desmiente ro tundamen te l a n o t i -
cia que se ha hecho c i r c u l a r con re la-
c ión a supuestos d e s ó r d e n e s en S i r i a . 
* « « 
B A Y R E U T H , 9.—Se desmiente de 
fuente au to r izada l a n o t i c i a publ icada 
por var ios p e r i ó d i c o s ex t ran je ros y se-
g ú n la cual se p rodu je ron combates en-
t r e beduinos en S i r i a . L a n o t i c i a t a l 
hlace elevar eJ " ^ ' ' J ^ o r « . d T i e ^ F r ^ : i carece po r comple to de fundamen to 
c í a a l a suma de 46.061 mdlones , (jue r , , . Un crimen const i tuye u n " r e c o r d " y es el mayo r 
dej mundo, i nmed ia t amen te d e s p u é s del 
que d ^ n e n los Estados Un idos . P A R I S , 9 . - E n ^ f ^ * ^ 
r " comet ido u n c r i m e n en c i rcuns tancias 
Los desórdenes de Indochina sumamente mis ter iosas . H o y h a n sido 
1 encontrados ante un c a f é de d i cha po-
H A N N O I , 9. E l T r i b u n a l encangado' b l a c i ó n el c a d á v e r de su p r o p i e t a r i o y 
de j u z g a r a los procesados por los úl-1 el de u n j o v e n de l a loca l idad. L o s dos 
t imos d e s ó r d e n e s nacional is tas ha dic-• c a d á v e r e s se encon t raban den t ro de u n 
a u t o m ó v i l y t e n í a n a su lado u n l u s i l 
de caza con el que h a b l a n sido muer tos . 
Las p r imeras invest igaciones h a n per-
m i t i d o desechar l a h i p ó t e s i s de u n ase-
s 'nateo seguido de suic id io . H a queda-
do per fec tamente establecido que los 
dos ocupantes del " a u t o " h a n sido ase-
sinados. 
L a P o l i c í a p r a c t i c a ac t ivas i nves t iga -
b a . LoS condenados escucharon la sen-1 clones pa ra poner en c l a ro e l doble 
^ c i a con l a m a y o r impas ib i l i dad , con-1 c r i m e n . 
tado sentencia condenando a 12 proce 
sados a l a pena de muer t e . 12 a traba-
jos forzados a perpetu:dad, 11 a t ra -
bajos forzados p o r t i e m p o determinado, 
114 a ser deportados, cua t ro a reclu-
sión, dos a d e t e n c i ó n y t res a p r i s i ó n 
correccional. 
A-l ser sacados del Tr ibunaJ los pre-
•os se oyeron va r ios g r i t o s subversi-
N o entendemos el despacho lec ib ido 
ayer acerca d e l cambio de bandera en 
Yugoealavia, porque l a nueva e n s e ñ a 
que nos describe e l t e l eg rama es i a ^ue 
fué adoptada a l cons t i tu i r se l a n a c i ó n 
da los serbios, c roa tas y eslovenos en 
1918. De todos modos se asegura que el 
cambio es una c o n c e s i ó n — o u n ha lago— 
m á s a los croatas, e l p u n t o negro y el 
p r o b e ü m a m á s grace de l a d i c t a d u r a 
yugoeslava. E n rea l idad l a c u e s t i ó n de 
Croacia es l a ú n i c a verdaderamente d i -
f icu l tosa de resolver . Se t r a t a de u n 
conf l ic to de nacional idades con todos los 
o b s t á c u l o s de orden p s i c o l ó g i c o y sen-
t i m e n t a l y ot ros der ivados de ' a s i t ua -
c i ó n especial de los croatas den t ro uel 
re ino yugoeslavo. Croac ia es l a r e g - ó n 
m á s c u l t a y m á s p rogres iva de Yugoes-
lavla , pero los serbios, que h a n s:do el 
cemento del nuevo Estado, h a n tenido 
hasta ahora las r iendas del Gobierno, y 
a s u lado los d e m á s pueblos a p a r e c í a n 
no como iguales, sino como someidos. 
Pero a l m i s m o t i e m p o esos pueblos 
pero l a c u e s t i ó n c roa ta c o n t i n ú a en pie, 
aunque probablemente l a s i t u a c ' ó n h a 
mejorado. Hace dos meses se Tiodif icó 
ed Gobierno con e l ingreso de c u a t r o m i -
nis t ros croatas. Todos ellos f i g u r a r o n 
en el p a r t i d o nac iona l i s ta de R a d i c h t y 
ahora dan su c o l a b o r a c i ó n a l a d i c t a -
dura . E n l a ac tua l idad h a y no menos 
de ocho croatas en el Gobierno yugoes-
lavo. E s t o parece e n c i e r t o modo des-
au to r i za r las quejas y las protestas de 
algunos nacional is tas de Croacia . E3 po-
sible que en l a c u e s t i ó n de razas p r o -
piamente dicha el Gobierno de l a d 'c-
t adura no sea m á s t r a n s á g e m t e qxe sus 
antecesores, pero desde luego e l Gobier -
no de Belgrado ha real izado en las de-
m á s esferas del Poder u n a ob ra i m p o r -
tante de o r d e n a c i ó n y de saneamiento. 
As í se expl ica q u i z á s l a a d h e s ' ó n de 
esos personajes croatas. 
Pero astas adhesiones n o cons t i t uyen 
por aho ra una so luc ión , n i es fác i l que 
l leguen a a r r a s t r a r a las masas. L a 
d ic t adura tiene sobre los Gobiernos an-
p o d í a n decir que estaban m a l gober- te r iores l a venta ja indudable de ser una 
nados. N o vamos a recordar ahora e l au to r idad fuer te y a l m i s m o t i e m p o i m -
desgobierno c r ó n i c o que Y u g o e s l a v l a pa- pa rc i a l . Todos los yugoeslavos e s t á n so-
dec ló desde 1918 has ta l a p r o c l a m a c i ó n 
de l a d ic tadura , consecuencia de l a i n -
es tab i l idad gubemamein ta l . E l P a r l a -
mento se m o s t r ó incapaz de man tene r 
un Gobierno duran te m á s de unos me-
ses. Los par t idos dedicados a c o m b a t i r 
por l a p o s e s i ó n del Poder, nada h 'c ie -
ron por resolver los p rob lemas m á s u r -
gentes. De esta a c u s a c i ó n no re l i b r a 
el p a r t i d o croata , t a n m a l d i r i g i d o como 
el resto, y de l que nunca se supo exac-
tamente c u á l e s e ran sus pet ic iones . L a 
d ic t adura de Yugoes lav la fué , como t o -
das, una necesidad. 
Es indudable que en el t e r r eno eco-
n ó m i c o y a d m i n i s t r a t i v o el nuevo r é - j u n a ñ o y medio 
g i m e n h a j u s t i f i c a d o su adven imien to . 
el designio de l Gobierno de convocar 
©lecciones generales s in p r e v i a cons t i -
t u c i ó n , p o r v o t o popular , de A y u n t a -
mientos y Diputaciones , a pesar de ha-
ber defendido anterdormente l a p r i o r i -
dad de las elecciones munic ipa les y p r o -
vinciales . 
N i inconsecuencia n i s iqu ie ra funda-
da r e c t i f i c a c i ó n de c r i t e r i o . Pensamos 
lo que p e n s á b a m o s hace u n a ñ o y hace 
dos y hace t res acerca de l p a r t i c u l a r . 
Entonces, cuando nadie hablaba de elec-
ciones y a u n p a r e c í a adver t i r se en no 
pocos d ia r ios el p r u r i t o de ce r r a r a l a 
D i c t a d u r a ese y todos los caminos de 
acceso a l a no rma l idad , E L D E B A T E 
p r o p u g n ó re i te radamente l a convenien-
c ia de e legir l a m i t a d de cada A y u n t a -
mien to con s u j e c i ó n a las no rmas f j a -
das en el E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
D e s p u é s , cuando los mismos p e r i ó d i -
cos aludidos c r e í a n ocioso... o inconve-
n ien te p a r a sus fines d i s c u r r i r a re rca 
de temas electorales, E L D E B A T E de-
fend ió , con verdadera m a c h a c o n e r í a , l a 
conveniencia de celebrar s i n d e m o r a 
í n d i c e s y rea l i za r l a s e l e c c i ó n y pre-
R e f i r i é n d o s e a estas declamaciones e l ;8en tac i6n de los tesoros b ib l rográ f lcoo . 
" T a g e b l a t t " dice que l a i n f o - n a c i ó n no L a v i s t a desde laa n m r a l l a a del V a -
h a b í a sido conf i rmada y que m á s bien l l e y ÚQ Ia l l a m a d a P u e r t a de F r a n c i a 
p a r e c í a u n sondeo de l a o p i n i ó n ale-
m a n a sobre estas cuestiones 
E l encargado de Negocios polaco en 
Budapes t h a expl icado en el d i a r i o "Pes 
t e r L l o y d " los fines que P o l o n i a pers i -
gue a l i n v i t a r a los p a í s e s a l a confe-
renc ia a g r a r i a que se h a de celebrar a 
fines de agosto en V a r s o v i a . Es t e p ro -
yec to no se d i r i ge , h a dicho, c o n t r a n i n -
g ú n p a í s , sino que pers igue ú n i c a m e n t e 
l a u n i f i c a c i ó n de l a p o l í t i c a a g r a r i a de 
de te rminados p a í s e s ag ra r ios europeos, 
c u y a p r o d u c c i ó n debe rac ional izarse . 
L a i n i c i a t i v a de Polonia , pa r a l e l a a 
las negociaciones sobre l a u n i ó n aduane-
r a en t re Yugoes l av la y R u m a n i a , colo-
ca en embarazosa s i t u a c i ó n a estos dos 
p a í s e s , los cuales, n a t u r a l m e n t e , desea 
ha sido con templada con a t e n c i ó n y de-
l e i t e . 
E n seguida vamos a l A y u n t a m i e n t o , 
donde se obsequia a los ex t ran jeros con 
u n .refresco. E l a lcalde p r o n u n c i a u n 
discurso de s a l u t a c i ó n . E l s e ñ o r M í r a l 
i n i c i a el tema, que luego desarro l la en 
e l t e a t r o Gayar re . Inmed ia t amen te , los 
estudiantes se d i r i g e n a l a C á m a r a de 
Comercio , y luego se d i v i d e n en grupos 
p a r a v i s i t a r l a v iudad , modelo de c i u -
dad acabada. 
El itinerario del encierro 
de toros 
Checoeslovaquia a estos proyectos re-
qu ie re detenido estudio, y a que ambos 
elecciones m u n i c p a l e s , y d e s p u é s , con p a í s e s poseen una e c o n o m í a m i x t a , en 
m á s o menos d i l a c i ó n , s e g ú n consejo I p a r t e a g r a r i a y en p a r t e i n d u s t r i a l , y 
de las c i rcunstancias , las p rov inc ia les ; j en ocasiones los intereses de ambas 
U n parisiense y ot ros ext ranjeros re-
co r r en con u n g r u p o de e s p a ñ o l e s el i t i -
r í a n t e r m i n a r sus p rop ias gestiones a n - ¡ n e r a r i o que s iguen los toros del encie-
tes de e n t r a r en los planes de P o l o n i a . j r r o p o r las fiestas de Sao F e r m í n , y 
L a a d h e s i ó n , t a n t o de P o l o n i a como de pese a que otros extranjeros , sobre todo 
p o r ú l t i m o , las generales. 
A l cons t i tu i r se e l a c t u a l Gobierno 
m a n t u v i m o s l a m i s m a tesis, y no p o r 
u n a sola vez, sino en var ios a r t í c u l o s . 
H u e l g a a d v e r t i r que en esta c a m p a ñ a , 
como con casi todas las p e r i o d í s t i c a s , a 
l a vez que p r e t e n d í a m o s convencer a l a 
op in ión , a s p i r á b a m o s a i n c l i n a r la de-
c i s i ó n del Gobierno en p r o de nues t ro 
c r i t e r i o . E s t o ú l t i m o no lo hemos l o -
grado, y e l genera l Berenguer y sus 
m i n i s t r o s h a n decidido i r a las eleccio-
nes generales s in pasar p r i m e r o po r 
las de c a r á c t e r l o c a l 
¿ Q u é d e b í a m o s hacer? ¿ A f e r r a r n o s 
a nues t ra tesis y m a n t e n e r l a i n ú t i l m e n -
t e? N o nos gus ta perder e l t i empo. A n -
te "e l hecho" que s ign i f i ca el acuerdo 
de l Gobie rno n o hemos modi f icado el 
c r i t e r io , pero s í l a conducta . 
A s í que pensando exactamente lo mis-
m o que p e n s á b a m o s , hemos cedido al 
c r i t e r i o de l Gobierno y , an te el t echo 
inevi tab le de las elecciones generales, 
hemos concretado nuest ro esfuerzo a pe-
d i r y , en lo que podamos, a p rocu ra r 
que las elecciones sean sinceras y hon-
radas; que las masas y organizaciones 
en cuyo pensamiento podamos i n f l u i r no 
acudan a las u rnas separadas por fu-
nestas discordias, s ino unidas por cuan-
tas fo rmas de c o n c i l i a c i ó n sean posibles; 
que el cuerpo e lec tora l no se r e t r a i g a ; 
que las Cortes, en f i n , que se p repa ran 
puedan ser u n i n s t rumen to de gobierno. 
L a Prensa que no se cree t a l Prensa 
s i no es c o m b a t i v a y estridente, no en-
t e n d e r á , t a l vez, este c r i t e r i o r ea l i s t a y 
gubernamenta l , no só lo p rop io de un pe-
r i ó d i c o de orden, sino, p a r a é s t e , o b l i 
pa r tes son d ivergentes y necesi tan ser 
coordinados. 
t u r a h u m a n í s t i c a , a l a e n s e ñ a n z a de las 
Be l las A r t e s , los deportes y l a c inema-
ext ranjeras , d e n i g r a n a d i a r i o nues t ra 
fiesta, e l paris iense a f i r m a que el en-
c ie r ro debe de ser u n a fiesta be l l a y 
b rava . 
Sesión en el teatro Gayarre 
P o r ú l t i m o , a las ocho se r e ú n e n t o -
dos en el t ea t ro Gayar re , l leno de p ú -
bl ico de todas las localidades. E n e l 
escenario se s ien tan e l alcalde de P a m -
plona, u n representante del pres dente 
^ ^ f ^ 0 . ? ^ i f 0 1 ? 6 , t0^0 en ^ l a D i p u t a c i ó n , o t r o de l Prelado, los e l i m p o r t a n t e t ema que l l e n ó l a u l t i m a 
j o m a d a del Congreso: l a c o l a b o r a c i ó n 
de los colegios en las obras de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . 
E s evidente que en e l s i s t ema esco-
l a r e s p a ñ o l como en el de o t ros paires 
no se h a asignado a ú n a l a e n s e ñ a n z a 
con toda p l e n i t u d el verdadero papel 
de f o r m a c i ó n e sp i r i tua l . L o hemos ad-
v e r t i d o en no pocas ocasiones a l hablar 
de los estudios c l á s i c o s . Y con g r a n 
p r e c i s i ó n lo h a puesto de rel ieve l a 
Asamblea de Bruselas a l entender que 
compete a los colegios en l a f o r m a c i ó n 
de los escolares una o r i e n t a c i ó n m á s 
bien que u n a e s p e c i a l i z a c i ó n . Y ¡ q u é 
duda cabe que en esta f u n c i ó n f o i m a -
d o r a de los e s p í r i t u s d e s e m p e ñ a n u n 
papel i m p o r t a n t í s i m o las obras de A c -
c i ó n C a t ó l i c a ! Responden é s t a s , como 
d e c í a el ponente del Congreso, a 1as 
necesidades de l a j u v e n t u d contempo-
r á n e a porque ofrecen u n ideal conc-eto 
de a c c i ó n en l a v i d a porque reemplazan 
el falso in te lec tua l i smo por l a in .c ia-
c ión en l a a c c i ó n organizada, p e q u e 
cont raponen a l n a t u r a l i s m o el e jercic io 
del apostolado, porque soslayan el r a -
c ional ismo y el p a r t i d i s m o con e l des-
a r ro l l o del sent ido c a t ó l i c o 
Católica 
metidos a las mismas reglas, cosa que 
no o c u r r í a , en l a p r á c t i c a , con l a m a -
y o r p a r t e de los Gobierpos anter iores , 
pero es u n poder cen t ra l i zador y u n i -
ficador, que d i f í c i l m e n t e c e n t e n t a r á a 
todo1? los s ú b d i t o s do u n a n a c i ó n in -i d i -
versa como Yugoes lav la . Estas c c c e - l ' 1 
sienes que ha Lecho son ineficaces por E n u n ambiente de c u l t u r a s ó l ' d a y 
el hecho mi smo de ser concesiones y \ de conoc imiento profundo de los g r a n -
no reconocimiento de derechos. ¡ d e s problemas de l a e n s e ñ a n z a se ha 
Con todo, es demasiado p ron to p s r a ' d e s e n v u e l t o e l Congreso I n t e m a c . o n a l 
j u z g a r con e x a c t i t u d de las p r o b a b i l i - j que acaba de celebrarse en B é l g i c a . Es-
dades de é x i t o o de fracaso de l r é g i m e n tudios de c a r á c t e r genera l sobre l a l i -
nuevo. H a af rontado problemas dema- ; ber tad docente, sobre l a f o r m a c i ó n re-
siado complejos p a r a ser resueltos en 
L a r u t a se ofrece a m p l i a y luminosa 
a los educadores de nuestros colegios. 
S i toda esa l abo r m a g n í f i c a que hoy d í a 
ga to r io . A s í lo entendemos, y nos pa- i Se rea l iza en los c í r c u l o s de estudios de 
rece, y nos satisface, que nuest ro p ú -
blico t a m b i é n lo entiende a s í . 
Los Colegios y la Acción 
A c c i ó n C a t ó l i c a v i n i e r a precedida de 
u n a r ra igo m a y o r , de u n a i n i c i a c i ó n an-
t e r i o r en los centros de e n s e ñ a n z a p r i 
profesores e s p a ñ o l e s y ex t ran je ros de 
l a U n i v e r s i d a d de verano de Jaca y 
M . Mar t i nenche , profesor de L i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a en l a Sorbona, que d a r á el l u -
nes en Jaca u n a conferencia sobre " L a 
inf luencia de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a en l a 
francesa". 
E l d i r ec to r del I n s t i t u t o de P a m p l o -
na, s e ñ o r Romero, presenta a don D o -
m i n g o M i r a l , v i c e r r e c t o r de l a U n . v e r s i -
dad de Zaragoza y d i r e c t o r de l a Res i -
dencia de Jaca. H a b l a de é l como g r a n 
maestro, fe rv ien te , entus ias ta de l a en-
s e ñ a n z a y creador de los cursos do ve-
rano. 
E l s e ñ o r M i r a l hab la a c o n t i n u a c i ó n 
del proyecto de Colegio M a y o r vasco-
n a v a r r o o s implemente navar ro , s e g ú n 
se quiera , en l a Un ive r s idad de Z a r a -
goza. H u b i e r a prefer ido—dice—el d ' á -
logo; pero no es adecuado en esta oca-
s .ón . A d e m á s , yo espero que el proyec-
to pase a l a Prensa y que en el la se m e 
d a r á l u g a r p a r a man tene r el d i á l o g o 
Dec l a r a que habla en nombre prop io , 
pero con l a anuencia de la U n i v e r s i d a d 
de Zaragoza, cuyo rector , doc to r K o c a -
solano, pensaba v e n i r a Pamplona ; pero 
no h a podido sa l i r de l a c iudad d e l 
E b r o po r una i n d i s p o s i c i ó n . Hace f a l t a 
— a ñ a d e — u n Cen t ro super ior de c u l t u r a 
que refleje l a l i b e r t a d de N a v a r r a Ese 
Cen t ro no existe, no puede e x i s t i r en l a 
f o r m a que debiera d á r s e l e , con 1a ac-
t u a l l e g i s l a c i ó n ; pero es preciso oxear-
lo. Debe ser u n Cen t ro en donde se edu-
vada, c u á n t o m á s s ó l i d a no s e r í a l ¡ S ^ o ™ ^ 6 1 1 1 ^ .de u n a " ^ e r a c em 
f o r m a c i ó n c a t ó l i c a de nuestros j ó v e n e s . ! ? - - opuesta a l a f o r m a en au( 
H a b r í a n empezado é s t o s po r c o n ó c e r T a s I p r t i , ^ " ^ ! 0 ' P?r ?ecÍT verdaó" BQ dea-
e n s e ñ a n z a s de l a I g l e s i a en los d c c u - ¡ ™ „ ^ f - . ^ i 1 1 ^ Juventud en l a m a -
l í . JL. 
mentos pont i f ic ios a l p rop io t i empo que 
p rac t i caban esos medios excelentes co-
m o las obras de las Mis iones y las 
Conferencias de San Vicen te que acon-
sejaba el Congreso de B é l g i c a . Y sal-
d r í a n y a formados en e m b r i ó n los ele-
mentos d i rec tores fu tu ros de que t a n t o 
l ig iosa y social de l a j u v e n t u d sobre l a necesita por su labor m ú l t i p l e y g r s n -
c o o p e r a c i ó n de los Padres de F a m i l i a , diosa l a A c c i ó n C a t ó l i c a de nuog ' ros 
Trabajos concretos r e l a t ivos a la cul-1 t iempos. 
y o r i a de los Centros oficiales. 
L a Universidad vasconavarra 
E l Ideal que siempre, como s a b é i s 
he defendido s e r í a l a U n i v e r s i d a d na-
v a r r a o vasconavarra en esta t i - r r a 
a 6110 Se 0Ponen <Je c o -
m e n t o fuertes razones. L a p r i m e r a de 
e las es l a p o l í t i c a . Cuando se p l a n t e ó 
el p rob lema os di je a navar ros y vas-
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eos que vues t r a U n i v e r s dad t e n é i s que 
hacer la vosotros y que la t e n d r í a i s en 
cuanto l a q u i s i é r a i s , pero que nunca la 
p o d r í a i s esperar de los p o l í t i c o s que en-
tonces os gobernaban, como no l a ob-
t e n d r é i s tampoco, aunque os la p rome-
tan , de los p o l í t i c o s de ahora que quie-
ren vo lve r a gobernar . Ivio me r c í l e r o 
— a ñ a d e — a los que ahora e s t á n en el 
Poder. 
Es que l a l i b e r t a d que p regonan estos 
po l í t i cos , como despenseros y estanque-
ros de la misma , es u n o b s t á c u l o a esta 
ob ra de c u l t u r a y de l i b e r t a d . N o es l a 
l i be r t ad que ellos buscan la l i b e r t a d ver-
dadera que nace de l a fe de l a con-
N O T A S P O L I T I C A S 
El martes, Consejo de 
ministros 
E l m i n i s t r o de Traba jo ha sal ido pa ra 
Santander, con objeto de pasar hoy do-
mingo a l lado de sus fami l . a res . 
E s t a r á de regreso en M a d r . d m a ñ a n a 
lunes, j u n t o con l a m a y o r pa r t e de los 
miembros del Gobierno, entre ellos, el 
pres.dente, pues é s t e ha r e p a r t i d o las 
sejo de m i n stros. 
ciencia, que b r o t a de deas de d i v i n i d a d | ^ r t u n a . s d a c i o n e s P * ™ ^ ™ * ? * -
y que nos d ió Cr i s to con fuerza redento-1sado i 1 1 ^ ^ ^ 1 " 1 6 3 el anuDCiado Con-
r a pa ra luchar con t ra el enemigo, venga 
de dentro, de nuestras prop ias pasiones, j 
o venga de fuera, calzado de espuelas y 
e m p u ñ a n d o espada o vest ido de fa lsa l e - i 
ga l idad, n u l veces peor, m á s funesta, que | 
la i l ega l idad . Y me s o n r í o de los que c la-
m a n c o n t r a d ic taduras y t i r a n í a s , por -
El catálogo de las ri-
quezas artísticas 
E l m i n i s t r o de I n s l r u c c ó n p ú b l i c a , a l 
I rec ib i r ayer a los periodis tas , les d i ó lec-
que cuando se ama l a l i b e r t a d é s t a no I t u r a de una real orden f i r m a d a a y t r por 
es a r reba tada nunca. D i c t a d u r a s y t i r a - el pres dente, en Santander, sobre la fo r -
n í a s v ienen a los pueblos cuando las me-
recen. 
Problema mal planteado 
O t r o o b s t á c u l o pa ra vues t r a U n . v e r s i -
dad es l a f o r m a defectuosa en que se 
p l a n t e ó el p roblema. N o puede pensar-
se en desplazarla por las cua t ro p r o v i n -
cias con u n c r i t e r i o de hoJelero. H a y 
que b o r r a r los intereses locales. Po r ú l -
t i m o , queda una c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i -
m a . ¿ E s t á capac t ada N a v a r r a pa ra 
e rar su U n i v e r s i d a d ? Y o creo qdi no 
porque no hay que crear una U n 
dad, sino una U n i v e r s i d a d completarKe;i-
te opuesta a las vie jas y l ú g u b r e s U n i -
vers dades e s p a ñ o l a s . U n a U n i v e r s i d a d 
de d i s t i n t a a r q u i t e c t u r a y de d i s t i n t o 
t razado, de d i s t in tos m é t o d o s y de dis-
t i n t o e s p í r i t u , do tada de a l tos y m ú l t i -
ples ideales. U n cambio absoluto de con-
c e p c i ó n p a r a I r a una e d u c a c i ó n i n t e g r a l 
en l a que l a e d u c a c i ó n f í s i c a haga a l 
hombre fuer te , robus to y hermoso y se 
c u l t i v e con m á s esmero l a In te l igenc ia 
y , sobre todo, se f o r m e n caracteres con 
fue r t e v o l u n t a d y g r a n fo r t a l eza m o r a l . 
H a y que desechar el a t l e t i s m o m a l en-
tendido, pues h a y que buscar l a a r m o -
n í a en t re los t res elementos de l a edu-
c a c i ó n : el cuerpo. In t e l igenc ia y v o l u n -
t a d . Es preciso que desaparezcan esos 
licenciados y doctores indefensos, de ojos 
hundidos, f ren te p á l i d a , e x a n g ü e s , que 
salen de nuestras Univers idades s in fuer-
za pa ra l u c h a r en l a v i d a . 
E n esta U n i v e r s i d a d hay que u n i r las 
f lores, el a ire de l a m o n t a ñ a y e l depor-
te. H a y que e v i t a r t a m b i é n que se haga 
p o r los estudiantes u n a v i d a licenciosa, 
de con t inua estancia en c a f é s , pues eso 
es e l enemigo m á s m a l o y que q u i t a 
fuerza a l e s p í r i t u , pero p a r a e l lo es me-
nester c rear Univers idades de las que no 
qu ie ran sal i r los es tudiantes po r encon-
t r a r todos lo que necesiten p a r a su des-
a r r o l l o . 
Creación de una Residencia 
de estudiantes 
E n o p i n i ó n del s e ñ o r M i r a l , se debe 
c rea r u n a Residencia de es tudiantes vas-
c o n a v a r r a en Zaragoza, y que en e l la no 
f a l t e el campo de 4,tennis", p i sc ina y t o -
da clase de deportes. L a Residencia esta-
r í a bajo el P a t r o n a t o de las c u a t r o D i p u -
taciones provincia les , y l a d i r e c c i ó n es-
t a r í a encomendada a u n a persona que 
e l P a t r o n a t o designase. C l a r o que l a par -
t e c u l t u r a l e s t a r í a encomendada a l a 
U n i v e r s i d a d de Zaragoza . E n ese Cole-
g i o M a y o r s e r í a posible el c u l t i v o del es-
p í r i t u de l a raza, el es tudio de l a c u l -
t u r a y de l a l engua vasca. 
A su modo de ver, puede real izarse 
es ta o b r a c o n poco esfuerzo e c o n ó m i c o 
— c o n u n m i l l ó n de pesetas—entre las 
c u a t r o p rov inc ias . Con buena admin i s -
t r a c i ó n no s ó l o n o b a s t a r í a p a r a e l sos-
t e n i m i e n t o d e l Colegio M a y o r , s ino que 
p e r m i t i r l a I r obteniendo f ondos p a r a a m 
p l á a c i o n e s f u t u r a s . Pone como e jemplo 
e l hecho de que en A r a g ó n s u B a n c a ha 
ayudado a l a U n i v e r s i d a d y h a sido po-
sible c rear l a Residencia de Es tud ian tes 
de Jaca. E s t a a p o r t a c i ó n de l a B a n c a de 
u n a r e g i ó n a u n a o b r a un iversa ta r i a es 
el p r i m e r caso que se h a dado en Es -
p a ñ a . O p i n a que las nuevas generaciones 
que sa l i e ran de este Coleg io M a y o r se-
r i a n las que t e n d r í a n fue rza p a r a crear 
p o r ai l a U n i v e r s i d a d vasconavar ra , que 
es el idea l de todos. A ñ a d e que a s í como 
A r a g ó n y N a v a r r a e s t á n unidas y lucha -
r o n eai l a Reconquis ta , a s í a h o r a deben 
es tar i m i d a s en esta empresa c u l t u r a l . 
D i j o que es ta v i s i t a a P a m p l o n a se re -
p e t i r á todos los a ñ o s , y no só lo eso, sino 
que desde el p r ó x i m o , en l a U n i v e r s i d a d 
de Jaca, t e n d r á n g r a n i m p o r t a n c i a el es-
t u d i o de l a h i s t o r i a y de l a r t e n a v a r r o . 
Se h a r á n t a m b i é n v i s i t a s a o t ra s r eg io -
nes de N a v a r r a . H a g a lo que h a g a é s t a 
en cuanto a l a o b r a que se propone, se-
g u i r á n las buenas relaciones en t re N a v a -
r r a y Jaca. E s t a p ropues t a no l a hago 
p a r a benef ic iar a l a U n i v e r s i d a d de Za-
rgoza , cuyo p res t ig io a u m e n t a r á induda-
blemente poniendo su a m o r e i n t e r é s ha-
c i a los nava r ros . 
E l o r a d o r f u é ca lu rosamente ap l au -
dido. 
E l alcalde de P a m p l o n a p r o n u n c i a bre-
ves pa lab ras recordando que ©1 p r i m e r 
g r i t o de l a Reconquis ta no s o n ó en Oo-
vadonga, sino en las m o n t a ñ a s p i renaicas 
navar ras , y man i f i e s t a su o p i n i ó n a l t a -
m e n t e f avorab le a l a Idea de l Colegio 
M a y o r , o p i n i ó n que c o m p a r t e n o t r a s au-
tor idades de Pamplona . 
E n general , po r l o que hemos podido 
escuchar a l a sa l ida del t e a t r o , l a idea 
h a sido m u y b i en acogida y h a b í a per-
sonas que c r e í a n que el m i l l ó n de pe-
setas necesario lo p o d í a g a s t a r solo l a 
D i p u t a c i ó n de N a v a r r a . 
L o s estudiantes ex t ran je ros y espa-
ñ o l e s pe rnoc tan hoy en P a m p l o n a y m a -
ñ a n a i r á n a Roncesvalles y probablemen-
te a l Monas to r l o de Leide. A esta excur-
s i ó n se a g r e g a r á n numerosas personas 
de Pamplona—Solache . 
m a c i ó n y p u b l i c a c ó n del c a t á l o g o de 
lujo de las riquezas que h a n f i g u r a d o 
en el Palacio N a c i o n a l de l a E x p o s i c i ó n 
de Barce lona . 
E n l a par te d i spos i t iva se d e t e r m i n a 
que con toda u rgenc ia se proceda a l a 
l o r m a c i ó n y p u b l i c a c i ó n del mencionado 
c a t á l o g o y que se encargue de dirigir 
la c a t a l o g a c . ó n el d . A t o r genera l de 
Bellas Ar te s , s e ñ o r GdBez M o r e n o ; que 
por el C o m i t é l iqu idador de 1929 se fa -
c i l i t en las cantidades necesarias pa ra su-
fragar los gastos que se ocasionen con 
mo t ivo de l a estancia del d i r e c t o r y de 
ios colaboradores que é s t e est me nece-
sarios pa ra l a m e j o r r e a l i z a c i ó n de su 
labor; que por el C o m i t é d i r e c t i v o se den 
todas cuantas faci l idades r equ ie ran pa ra 
el m e j o r d e s e m p e ñ o de su comet do, y 
que el s e ñ o r G ó m e z M o r e n o pase a re-
s id i r en Barce lona por todo el t i empo 
necesario. 
— E x i s t í a — a g r e g ó el m i n i s t r o — u n a 
c u e s t i ó n de competencia que re t rasaba l a 
f o r m a c i ó n y p u b l i c a c i ó n del c a t á l o g o , y 
en v i s t a de eülo el Gobierno i n t e r v i n o , s in 
p re juzgar las diferencias exis tentes en-
t re los C o m i t é s de l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
nacional y de l a Nac iona l , s ino como j t ó r i c a del m a l aconsejado A y u n t a m i e n 
caso de urgencia , p a r a e v i t a r que o c u r r a to de Oviedo." 
lo que en l a E x p o s i c i ó n de 1892 celebra-
da en M a d r i d , que se c l a u s u r ó s in que 
quedase de e l la n i c a t á l o g o n i u n g r a n 
á l b u m de reproducciones. 
A s í se lo hice presente a los s e ñ o r e s 
Fo lch y Torres , d i r ec to r del Museo de 
Barcelona, y a l teniente de alcalde de 
este A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r M a y n e r , que 
me v i s i t a r o n ayer por l a t a rde . 
El paredón de Avila 
adarve de l a c o r t i n a y l a v i s t a i r t e r l o r 
de a? tor res ; y 
Qu in to . Que e n t i é n d a s e mod i f i cada en 
estJd t é r m i n o s d ichos l a r ea l o rden ae 
9 de j u l i o de 1927. 
• « • 
A V I L A , 9 — H o y se ha conocido el 
t ex to de l a real o rden r á l a t i v a M pare-
d ó n de! A l c á z a r . Toda l a p o b l a c i ó n de 
A v i l a desea que se derr ibe, y se opone 
a la c i tada d i s p o s i c i ó n . A l conocerse en 
A v i l a fué grande e l disgusto que p>o-
dujo. EL aca lde t e l e g r a f i ó a l p r e s d e n -
te del Consejo de m i n i s t r o s y a l m i n i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n , p ro tes tando en 
n o m t r c de l a c iudad de l a c i t ada rea l 
ordou. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el A y u n t a -
miento una r e u n i ó n de las fuerzas v i -
vas, al objeto de t r a t a r del asunto . 
La plaza de la Catedral 
de Oviedo 
E n lo referente a l a p laza de l a ca-
t ed ra l de Oviedo, menos extensa que 
l a an te r io r , el m i n i s t r o se l a m e n t a en 
el p r e á m b u l o de los der r ibos realizados, 
y a que las casas derruidas , si no t e n í a n 
c a r á c t e r de verdaderos monumen tos 
a r t í s t i c o s , p o r respeto a l ambien te t o -
oal d e b í a n haber s d o conservadas. 
E n su pa r t e d i spos i t iva dice lo s i -
gu ien te : 
" P r i m e r o . De acuerdo con loa d i c t á -
menes de las Reales Academias de l a 
H i s t o r i a y de Bel las A r t e s de San Fe r -
nando, que d e b í a declararse m o n u m e n -
to h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o adscr i to a l Tesoro 
A r t í s t i c o N a c i o n a l e l conjunto pleno de 
c a r á c t e r de l a p l aza de l a ca t ed ra l de 
Oviedo con sus casas de soportales f r e n -
te y a l lado de l a fachada de l a ig l e -
sia y ante «ru t o r r e ; y 
Segundo. Que, o í d a s las Academias , 
no ha y a l u g a r a hacer, s i n embargo, 
l a d e o l a r a t l n consiguiente a l a m p a r o 
del decreto- ley de 9 d agosto de 1926 
por el estado avanzado de los derr ibos 
de las casas a l a responsabi l idad h i s -
E L PARO FORZOSO EN INGLATERRA 
L A B A S C U L A I M P L A C A B L E 
( "Glasgow E v e n i n g T i m e s " . ) 
Los rebeldes, dispersadosjMONDO CATOl.Ito 
con el fin de l legar a las diferentes so-
luciones m á s modernas y justas de los 
dis t in tos problemas planteados en Cata-
l u ñ a . Se propone l levar a cabo todas las 
act ividades conducentes a este fin; coope-
r a r con todas las asociaciones de den t ro 
y de fuera de E s p a ñ a de a n á l o g a finali-
dad. As imi smo se r e l a c i o n a r á con otras 
entidades de C a t a l u ñ a y de fuera, de pro-
cedimientos y finalidades semejantes. Se 
i n t e r e s a r á concretamente por todos los 
problemas h i s p á n i c o s . E l a r t í c u l o p r ime- C H A N G A ! , 9 .—El crucero "Perw' .ck , 
ro del Es ta tu to hace constar que la A c que se encontraba anclado en el puer to 
Sale otro crucero inglés 
para Hankeu 
Se dice que Inglaterra, Francia, 
Japón y Norteamérica inter-
vendrán en China 
en el N. de la India 
Fueron rechazados por las tropas 
y aviones ingleses 
Gandhi negocia en la cárcel con 
los jefes políticos 
P E S H A W A R , 9 . — U n g rupo de u n m i -
l l a r de a f r id i s que se d i s p o n í a n a a t aca r 
l a p o b l a c i ó n se h a n r e t i r a d o a las l l a -
nuras de K h a j u r i . 
P o r o t r a par te , se dice que las t r o -
pas b r i t á n i c a s ayudadas po r u n a escua-
d r i l l a de aviones de bombardeo, han re-
chazado u n ataque p a r c i a l de o t r o g r u -
po de a f r id i s procedentes del va l l e de 
B a r í . 
D u r a n t e este combate las t ropas re-
beldes t u v i e r o n siete muer tos . 
O t r o g rupo que h a b í a a tacado el Sur-
oeste de Peshawar, f ué v io l en t amen te 
c a ñ o n e a d o po r las t ropas inglesas, su-
f r iendo grandes p é r d i d a s . 
Se retiran los rebeldes 
P E S H A W A R , 9 . — E l ataque que se 
esperaba que los rebeldes in ic iasen ayer 
no se ha produc ido y se cree que esto 
obedece a las medidas de p r e c a u c i ó n 
que h a b í a n aido tomadas por l a P o l i c í a . 
Solamente p e q u e ñ o s grupos de rebel-
des se r eun ie ron en el va l le de Bona , 
que fue ron f á c i l m e n t e dispersados p o r la 
P o l i c í a . 
El viaje del DeíegaJ 
apostólico al Congo 
B A N D U N D U , 9.—En aeroD]. 
p u é s de u n viaje accidentado h í -
gado el delegado aDostol i™ Va 1U. c^ luj icq au -
c ib ldo por u n inmenso gen t ío W é ra-
que se encontraba el e lemento 'oa. «1 
l a P o b l a c i ó n . Por la noche c e i S ^ 
Santa Misa , en medio de ceíebr6 un 
impres ionante de fieles, a los q u j 0 ^ 
g ió u n c a r i ñ o s o saludo en nomh 
Papa y d i s t r i b u y ó la Sagrada Com? ^ 
Los cr is t ianos y c a t e c ú m e n o s del •! tl-
r l a t o han tes t imoniado de tnil m Ca' 
su agradec imiento a l a v is i ta dpi era« 
do del Pon t í f i c e . ei ̂ Vin, 
El doctor Zuta en Lérida 
L E R I D A , 9.—Ha llegado a esta 
ta l el Obispo doctor I r u r l t a . con 
d e s p a c h ó algunos asuntos el V i c a r i o ^ 
neral . E n el Seminar io fué cumnlimo 
do por el alcalde. 
din. 
s a l l ó de madrugada n . . . 
o natal , donde ^ 
E l Prelado 
Almandoz, su pueblo natal , 
m a n e c e r á has ta fin de agosto 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A , 9.—La suscr ipc ión tía 
a obra? del P i l a r asciende a n * ^ 4 
033.925,55. ^Set4« 
En Madrid 
L a l i s t a 19 de l a su sc r ipc ión abler* 
en M a d r i d para las obras del Pilar arrr! 
j a las cifras siguientes^ 
Una 
doña 
Suma an te r io r : 125.822 pesetas, 
s e ñ o r a , 10 pesetas; una devota, 2: 
S I M L A , 9 . - L a s ú l t i m a s no t ic ias r e - ! P j l " L ó p « de S á n c h e z , 25 
c í b í d a s d é Peshawar, conf i rman que los [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Antón?' 
Una protesta del doctor 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r T o r m o hizo 
ent rega a los per iodis tas de coplas de 
las reales ó r d e n e s referentes b! pare-
d ó n de A v i l a y a l a p l aza de l a Cste-
d r a l de Oviedo. 
L a p r i m e r a consta de u n p r e á m b u l o 
m u y extenso, en uno de cuyos p á r r a f o s 
dice que el m i n i s t r o , en deseo de a r m o -
nía , h izo u n v i a j e especial en e l cua l las 
autoridades locales acep ta ron l a I n t a n -
c ión Catalana no e s t á asociada a n i n g ú n 
pa r t i do n i o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a a lguna 
Sin embargo, se hace no ta r que los 
m á s destacados elementos pertenecen a 
l a L l i g a . Presidente es el s e ñ o r V a l l s y 
Taberner , y vicepresidentes don Juan 
E s t e l r l c h ; el doctor T r i a s de Bes y don 
M i g u e l V i d a l y Guardiola . Es secretario 
general don Narc i so de Carreras, vice-
presidente de la F e d e r a c i ó n de Es tud ian-
tes C a t ó l i c o s . 
El partido socialista 
Albiñana 
E l doc tor A l b i ñ a n a h a d i r i g i d o el 
s iguiente t e l e g r a m a a l alcalde de B u r -
gos: 
"Leyendo las h a z a ñ a s del I n m o r t a l 
b u r g a l é s R o d r i g o D í a z de V i v a r , apren-
d imos loa e s p a ñ o l e s en l a escuela a res- ' 
pe ta r las g lor ias de E s p a ñ a . E n n o m -
bre p a r t i d o nac iona l i s ta e s p a ñ o l r u é -
gele evi te l a v e r g ü e n z a de que l a p a t r i a 
del C i d profane l a m e m o r i a de u n i lus -
t r e soldado de E s p a ñ a a r rancando l a 
l á p i d a r eco rda to r i a del genera l P r i m o 
de R ive ra . S a l ú d e l e respetuosamente.— 
D o c t o r A l b i ñ a n a . " 
Por los ministerios 
monárquico 
B A R C E L O N A , 9.—En el r á p i d o de ma-
ñ a n a s a l d r á pa ra M a d r i d una c o m i s i ó n 
del pa r t i do socialista m o n á r q u i c o obre-
ro Al fonso X I I I . F i g u r a n en l a expe-
d i c ión don J o s é Fe r rando y el secreta-
r l o general . Tiene por objeto l a v i s i t a a 
l a Corte organizar el pa r t ido que se e s t á 
const i tuyendo de c a r á c t e r semejante y 
que e s t a r á regido po r el C o m i t é de Bar -
celona. 
El Estatuto de Valencia 
V A L E N C I A 9. — E l presidente de la 
D i p u t a c i ó n c e n ó anoche con l a de Cas-
te l lón y el alcalde de Valenc ia . De s o - ¡ b i e n e s de sus respectivos subditos, en 
rebeldes de l a secta de los a f r i d i s q u e j ^ p e ^ ; PeñTnV ¿S;'do7devotL c ^ v 1 
„ amenazaban l a P 0 ^ a c i ó n . se h ^ dlsperJsO; don R a m i r o L ó p e z 10; don 1 ^ 
de Wet H a i W e i , ha recibido o rden de!sado a consecuencia del bombardeo que B l á z q u e z , 10; una castellana, 5; exceleü 
d i r i g i r s e a marchas forzadas a H a n k e u . 
Petición comunista 
C H A N G A I , 9.—Las fuerzas c o n r m i s 
tas que amenazan a H a n k e u h a n comu-
nicado a l jefe m i l i t a r de d icha plaza 
que, de no ser ent regada inmedia^amen 
te por el N a t i o n a l C i t y B a n k l a nurna 
de 200.000 l i b r a s eis te i í l inas que h a n 
puesto como c o n t r i b u c i ó n p a r a ev i t a r 
a P lankeu los hor rores de u n asalto, p r o -
c e d e r á n a poner en p r á c t i c a sus ame-
nazas, de s t ruyéndo l ro todo y dando muer-
te a todos los s ú b d i t o s chinos que se 
han d i s t i ngu ido p o r su enemis tad con 
los comunis tas . 
L a intervención extran-
jera en China 
L O N D R E S , 9 . — E l " D a ü y T e l e g r a p h " 
dice saber que los Gobiernos i n g l é s , 
f r a n c é s , j a p o n é s y nor temer icano t ienen 
el p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r con jun tamen-
te en China, pa ra g a r a n t i z a r de u n m o -
do efect ivo l a p r o t e c c i ó n de l a v idas y 
bremesa cambia ron Impresiones sobre 
los t rabajos que real izan pa ra la confec 
c ión del estatuto regional , proyecto que 
d de los m u r o s 1 A l c á z a r - ñero1 G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó las acar ic ian con v i v í s i m o deseo de ver lo 
™ del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de real izado pa ra proponer en seguida los 
que luego, a r ras t rados p o r l a p r e s i ó n po 
pular , las ci tadas autor idades , ent re las 
que se cuen ta e l presidente de l a c o m i -
s ión de Monumentos , d i e ron por no acep-
tada l a s o l u c i ó n . A l M i n i s t e r i o , s i n em-
bargo, cumpl iendo penosamente los m á s 
altos deberes y m á s evidentes, le cima-
pie proponer y resolver, en t o t a l conso-
nancia con l a m i s m a . 
L a p a r t e d ispos i t iva dice a s i : 
P r i m e r o . Que como p a r t e a n t i g u a e 
in t eg ran te de las fo r t i f i cac iones 'nedje-
vales de A v i l a , declaradas m o n u m e n t o 
nac ional desde 1884, no se pueden de-
r r i b a r e l resto del m u r o en á n g u l o rec-
to a l a izquierda en e l Ingreso du l a 
Pue r t a de l A l c á z a r , en su p a r t e ba ja 
y p r i m i t i v a n i l a m u r a l l a pa ra le la a l 
m i s m j , con l a po t e rna y matacanes i n -
grebo del A l c á a e r , n i se puede edi f icar 
ent-e ambos pa ramen tos p a r a poderse 
apreciar a l I n t e r i o r los notables toraco-
nes de l a P u e r t a de l A l c á z a r y de l A l -
c á z a r . 
Segundo. Que se puede proceder a 
a j a r d i n a r severamente ese espacio. 
Tercero . Que no prec i sa l a s u s t i t u -
c i ó n del pa ramen to e x t e m o o a l Sur del 
cua r t e i del A l c á z a r p o r u n a I m i t a c i ó n 
de i a a l l í desaparecida m u r a l l a mt-óie-
v a l , p u d i é n d o s e a r m o n i z a r en c a r á c t e r 
de a r q u i t e c t u r a avilesa del s ig lo X V I J I , 
severa, l a brecha ab i e r t a p a r a p o r t a l 
de nuevo ingreso a l a calle de Zebdrera , 
C u a r t o . Que en el r e c t á n g u l o S. E. , 
ent re el m u r o de l a p o t e r n a y el toda-
v í a subsistente del l l amado C u a r t e l , con 
ser solar t a m b i é n del A l c á z a r se pue-
da proponer po r el A y u n t a m i e n t o á ' g u -
nas contornee iones que no ocu l t e e l 
la Sociedad Bernadeta , que le h a b l ó de 
un p le i to de aguas; ayudante del Rey 
s e ñ o r R o d r í g u e z Pascual, y alcalde del 
pueblo de Canil las. 
E s t a d o . — V i s i t ó a l subsecretario el em-
bajador de B é l g i c a en M a d r i d . 
Los candidatos de la Lliga 
t l l l i 
V O L C Í N J U P O H E S E N ERUPCION 
Desaparece la isla Anak, pró-
xima al Krakatoa 
T O K I O , 9 . — E l v o l c á n A s a m o Y a m a 
p r ó x i m o a l a r enombrada e s t a c i ó n t u -
r í s t i c a de K a r u i Zama, ha ent rado brus-
camente en e r u p c i ó n y u n a densa nube 
de cenizas ha c a í d o sobre la ciudad, i g -
n o r á n d o s e si hay v i c t i m a s . 
D E S A P A R E C E U N A I S L A 
Ñ A U E N , 9 .—Dicen de B a t a v l a qu? l a 
i s la de A n a k p r ó x i m a a l v o l c á n K r e n a -
toa ha desaparecLdo ayer al mismo 
t i e m p o que el v o l c á n m o s t r a b a g r a n ac-
t i v i d a d y v o m i t a b a fuego p o r cinco c r á -
teres. 
B A R C E L O N A , 9.—La L l i g a Reglona-
l is ta p r e s e n t a r á por las otras p rov inc ias 
catalanas, en las p r ó x i m a s elecciones, 
los candidatos siguientes: Tar ragona-
Reus, s e ñ o r C a s a b ó ; Roquetas, s e ñ o r 
D u a r t ; Gandesa, s e ñ o r F igueras Dote . 
A d e m á s , los regional is tas a p o y a r á n en el 
d i s t r i t o de T a r r a g o n a a l candida to con-
servador s e ñ o r N ico lau , y por el de 
Valls , a l candidato conservador s e ñ o r 
Colom Cardany. N o presentan candida-
to por Vandre l l n i por Tor tosa , aunque 
es probable que por Tor tosa apoyen a 
Marce l ino D o m i n g o a cambio de que 
los republicanos de Roquetas apoyen al 
regionalista s e ñ o r D u a r t . Por l a p r o v i n -
cia de L é r i d a y Seo de U r g e l a ú n no se 
han deisignado candidatos. P o r Cervera 
p r e s e n t a r á n a don J o s é Mateu , ex d ipu-
tado por el d i s t r i t o ; por Solsona, a don 
Anton io G a b a r r ó , y por Sort, a don Jo-
sé M a r í a de E s p a ñ a E l ex m i n i s t r o se-
ñ o r R o d é s se p r e s e n t a r á por Balaguer . 
Parece que p o r el d i s t r i t o de T r e m p no 
p r e s e n t a r á n candidato y a p o y a r á n al 
s e ñ o r R i u , y por Bor jas Blancas parece 
que tampoco p r e s e n t a r á n candidato . 
» * * 
B A R C E L O N A , 9.—En las Oflelnas de 
la L l i g a Regiona l i s ta se da el caso cu-
r i o s í s i m o de que el noven ta por ciento 
de las consultas hechas por los electo-
res han dado como resul tado el estar 
inscr i tos en el censo electoral , mien t ras 
que en las oficinas del p a r t i d o republ i -
cano rad ica l y de la A c c i ó n Catalana 
ocurre lo con t ra r io . Ex i s to verdadera ex-
c i t a c i ó n entre los elementos de los dis-
t in tos par t idos ante l a lucha electoral 
que se avecina, aunque se hace no ta r 
que entre el elemento Joven, de v e i n t i -
cinco a t r e i n t a a ñ o s , existe a lguna In-
diferencia sobre el dato de si e s t á n o 
no incluidos en las l is tas del censo. 
Unión Catalana de estudios 
derroteros e c o n ó m i c o s de l a reglón.» D u 
ran te l a m a ñ a n a de hoy h a n cont inuado 
dichas gestiones, r e u n i é n d o s e a comer 
inv i tados por el alcalde. E l presidente de 
C a s t e l l ó n h a regresado esta ta rde a la 
cap i ta l de l a P lana . 
Acto de Unión Monárquica 
S A N T A N D E R , 8.—El conde de Gua-
dalhorce l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e a San-
tander, procedente de San S e b a s t i á n , y 
a p r o v e c h a r á su estancia a q u í pa ra cum-
p l imen ta r a l m a r q u é s de Valdec i l la . Se 
anuncia la o r g a n i z a c i ó n de u n acto pú-
blico de a f i r m a c i ó n de l a U n i ó n M o n á r -
quica, que se c e l e b r a r á en Torre lave-
ga y en el que p r o n u n c i a r á n discursos, 
a d e m á s de los dichos, los s e ñ o r e e Cal-
vo Sotelo y Galo Ponte. 
• » • 
C O R U J A , 9.—Reunidos los elementos 
di r igentes de l a U n i ó n M o n á r q u i c a Na-
cional , con asistencia de los delegados 
de l a p rov inc ia , se a c o r d ó t r i b u t a r u n 
g ran rec ib imien to a los s e ñ o r e s Guadal-
horce y Calvo Sotelo, que v e n d r á n a fin 
de mes en viaje de propaganda p o l í t i c a . 
Se c e l e b r a r á u n m i t i n y u n banquete 
en los mayores locales que sea posible 
hal lar . Se i n v i t a r á a que asista a los 
actos don J o s é A n t o n i o P r i m o de R i v e r a . 
Mola en Avila 
A V I L A , 9 . — H ó y a m e d i o d í a l l e g ó el 
d i r ec to r gene ra l de Seguridad, general 
M o l a . S a l i ó seguidamente p a r a Sala-
m a n c a y r e g r e s a r á a A v i l a h o y m i s m o 
por l a noche. 
Notas varias 
el caso de que el Gobierno nac iona l i s ta 
de N a n k í n se mues t re incapaz de ha-
cerlo. 
Se desmiente el regreso 
de Amanullah • • 
Dicen que fué invitado a dejar 
Constantinopla 
• 
h a n sido sometidos, y que s e g ú n parece, t í s i m a s e ñ o r a condesa de Selafani, ioq. 
d o ñ a Jacoba Salso, 10; Casimira e Igna! 
c ió B l á z q u e z , 10; d o ñ a Adelaida FradT 
- y d o ñ a Victoriaa' 
h a causado siete mue r to s . 
Negociaciones en la cárcel 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 9. — C o m u n i c a n de B o m b a y 
5; don J o s é S a r r á n 
M o n t ó n , 25; don V . M . , 100; una devoU 
en memor i a de su padre, 5; por don 
Venancio Cabrera y d o ñ a Justa Jiménez, 
. 30; una devota, 1; d o ñ a M a r í a de i« 
que los diversos jefes p o l í t i c o s h a n s i d o i B e l l a Cabaliero, 15. T o t a l . 126.&10 U L 
C o n t i n ú a abier ta l a susc r ipc ión todos 
los d í a s , de ocho a doce de la mañana, 
en l a C o l e c t u r í a de la parroquia de San 
G i n é s , calle del Arena l , 13. 
El superior general de los Herma-
nos M aristas 
t r anspor t ados a l a p r i s i ó n de Y e r o d a 
donde se encuent ra Gandhi . E l t ras lado 
se h a hecho con m o t i v o de que las nego-
ciaciones entabladas con este ú l t i m o por 
el jefe moderado c o n t i n ú e con a q u é l l o s . 
De modo, pues, que l a c á r c e l de Poona 
se h a conver t ido en u n verdadero Con-
greso.—Daranas. 
H a permanecido unas horas en Madrid 
el r e v e r e n d í s i m o hermano Diógenes, ge. 
Muere el general a l e m á n j - ^ congregacióa 
von Reinhardt 
Fué el último ministro de la 
Guerra de Prusia 
B E R L I N , 9 .—Ayer h a fal lecido, a la 
edad de c incuenta y nueve a ñ o s , el ge-
nera l von Re inhard t , que fué el ú l t i m o 
m i n i s t r o de l a Gue r r a de P rus l a y m á s 
ta rde jefe de l a Reichswehr . 
igiosa 
E n el cor to espacio de t iempo que h& 
estado entre nosotros el i lustre viajero, 
ha v is i tado los tres Colegios que los r». 
ligiosos mar is tas regentan en nuestra ca. 
p i t a l . T a m b i é n h a estado en el Museo del 
Prado y en el Real Palacio y ha queda-
do complacido de todo lo que ha visto. 
A y e r m i s m o s a l i ó para el Levante de 
E s p a ñ a , donde los mar is tas dirigen tam-
bién Insti tuciones de cu l tu ra . Seguirá 
luego su viaje a T u r í n ( I t a l i a ) , donde 
habi tualmente reside. 
N . de l a B . — E l general Re inhard t , ta-
chado en los t iempos anter iores a l a prue-
I r r a de e s p í r i t u excesivamente d e m o c r á -
t ico, no a l c a n z ó grandes progresos en su 
ca r re ra no obstante, al t e r m i n a r l a gue-
! r r a l l egó a ser jefe de estado m a y o r de 
¡ l a V I I armada. Duran t e la r e v o l u c i ó n to-
!mó l a d i r e c c i ó n del min i s t e r io de l a Gue-
r r a prusiano, y cuando fué vo tada la 
S I M L A , 9 . — S e g ú n despachos de K a - c o n s t i t u c i ó n de W e i m a r , vo lv ió a en t r a r 
bu l , no se concede c r é d i t o a l a no t i c i a en el e j é r c i t o . P o r aquel entonces Rei -
La venta de automóviles a 
plazos en El Cabo 
s e g ú n l a cua l el ex r e y A m a n u l l a h ha-
b í a sal ido de Cons tan t inop la p a r a d i r i -
g i r se a l a f r o n t e r a del A f g h a n i s t á n e 
Hasta que sean satisfechos todos 
los plazos, el vendedor será 
'' clueñó dé los coches 
E L C A B O , 9.—Se h a d ic tado una ley 
n h a r d t p a s ó por ser el e s p í a de l a jo-1 que r e g i r á desde p r i m e r o de enero de 
1931, s e g ú n l a cua l no se p o d r á inten-
t a r a c c i ó n a lguna c o n t r a los propieta-
r ios de a u t o m ó v i l e s comprados a plazos 
has ta que é s t o s h a y a n sido completa-
men te satisfechos, c o n s i d e r á n d o s e hasta 
ven R e p ú b l i c a 
Cuando en l a noche h i s t ó r i c a , l a ai> 
mada de K a p p m a r c h ó sobre B e r l í n , 
i n i c i a r u n a s u b l e v a c i ó n c o n objeto de i R e i n h a r d t fué el ú n i c o general que se 
recuperar é l t rono . Se cree m á s bien d e c l a r ó dispuesto a defender l a puer ta 
que h a sido Inv i t ado por el Gobierno î 6 Brandeburgo con t r a los facciosos. L a 
t u r co a abandonar su p a í s , con objeto I R e P ú b I i c a le r e c o m p e n s ó ma l . M á s tar - entonces el coche como propiedad dé la 
de ev i t a r reclamacionea d e í a c t u a l Go- de' 86 d i r i ^ i ° a S tu t tga r t , donde n o tar - casa vendedora. E s t a medida se ha to-
bierno afghano. 
C E S A E L C O L E R A 
S I M L A , 9 .—La epidemia de c ó l e r a , 
que t an tas v i c t i m a s h a causado en K a -
bu l , puede considerarse como comple -
t amen te t e rminada . 
políticos 
B A R C E L O N A , 9.—Se h a cons t i tu ido la 
U n i ó n Cata lana de estudios po l í t i cos , eco-
n ó m i c o s y sociales. S e g ú n los estatutos 
se i n t e n s i f i c a r á el m o v i m i e n t o c u l t u r a l 
de C a t a l u ñ a , sobre temas p o l í t i c o s , de 
e c o n o m í a y de soc io log ía , apor tando 
ejemplos y experiencias de o t ros p a í s e s 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S ind i -
catos L ib re s nos anunc ia que a l acto 
que se c e l e b r a r á en Barce lona el p r ó -
x i m o d í a 14, y en el cua l el pres idente 
de l a C o n f e d e r a c i ó n , don R a m ó n Sales, 
fijará la p o s i c i ó n de los Sindica tos U-
bres en las presentes í i r c u n s t a i c l a s , 
a s i s t i r á n nu t r idas representaciones de 
las p rov inc ia s de L é r i d a , T a r r a g o n n y 
Gerona, coauarca de T o r t o s a y S l ^ d ' -
ca t r s de Bi lbao , M a d r i d y V a l e n t í a . 
• * • 
S A N S E B A S T I A N , 8.—El conde de 
Romanones m a r c h a r á l a semana p r ó x i -
m a a S i g ü e n z a , con el objeto de cazar 
codornices. D e s p u é s r e g r e s a r á nuevamen-
te a San S e b a s t i á n , donde s e g u i r á es-
cr ibiendo su l i b ro t i t u l ado " E l m a r q u é s 
de Salamanca". 
— E l s e ñ o r A l b a e s t a r á unos d í a s en 
B l a r r i t z , a l final de mes. 
Enfermos del 
e s t ó m a g o ! 
después de muchos años 
de sufrimientos se han cu-
rado en poco tiempo con 
el famoso 
S a i * * 0 * 
Ensáyese un frasco y so 
notará pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curán-
dose de seguir con 
su uso. 
fote Prtntipiln fannKlo 
d ó en en t ra r en estrechas relaciones c o n ; m a d o p a r a e s t imu la r las ventas que 
las asociaciones de_ la ex t r ema derecha. encon t raban para l izadas por la actual 
? n ^ L e t t t Í ^ ^ J 9 2 3 eftaJ10 ^ s i t u a c i ó n lega l que daba l uga r a centi-
confl ic to entre v o n S»íeckt y el mando • - j * / i , ^ 
supremo b á v a r o , R e i n h a r d t propuso su i nuos incidentes judic ia les , con gran per-
m e d i a c i ó n , si b ien Seeckt r e c h a z ó ©gtel 3uicio de los in i lumerab les habltantes del 
ofrec imiento , campo y p e q u e ñ o s indus t r ia les que ne-
E n 1924, R e i n h a r d t fué ascendido a ' c e s i t a n u t i l i z a r este medio de locomo-. 
general de Cuerpo del E j é r c i o t , y puesto i c ión . 
a l f rente de l a segunda c i r c u n s c r i p c i ó n i ^ 11 
de l a Reichswehr , en Cassel. Po r este U n •••• • n—» n i n i M nnn i l 
Z ^ S r ^ e f fe UN M i m OE P E R J I i d O S POB u 
declaraba que los que pertenecieren a 
los par t idos republicanos no e n t r a r í a n en 
l a Re ichswehr republ icana. Poco t i e m -
po d e s p u é s de ser nombrado pa ra el car-
go c i tado de jó su puesto para comenzar 
l a obra del " e j é r c i t o popular" , que fué 
armado, equipado y e n s e ñ a d o bajo su 
d i r e c c i ó n . 
Explosión en una fábrica 
de Berlín 
Un obrero muerto y siete heridos 
B E R L I N , 9.—Esta m a ñ a n a se h a p r o -
dncido en u n a f á b r i c a de seda a r t i f i -
c i a l de loa alrededores de esta cap i t a l 
u n a fo rmidab le e x p l o s i ó n , a consecuen-
c ia de l a cua l var ios obreros fue ron se-
pul tados . 
D e s p u é s de grandes esfuerzos se l o -
g r ó ext raer les de entre los escombros 
de l a f á b r i c a . 
U n o de los obreros r e s u l t ó m u e r t o y 
o t ros siete heridos, t r e s de los cuales 
se ha l l an en t a n g rave estado que se 
d e s c o n f í a sa lvar los . 
SEQUIA EH ESTflOOS UNIDOS 
Hoover convoca a una reunión a 
los gobernadores de los Esta-
dos castigados 
W A S H I N G T O N , 9. — E l presidente 
H o o v e r h a convocado p a r a el jueves de 
l a semana p r ó x i m a a los gobernadores-
de los Estados m á s castigados por l ^ -
p e r t i n a z s e q u í a , con el fin de estudia* 
las medidas que procede adoptar para 
r emed ia r l a s i t u a c i ó n angust iosa en que 
se encuen t ran ganaderos y granjeros. 
E l pres idente H o o v e r ha manifestado 
que s e g ú n los p r i m e r o s Informes reci-
bidos en l a Casa Blanca , las personas 
per judicadas por l a s e q u í a son m á s de 
u n m i l l ó n . 
— E l pescado huele mal, señorita. ¿Lo tiro? 
— ¡ D e ninguna manera! Nuestros invitados son 
m u y finos y se lo comerán sin decir nada. 
( "Mous t ique" , Char lerol . ) , 
— ¡ C ó m o ! ¡Quince pesetas por dormir en la mesa de 
billar! 
— Y no es caro, caballero. Cobramos el billar a dos 
pesetas la hora. 
( ' T a s s l n g Show", Londres . ) 
EL 
BRASIL, D E S n i l D O 
P A R I S , 9 .—En la Embajada del Bra-
si l se desmienten las not ic ias que se han 
publ icado y s e g ú n las cuales nab ía es-
t a l l ado u n m o v i m i e n t o revolucionarlo 
en en B r a s i l . 
E L E X P R E S I D E N T E PESSOA, 
A D E S C A N S A R 
L A H A Y A , 9 .—El s e ñ o r Pessoa, 
presidente de la r e p ú b l i c a del Brasil y 
, m i e m b r o del T r i b u n a l Perman m'-e o8 
| J u s t i c i a In t e rnac iona l , ha s u ? p ^ ; á 0 : 
su a c t u a c i ó n pa ra tomarse un descan-
so, a causa de su precar io estado de 
salud, h a b i é n d o s e ausentado ae ^ 
H a y a . 
Son recogidos en Lisboa 
5.000 gatos vagabundos 
(D© nues t ro corresponsal) 
1 L I S B O A 9.—El A y u n t a m i e n t o 
Lisboa d ió hace cua t ro meses una CT-
den en l a que mandaba que fueran re-
cogidos los gatos vagabundos -i1,e . 
encen t ra ran por las caces de la clud*D 
D u r a n t e este lapso cua t r imes ' r a l P#* 
sido recogidos y muer tos en Lisboa cin-
co m i l g a t o s . — C ó r r e l a Marques. 
—Chofer es palabra extranjera. 
— ¿ P u e s cómo llamas tú a los choferes? 
—Depende de lo cerca de mí que pasen con el coche. 
( "Sydney B u l l e t i n " , Sydney.) 
Rumores sobre Rumani» 
desmentidos en París 
P A R I S , 9 .—La L e g a c i ó n de BUffl»¡¡J 
desmiente los rumores tendenciosos fi 
se han propalado en el extranjero 3° J 
l a i n s t a u r a c i ó n de una Dic tadura efl 
p a í s . 
¡^03 a < 
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l o s E E . ü ü . c e d e n s u p a b e l l ó n d e S e v i l l a 
Guinea también entrega a España el pabellón que instaló en el 
Certamen. Salen de Vigo los representantes en la C. de Derecho 
Internacional. Trabajos para parcelar una finca de Jaén. 
EN EL FERROL UN NIÑO SALVA A OTRO QUE SE AHOGABA 
ha 
Nuevo centro telefónico 
•AILCALA D E G A Z U L E S . 9.—Se 
. V^Efurado en esta focha el cent ro te-
Irónico in te rurbano y urbano. 
Asist ieron al acto de la i n a u g u r a c i ó n 
j ^ ^ y t o r i d a d e s civiles, m i l i t a r e s y ecle-
6iást icas. 
Reclamación de unos profesores 
r a B C E L O N A , 9 -—La c o m i s i ó n gesto-
¿ g s i g u a d a por los profesores de la 
recuela Super ior para la Muje r , que han 
•do dest i tuidos por haber sido suspen-
Ü'da d i cha Escuela por l a D i p u t a c i ó n 
rovincial , se ha d i r i g i d o a l presidente 
? i Consejo y a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
'iblica exponiendo el caso en que se 
cuentran dichos profesores, cuyo n ú 
eDero asciende a 28, y a l m i s m o t i empo 
l a exponen la s i t u a c i ó n a n o r m a l en que 
ledan las a lumnas de d icha Escuela 
or querer obl igarles a que vue lvan a 
caminarse de las as ignaturas que t ie-
n aprobadas, si qu ie ren con t i nua r los 
l u d i o s de l a Escuela de Bib l io tecar las , 
¿Se reciente c r e a c i ó n , por l a D i p u t a c i ó n 
ablertj j L08 tranviarios bilbaínos 
"" arro. I •oTL.BAO, 9 . — E l gobernador c i v i l , sa-
íi do ai paso de unas declaraciones he-
âs Por "E1 Lil:>eral" relacionadas con 
, ¡jiunciada huelga de t r anv ia r ios , ha 
la ¡/estado que el C o m i t é p a r i t a r i o es-
f j l a las bases, muchas de las cuales ya 
h n sido aprobadas por los obreros. A ñ a -
que las impresiones son f rancamen-
f i optimistas, y que p ron to se l l e g a r á a 
„!. acuerdo. N o hay que hablar , por lo 
tanto, pa ra nada de huelga. 
Mujer herida por otra 
«ILBAO, 9 . — E n Leque i t lo cuestiona-
ron dos mujeres, Juana Bengochea y 
Waría Galatea. Es t a r e s u l t ó con una he-
rida grave en l a cabeza que le p rodujo 
lU r ival con una la ta de pescado. 
Un niño salva a otro 
p E R R O L , 9 . — E n r í o de Puentedeume 
ge cayó a l m a r el n i ñ o J o s é S a n m a r t í n . 
Otro n i ñ o de trece a ñ o s , l l amado E m i l i o 
píaz Nave i ra , que desde t i e r r a presen-
ció el suceso, se a r r o j ó p rec ip i tadamen-
te al agua, y con grave e x p o s i c i ó n de su 
vida c o n s i g u i ó salvarlo. Este salvamento 
es el segundo que realiza, po r lo que se 
va a gestionar se le conceda l a cruz de 
Beneficencia. E l padre del n i ñ o salvado 
le ha otorgado u n p remio en m e t á l i c o 
y ha hecho p ú b l i c o que a él le debe la 
vida su h i jo . 
Llegada de un cañonero inglés 
F E R R O L , 9 . — H a llegado a este puer-
to el c a ñ o n e r o Ing lé s "P-59". Permane-
cerá eu E l F e r r o l var ios d í a s . 
Vuelco de una camioneta 
F E R R O L , 9 . — E n u n a de las carrete-
ras qu« salen del F e r r o l v o l c ó u n a ca-
mioneta y r e s u l t ó gravemente her ido el 
peón caminero Eu log io R o d r í g u e z , de 
sesenta a ñ o s de edad. 
El conductor, R i c a r d o E c h e v a r r í a , f u é 
detenido. N o se conocen las causas a 
que obedeció la desgracia. 
Marcha de acorazados 
F E R R O L , 9.—Antes de darse comlen-
iü a las maniobras anunciadas, i r á n a 
Bilbao los acorazados. "Al fonso X I I I " y 
"Jaime I " y a Santander l a d i v i s i ó n de 
submarinos a q u í sur ta . 
ta rde l l e g ó en a u t o m ó v i l el d i rec to r ge-
neral de Seguridad, a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante . Se d i r i g i ó a la c o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a y a la i n s p e c c i ó n de Segu-
r idad , en v i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
Seguidamente r e g r e s ó a M a d r i d . 
Cesión de pabellones 
S E V I L L A , 9 . — E l c ó n s u l de N o r t e a m é -
r i ca h a v i s i t ado al alcalde de l a c iudad 
para comunicar le , en nombre del Gobier-
no de su p a í s , el acuerdo de ceder a Se-
v i l l a los pabellones, " c i n e " e instalaciones 
comerciales de l a E x p o s i c i ó n . 
E l delegado de Guinea t a m b i é n h a v i -
s i tado a l conde de H a l c ó n p a r a dar le 
cuenta de la ce s ión a l a c iudad del pa-
be l lón p o r t á t i l de Guinea, p a r a que se des-
t ine a Colonias Escolares. 
E l alcalde a g r a d e c i ó v i v a m e n t e ambos 
donat ivos. 
— T a m b i é n m a n i f e s t ó el conde de H a l -
c ó n que h a mandado redactar u n Regla-
mento pa ra los obreros del Matadero , a 
f i n de t e r m i n a r con los problemas r e c i é n 
temente suscitados. 
Viaje del director del Observatorio 
del Ebro 
T A R R A G O N A , 9 . — E l padre R o d é s , d i -
rec tor del Observa tor io del Eb ro , ha sa-
l ido p a r a el ex t ran je ro con objeto de 
as is t i r a los Congresos in ternacionales 
que se c e l e b r a r á n en H u n g r í a y Esto-
co lmo los d í a s 15 y 23, respectivamente, 
del ac tua l . Todos los viajes los efectua-
r á en a v i ó n . 
Un ferrocarril aéreo 
en Barcelona 
DE MIRAMAR A LA PLAYA EN 
T R E MINUTOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Consejo de guerra por amenazas 
F E R R O L , 9 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
Capi tanía general u n Consejo de gue r r a 
para juzgar a l m a r i n e r o de l a A r m a d a , 
Nicolás Ares Lago, por el de l i to de ame 
nazas a u n superior . 
P r e s i d i r á el T r i b u n a l , compuesto de 
oficiales de l a M a r i n a , el c a p i t á n de f r a -
gata don L u i s Samper Laf lque. 
Preparativos para las maniobras 
navales 
F E R R O L , 9.—Se p repa ran los buques 
Que cons t i tuyen l a Escuadra de Ins t ruc-
ción p a r a las grandes maniobras nava-
les que c o m e n z a r á n e l d í a 1 del mes p r ó -
ximo y que ee d e s a r r o l l a r á n en el Can-
tábrico, a l mando de l a l m i r a n t e mar -
ipiés de Magaz. 
De l a flota, que m a n d a r á , el v i cea lmi -
rante don Rafae l Morales y el con t r a l -
mirante d o n A d o l f o Luanes, f o r m a r á par-
te, a d e m á s , l a d i v i s i ó n de submarinos, 
los acorazados "Al fonso X I I " y "Jai-
lae I " , los cruceros "Blas de Lezo", " M é n -
dez N ú ñ e z " , " P r í n c i p e Al fonso" , " A l m i -
rante Cervera" , " M i g u e l de Cervantes ' 
y "Reina V i c t o r i a Eugen ia" , y los des-
tructores "Velasco", "Alsedo" , " J o s é 
Luis D í a z " , y o t ros . 
Las maniobras se r e a l i z a r á n en u n p í a 
*o de t res d í a s , y su objeto s e r á l a de-
fensa del m a t e r i a l de h i e r r o de nues-
tras costas del N o r t e . N o h a b r á m á s - q u e 
to supuesto t á c t i c o , que c o n s i s t i r á en 
Que una d i v i s i ó n enemiga que aparece-
rá en a l t a m a r con e l p r o p ó s i t o de apo-
derarse de cua lqu ie ra de los puer tos de 
Bilbao, Santander o Gi jón , y que o t r a 
división, c u y a base e s t a r á en el puer to 
E l F e r r o l , t r a t a r á de imped i r l o , y a 
este objeto s a l d r á a a l t a mar , v e r i ñ c á n 
dose posiblemente el encuentro a l a a l -
tura de San S e b a s t i á n . 
E n u n bando e s t a r á n los cruceros y 
destructores, y en el o t ro los de fuerza, 
^ sea los acorazados y los submarinos, 
Ion el a u x i l i o de l a a e r o n á u t i c a . T e r m i -
Mdo el supuesto t á c t i c o , todos se re-
d i r á n en este puerto, donde se h a r á el 
uicio c r í t i c o . L a s derivaciones de las 
prác t icas s e r á n l levadas a las e n s e ñ a n -
ta« de l a Escuela N a v a l . P o r lo d e m á s , 
«a maniobras se l l e v a r á n a efecto en 
* m i s m a f o r m a que las del 
»ado. 
Bañista ahogado 
T A R R A G O N A , 9 .—Comunican de To r -
tosa que cuando se b a ñ a b a n en el canal 
de l a derecha del E b r o t res j ó v e n e s , uno 
de ellos l l amado Juan M u r , que i n t e n t ó 
a t ravesar el canal, fué a r ras t r ado por l a 
co r r i en te y p e r e c i ó ahogado. E l c a d á v e r 
no ha sido ha l lado t o d a v í a . 
Le mata con unas tijeras 
T E R U E L , 9 . — E n Puebla de H í j a r , en 
el b a r r i o de l a E s t a c i ó n , r i ñ e r o n por 
an t iguos resent imientos f ami l i a re s Sal-
vador Moreno y su sobrino J o s é More-
no c o n t r a lo3 hermanos J u a n y J o s é 
E s t r a d a Sierra . Este ú l t i m o , de diez y 
seis a ñ o s de edad, m a t ó con unas t i -
jeras a Salvador. 
Detención de dos individuos 
de mala fe 
T O L E D O , 9 . — E l p á r r o c o de Cedil lo 
d e n u n c i ó a l a pare ja de l a Gua rd i a c i 
v i l del pueblo de Domincha r , que pasa 
ba de servicio de t r á n s i t o , que dos indi-
viduos, supuestos frai les, autores de pe-
q u e ñ a s estafas, sorprendieron su buena 
fe y de los fieles de l a pa r roqu ia . 
L a B e n e m é r i t a les s o r p r e n d i ó en el 
pueblo de Reoas, y r e su l t a ron ser Juan 
Moreno y J o s é S a n t a m a r í a , vecinos de 
M a d r i d . V e s t í a n de h á b i t o s y d e c í a n ser 
de los Esclavos del S a n t í s i m o Sacra-
mento . L l e v a r o n fpl^a? Ucencias y pre-
sentaciones firmadas po r f r a y Manue l 
M e n d i z á b a l . 
Tiburones en las playas 
V A L E N C I A , 9 . — E l comadante de M a -
r i n a de esta p r o v i n c i a hace saber al p ú -
b l ico que se h a observado l a presencia 
en las playas de algunos t iburones. A d -
v ie r t e a los pescadores que se les p a g a r á 
25 pesetas por cada e jemplar que cap-
t u r e n . 
ano pa-
Homenaje a un ingeniero 
. S u e l v a , 9 . — E n ei expreso l legaron 
« v i c e p r e s i d e n t e y el vicesecretar io de 
5* Asoc iac ión general de f e r rov ia r ios de 
^ r i d , s e ñ o r e s A r m e n t a y Alvarez, res-
activamente. F u e r o n recibidos po r la 
^'rectiva de l a zona f e r r o v i a r i a de 
«uelva. 
. L a l legada o b e d e c i ó a l a en t rega al 
"Seniero de Obras p ú b l i c a s , don Con-
JJflo Puer to Montenegro , el t í t u l o de 
^ o protector de la A s o c i a c i ó n . 
, yisitaron P u n t a u m b í a , donde se cele-
.ro un banquete en honor de los v i s i -
?ntes m a d r i l e ñ a s , en la I ? l a C h i c a M a -
E f r en a u t o m ó v i l , v i s i t a r á n algunos 
Jí^blos de l a s e r r a n í a y s e g u i r á n su 
Tlaje hacia M a d r i d . 
La parcelación de una finca 
JAEN, 9.—El presidente de l a Comu-
B¡*& de Labradores de M a r t o s h a v i -
rado a l gobernador c i v i l de la p r o v i n -
P Para expresarle que l a ent idad que 
«side e s t á dispuesta a i n t e r v e n i r en 
ó n de la finca " P e ñ a f l o r " , 
^ u i u y a saben nuestros lectores, 
I S Ü j la J u n t a p r o v i n c i a l de B e n e í l -
Ibai ^ Se han comenzado y a los t r a -
íci • a es^e •f'n' ^ p a r c p l a c i ó n bene-
^ a u n buon n ú m e r o de obreros, 
lít^t el co r t i j o " C o r r a l Rub io" , del 
j i ^ ^ o m u n i c i p a l de Ib ros , se incen-
tar\Una era y 86 q u e m ó una p a r v a de 
¿|0> causando d a ñ o s por va lo r de 16.000 
% • Parece que el incendio obede-
^ a una i m p r u d e n c i a 
Acción de fuerzas de Seguridad 
^ P a r c e l a c i ó  
"ue' como 
El paro en Sagunto 
V A L E N C I A , 9 . — E l delegado reg iona l 
del T raba jo ha v i s i t ado al gobernador con 
objeto de ocuparse del paro forzoso de la 
S i d e r ú r g i c a de Sagunto, po r el cua l hay 
s in t r aba jo 400 obreros, mien t r a s d u r a n 
las obras de l a l t o horno . Se e s t u d i a r á l a 
f o r m a de colocar a dichos obreros. 
— E l gobernador, s e ñ o r Amado , ma-
n i f e s t ó que m a ñ a n a c o m e n z a r á l a l icen-
c ia veraniega que le h a sido concedida. 
Se t r a s l a d a r á a M a d r i d , donde conferen-
c i a r á con e l Gobierno, y d e s p u é s p a s a r á 
unos d í a s en As to rga . 
Una joven ahogada 
V A L E N C I A , 9.—-En l a p l a y a de G a n d í a 
tomaba el b a ñ o l a ioven de quince afiof 
Rosa M a r í n Santandreu, de Denla . U n a 
ola l a a r r a s t r ó m a r adentro. Unos m u c h a 
chos que t a m b i é n se ha l l aban b a ñ a n d o , 
r eqn i r i e ron el aux i l io de las personas que 
estaban en l a p l aya ; pero, a pesar de que 
se l anzaron var ios hombres a salvar a h 
muchacha, no consiguieron hacerlo. E l 
c a d á v e r de la j o v e n a p a r e c i ó a las dos 
horas. 
Concurso de agrupaciones corales 
V A L L A D O I I D , 9 . — E l d í a 26 de sep-
t i embre , duran te las t radic ionales ferias 
de esta capi ta l , se c e l e b r a r á u n concur-
so reg iona l de agrupaciones corales. S ó -
lo p o d r á n concursar las corales perte-
necientes a las once provincdas del an-
t i g u o reino de Cas t i l l a y L e ó n . 
E l A y u t a m i e n o h a concedido seis pre-
mios en m e t á l i c o , de 5.000, 3.000, 2.500, 
2.000, 1.500 y 1.000 pesetas. 
Las corales concursantes d e b e r á n eje-
c u t a r ob l iga to r i amen te el "CalandrejoJ' , 
danza burgalesa, del padre O t a ñ o , m á s 
o t r a obra de l i b re e l ecc ión . 
La estación de llegada, sobre una 
torre metálica de sesenta 
metros de altura 
Un descubrimiento arqueológico 
Incendio en un buque, cuando se 
disponía a salir 
B A R C E L O N A , 9 . — H a llegado a Bar -
celona par te del m a t e r i a l p a r a mon ta r 
el f e r r o c a r r i l a é r e o que c r u z a r á el puer-
to de Barce lona , desde M o n t j u l c h a la 
p laya l l a m a d a de San S e b a s t i á n . P a r a l a 
i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a con c a r á c t e r 
t e m p o r a l de este m a t e r i a l , consistente en 
unos cabrestantes especiales, se h a con-
cedido po r rea l decreto f r a n q u i c i a adua-
nera . Con ello se p o d r á proceder una vez 
que t e r m i n e el verano a l tendido del ca-
ble y q u e d a r á n las obras t e rminadas an 
tes de fin de a ñ o pa ra inauguar lo a l p ú 
b l ico en p r i m a v e r a S e r á el p r i m e r fe-
r r o c a r r i l a é r e o que se Instale en una 
c iudad e s p a ñ o l a . E n E s p a ñ a h a y otros 
dos fe r roca r r i l e s de esta clase, ambos 
instalados recientemente en Montse r ra t , 
uno de los cuales t iene las vagonetas 
mayores del mundo , con capacidad pa ra 
35 personas cada u n a 
E l f e r r o c a r r i l que se e s t á cons t ruyen-
do sobre el puer to de Barce lona t e n d r á 
cua t ro vagonetas, en las que c a b r á n 22 
personas en cada una. I r á n las vagone-
tas suspendidas de u n cable de 45 m i -
l í m e t r o s de d i á m e t r o . E l t o t a l del reco-
r r i d o s e r á de 1.300 met ros y se a t rave-
s a r á de par te a pa r t e el puer to de Bar -
celona. A fin de que por debajo del ca-
ble puedan c i r c u l a r los barcos de m á s 
a l t a a rbo l adu ra q u e d a r á n las vagonetas 
suspendidas a u n a a l t u r a m í n i m a de 62 
met ros sobre el m a r en los puntos de 
m a y o r compromiso , ca lculada l a comba 
que f o r m a el cable por el peso de las 
vagonetas. L a e s t a c i ó n de M i r a m a r en 
M o n t j u i c h e s t a r á a 57 met ros de a l t u r a 
sobre el n i v e l de las aguas y l a o t r a es-
t a c i ó n , f rente al ba lnear io de San Se-
b a s t i á n , e s t a r á en lo a l to de u n a to r re 
m e t á l i c a de 80 metros . Precisamente en 
el p u n t o medio de estas dos estaciones 
h a b r á o t r a t o r r e de h i e r r o de 115 met ros 
de a l t u r a , que s e r á l a c o n s t r u c c i ó n m á s 
a l t a de Barce lona , casi el doble que el 
m o n u m e n t o a Colón . E n esta t o r r e cen-
t r a l h a b r á una p l a t a f o r m a con u n restau-
r an t e capaz p a r a 300 cubier tos y servi-
cios complementar ios . E n o t r a pla tafor-
m a de l a m i s m a to r r e h a b r á dioramas, 
a t racciones y diversiones p ú b l i c a s . E n la 
pa r t e super ior de l a t o r r e h a b r á u n ele-
vado m i r a d o r sobre Barce lona y u n a es-
t a c i ó n de t r ansbordo de las vagonetas 
a é r e a s . P a r a escalar las dos to r res de 
h i e r ro , que en con jun to p e s a r á n 1.300 
toneladas, h a b r á cua t ro ascensores. 
L a obra, que s ign i f i ca u n a i n n o v a c i ó n 
a t r e v i d í s i m a en Barcelona, es de igual 
s is tema que los fe r rocar r i l es a é r e o s de 
los Alpes. E s t á presupuestada en tres m i -
La jornada regia en 
Santander 
El Rey y el infante don Gonzalo 
salieron de excursión 
Las demás personas reales 
jugaron al "tennis" 
EL PRESIDENTE VIENE AL CON-
SEJO DEL MARTES 
i m G S M n m 
J E 
Lady Heath ha embarcado 
para Europa 
Agasajo a los aviadores de la 
Vueita a Europa 
L O N D R E S , 9 .—Se a n u n c i a o f i c i a l -
mente que el ten ien te av iador A t c h e r -
ley s e r á el representante de I n g l a t e r r a 
en l a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l a é r e a que 
c o m e n z a r á el d í a 22 del co r r i en t e en 
Chicago. 
F r a n c i a e I t a l i a s e r á n r e p r e s e n t i ^ I a » 
p o r los aviadores M a r c e l D o r e t y Co-
lorabo, respec t ivamente . 
Lady Heath a Europa 
N U E V A Y O R K , 9 . — L a c é l e b r e t v i a -
, do ra L a d y H e a t h , que h a sal ido h o y a 
S A N T A N D E R , 9—Esta tarde los I n -
fantes don J u a n y clon Ja ime estuvieron 
en el campo de " t enn i s" de l a Real 
Sociedad de Golf . L a R e i n a y las I n f a n -
tas permanec ie ron en Palacio jugando a! 
" t enn i s " en el campo del real si t io. E l 
Rey sa l i ó de e x c u r s i ó n por l a provinc ia , 
a s í como el i n f an t e don Gonzalo. 
Las regatas 
£1 general López Pozas, que ha sido nombrado jefe 
de la Casa Militar de su majestad el Rey 
en la q u i n t a regata ex t rao rd ina r i a . La 
salida se d i ó a los yates a las doce de 
la m a ñ a n a , y hasta ahora no han r e 
gresado. Todos - ^ m o r z a r á n a bordo de 
los yates. E l presidente del Consejo y el 
m i n i s t r o de Es tado t o m a n par te en las 
regatas con el duque de F e r n á n N ú ñ e z en 
el ya te " R a t Penat" . 
S A N T A N D E R , 9 . — E l resul tado de la 
q u i n t a regata e x t r a o r d i n a r i a ha sido el 
s iguiente: 
1, " T o r l b l o " , patroneado por el Rey, 
en 2 h . 21 m . 53 s. 
2, "Osborne", de su majes tad l a Rei-
na, en 2 h . 24 m. 09 s. 
3, "Cantabr ia" , de los infantes don Jai-
me y don Juan , en 2 h . 25 m . 20 a 
4, " M a l l r o " , de don L u i s Hu idobro , en 
2 h . 29 m . 39 s. 
5, " R a t Penat" , del duque de F e r n á n 
N ú ñ e z , en 2 h . 29 m . 42 s. 
6, "Mena" , en 2 h. 29 m . 46 a 
7, "Neva" , en 2 h . 29 m . 47 s. 
Los Reyes, el presidente del Consejo 
y el m i n i s t r o de Estado, d e s p u é s de to-
m a r c a f é en el Club M a r í t i m o , regresa-
r o n a las t res de la tarde a Palacio. 
con d i r e c c i ó n a Europa , h a declarado 
En la Fiesta de la Tor 
Fiesta de la F l o r 
Sus majestades y los a c o m p a ñ a n t e s fue 
El s e ñ o r López Pozas nació e n 1871 y p r o c e d e del Arma de In-
fantería. Sustituye e n el cargo de jefe de la Casa Militar del Rey al 
barón de Casa-Davalillos, que ha pasado a la reserva. Posee una bri-
llante hoja de servicios y una heroica historia militar. Luchó, en efecto, 
en la guerra de Cuba, donde ganó la cruz laureada de San Fernando. 
En la campaña de 1921 en Marruecos obtuvo la gran cruz del Mérito 
Militar y cuatro años después, la gran cruz de la Orden Militar de San j mesas, t r i b u t ó a los Reyes grandes ova-
Hermenegildo. Ha sido gobernador militar en Madrid. En 1927 fué 
llones de pesetas y se construye bajo la; ascendido a temente general y na ocupado últimamente l a C a p i t a n í a 
personal i n s p e c c i ó n del ingeniero jefe de) general de Burgos, 
la Segunda D i v i s i ó n de Fer rocar r i l es , don 
S A N T A N D E R , 9 . — D e s p u é s del despa-
cho, los Reyes, a c o m p a ñ a d o s del gene-
ra l Berenguer, m i n i s t r o de Estado, in-
fantes don Ja ime y don Juan y altas 
personalidades palatinas, sal ieron en "au-
t o " abier to a pasear por la pob lac ión , 
d e t e n i é n d o s e en las mesas Petitorias ra . " l a " a ' c o m ¡ ) a ñ a en este Vaje'a titulo 
pues, como es sabido, hoy se celebra la . ^ 
antes de embarcarse que los rumorea 
que h a n c i rcu lado estos ú l t i m o s dí&s, y 
s e g ú n los cuales su e n f e r m e r a que l a 
a c o m p a ñ a en este v ia je , h a b í a t r a t a d o 
de que fuese n o m b r a d a lega lmente su 
t u t o r a , es " r i d í c u l o " 
L a d y H e a t h h a a ñ a d i d o que misa 
Madden, que a s í se l l a m a l a enferme-
de am 'ga . 
L a c é l e b r e av i ado ra p e r m a n e c e r á v a -
ron asaltados por las s e ñ o r i t a s postulan ¡ r ias semanas en Francda y d e s p u é s ccn -
tes a quienes ent regaron impor tantes do- t i n u a r á a A f r i c a 
nat ivos. E l púb l i co , estacionado en M E | aterr¡zaje f r a n c é s 
J o s é de Salas. E l ingeniero d i rec tor es 
don J u a n Deulofeu. 
T o d o el m a t e r i a l es e s p a ñ o l , salvo e l 
s i s tema de t r a c c i ó n , patentado en Alema-
n i a ,y que a base de h i e r r o y maderas 
cons t i tuye po r lo perf i lado de las bar ras 
de h i e r r o u n a c o n s t r u c c i ó n l i g e r í s i m a 
só lo comparable a l peso del a lumin io . E l 
cable suspensor, a pesar de su enorme 
l o n g i t u d ,no t e n d r á u n solo enchufe; s e r á 
todo de una sola pieza. Las cua t ro va- Ufl Viaje marítimo SOlO p a r a DUr-
gonetas m a r c h a r á n accionadas po r un ca-
ble s in f i n que las a r r a s t r a s i m u l t á n e a -
mente . L a segur idad e s t a r á garant izada 
en u n s is tema de frenos. F u n c i o n a n en 
las obras diez motores e l é c t r i c o s , fabr ica-
dos en M a d r i d , Las dif icul tades t é c n i c a s 
se d e r i v a n de las grandes dimensiones. 
A l hacer sobre los muelles del puer to los 
Bebieron en seis días L A " G A C E T A " 
45.000 duros 
larse de la ley seca 
En Nueva Jersey la Policía ha pro-
hibido los "records" infantiles 
c imientos de las torres se encont ra ron las 
an t iguas playas y el agua del mar , te-
n i é n d o s e que c o n s t r u i r los c imientos den-
t r o del m i s m o m a r y con el m i s m o siste-
m a de a i re c o m p r i m i d o que se emplea 
en los pi lares de los puentes. 
L a velocidad de las vagonetas s e r á t a l 
L O N D R E S , 9 . — U n a E m p r e s a y a n q u i 
de n a v e g a c i ó n p r o y e c t ó hace poco t i e m -
S U M A R I O D E L D I A 10 
Decretos de E j é r c i t o que f i g u r a n en l a 
f i r m a del Rey. 
Pres idenc ia—R. D . declarando m a l for -
ciones. 
Las in fan tas Bea t r i z y Cr i s t ina bar 2n Italia 
estado en la p laya y d e s p u é s paseando • 
por la p o b l a c i ó n en a u t o m ó v i l . T a m b i é n R O M A , 9 . — L o s aviadores franceses 
se han acercado a las mesas pet i torias j que se v i e r o n rec ientemente obligados 
donde deposi taron sus donativos. a a t e r r i z a r po r a v e r í a en F ina l e ce l ia 
¡ L g u r i a , han sido a u t o r z a d o s hace ya 
i a lgunos d í a s p a r a abandonar el t e r r i -
S A N T A N D E R . 9 . - E s t a m a ñ a n a e l ^ o r i ° i t a l i ano ; pero permanecen al la-
Rey d e s p a c h ó con el general Berenguer iao de su apa ra to hasta que é s t e se 
quien s o m e t i ó a la ñ r m a del Monarca! encuentre en condiciones de regresar a 
varios decretos de E j é r c i t o , entre ellos el F r a n c i a 
que ya a n u n c i ó de nombramien to de| Agasajo a IOS aviadores de 
Firma del Re' 
jefe de la Casa M i l i t a r del Rey a favorl 
del s e ñ o r L ó p e z Pozas1 o t ro nombrando 
director de la Escuela Superior de Es 
mada, que no ha lugar a dec id i r la y lo tudlos M i l i t a r e s al general de brigada 
acordado l a competencia suscitada entre don J o s é S á n c h e z O c a ñ a , ac tual jefe de 
el delegado de Hacienda de l a p rov tnc ia secc ión de l a D i r e c c i ó n general de Pre juna b r i l l a n t e fiesta en honor de los av ia -
de L é r i d a y el juez de p r i m e r a ins tancia p a r a c i ó n de C a m p a ñ a y o t ro disponiendo,dores que p a r t i c i p a r o n en el "chal lenge" 
de d i cha capi ta l . ¡que el in tendente de d iv i s ión en s i t ú a internaCi0na] de t u r i s m o a é r e a E1 gecre. 
G r a c i a y J u s t i c l a - R . 0 . concediendo el c ión de p r i m e r a reserva don Aurel io t a r i o d e E 5 t a d 0 i S e ñ o r G u t b r o d s a l u d ó 
Muchada pase a segunda reserva por - -
la Vuelta a Europa 
B E R L I N , 9 .—Anoche se ha celebrado 
reingreso a don Carlos Segur Bodi , secre-
ta r io j u d i c i a l excedente vo lun ta r io 
M a r i n a . — R . O. disponiendo se cumpla 
en sus propios t é r m i n o s l a sentencia dic-
tada por l a Sala correspondiente del T r i -
bunal Supremo en el plei to interpuesto 
Comisión a Nueva York 
po u n c rucero de seis d í a s en u n lu jo 
so t r a s a t l á n t i c o de_ su p rop iedad . E l 
c ruce ro e ra o rgan izado p a r a los r icos 
neoyorquinos que de tes tan las leyes de 
p r o h i b i c i ó n . A bordo de l t r a s a t l á n t i c o 
no e x i s t i r í a n i n g u n a r e s t r i c c i ó n de be-
que r e a l i z a r á el r ecor r ido t o t a l en tres laidas d u r a n t e t odo el crucero , 
minu tos . H o y , p a r a trasladarse desde M i - i n m e d i a t a m e n t e fue ron cubier tas ca-
l ^ d o V s ^ S e T e n t í s m e d l ^ s ^ U a i d ó n I ̂  ^ a s las p l a z a , del buque " a n t i p r o h i -
urbanos, no es posible t a r d a r menos de ¡ b i c ioms ta " , y unos 450 pasajeros sahe-
med la h o r a E l precio del v ia je o s c i l a r á r o n de N u e v a Y o r k y n a v e g a r o n d u -
s e g ú n los d í a s y las c i rcunstancias , p e r o l r a n t e seis d í a s a l a v e n t u r a p o r el 
hay el p r o p ó s i t o de hacer lo asequible ai o c é a n o . 
las clases populares. F inancieramente , l a Log 450 pasajeros, muchos de ellos se i nd i ca el p r o g r a m a que h a de r eg i r jCerce 
conf ianza de mayores ingresos de l a Com- mIl lo : ia r iog( ^ ¿ 5 ^ en los seis d í a s i P f ™ eL ^ f l n í ° ^ n T ^ i ^ n T r t £ 
p a ñ í a explotadora e s t á en l a g r a n to r re , ,d hec to l i t r o s de v ino- v e i n t i s é i s ba- S10"6,3 a de , aux ih f re s mecanogra- te 
rnn iu tWanrante , v diversiones nec ton t ros ce v i n o , v e i n t i s é i s oa- fos de este depar tamento ; se anuncien 
r r i l e s de cerveza y c ien botel las de l i - L concurso previo de t ras lado las c á t e -
cores. E l gas to de las bebidas a s c e n d i ó I aras de M a t e m á t i c a s , vacantes en l o " 
^ fe l c i t ó a los aviadores en nombre del 
T a m b i é n ha firmado un decreto de i n s iGobierno deJ Reich , declarando que este 
t r u c c l ó n p ú b l i c a , nombrando caballero dej chal lenge" europeo ha con t r ibu ido g r a n -
la Gran Cruz de la orden c i v i l de Al fon .demente a resolver t a n t o el p roblema 
so X I T al s e ñ o r don Jorge Bensor por sus t é c n i c o de la c r e a c i ó n del a v i ó n p a r t l -
por don L u i s B e l t r a m i y Urquiza , sobre | reievantes servicios en favor de la cu l tu .u lar y los viajes r á p i d o s con poco Eas-
r e v o c a c i ó n de la rea l orden de este m i -
nis ter io de 18 de septiembre de 1928; dic-
tando reglas pa ra la e lecc ión de vocalef 
de la J u n t a Cen t ra l de Pesca; c i r c u l a -
disponiendo queden amort izadas en el 
Cuerpo de I n f a n t e r í a de M a r i n a las va-
cantes que se ind ican . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do quede modificado en l a f o r m a que 
ra, y o t ro de Hacienda nombrando in-
terventor de l a Caja general de D e p ó s i 
tos a don Eustasio M a r t í n Palomino, je-
fe del Cuerpo Pe r i c i a l de Contabi l idad. 
to, como el de c a r á c t e r humano de re-
un i r a los aviadores depor t ivos de los 
pueblos de E u r o p a en una c o o p e r a c i ó n 
amistosa de m u t u a c o m p r e n s i ó n . 
E l s e ñ o r G u t b r o d e x p r e s ó luego su p é -
I?ame cord ia l a las v i c t i m a s de los acci-
C ^ ^ l ^ ^ S ^ u T ^ cT^|1,a' y- t e n n i n ó b r indando «a honor del 
ia y luego r e g r e s a r á inmedia tamen 
Berenguer a Madrid, el lunes 
Descubrimiento arqueológico 
El contrabando 
B A R C E L O N A , 9 . — E l sabio a r q u e ó l o -
go escolapio, padre Juan Sola, ha ex-
p lo rado u n a t u m b a de 2.000 a ñ o s antes 
de Jesucr is to en las m o n t a ñ a s de San i N U E V A Y O R K , 9 . — L a P o l i c í a que 
Lorenzo, de Sacall . E n c o n t r ó en ella 13 hace e l se rv ic io de v i g i l a n c i a en l a ca-
p e c t ú n c l o s de diferentes t a m a ñ o s , que ! r r e t e r a de K o n o s h a en él estado de 
debieron c o n s t i t u i r u n col la r que ha si-j w i s c o u n s i n , v i ó que u n a u t o m ó v i l que 
do recons t ru ido y l levado a l ^ e a 0 . d e pasaba a t oda ve loc idad l l evaba u n 
a n t i g ü e d a d que los padres escolapios t ie- * ^ ^ 
nen en su Colegio de Tarrasa, 
a irnos 25.000 d ó l a r e s (228.000 pesetas) , ins t i tu tos r acionales de Segunda ense-
a Santander. 
• * • 
S A N T A N D E R , 9.—El general Beren-
guer r e a l i z ó hoy una e x c u r s i ó n por la 
ñ a n z a de Tor tosa y L a L a t i n a ; se de- P r o v i n c ^ * * * ñ a £ a s a l d r á pa ra Cercedi-
Incendio en un barco 
B A R C E L O N A , 9 .—Esta noche, a las 
nueve y media, h a estallado en el mue-
l l e de E s p a ñ a u n fuego a bordo del bar-
co "Robe r to -R" de l a c o m p a ñ í a Ramos, 
E l fuego se in i c ió en la p r o a ardien-
do va r ios sacos de h a r i n a y o t ras mer-
c a n c í a s . D e s p u é s de h o r a y media de 
VTGO, 9 . — A bordo del vapor "Buenos j í m p r o b o s t rabajos, los bomberos logra-
A i r e s " ha embarcado con d i r e c c i ó n a r o n e x t i n g u i r el fuego. C a u s ó g r a n p á -
N u e v a Y o r k l a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n nico, pues el barco estaba dispuesto pa-
E s p a ñ o l a de Derecho In t e rnac iona l q u e r r á sal i r . L o s pasajeros desembarcaron 
enviada por el Gobierno, r e p r e s e n t a r á a p rec ip i tadamente . E n el mue l le se ha 
E s p a ñ a en l a X X X V I Conferencia de De-
recho in te rnac iona l que se c e l e b r a r á en 
Nueva Y o r k del 2 a l 12 de septiembre p r ó -
x i m o . 
E s t a C o m i s i ó n , in tegrada p o r los seno-
res Fernando Campuzano y J o s é M a r t í -
nez A r g ü e l l e s , fué despedida por el ex m i -
n i s t r o R o d r í g u e z de V i g u r i , que, como se 
sabe, veranea en Sansenjo. 
Fuego en una sastrería 
Z A R A G O Z A , 9 .—Comunican de Luec la 
que se d e c l a r ó u n incendio en un ta l le r 
de s a s t r e r í a de M a r c e l i n o S a l o m ó n L o n -
g á s , q u e m á n d o s e las telas y l a techumbre 
del local . Se cree que el s iniest ro fué 
casual y debido a una chispa de una 
p lancha de c a r b ó n . F u é sofocado el fue-
go dos horas d e s p u é s . 
— E n V i l l a r r o y a de l a S i e r r a a F lo -
renc io M a r í n le roba ron de las eras una 
can t idad i m p o r t a n t e de haces de t r i go . 
L a G u a r d i a c i v i l detuvo convic to y con-
feso a Cas imi ro P é r e z M a r c o . 
^ ^ L A M A N C A , 9.—A las cua t ro de l a contra é l . 
L a d e s a p a r i c i ó n del 
sumario de Serrán 
E l comisa r io genera l de P o l i c í a , se-
ñ o r Maqueda , c e l e b r ó aye r u n a deteni -
d a conferencia con el j uez s e ñ o r A l a r -
c ó n , que se ocupa en l a r e c o n s t i t u c i ó n 
de l s u m a r á o y que ayer estaba de guar -
d i a 
A y e r n o se h a celebrado n i n g u n a d i -
l i genc ia ante n i n g u n o de los dos jueces. 
H a sido puesto en l i b e r t a d el i n d i v i -
duo detenido po r l a p r i m e r a B r i g a d a 
por suponerle relacionado con l a des-
a p a r i c i ó n del sumar io S e r r á n . 
A l parecer, no exis te n i n g ú n cargo 
hab i l i t ado u n campamento p a r a los via-
jeros . 
MEDIDAS COSTRfl EL PURO EN ITALIA 
Un crédito de 191 millones de liras 
para dar trabajo a cuarenta 
mil obreros 
c a r t e l c o n u n l e t r e r o en grandes ca 
rac terea que d e c í a : " N o d i s p a r é i s . N o 
l l e v a m o s bebidas a l c o h ó l i c a s en el co-
che". 
Pe ro c o m o e l a u t o m ó v i l m a r c h a b a a 
m a y o r ve loc idad de l a au to r i zada , l a 
p o l i c í a l o d e t u v o p a r a hacer le p a g a r la 
m u l t a correspondiente , y entonces en-
c o n t r ó nada menos que 258 galones de 
w h i s k y en el i n t e r i o r del coche. P o r lo 
v i s t o el l e t r e r i t o e ra p a r a despistar . 
Por una vez.. 
sista, por r.o r eun i r las condiciones ne-
cesarias, de l a compra del edificio de 
la calle del Rey Rrancisco, n ú m e r o s 14 
y 16, de esta Corte, para ins ta la r la 
Escuela Superior de Comercio; se cla-
sifique de beneficencia p a r t i c u l a r docen-
te l a F u n d a c i ó n denominada "Escuelas 
Jado", i n s t i t u i d a en E r a n d i o (Vizcaya) 
por don Laureano Jado Ventades; con-
cediendo u n mes de l icencia por enfer-
mo a don L u i s L e l v a V á r e l a ; declaran-
do de u t i l i d a d para l a e n s e ñ a n z a el ma-
pa en rel ieve construido por la Sociedad 
p r i v a d a "Oros" ; disponiendo se clasif i-
que como benéf i co -docen te , de c a r á c t e r 
pa r t i cu l a r , l a F u n d a c i ó n denominr ' • 
' F u n d a c i ó n R u i z Ramos Escuelas S i . . . 
silanos de D o m Bosco", i n s t i t u i d a en 
Monel lano (Sevi l la) por don Pedro R u i z ¡ 
Ramos; í d e m que por l a J u n t a p r o v i n 
"chal lenge" de t u r i s m o a é r e o , de quie-
nes p a r t i c i p a r o n en él y lo o rgan izaron , 
de los t raba jadores intelectuales y ma-
nuales que se consagra ron a él y, final-
nente , por los dos aviadores que o b t u -
vieron el p r e m i o . 
Pruebas de un invento l i a y M a d r i d . D e s p u é s del Consejo el mar tes el presidente r e g r e s a r á a San-
tander- I L E B O U R G E T , 9 .—El av iador I n g l é s 
El ministro de Trabaif ;Cord ha hecho ante los m i e m b r o s de l a 
. i c o m i s i ó n de a e r o n á u t i c a va r ias demos-
S A N T A N D E R , 9.—Ha llegado, proce j t rac iones del d i spos i t ivo inventado por 
dente de M a d r i d , el m i n i s t r o del T r a - l é l pa ra da r m a y o r segur idad a los aero-
bajo. E l s e ñ o r Sangro p e r m a n e c e r á al planos ev i t ando el des l izamiento sobre 
lado de su f a m i l i a hasta m a ñ a n a p o r l p i nin v Ai _ , . „ „ . auuia 
la noche, en que r e g r e s a r á a M a d r i d pa-i ^ qVe en t ren en ba r rena por 
r a as is t i r al Consejo del martes . D e s p u é ? ' s ' nuc ion 
r e g r e s a r á a Santander y p a s a r á una tem-
porada. 
Fiesta de aproximación 
francoespañola 
de ve loc idad . E l av iador 
r e a l i z ó numerosas evoluciones que fue-
r o n coronadas po r el é x i t o . 
Chocan dos aviones 
D U E H E N D O R F , 9 . — S e h a r e g i s t r a -
do u n choque ent re dos aviones m i l i t a -
S A N T A N D E R , 9.—Se ha celebrado en i res que vo laban a unos 300 me t ro s de 
H o t e l Rea l una fiesta de aproxima ¡ a l t u r a . U n o de ellos nudo a t e r r i z a r a 
^ L d f . . B e n ^ 86 d é | c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a . con mo t ivo del ho- pesar de las aver ias s u f r i d ^ pero el 
el 
inmedia tamente c u m p l i m i e n t o a cuanto | menaje que se ha t r i bu t ado a l c a t e d r á t i 
E n esta c iu - i36 . disPu?o Por }&s realeS ó r d e n e s de |co de la E s m e l a de Comercio de Santan 
'este m i n i s t e r i o de 29 de d ic iembre de 'der don Fe l i c i ano Aldazabal , organizador 
E L P A S O ( T e x a s ) , 9 . 
dad Hace unos d í a s , m á s de l a ^ ^ a d j 1928, en " r e l a c i ó n a las l á m i n a s de l a | de l In te rcambio escolar 7 n l V s T n \ a n 
de l a p o b l a c i ó n f emen ina de l a c iudad Deuda perpetua i n t e r i o r al 4 por 100 
o t ro se e s t r e l l ó c o n t r a el suelo. Su ocu-
pante se l a n z ó a l espacio, pero no f u n -
c ionó el paraca idas y r e s u l t ó m u e r t o . 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 9 . — M u s s o l i n i h a aprobado 
una nueva l i s t a de t raba jos p ú b l i c o s 
p a r a los cuales se consigna u n c r é d i t o 
de 101 mi l lones de l i r a s que a s e g u r a r á n 
t r a b a j o a cerca de 40.000 obreros. E l 
Gobie rno espera con ju ra r a s í e l r ec ru -
dec imie in to del paro en e l p r ó x i m o i n -
v i e r n o . — D a ranas . 
Para remediar el paro 
en Italia 
R O M A , 9.—ESI Gobie rno se h a d i r i g i -
do en consul ta gene ra l a loa prefectos 
de las p rov inc ias , p a r a que se establez-
can y se le r e m i t a n l i s tas detal ladas de 
los t r aba jos que pueden emprenderse 
d u r a n t e e l p r ó x i m o inv ie rno , p a r a c o m - j b a j a en l a s u s c r i p c i ó n de u n p e r i ó d i c o 
b a t i r l a cr is is ob re ra y r emed ia r el paro . 
se p a s ó cas i v e i n t i c u a t r o horas s i n p r o 
n u n c i a r u n a sola p a l a b r a 
U n p e r i ó d i c o loca l p u b l i c ó u n a c r ó n i -
ca en l a que d e c í a que estaba dispues-
t o a a d m i t i r u n a apuesta considerable 
a que n i n g u n a m u j e r de E l Paso p o d í a 
pasar m á s de diez horas s i n p r o n u n -
c i a r u n a pa l ab ra . I g u a l m e n t e aposta-
b a u n pe r iod i s t a que no h a b í a en toda 
l a c i u d a d c u a t r o mujeres que pud i e r an 
pasar dos horas j u g a n d o a l " b r i d g e " s in 
hab l a r . 
N a t u r a l m e n t e , las mujeres h a n hecho 
pe rde r sus apuestas a l p e r i ó d i c o . 
E l d í a fijado p a r a l a apuesta, en t o -
das l a s casas de E l Paso r e i n ó l a m á s 
abso lu ta t r a n q u i l i d a d . E l s i lencio de l a 
m a y o r í a de las mujeres era verdadera-
m e n t e imponente . E s t a b a n dispuestas 
a desacred i ta r a l pe r iod i s ta y seguras 
de t omar se l a r evancha v e i n t i c u a t r o 
horas d e s p u é s . G r a n n ú m e r o de m u j e -
res empeza ron pa r t idas de " b r i d g e " a 
l a p u e r t a del p e r i ó d i c o , y no s ó l o es-
t u v i e r o n j u g a n d o dos horas s i n hablar , 
s ino que a l d í a s igu ien te se d i e ron de 
y Burdeos. H a n asistido los alumnos de'556 t r a t a del p i l o t o P i cke l , de ve in t i c inco 
Burdeos, que han llegado para correspon-1 a ñ o s de edad, y que volaba desde hace 
der a la v i s i t a que hace poco t iempo Ies c u a t r o a ñ o s , 
h ic ie ron los santanderinos. Se ce lebró u m ^ x 1 • 1 
Capota un hidroavión 
A N T I B E S , 9 — U n h i d r o a v i ó n comer-
r é g i m e n de | a lumnos franceses y e s p a ñ o l e s . D e s p u é s i c ia l ^ue e f e c t ú a l a t r a v e s í a desde C ó r -
subsidio " las fami l ias numerosas a los hubo baile p a r a la j uven tud . 
? e ñ o r e s oue se mencionan. 
- - — - - I El auto^ir 
que po r el concepto de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica existen expedidas a favor de los 
pueblos de Onoda, M o n t á n y Puebla de 
Arenoso; resolviendo expedientes sobre |banquete presidido por el gobernador, al 
d e c l i r a c i ó i de monumentos nacionales. ¡ calde, c ó n s u l f r a n c é s y d i rec tor de la 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R e a l e s ó r d e n e s , Escuela. As is t ie ron los c a t e d r á t i c o s y los 
declaranao beneficiarios del -
A L T O J U C A R 
G O S A L V E 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U E R T A S . 70. 
T e l é f o n o I98S4. 
"L'Avvenire d'ltalia" 
R O M A , 9 .—Los representantes de las 
Jun tan diocesanas de las p rov inc ias del 
V é n e t o y E m i l i a y de l a a n t i g u a p ro -
v i n c i a de R o m a g n a (Estados de Ja I g l e -
s i a ) , se h a n reun ido ayer en Bolon ia . 
Parece que los delegados de las Jun -
tas esudian l a c o m p r a de l d i a r io " A r -
v e m r e d ' l t a l i a " que,, como se r e c o r d a r á 
h i z o recientemente qu iebra . 
que las t e n í a t a n en poca c o n s i d e r a c i ó n , 
Los "records" infantiles 
¡ q u e aquejaba a l a j u v e n t u d , y d i ó o r -
den a l a P o l i c í a p a r a que los p a r t i c i -
pantes en todo " m a r a t h ó n " se r e t i r a -
r a n a sus casas po r las buenas o por 
las malas . 
E l " m a r a t h ó n " c i c l i s t a de N e w a r k , 
en el que t o m a b a n p a r t e v a n o s chicos 
de doce a catorce a ñ o s de edad, h a 
t e r m i n a d o grac ias a Ja i n t e r v e n c i ó n de 
l a P o l i c í a . L o s padres de los concursan-
tes h a n sido procesados po r abandono 
de sus h i jos . 
prohibidos 
N U E V A Y O R K , 9 . — L a P o l i c í a del 
Es tado de N u e v a Jersey e s t á m u y ocu-
pada pers iguiendo a todos los que i n -
s is ten en b a t i r " records" de toda clase 
en d icho Estado. L a s autor idades de-
c i d i e r o n rec ientemente que y a e ra ho ra 
de acabar con l a m a n í a m a r a t h o n i s t a 
cega conduciendo pasajeros y ca rga ca-
p o t ó al a m a r a r . R e s u l t ó ahogado el p i -
loto Rousseau, pudlendo ser salvados los 
tres pasajeros que iban a bordo, aun-
que r e su l t a ron con diversas her idas . 
El vuelo del autogiro 
P O I T I E R S . 9 . - E l av iador s e ñ o r L a 
Cie rva ha l legado a este a e r ó d r o m o a 
! las iS.oO, a bo rdo de su au tog i ro , rea-
_ — nudando el vuelo a las 17 con dlrecHAn 
EL G E N E R A L J M O , D W T B O o L ^ é r Burdeos' B 1 4 " i t z » ^ 
I D e s p u é s de e fec tuar una b r e v í s i m a es-
cala en A n g u l e m a , p r o s i g u i ó su v ia je 
pa ra Burdeos . J 
_ S A N S E B A S T I A N , 9 , ~ E ¡ aviador se-
ñ o r L a Cie rva ha anunciado que l l e g a r á 
esta tarde, a las cinco, en autogiro, y 
ha dado Instrucciones para efectuar 9i 
a ter r iza je . 
Se ha preparado el campo de avia-
c ión de A lb r i c i a s . 
Las fuerzas nacionales le hicieron 
diez bajas y dos prisioneros 
N U E V A Y O R K , 9 , — C o m ú n ; can de l 
M a n a g u a a l " N e w Y o r k T i m e s " qi-:c u n I 
des tacamento de guard ias nacionales u i - ! 
c a r a g ü e n s e s h a der ro tado durante u n ! 
L o s que a ú n p e r m a n e c í a n subidos a I combate habido en Nace Dulce a u n ' 
r a m a s de á r b o l e s han tenido que des^ 
cender, algunos de m a n e r a i g n o m i n i o s a 
E n a lgunos casos h a sido preciso de-
r r i b a r e l á r b o l . 
L a a c c i ó n e n é r g i c a de l a P o l i c í a ha 
t e r m i n a d o e n unos d í a s con l a m a n í a 
mana thon i s t a de l a j u v e n t u d del Es tado 
de N u e v a Jersey. Se espera que o t ros 
Es tados t o m e n i d é n t i c a s medidas en 
breve. 
des tacamento m u y :Siperior en tuerzas 
de rebeldes adictos al genera l Sandmo, 
c a u s á n d o l e diez bajas y haciendo dos 
p r í s á o n e r o s . 
31 je fe que mandaba el destacamento 
de guard ias nacionales n i c a r a g ü e n s e s 
era Q\ teniente S m i t h , quien hace un 
mes v e n c i ó igua lmente duran te ina es-
ca r amuza a o t r o destacamento e in-
surrectos, c a u s á n d o l e 13 bajas. 
Diariamente llega E L D E B A T e T 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
Domingo 10 de agosto de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X X . _ N 
MARTINEZ M U VENCE A GAÑOIO POR DESCALIFICACION 
El combate correspondía al campeonato de España de semi gran peso. 
Décima reunión de verano de carreras de galgos. España participara 
en el próximo campeonato de Europa de remo. 
Pugilato 
Campeonato nac iona l de seml g r a n peso 
V A L E N C I A , 9 .—En l a p laza de toros, 
con u n g r a n l leno, se h a celebrado la 
anunc iada ve lada de boxeo, en el que se 
d i spu taba el campeonato de E s p a ñ a en-
t r e el a c t u a l c a m p e ó n M a r t í n e z A l i a r a 
y e l r e t ador C a ñ o t o . E l combate estaba 
concer tado a quince " rounds" de tres 
m i n u t o s . 
P r i m e r o . M a r t í n e z A l f a r a e m p e z ó a 
go lpear a Cafioto, que no le deja des-
cansar. E l " r o u n d " es comple tamente 
de A l f a r a . 
Segundo. Tiene las m i s m a s caracte-
r í s t i c a s , pues M a r t í n e z no quiere que 
se t e r m i n e el combate . 
Terce ro . E m p i e z a M a r t í n e z A l f a r a 
I g u a l , pero en u n esquive de C a ñ ó l o 
M a r t í n e z A l f a r a golpea de r e f i l ón bajo. 
E l á r b i t r o s e ñ o r Casanova le concede 
e l m i n u t o r eg l amen ta r i o , pero pasado 
é s t e , C a ñ o t o dice que no puede con t i -
nuar . E l á r b i t r o o rdena a los m é d i c o c 
que le h a g a n u n reconocimiento , y d i -
cen que puede C a ñ o t o c o n t i n u a r l a l u -
cha. P o r t an to , queda descalificado Ca-
ñ o t o , d e c l a r á n d o s e vencedor a M a r t t o é ? 
A l f a r a , que s igue os tentando J campeo-
n a t o de E s p a ñ a . 
L o s o t ros resul tados f u e r o n los s i -
guientes : 
V I L A N O V A vence p o r puntos a L a -
t o r r e . 
S A N G U I T U A Pas tor , p o r golpe 
bajo. 
B L A N C a Horas , p o r d e s c a l i ñ c a c i ó n 
a l da r u n golpe en l a nuca. 
P R I M O R U B I O por puntos a Echeva-
r r í a " p e t i t " . 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de anoche 
U n a g r a n concur renc ia , m á s numero-
sa que o t ras veces, a s i s t i ó anoche a la 
d é c i m a r e u n i ó n de ve rano organizada 
por el C lub D e p o r t i v o Galguero . E l p ro -
g r a m a f u é rea lmente in teresante , pues 
a d e m á s de l a c a r r e r a de p r i m e r a cate-
g o r í a , hubo t res de segunda, cuya a t rac-
c i ó n r e s i d í a en el va lo r m u y a p r o x i m a -
do de los insc r i tos . L a prueba de p r i -
m e r a c a t e g o r í a representaba senci l la-
men te l a c o n s o l a c i ó n de l a Copa del Co-
m i t é y que y a en esta t e rce ra c a r r e r a 
se i b a n a des l indar de f in i t i vamen te sus 
m é r i t o s . 
L o s campos se h a n r e s t r i n g i d o en va -
r i a s ca r re ras . E s t o se debe a que var ios 
galgos , todos los per tenecientes a don 
M a r c e l i n o G a r c í a y d o n Gregor io Cas-
t e j ó n , l l e g a r o n t a r d e a l c i n ó d r o m o , a 
t i e m p o p a r a cor rer , pero t a rde con res-
pecto a l o fijado en el r eg lamento . E l 
C lub D e p o r t i v o Ga lgue ro merece p l á c e -
mes en este sent ido po r su i n f l e x i b i l i -
dad, l o que redunda poderosamente en 
b i e n de l " spo r t " . Representa senci l la-
m e n t e u n a g a r a n t í a de seriedad. E l 
C lub D e p o r t i v o Ga lgue ro exige que los 
pe r ros e s t é n en las j au la s con dos ho 
ras de a n t i c i p a c i ó n con el fin de asega 
r a r l a c o n d i c i ó n de los d i s t i n to s p a r t i c i -
pantes . 
Se p rev iene a l menos l a pos ib i l idad 
de l " d o p i n g " . 
E n l a g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o con-
t r i b u y ó indudabuemente l a noche agra-
dable que se r e s p i r a en el S t á d i u m . 
* * • 
L o a resu l tados oficiales f u e r o n los s i 
g u i entes: 
P r i m e r a c a r r e r a (Usa) p a r a t oda c í a 
Be de ga lgos nacionales de t e r ce ra cate-
g o r í a , i nc luyendo los que no h a y a n co-
r r i d o ; 325 pesetas.—1, T R I A N E R A , de 
l a marquesa de V i l l a b r á g i m a , y 2, " P r i -
moroso" , de los s e ñ o r e s A g u s t í n y Sanz 
N o colocados; 3, " C h i n f o " , de don J o s é 
V a l e n c i a n o ; 4, " C a r t u j a " , de don Jus to 
G ó m e z , y 0 ( n o t e r m i n ó ) , "Pinocho" , 
de d o n Ra fae l C o r d ó n . 
T i e m p o : 31 s. 3 /5 . 
A p u e s t a s : ganador , 2 pesetas; colo-
cados, 1,40 y 2, respec t ivamente . 
D e t a l l e s . — " P r i m o r o s o " f u é m á s veloz 
y l l e v ó l a c a r r e r a ha s t a l a m i t a d del 
r e co r r i do , donde f u é pasado por " T r i a -
ne ra" . E s t a y a no a b a n d o n ó el p r i m e r 
puesto . L o s o t ros apenas h a n figurado. 
» « « 
D e s p u é s de esta c a r r e r a h a l legado la 
n o t i c i a de que " W o n d e r Cave", de don 
A n t o n i o F lgue roa , h a m u e r t o en las pe-
r r e r a s de su p rop i e t a r i o . Con esto se res-
t r i n g e e l n ú m e r o de pa r t i c ipan tes en la 
c u a r t a ca r r e ra . 
« • • 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) p a r a t oda clase 
de ga lgos de segunda c a t e g o r í a siendo 
pre fe r idos los que no h a n ganado; 400 
¡ p e s e t a s . — P r i m e r o , S A E T A I I , de don 
Adela ido R o d r í g u e z , y segundo, " P i n t a " , 
de d o ñ a Teodora M a r t í n . N o colocados: 
tercero, "Go 'ond r ina" , de don A m a l i o 
G á l v e z ; cua t ro , " P a l o m a X " , de don J o s é 
Cubas; qu in to , "Daganzo" , de don Juan 
B o n a f é , y sexto, " T a t o " , de dos A l e j a n -
d ro M a r t í n . 
T i e m p o : 32 s. 2/5. 
Apuestas .—Ganador , 00; colocados no. 
Deta l l e s .—"Golondr ina" t o m a la delan-
tera , pero m u y p r o n t o es pasada por 
" P i n t a " , seguida m u y de cerca por "Sae-
t a I I " . A s í se l l e v a l a c a r r e r a en los 425 
metros , pero, apenas pasada l a ú l t i m a 
curva , a t aca "Saeta I I " y es l a gana-
dora. " T a t o " , m u y m a l . 
» » • 
Terce ra c a r r e r a ( l i s a ) p a r a toda clase 
de galgos de t e r ce ra c a t e g o r í a , ganado-
res, siendo prefer idos los que menos p r i -
meros p remios h a y a n ganado; 365 pe-
setas .—Primero. S O R I A N O . de don V i -
cente de los Bois . y segundo, "Lancero" , 
de las s e ñ o r i t a s Cubas-Hoces. N o colo-
cados; tercero . "Chicue lo" , de don F r a n -
cisco G a r c í a N e b o t ; cuar to , "Ba land ro" , 
del duque de Pa s t r a na ; qu in to , " M e z q u i -
t a " , del conde de Velayos , y sexto, "Pe-
layo" , de don J e s í i s Cubas. 
T i e m p o : 32 8. 2 / 6 . 
Apuestas . — Ganador 5,40; colocados, 
5,40 v 3.90. respec t ivamente . 
Deta l les . — H a s t a l a p r i m e r a cu rva . 
"Bor i ano" y " L a n c e r o " h a n marchado 
j u n t o s ; d e s p u é s se a d e l a n t ó el p r i m e r o 
pa ra t o m a r v e n t a j a cada vez m á s . 
" C h cuelo" c o r r i ó b ien en los pr imeros 
momentos , pero en el recodo fué e m p u -
jado hac ia el ex te r io r , perdiendo a s í toda 
probab i l idad . " L a n c e r o " no p e r d i ó nunca 
la segunda p o s i c i ó n . 
• » • 
C u a r t a c a r r e r a ( l i sa ) p a r a t o d a c la-
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a que 
hab'endo tomado pa r t e en la Copa no 
hayan ganado; 700 pesetas—1, " W l r r i " , 
de don A l v a r o F igue roa , y 2, " H a n n i -
gans Pet" , de l a s e ñ o r i t a L u i s a E s p ü -
ftez. N o colocados: 3. " L u c k y L o v e " de 
d o ñ a A n a Rosa de F igueroa , y 4. " W o l f -
dene", de don Ade la ido R o d r í g u e z . 
T i e m p o : 3 1 " 1/5. 
Apuestas .—Ganador, 3,50; colocados, 
1,50 y 1.40. 
D e t a l l e s — L a c a r r e r a h a t en ido u n 
desarro l lo f ác i l . " W h ' r l " l a l l e v ó p r i m e -
ramente y a los pocos met ros le p a s ó 
"Hann igans P e t " po r c e ñ i r s e é s t e en el 
v i r a j e . M a r c h a n a s í has ta l a m i t a d de 
l a r ec ta de enfrente, en que - W h í r l " 
pasa en p r i m e r luga r . "Hann igans V e t " 
hace u n p e q u e ñ o esfuerzo, pero p ron to 
se entrega. 
• • • 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a e l i -
m i n a t o r i a de Copa, p a r a toda clase de 
galgos de segunda c a t e g o r í a ; 500 p o e -
tas .—1, " A r t f u l C l i c k " , de d o ñ a Ange la 
B r i t t o n . y 2, " C h i l l a H " , de don V i e n t e 
R ive ra . N o colocados: 3, "Ca la t r ava" , 
de don R. de Torres , y 4, " B u l c k " , de 
don E m ' l i a n o S a c r i s t á n Fuentes . 
T i e m p o : 3 1 " 2 /5 . 
Apuestas.—Ganador, 1,50; colocados, 
1,10 y 1,10. 
D e t a l l e s . — C i e r t a m e n t e é s t a er& l a 
" f i j a de la noche. G a n ó lo que se d e e 
en t é r m i n o s de car re ras en u n p e q u e ñ o 
galope. " B u ; c k " no figuró p o r f a l t a de 
en t renamien to . 
• » • 
U n empleado, Gablno Pera l t a , encon-
t r ó var ios boletos de ganador y cosca -
do, correspond" entes a l a c u a r t a carre-
ra . L o e n t r e g ó inmed ia t amen te a la 
t r i b u n a de m e t a y p r o n t o a p a r e c i ó el 
d u e ñ o . Es te quiso g ra t i f i ca r l e y e l buen 
empleado n o lo a c e p t ó . 
» « • 
Sex ta c a r r e r a ( v a l l a s ) , p a r a t o d a c la-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 325 
pesetas.—1, "Gasol ina" , de don Leopol-
do Pozuelo; 2, "Pandereta" , de l a se-
ñ o r i t a M a r i a n a T a c ó n , y 3, "Chispa I " , 
de don Leopoldo Pozuelo. 
T i e m p o : 34" 3 /5 . 
Apues tas .—Ganador ( J a u r í a ) , a 1,80 
"Gasol ina" y "Chispa" . 
De ta l l e s .—La l u c h a se r edu jo entre 
"Chispa" y "Gaso l ina" que h a n ido m u y 
j u n t o s has ta l a t e r ce ra v a l l a . A p a r t i r 
de a q u í "Gaso l ina" d o m i n ó l a s i tua-
ción, ganando r e l a t i v a m e n t e f á c i l 
Escuelas y Maestros 
E n el g rupo escolar " C o n c e p c i ó n Are -
na l" , de la calle de A n t o n i o López , se ha 
establecido una Escuela M a t e r n a l que 
s e r á regida por dos maestras naclonale", 
T o d a v í a no e s t á abier to el g rupo . "Con-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
a dos del Rea l C l u b M a r í t i m o de B a r 
celona p a r a p a r t i c i p a r en los campeo-
natos de E u r o p a de " o u t r i g g ^ r " y 
" s k i f f " que, como es sabido, se celebra-
r á n el d í a 15 del ac tua l en L i e j a . 
T a m b i é n se han in ic iado gestiones en-
caminadas a i n s c r i b i r u n " s k i f f m a n " en 
estos campeonatos, en cuyo caso ^ des-
p l a z a r í a el remero del N á u t i c o de T a -
rragona, P ra t , a c tua l c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a y E s p a ñ a en esta especialidad. 
Tiro de pichón 
L a Copa de l a I n f a n t a I sabel 
S A N T A N D E R , 9 .—Hoy han con t inua-
do las t i r adas de p i c h ó n del G r a n Pre-
mio, sfuspendidas ayer po r f a l t a de luz. 
Ganaron los puestos te rcero y cua r to 
ios a e ñ o r e s Acos t a y M a r í n . 
Seguidamente se c e l e b r ó l a t¡rad»a del 
p remio de l a i n f a n t a d o ñ a Isabed. Se 
inscr ib ie ron los s e ñ o r e s Quevedo, A r e -
naza Osballoe, Ca la fa t . duque de M a u -
ra, de Santa Cristinta, condes de A l t a -
m i r a y Gamazo, Goyoaga, Gamazo hi jo , 
Goryola, A . G a r c í a , R a m ó n Maura , M a -
r í n y M a r t í n de los R í o s . Los s e ñ o r e s 
Quevedo A c o s t a y duque de Santa Cr i s -
t i n a y Goyoaga aco rda ron d i s t r ibu i r se 
el p r e m i o en m e t á l i c o , y l a C o p a en 
una t i r a d a m a g n í f i c a , l a g a n ó el s e ñ o r 
Ooyoaga. 
E l lunes ae d i s p u t a r á l a Copa del i n -
ante don Car los . 
GACETILLAS TEATRALES 
c e p c i ó n A r e n a l " , pero es de suponer q u e ' p i i X ^ ^ « Ae* M a r l f l d í 
comience a funcionar el curso p r ó x i m o y rÍBLZa de 1 O r O S O C I V i a a n u 
m u y de alabar que para entonces tengai H o y domingo, a las cinco de la tarde, 
ya la s ecc ión de Escuela M a t e r n a l que ¡ g r a n novi l lada de la acredi tada ganade-
considtxamos ú t i l í s i m a en los barr ios e x - r í a de don Celso Cruz del Casti l lo, de 
i remos de M a d r i d , como el del Puente de lMaqueda (Toledo) . Espadas: G i l Tovar , 
,Toledo, donde e s t á s i tuado el grupo es-j Francisco C é s t e r y L u c i a n o Contrera*. 
colar a que nos refer imos. [Sombra, 3,25. Sol, 1,50. 
I Tienen por fln las Escuelas Mate rna -
les la i n s t r u c c i ó n de la madre , y de le 
¡ m u j e r en general , del cuidado y educa-
jción de los n i ñ o s de dos a seis a ñ o s . M u -
;cho se ha adelantado setos ú l t i m o s a ñ o s 
¡sobre este pa r t i cu la r , con las ins t l tuc io-
Cartelera de espectáculos 
nes s imilares , pero mucho hay que ha-
jeer t o d a v í a hasta conseguir una g ran 
r e d u c c i ó n en la m o r t a l i d a d I n f a n t i l , y 
QÚe todas las madrt<3 conozcan c ó m o de-
ben cuidar a sus n i ñ o s pa ra hacer la 
fuertes y buenos. 
Por la D i r e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za se n o m b r a r á las maestras que d i r i g i -
r á n la Escuela M a t e r n a l y suponemos 
que para su e lecc ión se h a r á u n concur-
so entre las maestras nacionales con 
LOS D E H O Y 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—6,30 y 10.30 
L a rosa del a z a f r á n (cua t ro pesetas bu-
taca) (16-3-930). 
G R A N M E T R O r o í - I T A N O . — Compa 
ñ l a B a d í a - P e ñ a l v e r . — A las 6,45, L a rosa 
del a z a f r á n , por M a r í a B a d í a y Sagi.— 
A .as 10,45, ¡Que t iene l a jo ta , madre! 
(16-3-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6. T e l é f o n o 
A las 6,45 y 10,45, L a sombra 
Football 
E l E u r o p a empata en Varsov ia 
V A R S O V I A , 9 .—El p a r t i d o de fú tbo l 
celebrado en é s t a en t re el E u r o p a de 
Barcelona y una s e l e c c i ó n polaca ter-
m i n ó con u n empate a uno. E l j ugado r 
G ó m e z fué quien m a r c ó el " g o a l " ded 
bando e s p a ñ o l . 
Regatas a la vela 
Nueva victoria del " B r i t a n n i a " 
L O N D R E S 9 .—En las regatas de Co-
wes, el ya te r ea l " B r i t a n n i a " obtuvo su 
201" v i c t o r i a . I b a a bordo su majes tad el 
Rey Jorge V . 
Lawn tennis 
L o s concursos de Santander 
S A N T A N D E R , 9.—Se j u g a r o n los par-
tidos semifinales de " t enn i s" en el c a m -
po de l a Real Sociedad. Los resultados 
fueron los s guientes : 
J . G O M A R y E . M A I E R ganaron a I . 
M a i e r y M . G o l a m i t h po r 6-2, 3-6 y 10-8. 
M L L E . B E R T H E y M . B E R T H E a se-
ñ o r a Fle isner y A . Juanico, por 7-5 y 6-2. 
M L L E . A D A M O F F y G E O R G E S a C. 
G ó m e z Acebo y M . Lesueur, por 6-1 , 4-6 
y 6-4. 
E . M A I E R a Bonte , por 6-2 y 6-4. 
G E O R G E a Juanico, po r 6-3 6-3 y 6-2. 
M L L E . A D A M O F F a M l l e . Ber the , por 
7-5 y 6 -1 . 
G E O R G E y B E R T H E a Juanico y Sa-
prisa, po r 4-6, 6-1, 7-5 y 6-4. 
S R A . F L E I S C H N E R y J. G O M A R a 
R. M a i e r y R. Tor ras , p o r 6-3 y 6-3. 
M L L E . A D A M O F F y M L L E . B E R -
T H E a F . Liencres y s e ñ o r a de Es t rada , 
por 6-3 y 6-2. 
M a ñ a n a se j u g a r á l a f i n a l del c a m -
peonato de Santander y las f inales i n -
ternacionales de dobles de s e ñ o r a s y 
campeonatos m i x t o s . E l r epar to de pre-
mios s e r á pres idido por l a Reina . 
E L A C E I T E P U R O DE O L I V A 
E / É L P R E F E R I D O PPR L A / 
P E R / O N A / D E BUEN G U / T Q 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
escuela en propiedad, con ar reglo a l a i ^699^ 
real orden de 16 de agosto de 1922. e n ' j 6 Cayetano- E1 é x i t o de veran(> ^ 
la que se establecen las preferencias a i - r0}^-^^ . j ™. ^ c , i \ 
gu lent t f i - C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4) .— 
a) Trabajos especiales sobre l a e d u - | C o m P a ñ í a de zarzuela d i r i g i d a por L u i s 
c a c i ó n de la p r i m e r a in fanc ia y organi -
zac ión de las Escuelas Maternales . 
b) M a y o r t i empo de servicios en laa 
fiscuelas de p á r v u l o s . 
c) Super ior idad en t í t u l o . 
d) Otros m é r i t o s y servicios. 
Es de esperar que la D i r e c c i ó n anun-
c i a r á pronto este concurso pa ra que las 
maestras que nombre puedan organizar 
la escuela antes de I n a u g u r a r el grupo. 
* * « 
R á p i d a m e n t e , con l a d i l igenc ia que el 
asunto r e q u e r í a se han resuelto las re-
clamaciones con t ra las l istas de oposito-
res y opositoras. F u e r a de los errores en 
nombres y apellidos, s ó l o una vein tena 
de reclamaciones son fundadas. Esto e: 
j m u y poco, considerando el g r a n n ú m e -
¡ro de opositores y lo complicado de ha-
cer el recuento de l a p u n t u a c i ó n ; por lo 
que se ve, t u v i e r o n u n cuidado especial 
al f o r m a r las listas. 
Suponemos que las r e c t l ñ c a c l o n e s a 
que nos refer imos a p a r e c e r á n en la "Ga-
ceta" uno de estos d í a s y desde entonces 
los opositores p o d r á n enviar a la D i -
recc ión la r e l a c i ó n de vacantes que eli-
gen y el orden en que las prefieren. 
* •* * 
Has ta el d í a 17 del cor r ien te se ha am-
pliado el plazo para que los maestros del 
segundo e s c a l a f ó n con oposiciones apro-
badas antes de 1920 puedan presentar los 
documentos que se les p id i e ron para pa-
sar al p r imero . 
, \ 1 ) T 0 - C A M I 0 N E S Y O M N I B I P 
B a l l e s t e r . - A las 7 y 10.45. L a m u j e r de 
bandera ( éx i to grandioso) (1-8-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
F o l l ^ fantasmas, fe canto del lobo 
C Í N E A V E N I D A & fo*?*^.** 
Empresa S. A . G. ÉL Teléf<mo 1 7 5 7 1 ) ^ 
Gran temporada de verano. B u t a c a des-
de 0 ,50 . -A las 6,45 y 10,45, Jazz E l sue-
ño de un vals. Todos los d í a s cambio 
' c f f I T E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao T e l é f o n o W&Ur-t.W ( fa ]0n) ^ 
10,30 ( te r raza) , L a condesa loca, P p í 
D i n a Gra l la . Las men t ras de N i n a Pe-
t r o v n a , por P r l g t t e H e l n (8-10-929) 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa 
5 A G. E. ) .—Gran temporada de vera-
n o . - A las 6,45 ( s a l ó n ) y 10,30 ( j a r d í n ) 
M a r t i n i Seco. De l abismo a la cumbre. 
Todos los d í a s cambio de p rograma . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) 
6 y 10,30, L a s i l l a de los azotes. Noche 
de mis te r io (Adolphe M e n j o u ) . E l g ran 
ra id (Charlea M u r r a y y George Sldney) . 
M a ñ a n a , estreno: A las ó r d e n e s de 
S A. ( I v a n P e t r o w i c h ) (9-4-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha . 157).— 
A las 6,30 ( s a l ó n ) y a las 10,30 (en la 
terraza m á s bella de M a d r i d ) , Una m u 
j e r ideal, por I m ó g e n e Rober t ion . R í e , 
payaso, r í e , por L o n Chaney (12-2-929). 
C I N E D E L A F L O R ( A l b e r t o A g u i -
lera, 2).—Tarde, s a lón , con sus diez puer-
tas abiertas, hay t e m p e r a t u r a agrada-
ble—Noche, t e r raza ; caso m a l t iempo, 
•alón. L a casa de l a T r o y a ( ú l t i m o d í a ) . 
Vino t in to , por Conrad Nage l , y otras. 
Lunes, C u r r i t o de l a Cruz. 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 (sa-
lón) y 10,30 ( j a r d í n ) , Faus to , por E m i l 
Jannlngs. 
A L K A Z A R . — A las 7 y 10,45 (popula-
res), A m a l i a M o l i n a y ot ras interesan-
tes atracciones. 
S T A D I U M — A las 10,45 noche, ext ra 
Un "gutarrisla" detó 
por timar 36.000 pî  
Choque de una bicicleta 
"auto". Dos personas ¡ n w ^ ^ 
— — _ t0Xlca(jaj 
Par^ 
Sergio U b l e r n a Alonso es d 
B U S S I N G 
Los m á s renombrados por su esmerada 
y soi;da c o n s t r u c c i ó n . 
• R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I Ü A 
I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 
S. A Z E N K E R , M A D R I D . A L C A L A . 
DIRT-TRACK 
E s t a noche t e n d r á l uga r el emocionan-
te d e s a f í o entre dos grandes corredores 
de la pis ta negra, C l i l f P a r k l i s o n y 
Juan V l ñ a l s ; el p r o g r a m a es ex t raord i -
nar iamente a t r ac t ivo y emocionante. Ge-
neral de fondo, 1,50. Restaurante y or-
questa.—(U.) 
Resfí atas a remo 
E s p a ñ a en los campeonatos de Europa 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Sociedades de Remo acor-
d ó en su ú l t i m a r e u n i ó n i n s c r i b i r al 
equipo de " o u t r i g g e r " a cua t ro del Club 
N á u t i c o de T a r r a g o n a y a l " o u t r i g g e r " 
S T A D I 
H O Y 
A las 10 y iS noche 
S e l e c t í s i m o p r o g r a m a 
DIRT-TRACK 
Emocionan te d e s a f í o entre 
PARKINSON y VIÑALS 
Sensacional e s p e c t á c u l o 
General fondo, 1,50 
Restaurante y Orquesta 
Pedid 
J A R A B h 
S A L U D 
para ev i t a r 
im i t ac iones . 
No se vende 
a g r a n e l El futuro 
hombre 
Fuerte, activo, rnírglco 
para el combate por la 
vida, se consigue com-
batiendo en el n i ñ o 
u n d i s t i ngu ido "gu i t a r r i s t a ' 
de ser detenido en M a d r i d ' ^ 
t u a c i ó n en V i g o el d í a 6 del o 811 3 
N o es l a p r i m e r a vez qUe ^0 r r i% 
ta , d e s p u é s de u n a a c t u a c i ó n d ani5-
sa, pasa a u n a celda de una c á 6 * ^ 
gunos "as t ros" coletudos podrájT!1 í 
de esto. ^ ¡ 
Y que U b l e r n a y su acoim*. " 
—que p o r lo visto está ahora*r*S 
bao—dieron en V i g o una mala n Éi 
a t e s t igua d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Alo¿j¡**M 
s e g ú n re f i r ió a l a P o l i c í a de aqueii0' % 
dad gal lega , le c o s t ó l a fiesta 3g I ¿S 
setas. ^ I * 
L a P o l i c í a de V i g o te legraf ió & j 
M a d r i d , y é s t a se e n c a r g ó de q, Í! 
a U b l e r n a con l a m ú s i c a a otra n^ ' 
— a u n ho te l m u y ampl io s i tuado ' 
ca de l a Monc loa . 0ct 
Ub le rna , ante el comisario jefe 
p r i m e r a b r igada , s e ñ o r Salanova 
c l a r ó , desde luego, au tor del tiófo 
l a " g u i t a r r a " , dado a d o ñ a PurifinJ ' 
A lonso . ^ 
E l detenido t i ene t a l repertorio 
nombres, que casi todos los diaa r 
b r a su fiesta o n o m á s t i c a . Y así, j 
m a J o s é V i rosta, A n t o n i o Alonao etw 
t.era, etc., e t c . . 
L a P o l i c í a le e n c o n t r ó en el _ 
to de l a d e t e n c i ó n una importante ^ 
t i d a d en m e t á l i c o . ™ 
C o n f e s ó Sergio U b i e m a — y Con g 
t u v i e r o n conformes J o s é Virosta, Aj* 
o r d i n a r i o ' p r o g r a m a de D l r t - t r a c k . Emo- n io Alonso , etc., etc., e tc .—, qUe' 
clonante desa f ío P a r k í n s o n - V i ñ a l s . Gene- d í a 6 estuvo en V i g o , de donde sai! 
r a l de fondo, 1,50. po r l a t a rde con o t r o individuo en 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a d^l t o m ó v i l p a r a L e ó n . Al l í se separar™,, 
concierto de esta noche, a las diez y t aI parecer se jj F J g J 
cuarto, en el paseo de Rosales: " L a G - „aJ„y¿ „rt„ n t ^ Z Z ^ ^ ^ 
r a í d a " , pasodoble, Jua r r anz ; " R u y Blas 
obertura, Mendelssohn; "Recuerdos de 
A n d a l u c í a " , bolero, O c ó n ; "Capr icho es-
p a ñ o l " : a) Alborada , variaciones, albo-
rada; b) Escena y canto g i t ano ; c) Fan-
d a n g o asturiano, R i m ' k y - K o r s a k o w ; 
"Vals caprichoso", R u b i n s t e l n ; "Los mur-
mullos de l a selva", W á g n e r ; f a n t a s í a 
de " L a revoltosa", C h a p í . 
L O S D E L L U N E S 
la a n e m i a , 
d r a q u i t i s m o , 
i a i n a p e t e n c i a , 
con el poderoso reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSFIIOS SALUD 
Proclamado por la ciencia el más activo y eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. Aprobado por la Real Academia de Mcdldna. 
La Reina 
de las playas 
0 ^ 
En Verano y Otoño 
Grandes fiestas y atracciones 
m a r c h ó con d i r e c c i ó n desconocida, 
U b l e r n a se d i r i g i ó a As to rga y ¡¡¡l 
manca, y desde a l l í a M a d r i d . 
Herido grave en un choque" 
E n l a ca l le de Fernando el rhjjaj 
han chocado ayer l a b ic ic le ta que m¿ 
t aba R e m i g i o H e r n á n d e z Hernández, j¡ 
diez y siete a ñ o s de edad, que vivee 
Blasco de Garay, 63, con el "auto' 
14.368-M., Conducido por Domingo Sfe 
chez Codo. E l c ic l i s ta r e s u l t ó con m 
das graves, y q u e d ó hospitalizado q 
el H o s p i t a l de l a Princesa. 
Ladrones de tabaco detenidos 
L a P o l i c í a ha detenido a cuatro !j 
ind iv iduos l lamados J o s é del Pino 
p a t e r i n ) , H g i n i o N a v a r r o Ponce i 
L e ó n , M a n u e l Pad i l l a (Tembleque) j 
A n g e l G u t i é r r e z ( C o r b a t a ) . 
Estos indiv iduos penet raron el 19 de! 
pasado mes de j u l i o en un estanco del 
pasaje Doré , de l a calle de Atocha, pi^ 
piedad de d o ñ a M a r í a Angulo , , y se lle-
v a r o n un c a j ó n que c o n t e n í a ' 250 I 
j e t i l i a s de c incuenta c é n t i m o s . El p:if 
E l canto de1 lobo, ducto del robo se lo repar t ieron «d câ  
de una mu je r l l amada Rosa Pérsz (Ja; 
c ía . domic i l i ada en la calle del Ajiapí 
ro, 39. 
L a P o l i c í a , en sus investigaciones,)! 
encontrado en una l e c h e r í a de 'a cai 
de Toledo, 123, doscientas ochenta i 
C A L D E R O N (Atocha , 12). —6,30, D o n 
Q u i n t í n el A m a r g a o (fres pesetas bu ta 
ca).—10,30, L a rosa del a z a f r á n (cuatro 
peseta^ butaca) (16-3-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — Compa-
ñ í a B a d í a - P e ñ a l v e r . — A las 6,45, L a rosa 
del a z a f r á n . — A las 10,43, ¡Qué t iene la 
;>ota. madre! (16-3-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a ' a ñ a , 6. T e l é f o n o 
36993).—A las 6,45 y 10,45, L a sombra 
de Cayetano. E l é x i t o de verano (9-8-
930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í . 4).— 
C o m p a ñ í a de zarzuela d i r i g i d a por L u i s 
Bal lester .—A las 7, L a ley seca (exita-
zo).—A las 10.45, L a m u j e r de bandera 
(éx i to fo rmidable ) (1-8-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gal l , 13. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
1G209).—A las 6,45 y 10,45, N o t i c i a r i o 
Fox. Los fantasmas 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
do 0.50 — A las 6,45 y 10,45, Pe r iqu i to y 
lo,^ chino? Mar idos t roneras . E l correo 
de N a p o l e ó n . Todos los d í a s cambio de 
programa. 
C I N E D E L C A T J A O (Plaza del Ca- icua t ro cajet i l las de las procedentes dt 
l lao. T e l é f o n o 95801).—6,30 ( s a l ó n ) y robo. S e g ú n mani les taciones del iueñj 
10,30 ( te r raza) , T ienda para vender. Cíe- Ezequiel G a r c í a del Campo, se tas cofc 
lo y t i e r ra , por R e l n o l d Schunzel. Ma- p r ó a un ind .v lduc d^tcoiK.rido al pr«cio 
n Í ^ T Í J ™ 0 * n íSSh p^ Alice White- 30 c é n t i m o s cada una. E n total, ooir. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa p r ó 400, d i s t r ibuyendo par te de sllaset 
s. A . ( j . E . ) .—Gran t emporada de vera-
no.—A las 6,45 ( s a l ó n ) y 10,30 ( j a r d í n ) , 
C r í s p u l o en su nuevo empleo. Este hom-
bre me gusta. A l servicio de las damas. 
Todos los d í a s cambio de p r o g r a m a (18-
12-928). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157).— Dos Intoxicados.—Rosa Oña r , de 
íV-T3 . J^0'?.0-íeií , l a t e r r?za bella de a ñ o s de edad, sufre in tox icac ión de pr> 
n ó s t i c o reservado que se causó al bebt' 
l e j í a equivocadamente. 
—Por t o m a r gasol ina en un descuidi 
de su madre, padece in tox icac ión de p» 
n ó s t i c o reservado el n i ñ o de dos an* 
t re sus fami l i a res , amigos y vemos. 
Se siguen prac t icando gestiones piR 
encont ra r el resto de lo robado. 
OTROS SUCESOS 
M a d r i d ) , S e ñ o r i t a m a m á , por He lda Dho 
ma. Los hi jos del pecado, por Helem 
Dwslvel le t reef . 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 ( s a lón -
t i í ? * L t ^ c é n t i m o s ) Y 1 0 , 3 0 ! £ ^ r C a A t r M u ñ o Z ; q u é ' " v i v r e ñ T a c a l i i 
H ^ e y . ' ^ POr Lnian|de A lbe r to A g u i l e r a . 10. 
A L K A Z A R . — A las 7 y 10 45 í n o m i l a Arrollado por u n "taxi".—José BujpJ 
s) , A m a r a M o l i n " y I n t S n - ™* Valdivieso, de c inco a ñ o s dom * 
do en la Plaza de Bi lbao , 2, fué atropf 
Hado en dicha plaza por un automoT-
del servicio púb l i co , que le causó divef 
sas lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Accidentes del trabajo.—Celestino G« 
cía Her re ros , de v e i n t i d ó s años, doB' 
c i l iado en la calle de C ó r d o b a , 15, y JJ 
m í n S á n c h e z G a r c í a , t a m b i é n de veinu 
d ó s a ñ o s , fueron asistidos de lesiones» 
p r o n ó s t i c o reservado que se causaron tr* 
bajando en l a ca r re t e ra de Maudes. 
Arrollado por u n volquete. — Loreni 
O l iva D íaz , de catorce a ñ o s , sin doml'j 
lio, cuando d o r m í a sobre un montón o 
arena en la Aven ida de Eduardo D » 
f u é atropel lado por el volquete 256 a 
V i c á l v a r o , conducido por El ias Irala wj 
b r i e l , de diez y ocho a ñ o s , que le cau» 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
re j 
tes atracciones. 
• • • 
(EH anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
c ión en E L D E B A T E de l a cr í t i ca de 
la obra.) 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¿HABRA VERANO? 
M u c h a gen te piensa y a que el a ñ o 1930 no v a a t e -
ne r verano . E n verdad , que has ta ahora no h a hab ido 
s ino u n d í a de ca lo r intenso, el lunes 28 de j u l i o . Des-
p u é s , l a t e m p e r a t u r a ha ido descendiendo, y ha l l ega -
do a e s ta r como en m a y o o en sept iembre, es decir , 
del iciosa. Bueno, del ic iosa en M a d r i d , porque en l uga -
res m u y a l tos e ra y a "ex t rade l i c iosa" ; queremos de-
c i r , ex t r a f r e squ i t a . 
N o s o t r o s sospechamos que esta del ic ia se nos va a 
t e r m i n a r a h o r a a los m a d r i l e ñ o s . E n l a an t e r io r "Char -
l a " r e c o r d á b a m o s u n r e f r anc i to que nos asegura que 
el d í a de San Lorenzo (que es hoy, d o m i n g o ) , suele 
ser m u y caluroso, y las t razas v a n siendo que, s i no 
exac tamen te ese d í a , a l menos en l a semana que em-
pieza hemos de sudar u n poco. H e m o s pasado y a l a 
ba j a de t e m p e r a t u r a r e g l a m e n t a r i a a p r i nc ip io s de 
agosto, y ahora nos corresponde a t ravesar u n a lza te r -
m o m é t r i c a . ¿ L a final, l a de f in i t iva? No , t o d a v í a no. 
E s a se queda p a r a el d í a 15, ó poco d e s p u é s . 
B i e n , nos d i r á n los lectores, mucho hab la r de calor, 
m u c h o anunc ia r lo , pero el ca lor n o viene este a ñ o . Y 
o t ros c o m e n t a r á n — s i son viejos no hay q u é decir—que 
y a no h a y veranos, aquellos veranos de an t iguamen te . 
E l t i e m p o que v a haciendo parece, en efecto, d a r l a 
r a z ó n a los que as i opinan, y el g r á f i c o 1 nos mues-
t r a en c o n f i i m a c i ó n del aserto popu la r que este a ñ o 
h a durado el per iodo de baja—que, repet imos, es nor-
m a l en los d í a s a n t e r i o r e s — m á s de lo que suele d u r a r 
o t ros a ñ o s , pues se ha manten ido la t e m p e r a t u r a del 
3 a l 8 entre los 15 y los 25 grados, ap rox imadamen te . 
D e dos o t res d í a s no suele pasar el t i empo en que 
l a t e m p e r a t u r a m á x i m a de p r inc ip io de agosto se con-
i f t m en M a d r d por los 25 grados. L o general es que 
en seguida se encarame a ios 30 grados y a los 35 
grados . S in embargo, el a ñ o 1927 o c u r r i ó , como v a su-
cediendo este a ñ o , que hubo u n p e r í o d o de cinco d í a s 
m u y fresco a l comienzo de este mes, l o cua l no fué 
o b s t á c u l o p a r a que a c o n t i n u a c i ó n subiese el t e r m ó -
m e t r o a los 32 grados. M á s , no se e l e v ó . 
1 J U L I 0 1 9 3 0 
de aquel a ñ o , sino de los s iguientes , son de tempe-
r a t u r a s poco elevadas. Eso se h a cumpl ido este a ñ o , 
pues a l t e r r i b l e i nv ie rno europeo del a ñ o pasado se 
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Venimos , eu c o n c l u s i ó n , a deduci r que h a y que es-
p e r a r t o d a v í a unos d í a s de calor, pero que no cree-
mos que h a de ser m u y Intenso, o sea, que este ve-
rano va a ser fresco, m u y pasadero. 
L o s viejos d i r á n — v o l v e m o s a repet i r—, ¡ c o m o que 
y a no h a y veranos!, pero no se a c o r d a r á n , a l expre-
sarse as í , de los calores estivales t an fuer tes y con-
t inuados que se s in t i e ron los a ñ o s 1923 y 1924, ca-
lores que pueden recordar los que t o d a v í a son ado-
lescentes. 
L o que en rea l idad ocur re es que h a y periodos de 
; a ñ o s f r íos y p e r í o d o s de a ñ o s calurosos, y a este pro-
I p ó s i t o no hay sino recordarles a los ancianos que desde 
j 1887 has ta 1896 hubo u n a serie de veranos frescos en 
que las t empera tu ras fueron m u y parecidas a las del 
! presente. De u n modo especial f u é del ic ioso en M a -
' d r i d el mes de agosto de 1896. 
E s n o r m a que viene o b s e r v á n d o s e que cuando hay 
un mes de febre ro r iguroso , los meses de agosto, no 
h a seguido él del icioso e s t í o que estamos d i s f ru tando . 
Se comprende per fec tamente que, dada l a i m p o r t a n -
c ia que t iene p a r a l a v i d a el saber de an temano el 
t i e m p o que v a a hacer, se h a y a n esforzado los me-
t e o r ó l o g o s de todos los p a í s e s en buscar " p e r i o d i c i -
dades", en los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s , las cuales, s i 
se cumpliesen a l pie de l a l e t r a , s e r v i r í a n per fec ta -
men te p a r a predeci r s i los a ñ o s venideros h a n de ser 
calurosos o frescos, secos o h ú m e d o s . 
D e todos los esfuerzos realizados en este sentido, el 
m á s a fo r tunado h a sido el del m e t e o r ó l o g o a u s t r í a c o 
B r ü c k n e r , que h a l l ó que las condiciones de t e m p e r a t u -
r a y humedad se rep i ten a p r o x i m a d a m e n t e cada t r e i n -
t a y cinco a ñ o s . E n el g r á f i c o 2 se ha l l a representada 
esa per iodic idad . E l a ñ o 1835 f u é f r ío y seco y a l ca-
bo de t r e i n t a y cinco a ñ o s , o sea, en 1870, f ué t a m -
b i é n de iguales condiciones. 
P ro longando has ta el a ñ o co r r i en te las dos l ineas 
del g r á f i c o , se observa que correspondo a este a ñ o ser 
y a el comienzo de u n per iodo f r í o y h ú m e d o , l o cua l 
e s t á c o n f o r m e con l a serie de l luv ias que t a n t o e s t á n 
moles tando a E u r o p a y con las bajas t empe ra tu r a s 
que en toda e l la se observan este verano. 
N o se crea, s i n embargo, que h a y que d a r u n c r é -
d i t o abso lu to a l per iodo de B r ü c k n e r , y los calores 
y s e q u í a s de N o r t e a m é r i c a que e s t á n produciendo u n 
desastre en l a cosecha de cereales, parece que v ienen 
a oponerse en absoluto a l a l ey de B r ü c k n e r , pero 
esto n o es c ier to , pues esa ley se f o r m u l ó p a r a E u r o -
pa y a u n estado a t m o s f é r i c o de una pa r t e del m u n d o 
corresponde s iempre, po r c o m p e n s a c i ó n , el estado opues-
t o en o t r a . 
N o hay , po r lo t an to , r a z ó n p a r a nega r l a ve r -
dad de l a c i t ada n o r m a deducida pacientemente por el 
m e t e o r ó l o g o a u s t r í a c o de observaciones de cientos de 
a ñ o s , t omadas unas de las observaciones realizadas con 
Parece, pues, deducirse que el sol en su varlablí 
ac t iv idad—reve lada por esas manchas—, es el que fl 
b ie rna l a de nues t ra a t m ó s f e r a t e r res t re . Orientad» 
p o r este camino, han ensayado los Investigadores & 
medios pa ra ver c ó m o se subord ina u n a cosa a otr* 
y con m á s o menos f a n t a s í a se h a l legado a de<íu^í 
que exis te u n a r e l a c . ó n innegable entre ellas, P*1' 
esa r e l a c i ó n , por lo complicada!, t o d a v í a no ha po*' 
do ser bien definida. 
A ú n se h a t r a t a d o de avanzar m á s , a l t r a t a r dj 
a v e r i g u a r c u á l es l a causa de que las manchas d» 
sol v a r í e n de u n a ñ o a o t ro , y parece ser lo m á s P ^ 
bable que h a y que a t r i b u i r l o a l a s i t u a c i ó n que P 
respecto a él t ienen en cada m o m e n t o los planetas. 
Volvemos , en c o n c l u s i ó n , a l a a n t i g u a y desechad» 
a s t r o l o g í a . Eso s í , u n a as t ro log ia no a rb i t ra r i a , sil»' 
razonada. 
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apara tos y o t r a s de las c r ó n i c a s de crecidas de los 
lagos y , sobre todo, del m a r Caspio. 
L o g r a d o deduci r e m p í r i c a m e n t e u n a ley, se h a t r a -
tado, luego de h a l l a r l a causa que d e t e r m i n a que los 
f e n ó m e n o s del t i e m p o l leven ese r i t m o de los t r e i n t a 
y cinco a ñ o s poco m á s , poco menos. Y buscando esa 
causa, se c a y ó en l a cuen ta de que el n ú m e r o de las 
manchas solaros es m á x i m o cada once a ñ o s y medio 
a p r o x i m a d a m e n t e , y que reuniendo t res de estos pe r ío^ 
dos de manchas del sol, se hacen unos t r e i n t a y t r es 
a ñ o s , es decir , u n lapso de t i empo parecido al de 
B r ü c k n e r . 
Y avanzando p o r este cara'no se piensa ya ^ eStro 
b i é n l a s estrellas, a l acercarse o alejarse de nU g,. 
sol , d e t e rminan en él cambios que se reflejan en » 
t r a a t m ó s f e r a . po 
A q u é complicaciones vamos con esta t ^ ^ m p l 6 * 
puede predecirse, pero hay que comprender la co r 
j i d a d pavorosa de l p r o b l e m a que se nos plantea. 
* * * 
P a r a l a p r ó x i m a semana, es de esperar aum , 
de t empera tu ra . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Visitas del gobernador 
E l gobernador c i v i l v i s i t ó ayer t a rde 
los pueblos de Bara ja s y de Paracue-
llos de Ja ra jna : e l p r imero , p a r a darse 
pox el m i s m o cuenta de las necesida-
des de l a p o b l a c i ó n y proceder en con-
secuencia, y el segundo, p a r a " « s o l v e r 
una c u e s t i ó n de cuentas pendiente des-
de los A y u n t a m i e n t o s an te r iores y co-
nocer las escuelas, que son, al parecer, 
p e q u e ñ a s p a r a e l censo escolar del 
pueblo. 
El arbitrio sobre perros 
E n el A y u n t a m i e n t o fác i l Larou ayer 
m a ñ a n a l a s iguiente n o t a : 
"Te rminada l a m a t r i c u l a del a r b i t r i o 
gobre perros, correspondiente a l ac tua l 
ejercicio, queda expuesta a l p ú b l i c o en 
j a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas, du ran te 
quince d í a s , a f i n de que pueda exa-
minarse p o r los con t r i buyen t e s y to r -
ixijular las reclamaciones que a su de-
recbo interesen sobre i n c l u s i ó n , exc lu-
sión o r e f o r m a de cuotas. T r a n s c u r r i d o 
dicho plazo, se p r o c e d e r á a l cobro a 
domici l io p o r los recaudadores m u n i c i -
pales en los plazos y f o r m a que deter-
mina l a i n s t r u c c i ó n v igen te . " 
Se autoriza la venta hoy en 
ha dispuesto que se acepten estos lega-
dos y se den las g rac ias de rea l ^"den 
ai albacea t e s t amen ta r io de l a gene-
rosa donante, don Pwafael de P ique r y 
M a r t í n - C o r t é s . 
Asociación de I. municipales 
dq Sanidad 
H a quedado cons t i t u ida l a A s o c i a c i ó n 
de inspectores munic ipa les de Sanidad, 
y en breve h a r á n p ú b l i c o el p r o g r a m a 
de los t raba jos que se propone ' e a i i z a i . 
A c t u a l m e n t e ges t iona la o r g a n i z a c i ó n 
do nuevos curs i l los pa ra inspectores om-
nicipaJes de Sanidad. Los m é d i c o s o es-
tudiantes que deseen as i s t i r a ellos de-
t)en comun ica r lo po r escri to, haciendo 
constar su d o m ' c i l l o a l de l a Asoc ia -
ción, Sandova!, 17. 
Los Juegos Florales 
de Cuatro Caminos 
el distrito de la Inclusa 
E n v i s t a de que é l Consejo P r o v i n c i a l 
del T raba jo ha rec t i f i cado su a n t e r i o r 
dec is ión de no a u t o r i z a r l a v e n t a ' i m b u -
í a n t e en e l d i s t r i t o de l a I n c l u s a d u r a n -
te e l d í a de hoy, p o r entender que ello 
iba en con t r a de lo establecido p a r a el 
descanso domin ica l , se adv ie r te que d1-
d i a ven ta e s t a r á hoy au to r i z ada e n ei 
d is t r i to mencionado. 
Memoria de la Dirección 
de la Deuda 
1 a D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y 
Clases Pasivas h a publ icado reciente-
mente l a M e m o r i a de sus t rabajos , co-
rrespondiente a l a ñ o de 1928. E n aa p r i -
mera p a r t e del t r aba jo , que cont iene 
gnan n ú m e r o de datos r e l a t i vos a los 
servicios pecul iares de este o rgan ismo, 
se hace u n a s u c i n t a e x p o s i c i ó n de las 
diferentes secciones que comprende l a 
D i r e c c i ó n en sus dos manifes tac iones de 
Deuda y Clases Pasivas, c o n ob je to de 
que sdrvan de antecedente necesario 
para l a f á c ü c o m p r e n s i ó n de los n u m e -
rosos cuadros s i n ó p t i c o s que l a M e m o -
r i a contiene. 
L a segunda p a r t e comprende todas 
las disposiciones que se d i c t a r o n 1928 
sobre l a Deuda y Clases Pas ivas y , 
a d e m á s , u n estudio del desa r ro l lo de los 
trabajos en e l a ñ o c i tado, en e l que 
r eg i s t r a ron u n a u m e n t o considerable, a 
consecuencia dea g r a n n ú m e r o de e m i -
siones realizadas en é l . 
L a ú l t i m a p a r t e r e ú n e g r a n n ú m e r o 
d e ' t r aba jos e s t a d í s t i c o s , en loa que, 
por ¡medip de d i a g r a m a s y cuadros n u -
m é r i c o s , se hace e x p o s i c i ó n de las ca-
r a c t e r í s t i c a s de las d i ferentes clases de 
deuda emi t idas en E s p a ñ a desds 1908, 
l a l oca l i z ac ión g o g r á f i c a de a lgunas de 
ellas, el m o v i m i e n t o de capi ta les y efec-
tos de l a Deuda i n t e r i o r en 1928, l a d a -
eificación g e n e r a r l e l o s ' pas ivos y dé 
los derechos y Jubilaciones concedidas 
en el a ñ o de l a M e m o r i a , comparados 
con los de a ñ o s anter iores , y o t r o s va -
r i o s dedicados, como los an te r iores , a 
l a comple ta e x p o s i c i ó n del asunto . 
Por ú l t i m o , merece des tacarse u n 
t rabajo de don A u g u s t o K r a h e r e l a t i v o 
a las v ida s probable , m a t e m á t i c a y 
media de u n a e m i s i ó n . 
Se ha constituido el Co-
legio de Practicantes 
Con obje to de da r c u m p l i m i e n t o a l a 
d i s p o s i c i ó n que c r e ó e l Colegio Of ic ia l 
de Prac t ican tes , aye r se c e l e b r ó en el 
Colegio de M é d i c o s l a c o n s t i t u c i ó n de 
aquel la en t idad . 
Ocuparon l a pres idencia el gobernador 
c i v i l , conde del V a l l e de S ú c h i l ; e l doc-
t o r Palanca , los inspectores de Sanidad 
I n t e r i o r y p r o v i n c i a l , s e ñ o r e s Sa lazar y 
G a r c í a D u r á n ; e l pres idente del Colegio 
de M é d i c o s , doc to r H i n o j a r , y o t r a s per-
sonalidades. 
D o n L u i s L ó p e z G a r c í a , pres idente del 
Colegio de Prac t i can tes , h i z o uso de l a 
p a l a b r a p a r a exponer e l estado a c t u a l y 
e l p o r v e n i r de l a p r o f e s i ó n , e h i z o h i s to -
r i a de las gestiones real izadas has ta con-
s e g u i r que se concediera a los p r a c t i c a n -
tes l a c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a . E n sent i -
do a n á l o g o se expresaron loa s e ñ o r e s 
D í a z y P a n edo. 
E l d i r e c t o r de Sanidad o f r e c i ó e l apo-
y o de l Gobierno a l a clase de p r a c t i c a n -
tes p a r a m e j o r a r su s i t u a c i ó n , y , po r 
ú l t i m o , e l conde del V a l l e de S ú c h i l de-
c l a r ó cons t i t u ido el Colegio Of i c i a l de 
P rac t i can te s de M a d r i d y su p r o v i n c i a . 
A l acto, que es tuvo m u y concur r ido , 
a s i s t i e ron muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
p r a c t i c a n t e s . 
Concurso de los ingenieros libres 
E l Ju rado cal i f icador de los t raba jos 
presentados a los Juegos F lora les o r g a -
nizados con m o t i v o de l a verbena de los 
C u a t r o Caminos, ha acordado conceder 
el p r i m e r p r e m i o a don J u a n F e r n á n d e z 
Hernando, los segundo y cuar to , a don 
Jav ie r de Burgos , y e l tercero , a d o n F i -
del P rado . 
E l Ju rado estaba compues to p o r los 
s e ñ o r e s Zozaya, Casero y R u i z M o r c u e n -
de. H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se 
celebra u n acto en el C i n e m a E u r o p a , 
en honor de los poetas premiados . 
Boletín meteorológico 
Bstoulo g e n e r a l . — L a zona de m a l 
t i e m p o del N o r t e de E u r o p a desapare-
ce p o r Rus ia , y po r el Sur de I s l a n d i a 
parece que viene o t r a nueva b o r r a s c a 
P o r el N o r t e de l a P e n í n s u l a escan-
d i n a v a existe u n a n t i c i c l ó n , y las o t r a s 
presiones d e l A t l á n t i c o se ex t i enden 
desde l a s Azores h a s t a e l Gol fo de 
V i z c a y a E n E s p a ñ a el c ielo se m a n -
t iene c la ro y h a subido l a t e m p e r a t u r a 
A v i s o a los av iadores .—En las r u t a s 
a B i á r r i t z y Barce lona , t i e m p o de cielo 
c la ro y v ientos flojos; en l a r u t a a 
S e v i l l a v ientos d z l p r i m e r cuadran te . 
A los a g r i c u í t o r e s . — T i e m p o de cielo 
despejado. Calor . 
A los navegantes .—Levante en el Es -
t r echo d© G i b r a l t a r . 
Para mañana 
De s o c i e d a d Reorganización de la Beneficencia MunicW 
Santa C la ra 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo: 
Duquesa v i u d a de B lvona . 
S e ñ o r a s de B o f a r u l l , Bustos, Arn iches 
y v iuda de Topete. 
S e ñ o r i t a s de Avlm, Bayo, C h a c ó n , Pa-
redes, Prat , Sant,, Cruz y Torres . 
Fiestas veraniegas 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á , en 
el tea t ro de irs.nes una fiesta benéf ica , 
organizada por 'a colonia veraniega, y 
en l a que • o r n a r á par te u n g rupo dej 
DeU^imas T .uchacnas entre ellas: B l a n - ' 
ch y M a r t a I g u a l . A m a l l a Be rna ldo de 
Q u i r ó s , M a r í a Teresa H e r r e r o . Covadon-
ga y A m a l i a Saro, B l a n q u l t a y Cha r i t o 
M c r ú e n d a n o , M a r í a L u i s a Lacacette, Isar 
bel Mas ip y otras. 
D i p l o m á t i c a s 
e I ^ r ? ^ l % r S é r | ^ Í B 3 o 8 s ; a . .n c manifes tado per el a l c . i de , p, . r i o p o d r á Icner v u t u a H d a d ia n - iza 
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Se cree que asistirán un millar de 
Se nrovecta una sección de motoristas para perseguir el contrabando' asambleístas en representación 
H 1 . ^ , de cuatro mil Ayuntamientos 
m wAn R f k K r f * Cou v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n r eg i s t r amos el acuer- P R E F E R E N T E M E N T E S E O C U P A -a C U e r a u c do que p(m€ ^ ^ l l t l g i o del M u n i c i p i o y el Canal j p / ^ p g ; ^ R E F O R M A D E L E S -
ZT T~, de I sabe l 11 sobre el l u g a r en que debe emplazar - I — . — . . — ^ M i i M i r i P A L 
e l C u a r t o D e p o s i t o se el C u a r t o D e p ó s i t o . A u n cuando el acuerdo no I ' n ' r ' v ™ u ' • 
t iene t o d a v í a estado of ic ia l , parece que es una cosa . . j . ^ •„ « 
resuel ta . L a D i r e c c i ó n de l Cana l se aviene a co r r e r el d e p ó s i t o 180 me t ros a la ¡ P a r a l a r e d a c c i ó n de l a p o n e n c i a :de pe rmanenc ia en nues t ro p a í s , d u r a n t e 
Ha salido de Madrid ei 
señor Fernández Medina 
Permanecerá en San Sebastián 
unos días y marchara des-
pués alUruguay 
E n d i r e c c i ó n a San S e b a s t i á n . dCflAt 
p e r m a n e c e r á unos d í a s p a r a uego se-
g u i r 0 P a r í s , y de all í a su P a ^ i a ' 581 J 
de M a d r i d ayer m a ñ a n a don B e n j a m í n 
F e r n á n d e z Med 'na . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a cesa en 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a del U r u -
g u a y en E s p a ñ a , d e s p u é s de trece a ñ o s 
derecha de l l u g a r p r i m i t i v a m e n t e elegido y l a e j e c u c i ó n de esta f ó r m u l a de 
avenencia queda s ó l o a f a l t a de resoluciones complemen ta r i a s del Gobierno, que 
as a b o r d a r á en su Consejo de l a semana p r ó x i m a . Con ello, s e g ú n deseo expre-
h a n s i d o c o n s u l t a d o s t o d o s l o s 
M u n i c i p i o s d e E s p a ñ a 
A s o c i a c i ó n de la P rensa (Plaza del Ca-
l lao, 4).—10,30 noche. Repa r to de premios 
a los a lumnos de sus clases. 
Otras notas 
C o m i t é p a r i t a r i o de l a E d i f i c a c i ó n . — E l 
d í a p r i m e r o de sept iembre e n t r a r o n en 
v i g o r las normas de t raba jo pa ra obre-
ros de l ad r i l l o , r a s i l l a y c e r á m i c a . 
L a colonia escolar de los A . del N i ñ o . — 
E n E l Esco r i a l se h a celebrado e l acto 
de apad r ina r unas s e ñ o r i t a s de l a colo-
n i a veraniega a los 42 n i ñ o s que compo-
nen l a colonia escolar de l a A s o c i a c i ó n 
de los A m i g o s del N i ñ o . 
L a r e p r e s i ó n de l a b las femia .—En el 
presente mes se I n a u g u r a r á en Pas t rana 
u n cen t ro dependiente de l a A s o c i a c i ó n i anivefsar j0 ¿ e ]a muer te de don A n t o n i o 
en M a d r i d y la s e ñ o r a de F r a n m a n n . 
( L a condesa v i u d a de Santa 
M o r í a de Saus 
E n su finca de M o n t o r n é s de V a l l é s 
ha fal lecido la e x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a do-
ñ a Carmen E s t t u c h y Male t , condesa 
v iuda de Santa M a r í a de Saus, figura 
prestigiosa de l a sociedad catalana, en 
la que era m u y apreciada. 
H i j a s de l a finada son d o ñ a Carmen 
Muntadas , condesa de Santa M a r í a de 
Saus, casada con don J o s é de A l b e r t 
Despujols, b a r ó n de Ter rades ; d o ñ a M a -
r í a Josefa y d o ñ a Francisca , casada con 
don Carlos de E s p a ñ a . 
A ellas, a s í como a los d e m á s f a m i -
l iares de la finada, enviamos nues t ro pé -
same. 
Via je ros 
De Sevi l la a L e ó n y Gal ic ia , el conde 
de R o m e r a l . 
—De San S e b a s t i á n a Cestona, l a du-
quesa de O s u n a i 
—De San Clodlo a L a C o r u ñ a , don 
Manue l Batanero, con sus h i jos B l a n -
qu i t a y Manolo y su c a p e l l á n , don L e ó n 
V e l i l l a 
—Llegaron a E s p a ñ a , de P a r í s , el m a r -
q u é s de Casa-Alta y el agregado m i l i -
t a r a l a Emba jada de Chi le en E s p a ñ a . 
—De Requesens (Gerona) a Z a r a ú z , los 
duques del I n f an t ado y su? h i jos . 
—Los duques de P e ñ a r a n d a pasan t e m -
porada en su p o s e s i ó n de P u e r t o de 
L u z (Tener i fe ) , 
H a n sa l ido para... 
Sangenjo (Pontevedra) , en a u t o m ó v i l , 
los marqueses de l a C o n c e p c i ó n y Bus 
hi jos. 
—San S e b a s t i á n , l a condesa de S e p ú l -
veda con dos de sus nietas y l a conde-
sa v i u d a de Catres con su f a m i l i a 
—Alzóla , d o ñ a M a r í a Josefa J i m é n e z 
de G o n z á l e z H e r n á n d e z ; Burgos , don 
Rafael I b á ñ e z de Aldecoa ; Ca l lg , don 
Remig io A l b i o l ; C o r r a l de Cala t rava , don 
Eugenio H i d a l g o ; Collado V i l l a l b a , don 
Manue l R u i z ; E l Escor ia l , don L u l a 
S á e n z y d o ñ a Dolores Bal les teros; Fuen -
t e r r a b í a , d o ñ a A n g e l a Aldecoa ; G i jón , 
d o ñ a V Í c t o r i a n a B l a n c o ; G u l t l r l z , d o ñ a 
Isabel Tolosa; Huesca, don Jus to Ra-
m ó n ; Or t igosa Cameros, don B e n j a m í n 
G a r c í a ; San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v iuda 
de H i d a l g o de M o r i l l o ; San J u a n de 
Luz. don M a n u e l Gamero C í v i c o ; T o r r e 
de Esteban H a m b r a u , d o ñ a M a r í a Te-
resa Lacaba; U t i e l , don Rafae l M r í n L á -
zaro; Valencia , d o ñ a P i l a r de Mazar re -
do¿ 
An ive r sa r io s 
E l p r ó x i m o lunes se c u m p l e e l tercer 
c i ó n del p royec to de p r o l o n g a c i ó n de l a Castel lana, ob ra del a r q u i t e c t o s e ñ o r 
N ú ñ e z G r a n é s , que h a de d o t a r a M a d r i d de u n a de las m á s bellas y e s p l é n -
didas v í a s u rbanas de l m u n d o . 
H e m o s de f e l i c i t a r , an te todo, a l a lca lde p o r l a fe l iz r e s o l u c i ó n de este enojoso 
asunto. L a f ó r m u l a es en te ramen te s u y a y h a sido aceptada d e s p u é s de una 
l a r g a serie de gestiones, l levadas pe r sona lmente po r el m a r q u é s de Hoyos , que 
puso en ellas u n g r a n deseo de ace r t a r y u n tenaz p r o p ó s i t o de l l ega r a aquel la 
r e s o l u c i ó n s in que resul tasen lesionados los intereses de M a d r i d . U n sincero 
aplauso merece t a m b i é n l a a c t i t u d de l Cana l po r el e s p í r i t u t r ans igen te que le 
h a a n i m a d o en esta o c a s i ó n . Con ello h a venido a conf i rmarse el r e i t e rado c r i -
t e r i o de l a A l c a l d í a de que ent re los intereses de M a d r i d y del Cana l no exis te 
la p u g n a que a lgunos creen v e r y de que l a leal c o l a b o r a c i ó n entre ambas par tes 
puede ser fuente de innegables beneficios p a r a nues t r a c iudad . 
Y hoy, y a resuel to este asunto, g r ac i a s exc lus ivamente a l loable deseo de 
concord ia que a todos h a an imado , queremos l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre las re la-
ciones ds l A y u n t a m i e n t o con las ent idades a d m i n i s t r a t i v a s superiores, en cuan-
tas d ivergenc ias puedan en lo sucesivo produc i r se . E n esta o c a s i ó n M u n i c i p i o , 
D i p u t a c i ó n y Es tado , a quienes m á s o menos d i r ec t amen te afec taba el asunto, 
h a n ac tuado separadamente . U n a m á s es t recha c o o p e r a c i ó n , den t ro de l a esfera 
p r i v a t i v a en que cada uno de aquellos o rgan ismos se mueve, h u b i e r a podido s in 
duda a l g u n a c o n t r i b u i r a reso lver m á s r á p i d a m e n t e el l i t i g i o o inc luso da r oca-
s ión p a r a que el conf l ic to no se p lantease . 
Y a en el p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n genera l de los servicios munic ipa les el 
ponente, s e ñ o r O n í s , p ropone l a c o n s t i t u c i ó n de u n o r g a n i s m o super ior , i n t eg rado 
por representantes del Es tado , D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o y encargado de re-
g u l a r aquellas relaciones. E l p l e i t o m o t i v a d o por el emp lazamien to del C u a r t o 
D e p ó s i t o es u n a lega to de indudab le i u e r z a en p r o de l a c r e a c i ó n de ese o rga -
nismo. Creemos que es de abso lu ta necesidad l l e ga r a él . A u n ac tuando den t ro 
de su respec t iva competencia , no puede e x i s t i r en t re aquellas ent idades a d m i -
n i s t r a t i v a s el a n t a g o n i s m o que h o y parece que no pocos a l i en t an . Y es que, en 
fin de cuentas, e l i n t e r é s p ú b l i c o no puede estar, en cuantos confl ictos de esta na-
tu ra l eza puedan plantearse , a merced , n i de actuaciones que po r ser aisladas 
pueden r e su l t a r ineficaces, n i t a m p o c o de u n e s p í r i t u de concord ia y de t r a n s i -
gencia, que nadie puede e x i g i r en t r e las pa r t e s que sost ienen u n p l e i t o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z B a y t o n 
de r e p r e s i ó n de la blasfemia, de M a d r i d . 
L a bandera p a r a l a nueva ent idad h a si-
do donada por la s e ñ o r i t a Isabel de I r i -
goyen. A l mismo t i e m p o se I n a u g u r a r á 
t a m b i é n l a c ruzada i n f a n t i l an t ib las fema 
del c i t ado pueblo. 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
r V o U < £ f - 7 ^ r > « E1 m e j o r chocolate, RO-
L / l a D c L 1 C O S M E R O . Representante 
ún i co , Marco . J o v e l l a n o » , 8. Te lé f . 9595L 
A p lazo» , s i n fiador, n i cuo ta de en-
t rada , vende E l C r é d i t o F a m i l i a r (Pre-
ciados, 27) aparatos de radio , g r a m ó -
fonos, muebles, bicic le tas , l á m p a r a s , re-
lojes de pared, eto. 
L a s n u e v a s i n s t a l a c i o n e s 
d e l a G r a n V í a d e M a d r i d 
D e verdadero é x i t o puede calificarse 
l a nueva i n s t a l a c i ó n de L O E W E en P l 
y M a r g a l l , 18. Cuando d o m i n a el buen 
gusto y l a elegancia, cua l ocur re con 
todo cuanto presenta esta acredi tada 
casa, t a m b i é n en las Instalaciones todo 
es elegancia y depurado buen gusto; 
pruebas elocuentes de ello son las ins-
talaciones de B a r q u i l l o , 7; P l y M a r -
ga l l , 18, y l a de Barcelona, en F e r n a n -
do, 30. D e loa g é n e r o s , no es preciso 
hablar , pues q u i é n no conoce los a r t í c u -
los de p ie l de L O E W E : son s iempre lo 
m á s nuevo, selecto y per fec tamente aca-
bado. N o dejen de pasar po r P l y M a r -
g a l l , 18, y a d m i r e n lo que t iene expues-
to en sus escaparates. 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Ingeme-
Tos L i b r e a ha ab i e r t o u n concurso pa-
r a ce lebrar e l anlveirsar io de s u funda-
d ó n . 
L o s temas sobre los que h a n de ver-
sar los t r aba jos s e r á n los s iguientes : 
ciencias en genera l ; estudio h i s t ó r i c o de 
!a I n g e n i e r í a ; estudio t é c n i c o y o»entI-
f i co acerca de: las modernas t e o r í i s de 
e lec t r ic idad , m e c á n i c a s , q u í m i c a s y a g r í -
colas; estudio t é c n i c o de c o n s t r u c c i ó n , 
es tudio s o c i o l ó g i c o de l a i n g e n i e r í a l i -
bre ; i m p o r t a n c i a m i l i t a r de l a m i s m a ; 
e in f luenc ia de los ingenieros ex t ran je -
ros en l a i n d u s t r i a y e c o n o m í a nacio-
nales. 
L o s t raba jos h a b r á n de r e m i t i r s e , con 
los requis i tos c a r a c t e r í s t i c o s en estos 
concursos, a l secre tar io de l a Asoc ia -
c ión , avenida de P i y M a r g a l l , 9. 
Contribución industrial 
C E R C E D I T X A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r ec to r : A . de L a r r i n a g a . 
P e n s i ó n completa , i nc lu ida asisten-
c ia m é d i c a de 30 a 60 pesetas. 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X H , 44 .—Telé fono 16704 
de Casares y Bus tamante , m a r q u é s de H i 
nejares, 
Todas las misas que en d i c h o d í a se 
celebren en las par roquias de San M a r -
t ín y de San S e b a s t i á n y en va r i a s igle-
sias, a s í como las que se d i g a n el mar -
tes en l a pa r roqu ia de San Marcos , se-
r á n aplicadas po r e l eterno descanso de 
su a l m a 
Con este m o t i v o renovamos nues t ro pé-
same a l a f a m i l i a de l m a r q u é s de H i n o -
jares. 
— T a m b i é n en estos d í a s se cumplen 
los 'aniversar ios de los marqueses de Fon -
t a n a don Juan G ó m e z de M o l i n a , y su 
esposa d o ñ a M a r í a del P i l a r E l i o y Ma-
ga l lón , que fa l lec ieron, respect ivamente, 
el 10 de j u l i o de 1913 y el 12 de agosto 
de 1922. 
Las misas que se d igan e l d í a 12 en 
la pa r roqu ia de San J o s é y en l a iglesia 
de las Calatravas se a p l i c a r á n en sufra-
gio de los fal lecidos marqueses de Fon -
tana . 
Rec iban sus deudos nues t ro p é s a m e . 
N o s u f r á i s m á s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . E n 
S O B R O N 
o s c u r a r é i s . 
ABIERTO HASTA E L 30 DE 
SEPTIEMBRE 
Teléfono •- Telégrafo 
a l c a l d e i n t e r i n o 
E n ausencia del m a r q u é s de Hoyos , 
que p e r m a n e c e r á f u e r a de M a d r i d has-
t a l a m a ñ a n a del p r ó x i m o mar t e s , se 
hizo ayer i n t e r i n a m e n t e ca rgo de l a A l -
c a l d í a - p r e s i d e n c i a e l p r i m e r teniente de 
alcalde, d o n Franc i sco S á n c h e z B a y t o n . 
E l s e ñ o r B a y t o n se propone e m p r e n -
der esta t a rde u n breve v ia je de des-
canso a Cautere t tes , en e l M e d i o d í a de 
F r a n c i a , donde p e r m a n e c e r á p o r espa-
cio de irnos ve in te d í a s . P o r esta c i r -
cuns tanc ia p a s a r á h o y m i s m o a manos 
del segundo teniente de alcalde, d o n L u i s 
O n í s . 
Como es p r o p ó s i t o de l m a r q u é s de H o -
yos efec tuar a lgunos viajes de breves 
d í a s a sus posesiones de l N o r t e aprove-
chando los d í a s fest ivos, el s e ñ o r O n í s 
o c u p a r á i n t e r i n a m e n t e l a A l c a l d í a d u -
r an t e estas breves ausencias de l p r o -
p ie ta r io . E n l a semana p r ó x i m a se en-
c a r g a r á del despacho los d í a s 15, 16 y 17. 
A c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n 
d e A b a s t o s 
L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l de Abas to s 
c e l e b r ó aye r m a ñ a n a su o r d i n a r i a se-
s i ó n semanal . E n e l la f u é presentado a 
l a C o m i s i ó n e i nuevo Jefe, nombrado 
con c a r á c t e r i n t e r i n o , de l Negociado de 
Abastos , don M a n u e l Cano, q u i e n con-
t i n u a r á a l a vez a l f r e n t e de l a Jefa-
t u r a de los Servic ios Comerc ia les del 
Matade ro , c a rgo que d e s e m p e ñ a en p r o -
piedad. 
Se a c o r d ó i n f o r m a r f avorab lemen te 
a l A y u n t a m i e n t o l a p e t i c i ó n de l a Co-
o p e r a t i v a de f e r r o v i a r i o s p a r a ms t a l a r 
en M a d r i d u n a f á b r i c a de p a n con l a 
que s u r t i r de d icho a r t í c u l o a sus aso-
ciados. 
E x a m i n ó d e s p u é s l a p e t i c i ó n de u n 
g r u p o de fabr ican tes de pan que so l i c i -
t a n e l r e p a r t o de las diez m i l pesetas 
que proceden, como remanente , de l a 
l i q u i d a c i ó n de l a desaparecida P a n i f i -
cadora M a d r i l e ñ a . S e g ú n mani fes tac io -
nes del s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , esta ne-
g a t i v a no responde t a n t o a l a c u a n t í a 
del remanente cuan to a l deseo oe no 
sentar u n precedente v ic ioso p a r a el 
caso de que a l g ú n d í a puedan so l i c i t a r 
dichos indus t r i a les el r e p a r t o del m i -
l lón de : esetas que hoy cons t i tuye el 
fondo del Consorcio de l a P a n a d e r í a . 
L a c o m i s i ó n se o c u p ó , finalmente, de 
o t r a so l i c i t ud en l a que se pide que se 
conceda a los v ig i l an t e s san i ta r ios las 
mismas a t r ibuc iones que a los agentes 
de l a c i r c u l a c i ó n en lo que respecta a 
l a d e t e n c i ó n de los a u t o m ó v i l e s dedi-
cados a i n t r o d u c i r c landes t inamente v i -
nos, l icores y o t ros a r t í c u l o s , y que a 
los camiones que a ese t r á f i co se dedi-
can les sean re t i rados , a l ser apresa-
dos, l a l i cenc ia de c i r c u l a c i ó n , s in per-
j u i c i o de las d e m á s sanciones que pue-
dan corresponder. 
Respecto a este ú l t i m o p u n t o se acor-
d ó i n f o r m a r favorablemente , es deci r 
en el sent ido de emplear el m á x i m o 
r i g o r con los que a l a i n t r o d u c c i ó n c l a n -
des t ina de de te rminados produc tos se 
dedican. 
E n cuanto a equ ipa ra r a los v i g i l a n -
tes s an i t a r io s con los agentes de l a 
c i r c u l a c i ó n , se o p t ó po r l a negat iva , y 
ello p o r entender que t a l c o n c e s i ó n se-
r í a t a n t o como r e s u c i t a r el a n t i g u o 
Cuerpo de consumeros, con todos sus 
inconvenientes. P r o p o n d r á , po r el con-
t r a r i o , que se inc remente e l n ú m e r o de 
agentes m o t o r i s t a s y se cree una sec-
c ión especial des t inada a l a persecu-
c ión de cuantos v e h í c u l o s se dediquen 
a l m a t u t e . 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a B e -
los cuales ha sabido conquis tar grandes 
s i m p a t í a s - y h a adqu i r ido ind i scu t ib le 
p r e s t i g io en el m u n d o in t e l ec tua l espa-
E n los d í a s del 5 a l 11 del p r ó x i m o ' ñ o l p o r sus discursos, po r sus l ib ros 
mes de oc tubre se c e l e b r a r á en v a - ¡ p o r su a c t u a a ó n constante e n j a que h a 
lencla, organizado por l a U n i ó n de M u - i d e m o s t r a d o su c l a ra in te l igenc ia y su 
n ic ip ios E s p a ñ o l e s , el Congreso M u n l c i - e x t r a o r d i n a r i o a m o r a l a c u l t u r a bis-
pa l i s t a Nac iona l . Este Congreso s e r á el 
qu in to de los celebrados: los dos p n -
meros lo fueron en M a d r i d , el tercero 
en Barce lona y el cua r to en Zaragoza. 
A ellos hay que a ñ a d i r o t ro , de c a r á c -
t e r e x t r a o r d i n a r i o , que se r e u n i ó en 
M a d r i d en el a ñ o de 1928 p a r a dedi -
carse exc lus ivamente al estudio de ^ 
disposiciones del Gobierno que m e r m a -
ban los ingresos munic ipa les . Gracias 
a las deliberaciones y conclusiones de 
aquel Congreso se l o g r ó que el Gobier-
no rectificase algunas de sus dispos clo-
nes a aquel respecto, en t re o t ras l a 
m u l a c i ó n de l a que d i s p o n í a que los 
A y u n t a m i e n t e o s no cobrasen t r i b u t o s 
superiores a cinco pesetas por hecto-
l i t r o de v ino y que no se cobrasen en 
lo sucesivo dichos impuestos en aque-
llos M u n i c i p i o s que no los t e n í a n t s t a -
biecidos. A s i m i s m o se c o n s i g u i ó el esta-
blec imiento del impues to sobre ' a gaso-
l ina , que no e x i s t í a entonces. 
T ienen po r m i s i ó n f undamen ta l estos 
p á n i c a . 
H a sido in i c i ador e impu l so r de v a r i a s 
empresas de c a r á c t e r c u l t u r a l , en t re las 
que destaca su labor en cuanto concier-
ne a l a escuela j u r í d i c a e s p a ñ o l a , c rea-
do ra del derecho de gentes, l abo r en 
l a que cooperaron con él diversas per-
sonalidades, y ha plasmado en l a Asoc i a -
c i ó n de Francisco V i t o r i a , E n breve co-
m e n z a r á n a aparecer las obras de l a b i -
b l io t eca de j u r i s t a s e s p a ñ o l e s , con los 
t ex tos l a t inos y las t raducciones, p r ó -
logos, notas, etc. E s t á n en p r e p a r a c i ó n 
las Rolecclones de V i t o r i a y obras de 
S á n c h e z A r é v a l o , A r i a s de Valderas , e t -
c é t e r a . E l i lus t re d i p l o m á t i c o , a quien so 
debe p r inc ipa lmen te esta obra, dedica a 
e l la as idua a c t i v i d a d y exp lo ra cons tan-
temente p a r a encon t ra r tesoros des-
aparecidos o casi olvidados en nues-
t r a l i t e r a t u r a j u r í d i c a . 
S e r í a p r o l i j o enumera r o t ras muchas 
ac t iv idades e i n i c i a t i va s que m u e s t r a n 
el f é r v i d o h i spanismo del s e ñ o r F e r -
Congresos establecer u n estrecho c o n - | n á n d e z Med ina . Ci taremos, como mas 
tac to entre todos los A y u n t a m i e n t o s es- ireciente, l a c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n do 
p a ñ o l e s a f i n de sentar las bases c.e 
an.í comjn o r i e n t a c i ó n de a c t u a c i ó n t iu-
n í c ' p a l i s t a . Cu 'dan preferentemente de 
e s t imu la r el estudio de las cuestiones 
u r b a n í s t i c a s de i n t e r é s general , con 'j»v 
j e t o de fomer. ' tar el deparrol lo oe ia 
I n g e n i e r í a Iberoamer icana , que p l a n e ó 
con el ingeniero s e ñ o r N o v o y Ch ica r ro . 
E s t a Idea f u é acogida con entus iasmo 
p o r las m á s relevantes figuras de nues-
t r a i n g e n i e r í a , se e s t u d i ó su o rgan iza -
c i n ó y ha comenzado y a a dar f ru tos en 
iencia urbajnlstica, buscando 'os f u n - : A r n ^ r j c a 
damemtos de una m á s eficiente y ra-1 DeSpUéa de una breve t emporada en 
c lona l a c t u a c i ó n m u n i c i p a l . F r a n c i a y en N o r t e de E s p a ñ a , d u r a n t e 
L a r e f o r m a d e l E s t a t u t o ¡la cua l u l t i m a r á diverosos asuntos que 
t i ene pendientes, el s e ñ o r F e r n á n d e z 
T e m a de preferente I m p o r t a n c i a en ¡ M e d i n a m a r c h a r á a Montevideo . E l Go-
l a v i d a m u n i c i p a l e s p a ñ o l a es, en l a | b i e r n o de su p a í s le requiere p a r a que 
ac tua l idad, el E s t a t u t o p r o m u l g a d o por jnegocie en Cuba u n T r a t a d o de comer-
el Gobierno del genera l P r i m o de R i - |Cio, g e s t i ó n Interesante en los m o m e n -
v e r a en el a ñ o de 1924. P o r e'lo el .tos delicados po r que a t rav iesan los ex-
Congreso M u n i c i p a l i s t a de Va lenc i a se i por tadores uruguayos , por las d i f i cu l t a -
d e d i c a r á p r i nc ipa lme n te a su estudio, des de e x p a n s i ó n en los mercados c u -
asi como a l de las re formas que en él b a ñ o s . 
convenga in t roduc i r , conformes con l a s | E l v ia je por A m é r i c a piensa aprov?-
e n s e ñ a n z a s deducidas en el t i empo que 
dicho E s t a t u t o l l eva en v i g o r . 
A t a l efecto, el Consejo d i r ec t i vo de 
l a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s ha 
encargado l a r e d a c c i ó n de u n a ponencia 
genera l a l alcalde de M a d r i d , n a r q u é s 
char lo para conversaciones, p ropaganda 
y gestiones referentes a l a U n i ó n do 
I n g e n i e r í a y a l a A s o c i a c i ó n í f r a n c i s c o 
de V i t o r i a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a es doc-
t o r "honor is causa" de l a U n i v e r s i d a d 
ESCUELA NAVAL í GENERAL WILITAR S X T ' ^ í i ^ : 
L i m i t a d o n ú m e r o de a lumnos . Clases: 1.» septiembre. A C A D E M I A F U E N T E S 
Y G O N 2 A L E Z - A L L E R , Montes a, 47 (esquina L i s t a ) . M A D R I D . 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachi l leres del grado e lemental deben ped i r r eg lamento y detalles 
de esta c a r r e r a a l a 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
T e l é f o n o n ú m e r o 17047. I N T E R N A D O M O D E L O 
f T T T T t l X T T T I X t l X T T T T r T r T T I T i r i T T i r i I I I I I X I I I I X I I I i r X T T I T 
m 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
T r a v e s í a Arena l , 1 entresuelo 
í e s ^ u l n a calle M a y o r ) . 
T e l é f o n o 17.67a. — > 
P o r d i s o l u c i ó n d e S o c i e d a d 
URGENTISIMA LIQUIDACION 
Precios i n c r e í b l e s 
A r m a r l o s l u n a a 60 ptas. Aparadores a 60 ptas . 
Muebles Poymar . Carretas, 10, entresuelo. 
E n t r a d a l i b r e . M 
r T T T X T I i r t T U I t T I T T X T I H I X X X l T T X T X t l I X T I T l T T T X H T I T T X T T l 
de los médicos 
L a C o m i s i ó n c las i f icadora de l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l que h a n de sat isfacer 
los m é d i c o s c o n ejercic io en M a d r i d y su 
p rov inc ia du ran t e el a ñ o 1931, se r e u n i r á 
todos los mar tes , de siete a ocho do l a 
tarde, en el Colegio de M é d i c o s , a par -
t i r del d í a 12. 
Más legados a los Museos 
D o ñ a Dolores L ó p e z S i g ü e n z a . t a l l e -
cida en esta Cor t e el 24 de agos to del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, d e j ó en su tes ta-
mento u n legado a l Museo N a c i o n a l de 
•A-rte Moderno de u n r e t r a t o a i ó l e o de 
don T o m á s C o r t i n a , p i n t a d o por M a -
drazo; una m i n i a t u r a del m i s m o y o t r a 
de d o ñ a M a r í a C o r t i n a . T a m b i é n d e j ó 
*d Museo A r q u e o l ó g i c o u n busto po l i 
cromado de l a V i r g e n de los Dolores. 
E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pCih! ca 
C A S A A R Y M A O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A F A B R I C A C I O N P R O P L A C A R M E N , 2 8 
n e f i c e n c i a M u n i c i p a l 
L a C o m i s i ó n de Beneficencia y Sani 
dad c e l e b r ó t a m b i é n s e s i ó n en l a m a 
ñ a ñ a de ayer . 
A b o r d ó , en p r i m e r l u g a r , e l es tudio 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de 
l a Beneficencia M u n i c i p a l , conforme a 
las bases presentadas po r el delegado de 
los servicios, s e ñ o r Serrano Jover , cu-
yas l í n e a s generales expusimos y a en 
estas co lumnas hace a l g ú n t i empo . F u é 
objeto de u n a m p l i o debate y , recono-
cida su p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a , se acor-
d ó e x a m i n a r de ten idamente el p royec to 
p a r a d i s c u t i r l o en l a s e s i ó n de l a sema-
na p r ó x i m a . 
Q u e d ó t a m b i é n en es tudio y p a r a re-
s o l u c i ó n en fecha p r ó x i m a l a propues-
t a de va r io s concejales p a r a que se de-
clare o b l i g a t o r i o el empleo de v e h í c u l o s 
de t r a c c i ó n m e c á n i c a en el se rv ic io de 
c o n d u c c i ó n do c a d á v e r e s . P o r m a y o r í a 
de vo tos y t r a s escasa d i s c u s i ó n f u é 
rechazada l a p ropues ta susc r i t a p o r va -
rios concejales mayore s con t r ibuyen tes 
referente a l a r r i endo , a u n a en t idad par -
t i cu l a r , de los servic ios de L i m p i e z a s . 
L o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s 
a l i m e n t i c i o s 
de H o y o s ; a l ex alcaide conde de V a - de Salamanca, donde ha pronunciado 
ü e l l a n o , a los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Jor- notables discursos sobre los j u r i s t a s es-
dana de Pozas y F e r n á n d e z de Veles-1 p a ñ o l e s . U n a de las cosas que m á s lo 
co y a l ten ien te de alcalde m a d r i l e ñ o I b a n agradado de los m ú l t i p l e s Mbse-
s e ñ o r G a r c í a C o r t é s . jquios y agasajos que se le han í r i b u t a -
P a r a p r e p a r a r l a r e d a c c i ó n de l a p o - ' d o en E s p a ñ a es el que se J iera su 
nencia, l a U n i ó n de M u n i c i p i o s se d i - ¡ n o m b r e a uno de los p ó s i t o s a g r í c o l a s 
r i g i ó p o r ca r t a , en el mes de jun io , a jde reciente c r e a c i ó n en l a p r o v i n c i a de 
todos los A y u n t a m i e n t o s de l a n a c i ó n . Salamanca. 
a cuantas Corporaciones se ocupan del Es a c a d é m i c o correspondiente de la 
estudio de las cuestiones munic ipa les y ¡ E s p a ñ o l a y de l a de H i s t o r i a . Pertenece 
m á s especialmente los Colegios secreta- ¡ t a m b i é n a entidades cu l tu ra les y aca-
d é m i c a s de var ios p a í s e s y a o t r a s de 
E s p a ñ a . 
E n 1922 f i r m ó e l T r a t a d o de s m p l i o 
a r b i t r a j e con E s p a ñ a , p r i m e r o de los de 
esta índo le concertados ent re E s p a ñ a 
y u n p a í s amer icano; T r a t a d o de a r b i -
t ra je entre U r u g u a y y E l Salvador, en 
1923; convenio de n a v e g a c i ó n a é - e a , 
"modus v i v e n d i " comerc ia l , e t c é t e r a . H a 
impulsado las relaciones comerciales en-
t r e los dos p a í s e s . 
Coincid endo con su r e p r e s e n t a c i ó n en 
E s p a ñ a , ha laborado mucho en ia So-
ciedad de las Naciones. F u é delegado 
en l a Asamblea desde 1920 a 1926. P re -
s id ió , a d e m á s . C o m i t é s de l a Sociedad 
de las Naciones, como el de comunica-
ciones e l é c t r i c a s y t r a t a m i e n t o t q u i t a -
t i v o en m a t e r i a de comercio, y c o l a b o r ó 
en l a Confereoicia p a r a l a r e p r e s i ó n de 
publ 'caciones obscenas y en varias sec-
ciones f inancieras , as is tencia en casos 
de calamidades, e t c é t e r a . E n a b r i l ú l t i -
mo fué l l amado expresamente a Gine-
bra por l a C o m i s i ó n de C o o p e r a c i ó n I n -
te lec tua l pa ra que d ie ra a conocar su 
o p i n i ó n sobre este asunto. 
E n su p a í s d e s e m p e ñ ó al tos cargos. 
F u é m i n i s t r o i n t e r ino del I n t e r i o r y de 
Relaciones Ex te r io r e s , c o l a b o r ó en l a 
r e d a c c i ó n de i m p o r t a n t e s leyes y f u é 
m i e m b r o fundador del I n s t i t u t o TT'.stó-
r ico y G e o g r á f i c o de l U r u g u a y y de i a 
Sociedad U r u g u a y a de Derecho Tt^er 
nacional . T r a b a j ó desde n i ñ o en l a P r e n -
sa u r u g u a y a y r e d a c t ó los es ta tu tos de 
l a p r i m e r a A s o l a c i ó n de l a Prensa 
fundada en Montev ideo . 
r í a l e s y a los c a t e d r á t i c o s de Derecho 
M u n i c i p a l , p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o y 
de Hac ienda de todas las Univers idades 
e s p a ñ o l a s , r o g á n d o l e s que expongan su 
c r i t e r i o acerca del E s t a t u t o . Se Ins l l a -
m a b a especialmente l a a t e n c i ó n sobre 
que tuv iesen en cuenta aquel la pa r t e 
del E s t a t u t o que h a sido y a apl icada 
pa ra deducir , con a r reg lo a las ' expe-
riencias sacadas has ta ahora, las o r i en -
taciones que en l a r e f o r m a conviene se-
g u i r , y se les pedia su o p i n i ó n sobre 
aquel la o t r a pa r t e t o d a v í a no aplicada, 
asi como sobre las cuestiones do ca-
• - á ^ t e r oon tenc iosoadmin i s t r a t i vo , t a l 
como en e l E s t a t u t o son enfocadas. 
H a s t a l a fecha se h a n recibido u n 
centenar de' respuestas, a lgunas m u y 
interesantes, y ahora se e s t á n env ian-
do nuevas car tas a los A y u n t a m i e n t o s 
r e c o r d á n d o l e s l a i n f o r m a c i ó n ab i e r t a y 
l a conveniencia de que e n v í e n sus res-
puestas. L a p r ó x i m a semana se r e m i t i -
r á l a m i s m a consu l t a a todos los se-
cre tar ios munic ipa les de l a n a c i ó n . 
C o n c l u s i o n e s a l G o b i e r n o 
E l concejal s e ñ o r De M i g u e l h a pre 
sentiado u n a p r o p o s i c i ó n en l a que se ^ I T i ^ w S T T ^ V ^ 3 , qu 
recoge e l alza a í a n n a n t e que h l n ex- - / l ^ J 6 7 f u ^ a m e n t a l del M 
p e r t a e n t a d o en las ú l t i m a s semanas los ^ 110 ^ e d e ******** a las cuesta 
artlcuLos a l iment ic ios de m a y o r 
y a l P a r l a m e n t o 
Como consecuencia del g i r o de las 
discusiones, se r e d a c t a r á n unas bases 
acerca de l o que debe ser objeto dd re-
fo rma en el Es t a tu to , las cuales s e r á n 
elevadas a l Gobierno y, en su d í a , al 
Pa r l amen to . 
—Es a s p i r a c i ó n de l a U n i ó n de M u -
nicipios—nos mani fes taba el secretar io 
de este o rgan i smo, s e ñ o r G a r c í a Cor -
t é s — q u e l a c u e s t i ó n se p lantee con v i s -
tan a l i n t e r é s genera l de los A y u n t a m i e n -
tos, prescindiendo de lodo i n t e r é s nprM-
d l s ta y de cuan to puede ser t r a n s i t o r i o en 
a v ida mun ic ipa l i s t a . Queremos q t i t lo 
u n i -
sumo. 
nes p o l í t i c a s , secundarias. N o creemo-
l - por e l lo que l a p o l í t i c a debe ser d é s -
ela a s i s t i r á n no menos de u n m i l l a r de 
delegados, que o s t e n t a r á n l a representa-
c i ó n de m á s de 4.000 A y u n t a m i e n t o s 
e s p a ñ o l e s . Es tas c i f ras s igni f ican que e l 
Congreso c o n s t i t u i r á una m a n i f e s t a c i ó n 
m u n i c i p a l i s t a como j a m á s se h a p r o d u -
cido en E s p a ñ a . A l a n t e r i o r Congreso, 
el de Zaragoza, asis t ieron 600 a sam-
. 1 a m enios, sino que i b e í s t a s , representantes de unos 2.000 
i a v i d a de é s t o s no debe r ec ib i r o r ien- Munic ip ios 
m?ntn P r i v a t ; v a de lliI1&úu Par t ido po- N o l i m i t a r á su labor al es tudio de l a 
a remos S p e c f a l n i T e U Í ^ J Í ' ^ l Z * 0 ™ * deI Estat"to- Para ser 
n ^ T t ^ f ? H l a a t e n c : ó n P a r a b a s en él. l a U n i ó n de M u n i c i p i o s ed i -
i - | que todo lo que a este respecto se h a * , t a r á t a m b én una ponencia del s S o r J o r 
E n cuan to a l aceite, los precios en 
p r i m e r o de Julio e ran : corr iente , 16 pe-
setas a r r o b a ; cor r ien te superior , 17; 
fino, 17.50, y ext raf ino , 18,50. E n el d í a 
de ayer las cotizaciones eran, respecti- ; que toao io que a este respecto se haea 
vampnte : c o m e n t e , 21,50; cor r i en te bu- lo sea con e l e v a c i ó n de m i r a s v or ien-
per ior . 23; fino, 23,50, y e x t r a ñ n o , 2 4 h a d o al i n t e r é s general , 
peaelaa. Respecto a l c r i t e r i o mani fes tado has-
L a p a t a t a holandesa h a pasado, d e i ^ ahora en l o que a l E s t a t u t o se re-
velnta c é n t i m o s k i l o , «, t r e i n t a y cinco. fiere. es e l de man tene r lo en sus 11-
iiiiiimmmiimíi 
I C E N T E 
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EN l i EXPIPION BE BftRCELOi 1929 FUERA DE CONCURSO, IBRD DEL JURADO 
Los garbanzos h a n exper imen tado u n 
alza de l 35 po r 100, y del 5 p o r 100 los 
a z ú c a r e s . 
A j u i c i o de l firmante, no existe u n 
serio fundamen to p a r a produc i r se esta 
alza desmedida en los precios. P o r ello 
propon© que el A y u n t a m i e n t o acuerde 
d i r i g i r s e a l Gobierno "para que tome 




R e p r e s e n t a n t e d e l a M a - !ye e l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s — , t a n t o en lo 
n u e respecta a l a a u t o n o m í a concedida 
t r i t e n s e d e C a r i d a d al M u n i c i p i o ,como en l o que a t a ñ e a 
• lias n o r m a s d e m o c r á t i c a s del desenvolvl-
neas fundamentales . H a y quienes es t i -
m a n que las modificaciones deben ser de 
c i e r t a Impor t anc i a , pero has ta é s t o s o p i -
nan que el E s t a t u t o h o y en v i g o r supone 
un avance considerable en r e l a c e n con 
d a ñ a de Pozas, sobre " L a base c o n s t i t u -
cional de l a l ev M u n i c i p a l " , y o t r a del 
s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , resumen de l a r e -
g u l a c i ó n de l a v ida m u n i c i p a l en va r i o s 
p a í s e s europeos y americanos, no pa ra 
i m i t a r l a , s ino p a r a da r a conocer las 
orientaciones mun ic ipa l i s t a s del m u n d o 
c iv i l izado. E n t r e los d e m á s asuntos que 
probablemente se e s t u d i a r á n figuran: 
vnrez G e n d í n , del A y u n t a m i e n t o de O v í e 
Se p royec t a orejanizar, como aneja a l 
Congreso, una E x p o s i c i ó n de t raba jos 
u r b a n í s t i c o s , p a r a lo cual se h a pedido 
a los Mun ic ip io s que e n v í e n cuanto m a -
P o r d i m i s i ó n del conde de R o m a n o - ! ™ e n t o de las Corporaciones, s ignif ica t e r p a m T a g o r ? a n i C ¡ í ! f reSpeCt0• 
nes. que h a dejado t a m b i é n reciente- un enorme progreso, que s e r í a suicida i 
m f t n f . v , ™ ^ m « ™ « n dft oonoeial. no c o n o c e r . t r a s l a d a r á a V a ' e n c i f en l a semanl o r ó 
C u a t r o m?! A y u n t a m i e n t o s x í m a , con objeto de concer ta r los de-
* — ¡ ta l l e s con el alcalde de la c iudad l evan -
a l C o n g r e s o j t ina . s e ñ o r Maestre , y los tenientes de 
mente vacan te su e s c a ñ o de concejal, 
ha sido n o m b r a d o representante del 
A y u n t a m i e n t o en l a A s o c i a c i ó n M a t r i -
ense de Car idad e l teniente de aflcaMe 
del d i s t r i t o de l Congreso don E n r i q u e 
F lores Val les . —— alcalde s e ñ o r e s Marcos M i r a n d a v Pa r al C o n g a s de Va lea - idona . « u i a n a a y L a r -
Domingo 10 de agosto de 1930 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.574 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A | ^n t emen te^ E l resto de l a f^.^ICotizaciones de producto! 
A y e r m a ñ a n a c o m e n z ó la moneda en-iFondos p ú b l i c o s d ieron mues t ra de i r r e - | " ^ 0 ^ ^ 
IC1ES Y 
t r e par t iculares a cambios semejantes a 
los del cierre del viernes, y las l ib ras se 
h i c i e ron a 43.66 D e s p u é s las divisas ex-
t ran jeras reaccionaron, y hubo operacio-
nes de l ibras a 43.81 y de d ó l a r e s a 8,99 
E l franco no se c o t i z ó ; pero su cambio 
se estimaba alrededor de 35,355. 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 9.— Algodones: L i v e r -
pool . Disponible , 7,25; agosto, 6,82; oc-
tubre , 6,73; enero, 7,69; marzo, 6,36; ma-
yo, 6,93; j u l i o , 6,98. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Activo.—Oro en Caja, 2.473.150.108,02 
gu la r idad en las cotizaciones obtenidas y 
las diferencias de precio v a r i a r o n casi : 
constantemente de d i r e c c i ó n no só lo en 
cada clase, sino t a m b i é n en las d is t in tas 
series de cada valor . 
E l I n t e r i o r pierde 20 c é n t i m o s y el 
Amor t i zab le del 17 un c u a r t i l l o con rela-
ción a l c ierre de la semana a n t e r i o r ; el 
5 por 100 ant iguo consigue u n alza quej 
var ia de 25 a 50 c é n t i m o s . E l A m o r t i z a - j 
ble de 1926 no fué cotizado el viernes ; | 
la c o t i z a c i ó n conseguida en el jueves 1 
agrícolas a p!azo 
Servicio especiad para E L D E B A 1 
i c i l i t a d o por la Casa Dorca & FeH 
Hacienda. — Aprobados en el segundo 
ejercicio.—Segundo T r i b u n a l . — N ú m e r o 
3.112, don Pedro Maclas Bravo , 44 pun 
tos: 3.133. d o ñ a B r í g i d a Jac in ta D a l d i . 
G a r c í a . 32; 3.172, don Francisco Dome-
nech Gargan t i l l a , 42; 3.181. d o ñ a Ana 
Ceballos L ó p e z . 32; 3.191; don R a m ó n 
Luaces Maro to , 31; 3.206, don Al fons 
F e r n á n d e z P u n z ó l a . 38; 3.207 
t ín Gallego Lorenzo, 37, 
La cosecha de garbanzos se presenta mala 
E s c a s a o f e r t a y c o n p r e c i o s e n a l z a L o s t r i f 0 s ^ ^ ¡ ^ d ' 
C a s t i l l a e s t á n m u y s o l i c i t a d o s . E l m e r c a d o d e h a r i n a s y 
s a l v a d o s , m u y m o v i d o . 
( P y t h l i r m Ora tor luo . que llevaba 
I Senado una v ida latente durante u*1 -
so de t i empo grande, a l encontrar ^ 
V A L L A D O L I D , 9 . - E 1 t iempo y la* co- | t e r ia contratable . Se venden: go^os .^de 
« h a s . — A y e r fué cuando parece 
ció de nuevo el t i empo de re la t ivo ca í - i l ? S : * e ^ ñ ^ 
pesetas;* cor responsa les 'y Agencias d e l i r o a 60 c é n t i m o s . Los de 1927 reg i s t ran 
Banco en el ext ranjero . 30.750.139,91; pía-j modificaciones cont rar ias a l perder 15 
ta, 717.461.473,55; bronce, 3.000.019,61; c é n t i m o s el l ibre , mien t ras que el con i m -
T R I G O S 
Chicago 
fué con mejo ra de un cua r t i l l o , y duran te | Septiembre .. 
los d í a s anteriores el alza se h a b í a eleva-} d i c i embre — 
Marzo 
Wlnnlpeg 
efectos a cobrar en el d ía , 14.468.964,66: 
descuentos. 667.283.392,28; p a g a r é s del 
Tesoro, 89.198.831,45; pó l i za s de cuentas 
de c r é d i t o y c r é d i t o s disponibles, pese-
tas 165.255.515,52; pó l i zas de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s d i sponi -
bles, 1.101.303.376,32; p a g a r é s de p r é s t a -
mos con g a r a n t í a ; 39.925.460; ot ros efec-
tos en car tera , 8.633.255,79; corresponsa-
les en el Reino, 6.799.861,59; deuda amor-
tizable, 344.474.903,26; acciones de Taba-
cos, 10.500.000; del Banco de Marruecos , 
oro. 1.154.625; del B a n c o E x t e r i o r , 
3.000.000; ant ic ipos al Tesoro, 32.119.247,80. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva. 33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n . 
18.000.000; reserva especial. 16.000.000; b ¡ - ' 
lletes en c i r c u l a c i ó n . 4.486.943.373; cuen-
tas corrientes. 798.282.119.10; corr ientes 
en oro, 456.435,07; d e p ó s i t o s en efectivo, 
6.170.202,98; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 61.867.238,52; ga-
nancias y p é r d i d a s , 11.326.755,88; diver-
sas cuentas, 13.790.979,31; Tesoro púb l i -
co, 235.642.068,90. 
E l c a m b i o l a S h e l l y l a S t a n d a r d 
Bajo este t í t u l o leemos en " E l Eco-
n o m i s t a " u n suelto, al cual pertenecen 
los siguientes p á r r a f o s : 
"Aunque se t r a t a de una verdadera 
p a t r a ñ a , es algo que se ha general izado 
)ctubre .... 









puestos gana 25. E l 3 por 100 l l egó a aban-
donar hasta dos cuar t i l los , que luego fue 
recobrando para cer rar el viernes a 71. 
mismo cambio que el an ter ior . Los Bonos 
oro. m u y f i rmes, no v a r i a r o n su precio 
de 160 m á s que el martes , que se t ra ta - j 
ron a 159.90, para el d í a s iguiente recu-
perar la diferencia. Las Deudas m u n i c i -
pales reg i s t ra ron todos los d í a s el misn iu 
cambio, con e x c e p c i ó n de algunas, c o m o i j ^ a r z o 
Subsuelo y A y u n t a m i e n t o de Sevil la, que I CAFE 
han conseguido mejorar u n c u a r t i l l o . 
E n el cor ro de Bancos, el de E s p a ñ a 
comienza abandonando cuat ro enteros de 
sus ganancias de la semana an te r io r y , 
pau la t inanun te , va descendiendo de pre-
cio para cer rar el viernes a 594, con pér -
dida de seis duros. E l Cen t ra l t a m b i é n 
e m p e z ó en baja, que l legó a ser de cua-
t ro puntos, y d e s p u é s se repuso y consi-
g u i ó recobrar con f i rmeza tres en las dos 
sesiones ú l t i m a s . 
Los d e m á s Bancos permanecen a l mis-
mo precio, menos Previsores, que g a n ó 
medio entero, y no hay en el co r ro o t r a 
novedad que la de dejarse de cot izar el 
martes el R í o de la Pla ta . 








C A U C H O 
Londres 
Oct.0-Dicbre. . . . 
Enero-Marzo ^ 
\ b r i l - J u n i o 
han hecho pocos negocios. N o se nego-
mucho al a t r i b u i r a la i n t e r v e n c i ó n d e j ^ a r o n los valores de G u a d a l q u i v i r n i del 
esas dos poderosas Sociedades pe t ro l i - Chorro, y se h ic ie ron pocas operaciones 
f oras l a d e p r e c i a c i ó n de nues t ra moneda.] en Mengemor, a 258-60; en L e c r i n , que 
SI en t e o r í a eso es un absurdo, en laj sólo se t r a t ó el m i é r c o l e s a 140, y en los 
p r á c t i c a es una inexac t i t ud evidente, d e m á s t í t u l o s del grupo. L a Chade em-
Es un absurdo, porque se o to rga a esas! pezó el lunes a 656. el m i é r c o l e s s u b i ó a 
Sociedades una fuerza que no t i enen nil659 y luego rep i t i e ron en las d e m á s se-




siones el cambio an te r io r de 658. L a H i -
d r o e l é c t r i c a , f i rme , d e s p u é s de ganar un 
punto c i e r r a con alza de medio. Los mo-
nopolios de Tabacos y de P e t r ó l e o s se co-
t izaron asiduamente y queda el p r i m e r o 
con me jo ra de medio y el segundo con 
t iene nadie para disponer a su capr icho 
de la e c o n o m í a de una n a c i ó n . 
Pero es que. a d e m á s , no lo han hecho 
n i por lo vis to se les pasa por l a i m a g l -
•n c ión, por ouanto pa ra depreciar las 
pesetas lo que hay que hacer, como con 
cualquier o t r a m e r c a n c í a , es ofrecer pe- l ) é rd ida de u n entero-
seras, muchas pesetas, muchas m á s de E l c o r r o de t r a c c i ó n fué de los m á s 
las que el mercado puede absorber, y ' an imados durante l a semana. Los A l i -
pa ra conseguir esto lo que hace f a l t a esicantes d ie ron el lunes u n avance de dos 
tener las pesetas. puntos a l ce r ra r a 508, r ep i t i e ron el mar -
>:! l a Shell n i la S tandard t ienen pese-!tea €ste cambio, el m i é r c o l e s a b a n d ó n a -
t e n i poseen u n » sola propiedad hoy en | ron u n entero. y d e s p u é s de ceder o t ro 
E s p a ñ a de que disponer en pesetas; de el Jueves. c i e r r an l a semana a 507. con 
suerte que, para venderlas, t e n d r í a n qUe bastante dinero. Los Nor tes p ierden un 
tomar las prestadas. ¡ p u n t o el p r i m e r d ía , luego l legaron a 
Y . competentemente autor izados y do-!533' con abandono de 5 y medio, y ter-
cumentados, podemos asegurar que n i i n i l l i a n solicitados a 537,50, s in l o g r a r re-
esaa Sociedades, n i n i n g u n a o t r a extran-! I)0nerBe d€l todo- E1 M e t r o . aunque si-
j( ra. ha c o n t r a í d o p r é s t a m o s en E s p a - i ^ 6 flrme' no ™SÍstró n i n g ú n d í a el pre-
ñ a y que los Bancos nacionales no s ó l o | c i o de 186 a que a c a b ó el d í a 1. y des-
n á ' han ant ic ipado u n a sola peseta, s ino de estar en ba;Ja de do3 duro3 lms" 
q ' j k a l con t ra r io , siguen conservando el î eve3' c e r r ó ]a- semana a 185. L a 
sifé Cajas sumas de c o n s i d e r a c i ó n d e l M a d r l l e ñ a de T r a n v í a 8 d e j ó de cot izar-
Bancos y Sociedades del Extranjero,136 el n o r t e s , d í a en que hubo negocios 
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gargantas de buen n ú m e r o de asarrih ^ 
Itas con medio propio para su dp 
l io , ha producido ataques fu lmina tu1*0 , 
o r a t o r i a con desplazamiento de i2 ^ 
fundamentales y de fljo acariciada ' 
Las sales de cobre consti tuyen tí 
medio m á s seguro para desinfectar tÜ! 
locales; y s e r á bueno que, en ocasf^01 
a n á l o g a s , precedan unas pulverlzaci ^ 
copiosas, en la seguridad de que l0.0ne, 
sultados s e r á n definit ivos. r«-
De todas formas, no se ha perdld 
t iempo, puesta esta Asamblea ha d £ 
m o t i v o para real izar un descubr lml f .» 
t ranscendencia p r á c t i c a . -Qh 1 
terrej}0 de la mlcrobioia. 
lo con un deber, ensalzando 1 
N o c t u r n a T e t u « n | f ^ . ~ 
¿SAJÍ * a r r iba e s t é n demasiado t rastornadas, ¡« i e r ro polvo nieve, 19,50, í d e m 







toreros bufos "Pampl inas" , " C h a m o r r o " 
y el " H o m b r o Gordo", s in u n t ruco , f a l 
emp iezan a co r re r las muestras de ao i y , suuu tu uc ^ - - , re- tereses v i t í c o l a s ; es un va lor posltivrT* 
t r igos nuevos y. en general, no son de pie o fcIW¿g2^?Á"^?gLS 335* a quien deben seguir los Z ^ u 
s p o c í í i - | m o l a c h a y patatas. 28, í d e m p a i a l egum 1 ^ a g r u p á n d o s e en esa f d e mala cal idad n i de escaso peso e 
tos de g rac ia y o r ig ina l idad , todo a eos- co. H a y de todo, na tura lmente , y la ver- |bres, 24 
t a de inocentes moj igangas y falsos per-
cances y peripecias, vistos y revistos des-
de los pr imeros pasos del toreo c ó m i c o 
lad es que los meses de j un io , j u l i o y | 
este mi smo de agosto, han sido m u y pro-
picios a per judicar los granos y las mle- ¡ 
G r a n r e a c c i ó n e n e l m e r c a d o 
d e v i n o s 
esa Con 
f e d e r a c i ó n , que con tan to acierto dirie» 
E l mercado de vinos ha experimenta 
do una r e a c c i ó n Intensa, y. s e g ú n me in ' 
f o r m a n de D a l m l e l , que suele ser la nia* 
A l t e r m i n a r su t rabajo se e m p e ñ a r o n en ,3e« C I U D A D R E A L 8.--Con i n t e r é s ere- za m á s bara ta de la provincia , no ffi 
recorrer el an i l lo y lo h ic i e ron entre p i - Ac tua lmen te se buscan con avidez W^íSto l ^ í S f i o * l i provincia de C a í - ¡ m e d i o de compra r una ar roba a 17 SS 
tos y algunas palmadas. ngos man.tobas cosechados en estas; . ' ^ ^ 
E n el o t ro toreo v imos a Ave l l ano ha- . t ie r ras . Es poco el que t o d a v í a se Í ^ a A Í a i ^ l e a v i t i v in í co l a y ha sido1 ñ a s " y no lo suelta, en espera de £ 
cer algunas cosas, t a n nervioso y t a n bra de esta var iedad, cuyo cu l t ivo debe|̂ dadAsffD^ Vci6n de esto3 bueno-, cinco pesetillas. Y no hay para qué S 
embarul lado, que no nos lo explicamos generalizarse cuanto mas mejor. 8™™hc"o~ a' ver que los dis t intos ele I d r que estos buenos manchegos tienen 
98 3/8 |en t a n " toreado" torero . M a t ó de u n es-í Bien merece que los labradores y los 
94 4/8 jpadazo y hubo oreja. SI fuera u n p r i n -
96 5/8 c iplante , ¡ t o d a v í a ! Pero, en él. no hubo 
¡ m é r i t o a lguno pa ra t a l g a l a r d ó n . E m . -
j t e r l o Ar reba . segundo espada, ñ o sabe 
lo que hace, n i con el capote n i con la 
| mule ta . Mató . . . cuando el toro quiso mo-
r i rse , a fuerza de pincharos. E f t e y Mar -
1 t í n Bi lbao , que le s e g u í a , escucharon 
jambos u n aviso; pero Bi lbao fué con un 
i manso huido, al que tuvo que porseguir 
oonytantemente por toda la plaza. Ade-
! m á s , parece to re ro enteradi to y sereno 
j y sabiendo hacer. 
Todo el ganado l id iado fué de don 
Manue l Blanco 
rnénton "nioesados no se han puesto de 
acuerdo para l legar a soluciones p r á c 
ticas y a r m ó n i c a s , quedando el proble-
una cara de pascua, que da gana (je 
comprar les un t rompo . 
Aceites, 20 pesetas a r roba ; candeal, 46 
ma en pie para que el Gobierno, c o r , ¡ p e s e t a s los 100 k i los ; cebada 31; avena, 
. os asesoramientos necesarios, lo resuel 28; c h í c h a r o s , 30; yeros, 30; harinas, 60; 
ercadoa las; . Y me dec.a m u y contr ic tado el her calvados, 27; paja. 2u; habichuelas, 14 
:?nSti°°mvpina: nano Doroteo: " ¡ V a y a u n "esocupo' j pesetas a r roba ; garbanzos 10 pesetas 
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t é c n i c o s se pongan de acuerdo con el 
fin de que cada a ñ o pueda obtenerse on 
mayor vo lumen . 
Los mercados do tr igos.—Como ya han 
becho su a p a r i c i ó n en los mercados las 
muestras de t r igos nuevos, 
dores permanecen a la exped 
tienen a f á n de a d q u i r i r hasta ver f ¿ r T a s f - ' T i b a ; a z a f r á n . 3,25 pesetas la onza; lanas 
o r k n t a c l o n t o m a n las cosas. L a s i t ú a - J • . t i d mo un ciaVo a to- 20 pesetas a r roba ; carne de cordero, 2,40 
cion ac tual es de calma y se opera a a / j ^ l i b e r a c i o n e s de la Asamblea pesetas k i l o ; carne de oveja. 2,80: 
poco. L a oferta mant iene sus I ^ ^ O - ^ u ^ 0 ^ ¿ ^ S a m i buen amigo e.lvos. 2 pesetas docena, y leche, 0,60 pese-
nes entre 44 y 46 pesetas el qu in t a l , se- * Í-T" * * . " 1 r,rt kahÁr ilpo-n 'ns l i t r o - - C M A. 
g ú n calidades y ¿ r o c e d r n c i a i ¡ b e r m a n o Doroteo que ^ 0 * W j r U e g tas l i t i o . C. M. A. 
m f v V v r v f c s 8 g ^ á ^ ^ & s r á t f e S é ^ r ^ í S s ******* 
™ Z r \ í l í 7 ? ^ X ^ T l M U . ' . — a 108 ^ representantes d? M A D R I D . 8 . - C o n t i n ú a igua l que en 
logramos) , pero se hacen muy escasos 
ajustea. 
E n los marcados del por menor co t í 
lifa d is t in tos sectores interesados y qu t ' ' i a á e i n a n a an te r io r el mercado de gana-
"i'con la mejor buena fe y a l t u r a de miras dü vacuno; nü hay v a r i a c i ó n de precios, 
¿a la misma fanega de 94 l ibras a 77' " f 0 3 / ^ ^ f T ^ ^ i í L i ^ ^ í w i co.n el de terneras, pero est. n.er-..palea * i ios, y cas;, casi, puedo asegurar que pn cado esta cada ¿fa mag flojo. 
E n la calle de Rica rdo G u t i é r r e z , le 
t r a I (Bellas Vi s t a s ) , vive el m a t r i m o 
Comp fstos s i m p á t i c o s y esforzados a s a m b l e i ü 
indicamos los precios 
pesetas y por k i l o canal. 
lias, a 23; anchos de hoja, a 25. Siguen ^ ^ i ^ J ^ W I . ? ? ? 0 . ^ * ^ 2.70 a 2J8; vacas e x t r e m e ñ a s buenas! 
puede dedicarse al t rabajo por sn esta-|de 35 a 38; cuartas, de 26 a 30; comid i -
do de debi l idad general . E l padre no 
t r aba ja desde hace a l g ú n t iempo, y son 
ya var ios los meses que no pueden pa-
gar el cua r to 
excitando la demanda los salvados finos 
Exis te cier ta inqu ie tud en los centros 
do pierden la l iebre. Pero como Dios!de 2,80 a 2,85; í d e m í d e m regulares, de 
me ha concedido un gran espir . tu ob 2.75 a 2,80; vacas moruchas buenas, de 
servador, ,' 
mercant i les har ineros ante la nrobable "^ :?»4SÍ& Pronto .f,1 hi¿0 P0l"Í2,85 a 2,89; Í d e m í d e m regulares, de 2,80 
mercant i es narmeros ante la pronaDie; .^ ^ hab a de sacar el ovi l lo . Me fijé a 285- vacas serranas buenas de 276 a 
i m p o r t a c i ó n de m a í z y de la r a í z de ma- en u n sencUlo ^ a ^ e L s t a . a quien « ^ 4 - ^ | ^ S ¿ ? S S ^ ? S ^ a * 3 ¿ 
c í a de ant iguo, hombre humilde , p a r c o i ^ g y g g buenos de labor, de 2,50 a 2,65; 
en el gastar y que. dada la Impor tancia l í d e m regulares, de 2.40 a 2.50; novillos 
nioc. que si l legara a realiz rse, s e r í a 
verdaderamente per jud ic ia l pa ra la sa-
lida n o r m a l de los productos I n d í g e n a s . que para eStos i chadores tiene un  pe buenos de 2 90 a 2 96- í d e m reculares 
lispensable. hasta el punto de d o r m i r | C e n t e n o . _ E n d is t in ta^ procedendas. y | ^ a Jg^ al p r inc ip i0 iba a pió al Se-ljf ó g s ' a 2 90 toros d é 2 O0 a 2 96 
el suelo y s in poder llevarse a l a k o n m u y contadas existencias del anejo., nado y regresaba de igual forma a ; x e T O e r a s - D e Cast i l la fina d¿ oritne. 
d e s p u é s tomaba el rj£| ti0 3 9 ! a 4^3 . ¿e ídem, de segunda, 
tavos de centavos por bushel 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos 
Nueva York, centavos y cén t imos de cen 
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
C a u c h ó : Londres, peniques y dieulseisa 
vos de penique por l ibra. 
Algodón : Liverpool. Balas do 480 libras 
Penique y cén t imos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Ccnta 
quienes, por lo vis to , con fe en nuest ro!a ^21,50, con descenso de entero y me- vos de dó la r y cén t imos de centavo po» 
po rven i r e c o n ó m i c o , esperan poder re- dl0- l ibra, 
p a t r i a r su dinero a l g ú n d í a en condicio- Las minas del R i f a l po r t ado r consl-
—Una f a m i l i a bastante numerosa, com-
puesta del m a t r i m o n i o y ocho hi jos, pa-
san en estos momentos por u n a s i tua-
c ión angustiosa, careciendo de lo m á s 
1 indispensable, 
I en 
[boca u n pedazo de pan. Todo esto tíe¡Rigue o f r e c i é n d o s e este grano de 33 ai niodesta ' p e ñ s ú w i , 
8-7-1/2 ¡ha venido a agravar con el desahucio :i3.50 pesetas el qu in ta l , sin envase. | fr 
8-4-1/2 8-7-1/2 jdel cuar to donde habi tan , en l a calle ¡ Granos de pienso.—Entre los 
de A n t o n i o A c u ñ a , n ú m e r o 7, tercero, de este r e n g l ó n ha ganado u n poco 
¡ c e n t r o . Es m u y posible que a estas fe-1avena. Los d e m á s con precios estaciona-i niena tarde ..cai.. Junto a m i personaje.1 j ^ " ' ^ o 9 6 ' a 304-'d'e "ídem con 1 
Trigos: Chicago y VVinmpeg. centavos ck chas hayan ten do que desalojar el cuar-!dos. Se ofrecen: cebadas, de 28 a 29 p e - , a r r e l l a n a d o en un g r a n s i l lón pa-!de'60 fettoi de 396 a 348 
dóla r y octavos de centavos por bushe | to y se hal len en l a calle. E l padre de setas; avena, a 27; algarrobas, en M e d í - £ . e c j a que estaba en su propia saisa I Oflaado l ana r - ' Corderos con lana a 
! ^ e l S l ? ^ * i t * ^ usted d ó n d e me s . en to ! " -me di-ksO; Idem pelados, a 3.20; í d e m eñea-
a 37. yeros, en l inea de A r i z a de 34 a;ce lleno de s a t i s f a c c i ó n - . Veo la chapn, b r i t á d o s , de pr imera , de 3,20 a 3,50; ídem 
.<o todo por 100 k i logramos s in saco del s:116ll y leo: . . ¡Seóo r m a r q u ¿ a de U i jencabri tados, de segunda, de 2.40 k 2.80; 
Aceites de o l i v ^ - P o c a s ventas en los ,a¡jo.M Entonces me e x p l i q u é su evolu- idem 'ldem, de tercera, de 2 a 2.40; ov(¿ 
^ r « n n a -ranvia• ^ por ú l t i m 0 ' Pai'a dar dos Pa i de 3,69 a 3,91; asturianas, de primera. 
í f l l 0 9 ' tomaba u n "auto" . Esto no de jó de|de 348 a 3 -3 ; ' l á e m i de segunda, de 3,26 
q„í™1 i ñ x t r a 3 a r m e ' conociendo el p a ñ o . Una a 345. de la t i e r r r a . de m á s de 60 kl-
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, penique-; 1 ^ta desventurada f a m i l i a se l l a m a Juan 
y octavos de penique por cental de 451 Gosalvoz. 
kilo». —Diego P i tz Padi l la , casado, de c in 
Maíz : Chicago, centavos de dó l a r y oc- cuenta y dos a ñ o s de edad, viene pade-
guen m e j o r a de das pesetas, y las n o m i -
ativ8,s se mant ienen. L a Fe lguera ga-
na medio punto, y Los Guindos uno, s in 
que n i n g u n o de estos valores fuese co-
t izado todos los d í a s . Los Explos ivos , cu-
ciendo del pecho desde hace tres a ñ o s i ; i l m t . c f n e s de esta plaza y precios m u y ; c i 6 n y e m p e c é a darle vueltas a e s t e i i a ¡ V ^ f ) - carneros 
y s in poder dedicarse al t rabajo. De los 1 sostenidos. Cot izan: corr iente, a 195 pe-| f a n ó m e r o a l parecer s impl ic is imo. ' Ganado de c e r d a - B l a n c o s corraleros 
dos hijos que tiene, el mayor , de trece setas; superior, a 205; fino, de 235 a 240. y 0 observaba, u n fu ro r desmedido por a 2 90 ' 
a ñ o s , t a m b . é n padece de la m i s m a en-, A z ú c a r e s . — N e g o c i o poco animado y | hacer uso de la palabra, y una vez que la 
fermedad. H a n sido desahuciados del lpreclos m u y firmes. Blanqui l l a , de 165 a eaptaban, se p o n í a n a tono, y p e r d í a n - e u ^ . M e r c a d o de -Cerea l e s y p i e n s o s 
cuar to en que v i v í a n de la calle de MI-Í167 pesetas; floretes, de 180 a 185: cua-!natural apacible de alcoholeros des t i la- ' -
ra el Sol. n ú m e r o 20. patio, n ú m e r o 14. La id r ad l l l o s . de 200 a 205. todo por qu in ta l idcrea . l l co r l á t a s . etc.. t r a n s f o r m á n d o s e en , M^1?*110' « - - N o hay n i n g ú n cambio 
s i t u a c i ó n en que han quedado, s in alber- m é t r i c o . ¡ u n o s oradores completos. Con gesto tr i-1{avorabIe en la n la rcha del mercado de 
S u s c r i p c i ó n de 80.000 acciones especiales 
de 25 pesetas a l precio de l a pa r 
Estas acciones, que d i s f r u t a r á n u n d i 
nes menos desfavorables. 
S e g ú n nuest ra cuenta, hoy h a y t o d a v í a 
« nese caso m á s de 150 mi l lones de pe-
setas." 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
L a pasada semana b u r s á t i l c o m e n z ó 
con la l i q u i d a c i ó n mensual , que o r i g i n ó 
u n ta ldo en m e t á l i c o de m á s de siete m i -
llones de pesetas; a d e m á s fue ron recogi- . 
•>•» cíje: fí4.„i„„ * t„i ^ 1 j - i - T de 13. Luego reaccionaron, y el v ierne_, t dos 23.635 t í t u l o s en to t a l ae los d i s t i n t o s L . , -L. * * , * _ to que f a c i l i t a r á n los Bancos de Vizcaya, 
gue y todo el a jua i de la casa perdido. Legumbres.—No hay apenas alubias y l b u n í c i o n o ¡ ' ¿ o l o J a b a n " s u 3 d t e c o r q u e ^ n 1 t r i803 ' y durante la semana lo único 
los ha l levado a esta dolorosa miser ia . 
Este ú l t i m o caso que 
mos a nuestros lectores e3 
I ounstanoias que él concurren, bien i Los garbanzos, en alza. H a y que m i -
- , los compradores esperan a que vengan ocasiones no r e s p o n d í a n a su pensamien- que hubo, como nota saliente, fu 
hoy expone- las nuevas. Ventas insignificantes. Co t l - l t o y de a q u í el lío. Pero hablaban ha- no,s vendtdoi;es, cosa que es m u y 
por las c í r - j z a n las leonesas, de 120 a 125 pesetas, ¡ b i a b a n ra!- ya que loá Obradores andan 
que hubo, como nota saliente, fué me-
natu-
ahora 
en las faenas de la r eco lecc ión y no 
. . , . „ _ _ r gabanzos , en alza, n a y que mi- j U n s e ñ o r representante de Neptuno, sa- T. ' u* S T - ' 
SllP. FRfln H n R n F Fr.TR HA F̂ PflWn ñi'61131?16- Seno 'a v i u d a de un m é d i c o . que rarlos cada d ía por e l evac ión . L a ofer ta i,6 Gn cal idad de espartano diciendo unas tleTnen í 1 ^ 0 Para andar . en ^ t o s n 
üUUILUnU m u n U L L L U i m U H L ü r n n U L K { c n otros tiem-jv.« d is f ru to de u n a r egn - !»» m u y escasa, porque nO hay existen-'cosas t an originales que se le v ino encima Las har inas han experimentado una 
yo cambio precedente era de 1.018 Para:vjdendo act ivo no super ior a 4 por 100 
contado, el lunes t uv i e ron u n a baja de ¡ anua l , só lo p o d r á n suscr ibir las los acclo-
se í s pesetas, y loa d í a s sucesivos cont i - jn ls tas e s p a ñ o l e s antes del 15 de l co-
nuaron con la m i s m a tendencia, hasta r r len te . 
l legar el m i é r c o l e s a 1.005, con p é r d i d a Ijas condiciones de e m i s i ó n , anuncia-
.Idas anter iormente , constan en el prospec-
lar p o r c i ó n , hoy se encuentra m u y ñ e - l e l a s , y ya hemos dicho que l a cosecha 1 e r C o n ' c l a v e r & t e s e ^ r ^ b i e i T c o n o c í ^ alza y se pag? la cla:e co.rrien* 
cesitada para pcK<er i r sacando adelan-l^e presenta ma l . Los compradores e s t á n i gn m e r i t o r i a a c t u a c i ó n en el Aero no aue- te con una Peseta raa3 en 100 kil03-
" E l mercado de p enses se encuentra te a sus seis h i los . Una de las h i jas que 
tiene de diez y aelF a ñ o s , se ha l l a bas-
tante delicada del pecho, pues viene pa-
deciendo de esta dolencia desde hace 
a l g u n o » ano.-.. E s t f buena y resignada 
fami l ia atraviesa une angustiosa nece-
ddad . 
. t e rmina ron la ho ra oficial a 1.015; P^oiHispano_Amei . icano E s p a ñ o l de C r é d i - | { V T f r . n M u e b , ^ • T " d a « ^ ' « ^ barat . 
i n a los especuladores reunidos, d e s p u é s de la ^ ^n M a d r i d i Santander. San Se- í>} «¡mos Costa» llln Anjrelps. ?5 
ses ión , l legaron a efectuar operaciones a b a s t i á n y V i t o r i a , 
M a d r i d , agosto de 1930.—El secretario 
general. E m i l i o de Usaola. 
valores negociados. De todos ellos m a i 
c l i an a la cabeza las Azucareras O r d i i 
r í a s , con 3.975; siguen Pe t roni los , c o n , , 
^voi - . tt^^i^,;,,^ o Trtn a i!«»~* 1.018, y l a semana t e r m i n o con escasez 3.52t) Explosivos, 3.700, y Al icantes , con de papal . 
L a moneda ex t ran je ra que a l finalizar 
la semana anter ior , in ic iaba una tenden-
c ia bajista, c o m e n z ó el lunes con u n a l -
za que c u l m i n ó el mar tes a l negociarse 
l a l i b r a a 43^83, con p é r d i d a pa ra l a pe-
seta de 65 c é n t i m o s ; el m i é r c o l e s , ante 
las cotizaciones que v e n í a n de Londres , 
Sociedad Cooperativa 
de Fomento de Riqueza 
3 . 5 0 D e s p u é s , y con notable d i s m i n u c i ó n 
del n ú m e r o de t í t u l o s t ransfer idos , f i g u -
r a n los Nortes , con 1.900; Felgueras, R i f , 
Cen t ra l y T r a n v í a s , con m á s de 1.000, y, 
por ú l t i m o . E s p a ñ o l de C r é d i t o , 700; Cha-
di 0 360, y otros valores, en menor can-
t idad . 
Las necesidades de l a l i q u i d a c i ó n h ic ie -
r o n que l a s e s i ó n de Bolsa del lunes t u -
viese lugar por l a tarde y , s in duda por 
el cambio de h o r a de la n e g o c i a c i ó n , l a ¡ p a r t e de su p é r d i d a an te r io r . E l n ú m e - | í a ^ ^ ^ U * J u n t a ' a n t e r i ^ d e " " ^ ^ 
L L O A - ó p l i c o 
Carmen, 14.~MADRID * 
(SO. CO. F O . K l . ) 
Se convoca a J u n t a general ex t ra 
se a n i m ó algo nues t ra d iv i sa y c o n s i - o r d i n ^ r l a de Señores socios de esta Coo-
ULCEBAS, HERIDAS, CONTUSIONES 
Lodos naturales rad iac t iv -3 
^ ^ r J V l ^ i u . í r á ^ f c g & r ^ ? e f o ? m T n e e ^ m a Í A R N E D I L L O (Logroño) 
que-
m u y bien dispuestos, pero necesitan ma- 1.ia decir lo que d i j o ; pero s in duda el am . 
biente. . L a cosa es que se l levó lo "suyo" ^ ^ í 1 1 " 1 ^ 0 * t an ^ r e & s t r * un a za 
Una c á p s u l a de porcelana, g l icer lna . de d03 P 6 5 6 ^ eJ} 100 ki los la alfalfa 
mater ia colorante, una estufa de cul t ivos ¡ se^a e ^ P ^ d a . E n general los precios 
y un microscopio, han sido los eUmentos ^ í f i L 30^' t I •- , ¡TIERRA SANTA! P! ty?****. en 3.ueg0 Por ™ Para Hegar a la: 
; Aproveche sus vacaciones v i -
sitando la a m a d í s i m a T i e r r a de 
Nues t ro S e ñ o r y haciendo el 
'marav i l loso recorr ido del C R U -
C E R O P O R E L M E D I T E R R A -
N E O que organiza " V I A J E S 
A S T O R G A ' desde el 26 del ac-
tua l al 8 de octubre y que se-
r á d i r i g i d o personalmente por 
[e l t é c n i c o D O N L U I S F . AS-
| T O R G A . P r ó x i m o cierre de las 
i inscripciones. ¡ A p r e s u r e l a su-
;va ! P i d a folletos detallados a 
" V I A J E S A S T O R G A " , Sagaata, 
f-17. dupMo informaciones a l te-
¡ l é fono 41508. 
concurrencia fué escasa. A pesar de ello, ro de operaciones fué m u y escaso, y od-
ios Fondos p ú b l i c o s comenzaron l a sema- |c ia lmente só lo los francos se negocla-
na sostenidos, aunque u n tan to i r regular r o n con regular idad , 
res. y rep i t i e ron los cambios anter iores! L a m a r c h a d i a r i a de los cambios f u é 
con p e q u e ñ a s diferencias en alza prefe- ' l a s iguiente: 
Francos . . . 
l a b r a s 
D ó l a r e s . . . . 























dicaciones formuladas en ella, l a mod i 
ricación obl igada de los a r t í c u l o s 2 a l 7, 
9 y t í t u l o s cuar to y quinto , con excep-
c i ó n de los a r t í c u l o s 55 y 56 de los Es-
ta tu tos sociales. 
L a Jun t a general que ahora se con-
voca, se c e l e b r a r á el d í a 10 de septiem-
bre, a laa cua t ro de l a tarde, en el do-
m i c i l i o social, paseo de Recoletos, n ú -
mero 21. 
M a d r i d , 8 de agosto de 1930.—El pre-
sidente. E . O r t u ñ o . I 
111 Peregrinación Nacional a Zaragoza y Lourdes 
20-26 sept iembre de 1930 
De M a d r i d a M a d r i d : p r i m e r a o ía se , pesetas, 315; segunda, 240; tercera, 160. 
De Zaragoza a Zaragoza: p r i m e r a clase, ptas, 195; segunda, 140; tercera, 107 
De Canfranc a Canfranc: p r i m e r a clase, ptas, 140; segunda, 98; tercera, 72. 
P idan folletos detallados: j n t i t a Nacu. i .a l fespañoia de P e r e g r i n a c i o n e » . 
B r a v o M u r i l l o , 75, M a d r i d . T e l é f o n o 34038. D i r e c c i ó n T e l e g r á ñ c a J U N E P . 
podido aislar u n hongo Phycomyceto dei as1.ha;baSl a 48; las s l g ^ r o b a s , a *u. 
la f a m i l i a p e r o n o s p o r á c e a s y del g é n - i o !a h a r i n a c o m e n t e , a 61; la especial a 
P y t h i u m , cuyo aparato vegetativo o ni:- b3; 105 salvados. a o0: el m a í z , a 53; a 
•ce lmm es m u y simple, pues se compone a l fa l fa seca empacada, de 18 a 20, y la 
idp una serie de tubos muy ramificados, i n - ; im lpa seca de remolacha. a 30. 
, coloro.^ y llenos de plasmas, sin que se i - - - - - ^ v ^ - - — - - - -
I observen tabiques transversales hasta tal / ^ I T D r ^ C C office des 
a p a r i c i ó n de los ó r g a n o s reproductoivs. L< v y 1 \ L / I L O P é l e r i n a g e s 
Estos se reducen a unos abu l t ami fn to s i • e enca:ga sin gastos ^ p rocura r alojar 
en la ex t remidad del tubo, y de forma es- uientos a los Peregrinos Esc r ib i r M . Co-
.enes (como las bolitas de j a b ó n sopladas lomes. 34. R u é E.^al i té Sello p resp. 
con un ca r r i zo) , y que se separan para se- .'. 
gu i r su proceso evolu t ivo: iUna monada 
de hongo! Y o lo he catalogado con el n c m 
bre de P y t h i u m Ora tor lus . Un astud.o. 
completo de este hongul to , me ha hecho 
venir en conocimiento de que abunda en; 
locales donde se r inde cul to a ¡a ora tor ia . 
Atacan al hombre , y muy especialmente1 
ouande no e s t á vacunado, produciendo! 
una incont inencia verbal , a veces peor que i 
la o t r a Incontinencia. Los pr imeros • fec-
tos son bien sensibles, pues invade las ' 
a m í g d a l a s , de terminando una i n s a l i v a c i ó n 
sbundante, y d e s p u é s un estado de ner-
viosismo inconfundible . L03 individuos 
atacados sienten ganas de peleas. 
Y a t ienen ustedes explicadas las cau-
sas de lo ocurr ido . Indudablemente , el 
O T 0 C R A F I C 0 S 
J O Y E R I A 
B I S U T E R I A 
A R T R E G A L O 
v i A J t . p a h t a 5 : a 
P R E C I A D O S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 8 ) 
R. IB. GOlIRAliD MBLANCOilRT 
US ESPINAS IIENEN SOSAS 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha . p a r a E L D E B A T E ) 
(I lustraciones de A g u s t í n . ) 
— C i e r t a m e n t e — a c c e d i ó en voz b a j a l a d y Kenbu-
r r y — , s i n con ta r con que cuando hemos emprend ido 
una buena o b r a tenemos l a o b l i g a c i ó n , m o r a l , a l me-
nos, de acabar la , de da r l e c i m a . 
A d o p t a d a esta r e s o l u c i ó n , l a ing lesa e x c l a m ó d i r i -
g i é n d o s e a C h a r l o t : 
— V a y a us ted a despedirse de las re l ig iosas que le 
han cuidado en el t r anscurso de s u enfermedad, y em-
barque d e s p u é s a bo rdo de m i ya te , del " W h i t e S ta r" . 
L e dejaremos a us ted en l a cos ta de F r a n c i a , s e g ú n 
sus deseos, y desde a l l í p o d r á t ras ladarse s i n d i f i c u l -
t a d has ta el ca s t i l l o res idencia de l a re ina A m p l i a . 
E l ca rbonar io e x c l a m ó en u n a r r a n q u e de g r a t i t u d : 
— S e ñ o r a , qu ie ra Dios devolver le , centupl icado, todo 
el b ien que m e hace. Desde el fondo de m i c o r a z ó n , 
y con todo fe rvor , se l o p ido. 
L o s ojos de Char lo t , b r i l l a n t e s como nunca , expre-
saban todo el r econoc imien to que se desbordaba de su 
a l m a , con m á s elocuencia que las palabras , que ape-
nas l og raban escaparse de en t re sus labios, t r é m u l o s 
de e m o c i ó n . 
— A c o m p á ñ a l o — o r d e n ó l a d y K e n b u r r y al m a r i n e r o 
do l ya te—, y no d e j é i s de r eg resa r p r o n t o a bordo. 
A p a r e j a r e m o s den t ro de dos horas . 
U n a vez solos, l a d y M a r y , H e l i o n a y J u a n de S a u t r é 
c a m b i a r o n u n a expres iva m i r a d a de a l e g r í a , de sat is-
f a c c i ó n í n t i m a . 
— ¡ O h , m i l a d y ! — c o m e n t ó el j o v e n l e g i t i m i s t a — ; ¡ q u é 
ó p i m a cosecha de afectos, de c a r i ñ o s , de veneraciones, 
va us ted a poder segar! 
Y como la dama, s iempre modesta, p r e t end i e r a ha -
cerle ca l la r , c o m p l e t ó su pensamiento: 
—Porque el que s i e m b r a recoge, y us ted h a t en ido 
l a fe l iz idea de i r p o r el mundo sembrando esperan-
zas, i lusiones, s u e ñ o s de ventura . . . 
X X V I 
L a t e m p e s t a d 
L a d y K e n b u r r y t e n í a p r i sa , y el " W h i t e S t a r " l e v ó 
anclas en med io de u n a imponen te m a r e j a d a ; las olas 
encrespadas y g igantescas p a r e c í a n perseguirse f u r i o -
sas, y chocaban con estruendo, d e s h a c i é n d o s e en espu-
mas ; el cielo, en to ldado de densos nubar rones p l o m i -
zos, p resag iaba t empes tad . El c a p i t á n de l ya te , h o m -
bre avezado a c o r r e r temporales , como buen lobo de 
mar , c r e y ó p ruden te alejarse de l a costa p a r a poder 
navegar , l l egado el caso, a f a v o r del v i en to , y m a n d ó 
c a r g a r las t r es cuar tas par tes del ve l amen del ya te . 
L a i n s i g n i a persona l de los K e n b u r r y g e m í a , sacudi -
da po r el h u r a c á n , en l o a l to del palo m a y o r , y en su 
v io len to t r e m o l a r , de jaba ver de vez en cuando l a es-
t r e l l a b lanca sobre c a m p o de azur que f o r m a b a p a r t e 
de l b l a s ó n de l a noble f a m i l i a . He l iona , que se obs t i -
naba en pe rmanecer sobre el puente no pudo m a n t e -
ner e l e q u i l i b r i o que los fuertes bandazos del buque 
h a c í a n d i f i c i l í s imo , y en una de las ocasiones se des-
p l o m ó a l suelo todo lo l a r g a que era. Pero con l a a g i -
l i d a d de m o v i m i e n t o s que l a carac ter izaba , se l e v a n t ó 
sonriendo, y t r a n q u i l i z ó a l a d y K e n b u r r y y a Juan , ase-
g u r á n d o l e s que no se h a b í a hecho d a ñ o . A f o r t u n a d a -
mente , el accidente n o t u v o m á s consecuencias que l a 
de ob l i ga r a l a j o v e n a cambiarse de ropa , porque u n a 
m a n g a de agua que h a b í a pene t rado a bordo, l a h a b í a 
puesto hecha u n a sopa, de los pies a l a cabeza. 
— S e ñ o r i t a He l iona , h a r í a us ted b ien yendo a r e 
f ug i a r s e en el s a l ó n b ib l io teca—le a c o n s e j ó du lcen ien 
te , con respetuoso acento, el n á u f r a g o — . L a m a r e j a d a 
se e s t á haciendo m á s fuer te , v a a a d q u i r i r , s in duda, 
l a v io l enc i a que suele en estos mares , y d e n t r o do p o -
co le s e r á a us ted comple t amen te impos ib l e c o n t i n u a r 
a q u í . 
Y como l a Joven no se m o s t r a r a m u y p r o p i c i a a 
obedecer, a legando que, desde e l puen te de l ya t e , se 
c o n t e m p l a b a el e s p e c t á c u l o soberbio de l a t e m p e s t a d 
que comenzaba a desencadenarse, J u a n de S a u t r é l a 
t o m ó de u n brazo, y con gesto a u t o r i t a r i o , l a e m p u j ó 
h a c i a l a escot i l la . 
— B a j e us ted t a m b i é n — l e d i j o J u a n de S a u t r é a l 
convaleciente—, porque n o creo que, dada l a d e b i l i d a d 
de su estado, e s t é us ted en condiciones de r e s i s t i r los 
bandazos d e l y a t e . 
H e l i o n a y el n á u f r a g o b a j a r o n a l a b ib l io t eca , donde 
se h a b í a r e fug iado y a l a d y K e n b u r r y , huyendo de l a s 
moles t i a s de l mareo . J u a n de S a u t r é p e r m a n e c i ó sobre 
cub ie r t a , s i b ien t u v o l a p r e c a u c i ó n de a r r i m a r s e a l pa -
l o m a y o r p a r a g u a r d a r el equ i l ib r io . 
— H e l i o n a . h i j a m í a , ¿ n o tienes f r í o d e s p u é s de l r e -
m o j ó n que te has d a d o ? — p r e g u n t ó i n q u i e t a l a i n g l e -
sa—; creo que d e b í a s . . . 
— ¡ P o r Dios , m i l a d y , n o se preocupe!—la a t a j ó l a 
m u c h a c h a r i endo—; e n t r é en r e a c c i ó n enseguida, y m e 
parece que por esta vez no he pescado n i u n m a l ca-
t a r r o . 
L a j o v e n se puso a a m o n t o n a r en u n r i n c ó n los l i -
b ros y rev is tas que se h a b í a n c a í d o de los estantes, y 
los ovi l los de l a n a de l a d y K e n b u r r y , que, a l vo lcarse 
los cestos de costura , h a b í a n ido a despa r ramarse p o r 
el suelo. 
—Es i n ú t i l que te tomes ese t r aba jo—le a d v i r t i ó l a 
dama—, porque, m i e n t r a s dure el t e m p o r a l , n o h a b r á 
cosa en su s i t io , a bordo de l ya te . A nosotros mi smos 
nos v a a ser m u y d i f í c i l g u a r d a r l a es tabi l idad, si 
n o nos a m a r r a m o s a las s i l las . 
Y v o l v i é n d o s e h a c i a el n á u f r a g o , le p r e g u n t ó : 
— ¿ A us ted no le i m p o n e n los t empora les en medio 
de l m a r ? 
A pesar de l respeto que l a d a m a le insp i raba , Char -
l o t no pudo menos de s o n r e í r . 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! — e x c l a m ó — , estoy t a n f a m i l i a r i z a d o 
con esos pe l igros , que no m e asus tan . E n el go l fo de 
i í í w 1 1 ' " " : . * 
f 
¿ C u á l ?!» su nombro , j oven? 
Ñ á p e l e s suelen desencadenarse con f recuencia tempo-
rales v i o l e n t í s i m o s , y con m a r gruesa he navegado 
c ien veces po r las costas de S ic i l i a en una f r á g i l lan-
cha pesquera. 
— ¿ C u á l es su nombre , joven? 
— M e l l a m o Car los R e s e ñ a r e , m i l a d y , pero en F r a n -
c ia me conocen po r C h a r l o t Razan 
- P e r f e c t a m e n t e , pues s i é n t e s e en ese coj ín , donde 
e s t a r á c ó m o d o , y c u é n t e n o s algo de su v ida . Con 
eso pasaremos el t i e m p o m á s amenamente . 
— L o h a r é con mucho gus-
to, s e ñ o r a , no s ó l o po r com-
placer la , sino porque me 
parece m u y n a t u r a l que de-
see usted tener a l g i í n an-
tecedente de l a persona a 
quien t a n generosamente le 
ha salvado us ted l a vida.. . 
E l n á u f r a g o h izo una bre-
ve pausa, y a ñ a d i ó : 
— P r o m e t o decir le a us-
ted, s i n o m i t i r de ta l le in te-
resante, todo lo que pueda. 
—Ese " todo l o que pue-
da", ¿ e s u n a r e s t r i c c i ó n ? 
— i n q u i r i ó l a d y K e n b u r r y — . 
¿ o es que le doy a l a f r a -
se una i n t e r p r e t a c i ó n equi-
vocada, lo que no t e n d r í a 
nada de p a r t i c u l a r , puesto 
que no domino el id ioma 
f r a n c é s ? Y o p r e f i r i r í a que 
uos h i c i e r a usted una na-
r r a c i ó n comple ta de su v i -
da... ¿ S u p o n g o que no te-
m e r á us ted que v a y a a or-
denar que lo a r r o j e n aI 
agua o t r a vez, d e s p u é s de 
(Cont inuará . ) . 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.574 E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 10 de agosto de 1980 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 10.—Dominico I X d e s p u é s de Pon-
tfcoatós .—s tos . Lorenzo, d i á c o n o ; As te r i a , 
Basa, Paula, A g a t ó n i c a , v í r g e n e s y m á r -
t i res ; Diosdado, confesor.—La misa y o f i -
cio d iv ino son do San Lorenzo, con r i t o 
doble de segunda clase con Octava s im-
ple y color encarnado. 
A, Nocturna .—Hoy, Santa Teresa do 
J e s ú s ; lunes, San Juan Baut i s ta . 
Ave M a r í a . — H o y y m a ñ a n a , a las 12, 
misa, rosarlo y comida a 40 mujeres po-
bres, costedas por d o ñ a P i l a r del Va l l e 
v d o ñ a Josefina Rojas, respectivamente. 
Corte de M a r í a . — H o y , N t r a . Sra. de 
Loreto, en la iglesia del Buen Suceso; 
N t i a . Sra. del Sagrario, en San G i n é s ; 
N t r a . Sra. de la Vida , en Sant iago; Nues-
t r a Sra. del Pa t roc in io , en Santa M a r í a y 
en San F e r m í n de los Nava r ro s ; Nues-
t r a Sra. de los Desamparados, en Santa 
Cruz ( P ) - Lunes, N t r a . Sra. del M i l a g r o , 
en la Iglesia de las Descalzas Reales ( P . ) ; 
N t r a . Sra. de Be lén , en la iglesia de San 
Juan de Dios ; N t r a , Sra. de la Fuen-
cisla, en Santiago; N t r a . Sra. de L o u r -
des, en San M a r t í n y San F e r m í n ; Nues-
t r a Sra. del Amparo , en San J o s é . 
40 Horas.—Hoy, pa r roqu ia de San L o -
renzo. Lunes, Descalzas Reales. 
Pa r roqu ia de las Angust ias .—Hoy, a 
las 12, y lunes, a las 7. misa perpetua 
por los bienhechores de la par roquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—Hoy, 7 
a 11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
par roquia l con e x p l i c a c i ó n de<l Evangel io . 
Lunes, 7 a 11, misas cada media hora . 
Par roquia del C o r a z ó n de María.—6,30, 
8, 9, 10 y 11. misas; 8, e x p l i c a c i ó n del 
Evangel io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l . 
Pa r roqu ia de N t r a , Sra. del P i la r .— 
Cultos mensuales a la P u r í s i m a Concep-
ción. 8, misa de c o m u n i ó n general ; 10, 
misa solemne; 12, s e r m ó n doc t r ina l , se-
ñ o r Benedicto; 7,30 t., rosario. 
Pa r roqu ia de San A n t o n i o de Padua.— 
9, c o m u n i ó n para las M a r í a s del Sagra-
r ío y ejercicio. 
Pa r roqu ia de S. Lorenzo .—Termina el 
t r i duo a su T i t u l a r . 8, c o m u n i ó n genera l ; 
10, misa solemne, s e r m ó n , s e ñ o r B m e d i c 
to ; 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, ser-
m ó n , s e ñ o r Benedicto; ejercicio, reserva 
y c á n t i c o s . 
Pa r roqu ia de San Marcos.—8, misa de 
c o m u n i ó n para la A. de H i j a s de M a r í a y 
vis i ta a Nues t r a S e ñ o r a . 
Par roquia de S. M i l l á n . — Novena a 
N t r a . Sra. del T r á n s i t o . 7.30 t.. Exposi-
c ión e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , P. L u i s 
Gomara, O. P.; novena, reserva y salve 
Pa r roqu ia de San Pedro el Real.—No-
vena a N t r a . Sra. de l a Paloma. 8, misa 
de c o m u n i ó n general ; 10, misa solemne; 
6¿0 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
Sanz de Diego. 
A de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosa-
r io y b e n d i c i ó n . 
Agust inos Recoletos. — 7 a 10, m i sa ; 
8,30 t , catcquesis; 5,30, rosario y lectura . 
B a s í l i c a de Atocha.—Novena a N t r a , 
Sra. de Atocha . 7, 8, 9 y 10, misas; 7,30 
t., empiezan los ejercicios propios de la 
novena : s e r m ó n , P. Venancio D . Ca-
r r o , O. P. 
B u e n Suceso.—8, c o m u n i ó n general pa.-
ra las H i j a s de M a r í a , 
Concepcionlstas J e r ó n l m a s (Velázquez, 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
e x p l i c a c i ó n del Evange-llo; 12, misa y 
conferencia doc t r ina l sobre diversos pun-
tos de R e l i g i ó n . 
Esc lavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
pos i c ión que q u e d a r á de mani f ies to has-
ta la tarde, en que se r e z a r á e s t a c i ó n , 
rosarlo, t e rminando con b e n d i c i ó n y re-
serva. 
M a r í a Inmaculada 12, misa y expli-
c a c i ó n del Evangel io por el P, J i m é n e z 
Font , S. J . 
San Pedro el R e a l (calle del N u n c i o ) . — 
Novena a S. Roque. 8.30, misa cantada; 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , s eñor 
V a l c á r c e l ; novena, reserva y gozos. 
Santuario Corazón de María.—8, misa 
de c o m u n i ó n general ; 6 t , rosarlo, ejer-
cic io s e r m ó n , P. J . E c h e v a r r í a , C. M . F . 
Servitas,—6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30, 
corona dolorosa. 
V. O. T . de S. Franc i sco (Iglesia de Je-
sús).—8,30, misa de c o m u n i ó n genera l ; 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. D i -
rec tor ; motete, reserva y gozos. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S . E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cr i s ta ler ía en general. Vidriera» 
ar t í s t i cos 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, e t a 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 80905 
( I , ,aza ^ Anffe1' 1 1 { T E L . 1SM9 
D E S P A C H O S j Atocha, 48 y 47 ¡ •» 84872 
( Hortaleza, 122 ' 
E n t r a d a l ib re - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ i ^ o v 
I - I, 1 3 |NOglree o » n » a n u n c i a n t e » 
® f í r e ^ f o t t e 
L A L E P R A 
se c u r a hoy radica lmente por c r ó n i c a que sea; t a m -
b i é n se cura la tuberculosis y b ronqu i t i s c r ó n i c a . P í -
dan le datos y pruebas. M L l o r i a ( m é d i c o ) . G ó m a l o 
J u l i á n , n ú m e r o 32. — V A L E N C I A . 
D I A 11.—Lunes.—Stos. T i b u r c i o ; Susa^ 
na, v i r g e n ; Ale jandro , Ruf ino , Obispos, 
m á r t i r e s ; Taur ino , G a u g é r i c o , Equ ic io , 
abad; D i g n a v i rgen , confesores.—La misa 
y of icio d iv ino son del V I d í a de la I n -
fraoctava, con r i t o semidoble y color 
encarnado. 
« « • 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l ica oon censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 10: 
M A Ü K I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 424 
metros).—14, Campanadas de Gobernac ión . 
Seña le s horarias. Concierto.—19, Campa-
nadas. Mús ica de baile.—22, Campanadas. 
Seña l e s horarias. T r a n s m i s i ó n del con-
cierto que d a r á en Rosales la Banda M u -
nicipal.—24, Campanadaa. Mús ica de bai-
le.—0,30, Cierre. 
• * • 
Programas para el dia 11: 
M A U K I D , Unión Radio CE. A . J . 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bo l -
sa. Bolsa de trabajo. Programas del día, 
12,15, Seña les horarias.—14, Campanadaa. 
Seña le s horarias. Cambios de moneda ex-
tranjera. Bole t ín meteorológico. In forma-
ción teatral . Bolsa de trabajo. Concierto. 
15,30, Cambios de moneda.—19, Campana-
das. Bolsa. Recital de v io l ln , "La Asamblea 
agrar ia de Oviedo", charla por D. J e s ú s Cu-
lebras. Canciones argentinas.—20,15, In for -
mac ión taurina.—20,25, Noticias de Prensa. 
20,30, Cierre. 
Balneario de Santa Teresa.-Avila 
Aguas radio-azoadas. C l i m a seco.'1.236 metros. Hoteles confortables. I m p o r t a n t e s 
reformas. Nuevo p a b e l l ó n de inhalaciones y pulverizaciones. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
PERSIANAS U N O L E U M . S E R R A T E L E F O N O 14 S 3 8 F U E N T I - : ^ ü. S A N 
B E I Í IDO, l . 
D E 
' M O T O R E S 
I N T E R R U P T O R E S 
A U T O M Á T I C O S 
Df M Í N Í M A T E N - S l O f i 
DÉ MÁXIMA INTENSIDAD 
Of MÁXIMA Y M I N I M A 
PRESCRITOS POR EL NUfVO RtGLA-
MtNTO Oí IN5TALACICMS tLÍCTPlCAS 
&RAMDCS CXISTfNClAS 
PSIMÉRA C A L I D A D ' 
PRECIOS M O D I C O S 
JAIME S C T O - M A D R A Z Q 2 0 - M A D R I D 
I ARTES GRAFICAS ¡ 
^ I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E U E I N * ^ 
$ U L S T R I A S , O F I C I N A S ¥ C O M E R C I O S , $ 
$ R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
^ L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A . E T C . C" 
I ALBÜRQÜERQOE, Í2.-TELEF0H0 30438 I 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
fn« curan pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
, • en todos sos manifestaciones: Impotencia (falta de 
W C U r f t S t C H l f l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorren 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
¡p— vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
< / ' ^ ^ > «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ S ^ xnedadet del cerebro, medula, órganos sexuales, «stómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
• . • i j i t > C ' * ^ m â Qae 1111 medicamento son 
L a 3 U r a g e a S p o t e n c i a l e s d e l U r , d O l V r e nn alimento esencial del cere-
bro, medula j todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis* 
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Urageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO BE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en O.). MONCADA, 21, BABCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América. 
^ a v o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
F A B R I G A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , i i . c 
M A D R I D 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
I M P O R T A D O R A DE N E U M A T I C O S , S. A. 
B I L B A O C O R U Ñ A M A D R I D M U R C I A S E V I L L A 
H e n a o , 5 2 C a n t ó n G d e . , 1 0 P a r d i ñ a s , 2 6 m o d . 0 B e l l u g a , 3 S a n V i c e n t e , 6 8 
L o s n e u m á t i c o s F I R E S T O N E p r o p o r c i o n a r á n a u s t e d e l m a y o r k i l o m e t r a j e a m á s b a j o c o s t o c o n e l m á -
x i m u m d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d y a u s e n c i a d e m o l e s t i a d e t o d a s c l a s e s , g r a c i a s a s u p r o c e d i m i e n t o p a t e n -
t a d o d e c o n s t r u c c i ó n c o n c u e r d a s i m p r e g n a d a s e n c a u c h o l í q u i d o . 
S o n c a r a c t e r í s t i c a s d e e s t o s f a m o s o s n e u m á t i c o s : 
1 . C u e r d a s r e t o r c i d a s p a r a m a y o r f o r t a l e z a y e l a s t i c i d a d . 
2 . T o d a s l a s f i b r a s d e c a d a c u e r d a i m p r e g n a d a s e n c a u c h o l í q u i d o . 
3 . C u e r d a s f o r r a d a s c o n c a u c h o c a l a n d r a d o . 
4 . R o z a m i e n t o y c a l o r e v i t a d o s . 
5 . E l p r o c e d i m i e n t o d e i n m e r s i ó n d e c u e r d a s e n c a u c h o l í q u i d o es e x c l u s i v o d e F I R E S T O N E . 
6 . M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a i n m e r s i ó n d e l a s c u e r d a s e n 
c a u c h o l í q u i d o . 
P I D A E S T O S F A M O S O S N E U M A T I C O S A T O D O S L O S R E V E N D E D O R E S Y T I E N D A S D E A C C E S O R I O S 
T e n e m o s u n f o l l e t o , " E L C U I D A D O D E L O S N E U M A T I C O S " , q u e , g u s t o s o s , l e e n v i a r e m o s g r a t i s s i s e t o m a 
l a m o l e s t i a d e p e d í r n o s l o . 
N E U M A T I C O S D E C U E R D A S 
I M P R E G N A D A S E N C A U C H O 
P U B L I C I D A D Rg^ A 
m m m r 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y i n t e r n a d o 
M o r e t e , 7 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
H E R N I A D O S 
Antes de a d q u i r i r u n braguero, ve r 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
s in pelotas n i aceros 
marav i l loso en comodidad y eficacia. 
Fa jas m é d i c a s c i e n t í f i c a m e n t e a medida. 
C A S A S O B R I N O . I N F A N T A S , 7. M A D R I D 
l E I I I T l i 
G R A N D E P U R A T I V O D E 
L A S A N G R E Y R E G E -
N E R A D O R E S T O M A C A L » 
F R A S C O , 6,60 P E S E T A S 
E N B O T I C A S 
(Conocido antes por Cerev i s ina -carbón ica Artigues.) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
n T o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d 
I B R O W N - B O V E R I ¡ 
| G r u p o s m o f o r ^ ¡ ¡ ¡ ¿ ^ ^ I 
I / ^ F ^ V ^ S e n c i l l e z , z c o n o m i ' ó \ 
I « J ) i F I f f i S ^ M \ \ A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 2 1 y 2 3 \ 
0 | B » * f * M A D R I D 
LA ELECCION DE PIO XI 
( A r t f c u l o s b i o g r á f i c o s d e S u S a n t i d a d e l P a p a , 
e s c r i t o s p o r m o n s e ñ o r C e r r e t t i ) 
E l Cardenal A c h i l l e R a t t i f u é e legido en el cua r to es-
c r u t i n i o , en l a m a ñ a n a del 6 de febrero, a eso de las 
once y t r e in t a . I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a e l ecc ión , 
el secretario del Conclave, m o n s e ñ o r (ahora Cardenal) 
l i u i g i Sincero, fué l l amado y r e d a c t ó el documento of i -
c i a l de la e lecc ión . O t r o i m p o r t a n t e personaje entonces 
in t roduc ido en el C ó n c l a v e f u é eJ Prefec to A p o s t ó l i c o 
de Ceremonias, m o n s e ñ o r Carloe Rosp igh l , que acom-
p a ñ ó a l nuevo P o n t í f i c e a l ves tuar io , cerca deS a l t a r 
mayor , a fin de ayudar le a revest i rse de l a ves t imenta 
papal de seda blanca. L a de t a l l a mediana le v i n o t a n 
bien, que p a r e c í a hecha a l a medida . M i e n t r a s tan to , 
se ba jaron todos los doseles de los t ronos de los Car-
denales, exceptuando el del t r o n o del Cardenal R a t t L 
L A E X P E C T A C I O N P O P U L A R 
( a ú n s in decir su n o m b r e ) mandaba que las ver jas de 
la B a s í l i c a se cerrasen, porque h a b í a decidido bendecir 
a l a muchedumbre , n o desde el b a l c ó n In te r ior , sino 
desde el exterior, que daba a l a plaza. 
L A A C E P T A C I O N D E L 
L a n o t i c i a de l a e lecc ión del P a p a se e x t e n d i ó inme-
dia tamente fuera de l a Capi l la S ix t ina , pero el secre-
t a r l o del C ó n o l a v e y el Prefecto de Ceremonias decidle-
r o n que el nombre del nuevo P o n t í f i c e no s e r í a d i v u l -
gado antes de ser anunciado p o r el Cardenal p r i m e r 
d i á c o n o desde el b a l c ó n de l a b a s í l i c a . Por lo tanto , los 
"conclavis tas" o secretarios de los Cardenales se reunie-
r o n en l a Sala Reg ia y quedaron a l l í recluidos, de 
modo que no pud ie ran comunicarse con el mundo ex-
ter ior . 
M i e n t r a s tan to , el secretario deü C ó n c l a v e l l a m ó a l 
P r í n c i p e Mar i sca l y a l Mayordomo , i n f o r m á n d o l e s que 
el Papa h a b í a sido elegido y que p r o n t o r e c i b i r í a n ins-
trucciones respecto a l a p r o c l a m a c i ó n . E l nombre , s in 
embargo, q u e d ó secreto. 
Aquel la m a ñ a n a , como en los d e m á s d í a s precedentes, 
poco antes de l a ho ra de l a " s fumata" , se r eun ie ron 
en el Va t i cano var ios miembros del Cuerpo d i p l o m á t i -
co y Pr incipes romanos y Prelados que desde l a " loggla" , 
sobre el p ó r t i c o de B e r t l n l , d i s f ru taban el e s p e c t á c u l o 
de la impaciente e x p e c t a c i ó n de l a muchedumbre . Aque-
l la " l ogg ia" era t a m b i é n el s i t io m á s a p r o p ó s i t o pa ra 
presenciar la ceremonia de la p r o c l a m a c i ó n del nuevo 
Papa y. por lo tan to , en aquel la m a ñ a n a h a b í a mucho 
m á s p ú b l i c o que de costumbre. Sabiendo que el Papa 
h a b í a sido elegido, todos aquellos personajes se ha-
l laban impacientes por o í r el anunc io " U r b i et O r b i " 
de su nombre, por el Cardenal p r i m e r d i á c o n o , sobre 
ffulen recae este deber. 
Pero mien t ras todos estaban suspensos, el P r í n c i p e 
ttaritical -fué l l amado por segunda vez. E l nuevo Papa 
S O L I O P O N T I F I C I O 
M i e n t r a s estos incidentes o c u r r í a n en el exter ior , eche-
mos una m i r a d a a los acontecimientos h i s t ó r i c o s que te-
n í a n l uga r den t ro de los recintos del Conclave. Des-
p u é s del ú l t i m o escrut inio , encontrando que las dos ter-
ceras partes de m a y o r í a de votos c o r r e s p o n d í a n a l Car-
denal A c h i l l e R a t t i , como requiere l a C o n s t i t u c i ó n de 
l a Ig les ia para l a e l e c c i ó n de Papa, el Cardenal V incen-
zo V a n n u t e l l i , D e á n de í Sagrado Colegio de Cardenales, 
se a c e r c ó a a q u é l , sobre cuyos hombros h a b í a n de recaer 
las responsabilidades de l a J e f a tu ra de la Ig les ia Ca-
tó l i ca , y le p r e g u n t ó , s e g ú n f ó r m u l a establecida, s i de-
seaba aceptar el ca rgo y q u é nombre deseaba tomar . 
E l Cardenal R a t t i r e s p o n d i ó que aceptaba, s o m e t i é n d o -
se a l a vo lun tad de Dios . Contestando a d e m á s a l ve-
nerable D e á n , d i jo , emocionado y con m u c h a gravedad: 
" D u r a n t e el pont i f icado de P í o I X f u i hecho m i e m b r o 
ac t ivo de l a Ig les i a C a t ó l i c a y d i mi s pr imeros pasos 
en l a ca r re ra e c l e s i á s t i c a F u é P í o X quien me l l a m ó 
a R o m a P í o es u n nombre de paz. P o r l o t an to , de-
seoso como estoy de dedicar m i s esfuerzos a l a obra 
de l a pac i f i cac ión del mundo, a l cua l m i predecesor. Be-
nedicto X V , se c o n s a g r ó , escojo el nombre de P í o X I . " 
D e s p u é s de una pausa, el nuevo Papa a ñ a d i ó : 
"Deseo a ñ a d i r algo m á s . Protes to ante los miembros 
del Sacro Colegio que deseo con todo m i c o r a z ó n guar-
dar y defender todos los derechos de l a Iglesia y todas 
las prer roga t ivas de l a Santa Sede. Pero habiendo ad-
m i t i d o t an a l to cargo, es m i deseo que m i p r i m e r a ben-
d i c i ó n alcance, como prenda de esa paz deseada por l a 
humanidad , no s ó l o a Roma , n o sólo a I t a l i a , sino a 
toda l a Ig les ia y a l m u n d o entero. Es ta b e n d i c i ó n l a 
d a r é desde el b a l c ó n ex ter ior de San Pedro." 
L A B E N D I C I O N E N E L B A L C O N 
n e r a c l ó n y pres t ig io . E l regocijo general c r e c i ó m á s 
a ú n con l a not ic ia , que se e x t e n d i ó i n s t a n t á n e a m e n t e , 
de que el nuevo P o n t í f i c e d a r í a su p r i m e r a b e n d i c i ó n 
desde el b a l c ó n exter ior que da a l a plaza. E s impos i -
ble descr ib i r el entusiasmo de l a inmensa muchedum-
bre cuando el Papa P í o X I a p a r e c i ó por vez p r i m e r a 
revest ido de sus blancos h á b i t o s papales y l e v a n t ó l a 
m a n o p a r a bendecir. 
D e s p u é s de las p r imeras explosiones de a l e g r í a y eü 
p r i m e r ac to de obediencia de los Cardenales, el nuevo 
Papa, como l a m a ñ a n a estaba m u y avanzada, d i ó orden 
de que el Conclave se abriese a las cua t ro de l a ta rde 
y que mien t ras t an to todos se fuesen a comer y des-
cansar. E l p e r m a n e c i ó a ú n en su p e q u e ñ o depar tamen-
to o "celda", donde c o m i ó e inmedia tamente se d e d i c ó 
a las arduas tareas de su a l to cargo. Aquel las cortas 
horas que t r a n s c u r r i e r o n entre l a e lecc ión papa l y l a 
ape r tu ra de l a ú l t i m a s e s i ó n del C ó n c l a v e , fueron mar -
cadas ú n i c a m e n t e por u n incidente interesante, a saber 
l a en t rada en su rec in to del Cardenal G u i l l e r m o 
O'Connell , Arzobispo de Boston, que h a b í a l legado a 
R o m a a l m e d i o d í a , con el t i empo jus to pa ra un i r se a 
sus colegas del Sacro Colegio, en el segundo y terce-
r o de los tres actos r i tuales de obediencia que los Car-
denales hacen a l P o n t í f i c e nuevamente elegido antes de 
disolverse el Conclave. 
L A S P R I M E R A S V I S I T A S 
E X T E R I O R D E S A N P E D R O 
Y en efecto, unos veinte minu tos d e s p u é s , precisa-
mente a las doce y quince, a p a r e c i ó en la fachada cen-
t r a l de l a B a s í l i c a Va t i cana , adornada con u n g ran 
p a ñ o de terciopelo encarnado y damasco blanco, prece-
dido por l a c ruz de oro, e l p r i m e r Cardenal d i á c o n o , 
Gaetano B i l e t i , anunciando el " g a u d i u m m a g n u m " o 
g ran a l e g r í a , que el nuevo P o n t í f i c e h a b í a sido elegido 
en l a persona de l Cardenal A c h i l l e R a t t i , tomando el 
nombre de P í o X I . 
E s fác i l de i m a g i n a r el entusiasmo con que ee reci-
b i d aquel nombre, que estaba y a rodeado de tanta ye-
T a las cuatro, mien t r a s el M a y o r d o m o y el secreta-
r i o del Sacro Colegio a b r í a n las puer tas dobles del Pa-
t i o de San D á m a s o , la muchedumbre se d i s p o n í a a c ru -
z a r l a has ta entonces, inviolable f r o n t e r a E n el in te -
r i o r , los servidores de los Cardenales h a b í a n preparado 
los efectos de sus amos y estaban dispuestos a acom-
p a ñ a r l e s a sus respectivos palacios. E n el exter ior , una 
m u l t i t u d de Prelados y seglares, í n t i m a m e n t e relaciona-
dos con el V a t i c a n o y amigos personales del Papa nue-
vamente elegido, esperaban impacientes ser admi t idos a 
ofrecer sus p r imeras fel ici taciones y rec ib i r su p r i m e r a 
b e n d i c i ó n . 
E n efecto. P í o X I estaba t o d a v í a en su modesta sala 
do recibo del depar tamento que h a b í a ocupado duran -
te el Conclave. Sentado en un s i l lón, l levaba y a el b lan-
co ropa je papal y se ha l laba rodeado de va r ios maes-
t ros de ceremonias. Los guardias nobles estaban de ser-
v i c i o en l a antesala y el flujo de vis i tantes era regu-
lado por los Prelados y maestros de ceremonias. 
E r a una p r o c e s i ó n de amigos í n t i m o s del P a p a que 
é s t e r e c i b í a sin ceremonial a lguno y con la mayo r cor-
d ia l idad . Las e n é r g i c a s facciones de P í o X I estaban 
I luminadas con una e x p r e s i ó n de dulzura y benevolen-
c ia s ingula r ; una constante sonrisa asomaba a sus la-
bios, p a r e c í a profundamente emocionado por l a a l ta 
d i g n i d a d que el Todopoderoso le h a b í a conferido y a l 
m i s m o t iempo radiante del amor paternal que el Se-
ñ o r h a b í a colocado en su pecho para ser una de las 
m á s Inefables a l e g r í a s y consolaciones de su pontificado. 
E n aquellas pr imeras conversaciones í n t i m a s , sus pa-
labras no pudieron ser m á s sencillas n i m á s afables. 
Cuando u n sacerdote que le c o n o c í a se a r r o d i l l ó ante 
él, el Papa p r e g u n t ó : "Bueno, ¿ y q u é pasa, q u é se dice 
en el m u n d o ? " Y el sacerdote, sorprendido por aque-
l la pregunta , c o n t e s t ó : "Santo Padre, hoy el mundo en-
tero e s t á l leno de u n acontecimiento y u n nombre, el 
nombre de Vues t ra Sant idad" . P í o X I s o n r i ó , i nc l i nó la 
cabeza en s e ñ a l de asent imiento y le d i ó su b e n d i c i ó n . 
O t r o vis i tante , un an t iguo e í n t i m o amigo del Papa, al 
a r rodi l la rse ante él, d i j o : " ¡SI p u d l é s e l s , Santo Padre, co-
nocer mis sentimientos a l verle con este ropaje!" A lo 
que el Papa c o n t e s t ó medio en b r o m a : " ; Y si p u d l é s e l s 
conocer mis sent imientos a l ve rme con é l . " 
L a s p r imeras horas de su pont i f icado fueron emplea-
das de este modo por P i ó X I , en el c í r c u l o í n t i m o de 
sus amigos m á s queridos. 
E L P R I M E R A C T O O F I C I A L 
Pero P í o X I no era hombre que se entregase a i n -
ú t i l e s sentimental ismos, e Inmedia tamente se ded i có a 
sus nuevos deberes con c a r a c t e r í s t i c a e n e r g í a . Su p r i -
mer acto oficial fué nombra r su secretar lo de Estado 
al Cardenal Pedro Gasparr l , que y a h a b í a d e s e m p e ñ a d o 
el m i smo cargo, l leno de responsabilidades, bajo Be-
nedicto X V . E l Papa c o m u n i c ó esta d e c i s i ó n a su emi-
nencia por medio del Cardenal R iche lmy , Arzobispo de 
T u r í n , y a di funto , que h a b í a ido a despedirse del Papa. 
E l Cardenal Gaspar r l se puso Inmedia tamente a l a dis-
pos ic ión del Pon t í f i ce , Inaugurando de este modo su se-
gunda a c t u a c i ó n en el Secretariado de Estado, bajo doa 
Pon t í f i ce s consecutivos. R a r a vez h a ocur r ido esta doble 
d e s i g n a c i ó n ; para encontrar precedente tenemos que re-
troceder has ta el Cardenal Hi ldebrando , que d e s p u é s 
fué el Papa Gregor io V I L L a e lecc ión del Santo Padre 
fué conocida Inmediatamente y las expresiones de sa-
t i s f acc ión y a l e g r í a con que fué rec ib ida por el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o acreditado ante l a Santa Sede fueron prue-
ba elocuente de que no se p o d í a haber hecho mejor 
e lec lón de nuevo Pon t í f i c e . 
A l a muer te de Benedicto X V l a esperanza u n á n i m e 
y el deseo del Clero y el pueblo era que su sucesor si-
guiese las mismas reglas de conducta que tan to h a b í a n 
beneficiado a la humanidad . L a e l e v a c i ó n del Cardenal 
Achi l l e R a t t i al t r ono pontif ic io d ió un iversa l satisfac-
ción, porque h a b í a sido uno de los m á s activos e inte-
ligentes cooperadores de Benedicto en su g ran obra de 
jus t ic ia , paz y car idad. Y el nombramien to del Carde-
na l Gaspar r l conf i rmó la I n t e n c i ó n del Papa de seguir 
las huellas de sus predecesores. E l p r i m e r min is t ro , con-
fidente y cooperador de Benedicto X V , se c o n v i r t i ó en 
p r i m e r min i s t ro , confidente y cooperador de P í o X I . L a 
c o n t i n u a c i ó n de la obra de Benedicto estaba asegurada. 
M a sumir l a al ta d ignidad, m o n s e ñ o r R a t t i de seó ha-
cer completo sacrificio de su v i d a a Dios, y a u n Obis-
po que rec ib ió , poco d e s p u é s de su e l evac ión al pon-
tificado, que le d e c í a t raba jaba demasiado y deb ía c u i -
darse m á s , el Papa c o n t e s t ó : "Desde el d í a en que f u i , 
por l a mlser icor ia de Dios, l lamado a este elevado car-
go, he considerado m i v i d a pa r t i cu l a r t e rminada y no 
la tengo en cuenta en lo m á s m í n i m o ; si el S e ñ o r de-
sea prolongar mis d í a s t o d a v í a , lo c o n s i d e r a r é como 
nueva prueba de Su Mise r icord ia , pero por m i parte, 
siento que no h a r í a nada pa ra preservar o pro longar 
m i existencia, con de t r imen to de los deberes de m i 
cargo." 
L A P I E D A D M A R I A N A D E P I O X I 
SI durante su v ida entera Achi l l e R a t t i ha conside-
rado l a d i v i n a vo lun tad como la suprema luz que le 
gruía en su existencia, y el ú n i c o m o t i v o de sus acciones, 
estos sent imientos Se han hecho, si cabe, m á s fuertes 
cuando ha llegado a la c i m a de su car rera e c l e s i á s t i c a 
Un episodio m u y s ignif ica t ivo reve ló este profundo sen-
t imien to del Papa en los pr imeros d í a s , p o d r í a decirse 
casi en las pr imeras horas de su pontif icado. 
E n el Vat icano , y precisamente en l a Capi l la P a u l i -
na, donde los Cardenales se r e u n í a n d iar iamente du-: 
rante el Conclave pa ra o í r misa, se venera una imagen 
de Nues t ra S e ñ o r a del B u e n Consejo, l a cual significa 
que el e s p í r i t u de piedad y de s a b i d u r í a debe gu ia r 
constantemente a todos los fieles y m á s especialmente 
a los Cardenales, reunidos en el ejercicio de su m á s 
al to deber, a saber l a e l ecc ión de l a Cabeza Suprema 
de la Iglesia. E n el ú l t i m o Conclave, el Cardenal Gas-
par r l , como C h a m b e l á n de l a Santa Ig les ia Romana, 
d i r ig ió todos los prepara t ivos para hospedar los Carde-
nales y a d e m á s o r d e n ó que en el escri tor io de cada uno 
de ellos se colocase u n a Imagen de l a Madona del 
Buen Consejo que se venera en la Capi l la Paul ina, de 
modo que Jos Cardenales t u v i e r a n siempre ante ellos 
la e x p r e s i ó n de piedad y s a b i d u r í a representada por l a 
Vi rgen , como gu ia de sus t rabajos. Cuando el Carde-
nal Ach i l l e R a t t i , que acababa de ser elegido Papa y 
h a b í a escogido el nombre de P i ó X I , e n t r ó por p r ime-
ra vez en las habitaciones que d e b í a ocupar hasta el 
fin de su vida, e n c o n t r ó en el escr i tor io de su bibl io-
teca p r ivada la m i s m a p e q u e ñ a imagen de la Madona 
del Buen Consejo, dejada al l í , como por casualidad, pero 
que le r e c o r d ó inmedia tamente los arduos d í a s del Con-
clave, que acababa de pasar. E l mi smo refiere que la 
vista de l a Imagen l a t o m ó como s e ñ a l de que l a V i r -
gen siempre le a c o m p a ñ a r í a con su p r o t e c c i ó n en l a 
ardua ca r re ra que se a b r í a ante él y que por medio 
de su i n t e r c e s i ó n no le f a l t a r í a nunca el favor de l a 
D i v i n a S a b i d u r í a . 
( A d q u i r i d a de l a U n i t e d Press la exclusiva de p u b l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a pa ra tos lectores de E L D E B A T E ) 
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H i j a , aquel lo 
f u é l legar y ven-
cer, como d i j o 
i m general a n t i -
guo. Cuan to te 
f igures es poco 
de f inuras , de 
halagos y a ten-
ciones... U n po-
l l i t o cu r s i que 
l i , a c í a versos, 
m e d e c í a l a r e i -
n a del balnea-
r i o . E l disloque, 
ch iqu i l l a . Pero 
no te vayas a 
pensar que y o 
c r e í a que todo 
aquel lo era po r 
m i l i n d a cara , 
aunque f u er a 
c o m o dicen. 
¡ C a ! Los m i -
Uoncitos de pa -
p á , e 1 aquel 
de h i j a ú n i c a de u n p a p á l o q u i t o po r una, los craje-
c i tos de P a r í s , el r u n - r u n de m i s caprichos y e x t r a -
vagancias . ¡ E x t r a v a g a n c i a s ! Conduc i r á in miedo u n 
" au to" de fuerza , t u t e a r a t res toreros y haber da-
d o med ia docena de capotazos a una b u r r a en l a 
t ien ta . . . T o t a l nada... ¡ E s que la gente!... 
Pues s in todo eso, como u n a de tantas . C r é e m e , 
porque es ve rdad . H a b í a a h í a montones m u c h a -
ch i tas modestas, que me de jaban asi. Es que no se 
m i r a m á s que el d ine ro y el lu jo . . . ¡ U n asco! 
S ó l o que yo... , t ú me conoces; de todo saco d i s t rac -
c i ó n , y no te puedes figurar lo que me tengo r e í d o 
a solas, porque p a p á uo ve estas cosas con las 
g a z m o ñ e r í a s de las n i ñ a s , que me m i r a b a n con i n -
tenciones de m i u r a s , y con los poemas de a m o r de 
las m i r a d i t a s de los hombres . 
D i c e n las cursis de mis p r i m a s , b u r l á n d o s e de m í , 
que el m e j o r d í a sa lgo escribiendo una nove la ps i -
c o l ó g i c a , po rque m e fijo en las cosas y saco con-
secuencias. ¡ C l a r o ! ¡ C o m o ellas no piensan m á s que 
en t rapos y "novios"! . . . Pero es que es v e r d a d : A 
m í m e l l a m a l a a t e n c i ó n ; m e parece, ¿ q u é t e d i r é 
y o ? , c ó m i c o y t r i s t e que los hombres , t a n cuidado-
sos de o c u l t a r s u fondo, sus ideas y su a lma , que 
h a n inven tado l a e d u c a c i ó n y las f ó r m u l a s p a r a d i s i -
m u l a r su ve rdadero c a r á c t e r , se descubren como t o n -
tos ante nosotras . U n a m i r a d a , u n a d e m á n , te los 
encuentras descubiertos, t a i como son p o r den t ro . 
R í e t e de las e n g a ñ a d a s : o son ton tas las pobres o 
i b a n de p i l l a a p i l l o . 
N o se lo d igas a m i s p r i m a s , pero y o he l legado 
a pensar que a lgo t iene el amor , que, has ta cuando 
no es sincero, has ta cuando se f inge, como ca re ta 
de l a a m b i c i ó n o de o t ra s cosas, desnuda las a lmas . 
Y f i g ú r a t e t ú las p o r q u e r í a s , las avar ic ias , los de-
seos que h a b r é sorprendido. U n asco; l l e g u é a sen t i r 
que m e ahogaba, y a t ene r unas ganas atroces de 
a lgo m á s l i m p i o que todo aquello. N o son t o n t e r í a s , 
¡ v e r d a d ! T ú sabes que y o soy a lgo m á s que l a n i ñ a o 
l a l i n d a capr ichosa y m i m a d a . T ú m i s m a me has d i -
cho a lgunas veces que todo eso, en m i , v a p o r fue-
ra , que es como u n d is f raz de u n verdadero c a r á c t e r , 
q u i z á s tengas r a z ó n . N o merece l a pena de que m e 
conozca a fondo t a n t a gente e s t ú p i d a , v u l g a r y has-
t a m_ala. 
Bueno ; y o en seguida d i s t i n g u í entre t an tos ad-
mi radores el g r u p o t emib le . E l de los frescos y s i n -
v e r g ü e n z a s , que n o t e n d r í a n r epa ro en l l e g a r a ser 
pre tendientes . ¿ Q u é les i m p o r t a a ellos u n a repulsa 
o u n desaire?. . . Y s i p o r acaso topa..., eso se en-
cuentran. . . E s 
que no los po-
d í a ver... L o s 
capi taneaba u n 
t i p o de lo m á s 
repulsivo. . . Gua-
po..., b ien p l a n -
tado, con u n a 
facha de aven-
t u r e r o o de j u -
gador... odioso. 
¿ T e expl icas t ú 
esto ? Son los 
hombres m á s 
raros que nos-
otras , y l uego 
dicen. T o d o s 
i b a n p o r m í : 
irnos po r m i d i -
nero, o t ros p o r 
m i persona, de 
todo h a b í a . L o 
n a t u r a l es que 
se cons idera ran 
rivales, que se 
m i r a r a n con ce-
los, con odio, 
espiarse, desconfiar unos de otros. ¿ N o ? Pues casi t o -
dos andaban jun tos , sometidos a l personaje aquel, a l 
m á s agres ivo, a l m á s pe tu lante . ¿ L o h a r í a n p a r a es-
p iarse m á s de cerca? 'Vo, l a verdad, lo i n t e r p r e t a b a 
como u n s igno de ins incer idad y cada d i a los encon-
t r a b a a todos m á s odiosos, m á s a n t i p á t i c o s y m á s 
cargantes . 
Como no los p e r d í a de v i s ta , e m p e c é a d a r m e cuen-
t a de u n a m a n i o b r a del g rupo , que me p a r e c i ó m u y 
r a r a . P a r e c í a n todos p r e o c u p a d í s i m o s en a t raerse a 
u n muchacho en quien y o no h a b í a reparado. ¡ C o m o 
que fue ron ellos los que h ic ie ron que me f i j a r a en é l ! 
U n muchacho joven , de m i edad. D e esos que a l 
p r o n t o no te l l a m a n l a a t e n c i ó n p o r nada..., correcto. . . , 
no m a l t ipo. . . , con u n aspecto asi..., como de escr i -
to r , de poeta...; con u n a apariencia, ¿ c ó m o te d i r é 
y o ? , de n i ñ o , pero de esos n i ñ o s curiosos que todo 
l o ven . N o t e n í a gafas., . D e s p u é s , o b s e r v á n d o l o , le 
f u i encont rando cosas... Los ojos.,., d e b í a tener t a -
lento, . . , l a frente,. , , l a nariz, , , , in teresaba. A n d a b a 
s i empre solo, reservado,.., p a r e c í a no enterarse de 
las man iob ra s del g r u p o de m a r r a s . 
U n a m a ñ a n a nos encont ramos en e l j a r d í n , en u n a 
ve reda estrecha; no c a b í a m o s los dos. A l v e r m e , 
h izo a d e m á n de h u i r , c o m p r e n d i ó que era ridiculo, y 
se con tuvo . Se p a r ó a t u r d i d í s i m o , d e b i ó darse cuen-
t a de que pararse era lo m i s m o que esperarme, y 
s i g u i ó andando hac i a m i . . . ; pero, h i j a , hecho u n a 
facha . ¿ H a s v i s t o nada m á s ridículo en u n h o m b r e 
que esa t u r b a c i ó n que l l ega a hacer perder l a mane -
r a de anda r? Pues as i v e n í a el pobre.. . Yo p e n s é 
a l v e r l o a s í : ¡ J e s ú s , h i j a , q u é cor tedad! Y m e t u v e 
que contener p a r a n o r e í r m e . S i m e r ío , se muere . 
Cuando estuvo a dos pasos se e c h ó a u n lado, m e 
s a l u d ó , me m i r ó , , . Y lo c o m p r e n d í todo,,. L a m i r a -
da f u é u n poema. A q u e l hombre estaba t a m b i é n 
enamorado de m í , como u n loco, pero t a n de ve -
ras, t a n p o r lo hondo, que c o m p r e n d í que j a m á s m e 
d i r í a nada. 
T ú d i r á s que era m u c h o ver en u n a m i r a d a sola ; 
pero, h i j a , pero h a y mi radas que va l en po r l ib ros , 
y t ú no puedes f i g u r a r t e c ó m o m i r ó aquel h o m b r e . 
A q u e l l a mi r ada , audaz y cobarde, con l a a r r o g a n -
c ia del hombre que sabe que no h a b l a r á y puede de-
c i r l o todo con los ojos, y con l a t r i s t eza de qu ien se 
encuen t r a ante u n imposible , m e s e g u í a po r todas 
par tes , en el comedor, en el j a r d í n , en el paseo. L o 
s e n t í a f i j o en m í , y puedes creerme, no m e desagra-
daba. N o t e r í a s , que no es po r a h í . N o m e desagra-
daba por el cont ras te . E n t r e las m i r a d a s procaces y 
ofensivas de los del g rupo h a b í a u n a d i fe renc ia de 
respeto, de homenaje, de a d m i r a c i ó n , que le hac i a 
e i m p á t i c o . 
Pero, nada m á s . E n t r e t a n t a p o r q u e r í a resu l taba 
agradable u n poqu i to de honradez. E l e ra u n a per-
sona decente, el serlo no daba derecho a m á s . 
Luego p e n s é con asombro c ó m o los del g r u p o se 
h a b í a n dado cuenta de m i sen t imien to , que y o ad-
v e r t í po r casual idad. L a rivalidad, l a env id i a y l a 
a m b i c i ó n h a b í a n sido m á s sut i les que u n a m o r p r o -
pio , ¡ Q u é cosas m á s raras! , ¿ v e r d a d ? D e s p u é s me 
d i ó coraje, ¡ E s que c r e í a n que t e n í a m á s proba-
bil idades que ellos! A v i a d o s estaban. T a m b i é n es cu-
rioso que aquellos hombres desaprensivos y auda-
ces, t u v i e r a n miedo a l a ef icacia de ana a d m i r a -
c i ó n t í m i d a . Q u e r í a n a t r a e r l o p a r a que fue ra uno de 
tantos , p a r a deshacer ei p r e s t i g i o de su a i s lamiento . 
m 
Se compl i can los hombres l a ex is tenc ia con u n a 
serie de convencional ismos y de compromisos inex-
pl icables. S in duda, a consecuencia de u n a de esas 
cosas raras—los compromisos de los hombres—, el 
so l i t a r io a p a r e c i ó en el g r u p o . N o t e n í a j u s t i f i c a c i ó n 
l a a c t i t u d t r i u n f a n t e de los otros , a veces los m á s 
l istos, . . ; se le v e í a cohibido, de m a l a gana, con de-
seos de escapar... 
A q u e l l a noche h a b í a f i es ta en el s a l ó n de g a l a del 
balnear io , concier to de u n g u i t a r r i s t a t r a shuman te , 
y d e s p u é s , bai le . T ú lo sabes de m e m o r i a las fieste-
c i tas estas y sabes lo que son los salones de los 
balnearios,, . 
H a c í a calor, p o r u n a de las puer t a s que daban a 
l a t e r r aza p o d í a ve r a algunos de los del g rupo , él 
estaba entre ellos. B e b í a n de f i r m e y p o r todo lo a l -
to . E l je fe p i d i ó c h a m p á n ; m e h i c i e r o n d a ñ o los t a -
p e ñ a z o s . E l se d e f e n d í a , no q u e r í a beber, pero—los 
compromisos de los h o m b r e s — b e b í a , ¡ E r a n tan tos a 
obsequiarlos! P r e s e n t í que a lgo t r a m a b a n , estaba ner-
viosa y angust iosa , h u b i e r a quer ido estar a c ien le-
guas de al l í , pero s i m e iba, ¿ q u é d i r í a n de m í las 
o t ras n i ñ i t a s ? Desaire.. , , 
imper t inenc ia . , , que s i l a 
f i es ta m e p a r e c í a poco,.. 
T a m b i é n nosotras tenemos 
nuestros compromisos , y n i 
l a m á s audaz se a t reve a 
r o m p e r con ellos. 
Cuando lo v i aparecer m e 
q u e d é m u e r t a . P a r e c í a u n l o -
co, rojo,, . , despeinado..., con 
los ojos b r i l l an tes , inexpre -
sivos, bo r r ado todo lo que 
h a b í a de d igno en é l „ . 
¡ C a n a l l a s ! ¿ Q u é q u e r í a n ? 
¿ R e b a j a r l o en m i presen-
c ia? ¿ M o s t r á r m e l o hecho u n 
g u i ñ a p o despreciable? Los 
m u y bandidos lo rodeaban 
como a z u z á n d o l o , d á n d o l e 
á n i m o s p a r a a lgo que t e n í a 
que ser m u y in fame y m u y 
bajo. E l con gesto to rpe les 
h a c í a s e ñ a s de que espera-
ran , como dic iendo: A h o r a 
v e r é i s . M e m i r a b a n , y todos 
acabaron m i r á n d o m e . Se i n -
t e r r u m p i ó el baile, A t rope -
zones, como el bo r r acho m á s 
v u l g a r y m á s grotesco, a t r a -
v e s ó el s a l ó n y v i n o hac ia 
m i . Oí risas y cuchicheos, 
¡ Q u é m o m e n t o m á s l a r g o ! 
Cuando a b r í los ojos m e lo 
e n c o n t r é de rod i l l a s delan-
t i t o , a dos pasos. Cora je y 
pena. ¡ C ó m o se h a b í a deja-
do e n g a ñ a r has ta ser j u g u e -
te de el los! L a cosa era c la-
ra , r id iculez , u n e s c á n d a l o 
y e l iminado , Pero, ¿ y l a 
ofensa a m i ? 
¿ T ú no te has embor ra -
chado nunca? N o sabes en-
tonces l o m á s t e r r i b l e de 
l a borrachera. , . Es que h a y 
a lgo super io r a t u v o l u n -
t a d y a t u r a z ó n , que 
te l l eva a cometer l a t o n -
t e r í a , el d isparate , l a a t r o -
cidad, y e s t á s c o m e t i é n d o -
lo, pero queda en t i , ¿ q u é 
s é y o ? Como u n a ch i sp i t a 
de cerebro que no t* v 
emborrachado. Es taa noa, i 
t o que no t iene fuerzaÍT 
r a detenerte, todo lo deinT 
l o a r r a s t r a , lo trastorna, T T 
r o de cuando en c u a n £ 
aquel la p i z q u i t a de razón t 
hace pensar como u n reláin 
pago : estoy borracha, haS 
esto porque estoy borracha 
hace s u f r i r pero no te c o ¿ 
tiene. Es espantoso. 
Y o vi esto en él, mientra , 
con l engua estropajosa v 
ademanes grotescos me h J 
c í a l a d e c l a r a c i ó n de amor 
m á s e s t ú p i d a , m á s incohe-
rente, m á s r i d i c u l a que pue' 
des i m a g i n a r t e , A t r a v é s de 
todo eso, l a ch isp i ta no bo. 
r r a c h a le h a c í a ver l a enor-
m i d a d de aquello..,, y pare] 
c í a que se serenaba; sus ras! 
gos v o l v í a n a ser loa de 
s iempre, y entonces una ex-
p r e s i ó n m o m e n t á n e a de veÑ 
g ü e n z a , de ho r ro r , de asco 
c o n t r a í a su ca ra y se aso-' 
m a b a a sus ojos. U n espan-
to . Y o s e n t í a ganas de Uo, 
ra r , de hu i r , de que acaba-
r a y se o l v i d a r a l a escena innoble. Y s in saber lo 
que hablaba , le d i je a todo que s í , delante de todos 
le g r i t é : Y o t a m b i é n lo qu ie ro a usted. A h o r a váya-
se, a c u é s t e s e , y le c o g í l a m a n o luchando por levan-
tar lo , . , , , « , 
P a p á l l e g ó . Se e n c a r ó con él . C r e í que le pegaba, 
y f r e n é t i c a l e g r i t é : él, no, p a p á ; los otros , esos... 
U n f i sca l de A u d i e n c i a y el genera l Campos apos-
t r o f a r o n a los bandidos, que a ú n se a t r e v í a n a reír, 
y se l l e v a r o n a l pobre muchacho. Y o no me des-
m a y o n i suf ro ataques de nervios , pero c r é e m e nie 
a c o s t é m a l a . 
I V 
N o pude d o r m i r , me t o m é u n tubo de aspir ina. M Í 
i n d i g n a b a l a i n j u s t i c i a de todo aquello. E l honrado, 
ol noble, el d igno en r id icu lo , avergonzado, despre-
c i á n d o l e y los causantes celebrando l a b roma . L legué 
a t e m e r que el pobre muchacho h i c i e ra u n dispa-
rate. , . M e d o r m í de d í a , d e s p e r t é sobresaltada,,,; la 
boc ina de u n a u t o m ó v i l . , , t an tas como sonaban. 
¿ P o r q u é m e d e s p e r t ó aquel la? , 
L o que m e figuré. I b a a h u i r . N o s é c ó m o me ves-
t í n i m e e n c o n t r é a l a por tezue la del "au to" . N o ne 
v i s to j a m á s cara de m u e r t o como l a suya.. . Sólo acer-
t ó a d e c i r m e : Us t ed c o m p r e n d e r á , . . 
Pues p o r eso,,. U s t e d no puede irse,., así , . . , huido 
como culpable. , . N o fué usted.,,, s é lo que pasó, . . 
I b a resucitando. . . L a pena, l a c o m p a s i ó n t a m b i é n em-
b o r r a c h a y t a m b i é n l a ch i sp i t a serena m e adver-
t í a de algo.. . no s é a p u n t o f i j o qué. 
Es preciso d i g n i f i c a r lo de anoche; entre nosotios, 
de lan te de todo el m u n d o se in i c ió u n compromiso. 
—Pero y o estaba... , 
— S i , pero y o no... P a r a hacer c a l l a r a las gentea 
h a n da v e m o s jun tos , como... N o me a t r e v í a a decir 
l a pa labra , como.,, compromet idos , vamos, unoa 
d í a s . . . luego, cuando l a escena se olvide. . . 
A s í fué , . , A t r a v é s de su a r r epen t imien to , de su 
v e r g ü e n z a y su dolor , v i t a n t a delicadeza, t a n t a bon-
dad,, . ¡ Q u é s é y o ! Que m e e n a m o r é ; y a s a b í a hasta 
q u é p u n t o m e q u e r í a é l y que m i p o s i c i ó n era u n obs-
t á c u l o . . . L o convenc í , , . Cuando p a p á v i ó que l a cosa 
iba en serio, se puso p o r las nubes. Pero y a t ú sa-
bes que no ve m á s que p o r mis ojos. T o d a v í a refun-
f u ñ a b a , q u e r í a u n p r í n c i p e p a r a m i , . . T o t a l , que las 
cosas v a n t a n adelante..., que, como eres l a ú n i c a her-
m a n a de m i madre , vengo a ped i r te que seas t ú mi 
madr ina . . . Que autor ices m i ú l t i m a extravagancia. . . 
¿ V e r d a d que quieres, t í a ? 
Jo rge de l a C U E V A 
( D i b u j o s de A g u s t í n , ) 
' L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huer t a s , 22, f rente a P r í n c i p e . No t iene sucursales. 
N u e v a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e a l t o v a l o r e n e l c a m i 
Una de las carac ter í s t icas de 
Especial importancia del Camión 
¡•ord la constituye el nuevo equipo 
^de ruedas. Se puede servir el ca-
mión con ruedas traseras dobles, 
mediante un p e q u e ñ o aumento 
de precio. En todo el conjunto 
del equipo doble se emplean neu-
máticos ba lón , de medida única, 
con objeto de que la totalidad de 
las seis ruedas de discos de acero y 
de sus neumáticos resulten intercam-
biables. Una sola rueda de recambio 
es suficiente. 
Los trenos de las ruedas delante-
ras han sido llevados al mismo ta-
imarlo de los correspondientes a las 
puedas traseras, resultando de ello 
i i n aumento de espacio de aplica-
ción- del freno y mayor grado de 
seguridad Los frenos son de tipo 
mecánico de expansión interna, y 
todos ellos completamente encerra-
dos. Los mecanismos de mando-
son de nuevo diseño y requieren un 
mínimum de esfuerzo. 
« 
Otras nuevas características que 
vienen a aumentar las condiciones 
de resistencia, seguridad y rendimien-
to, son: el nuevo eje trasero, tres 
cuartos flotante, provisto de co-
rona cónica especial; el nuevo eje 
delantero y su ballesta, de mayor 
peso y resistencia; la transmisión de 
velocidades, que proporciona una 
extensa y flexible d is t r ibuc ión de 
velocidad y potencia; la amplia 
abertura dispuesta en la transmisión 
para los casos en que se hace uso 
de grúas y equipo similar..... 
Estas características—y otras de 
igual importancia—se combinan 
para dar al Camión Ford un valor 
intrínseco superior a su precio de 
adquisición. 
II 
P u e d a s t r a s e r a s d o b l e s y n e u m á t i c o s b a l ó 
B A R C É L O N A 
L I N C O L N Fordson 
r i a a s e las condiciones de 
ve^nta a Plazos 
Prenos mayores, todos 1 
completamente 
encerrados 
Domingo 10 de agosto de 1980 (9) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10palabras, O^Opesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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jlstos ananc lo» se reciben 
e0 la Admlnlstraciftn de * ,L 
P £) B A T B , Colegiata, i ; 
-alosco de la glorieta de San 
pernardo y en el qulonoo tle 
to caUe de Alcalá frente al 
-anco del Blo de la Plata 
s EN TODAS LAS A l . E V 
CIAS DE P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
-«TCHONES. 12 pesetas. 
Sainmonlo. 38; lana. ÜO, 
Matrimonio. Hü camas. U) 
Zaeiaa: matrimonio. 60; ai-
IIIB cinco pesetas; lava&os, 
15 mesa comedor. 18, de ao-
h 15; bn1"0 americano. VX¡ 
ZletJ: aparadores. 30 ; 
frlncnero. 50; armarlo, /•). 
nos cuerpos. 110; despachos, 
¿¡x. alcobas, 250; comedo 
a' 275; maletas, 3; üama-
' 10. Constantino Kodrl 
,̂̂ 7 36; tercer trozo ^ rao 
e (12) 
Via-
rrrjjfÁS doradas, sommiei 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
«Jo 1°°; despacho español . 
• Jacobino, 800, comedor 
j a b i n o , L100' con ,una8 
Ifi- estilos español , chlpan-
¿21' y pianola. Estrella, 1U. 
Maiesaiiz; diez pasos Aa-
^ <̂> 
. ¡ A T E N C I O N I I No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa. López durante los me-
tes de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la m a y o r í a de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Irtichana, 33. (6) 
E S C U E L A chofers, L a His-
pano. P r á c t i c a s conducción 
mecán ica . Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
I ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
slón 11 Casa Anar . Génova , 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
U N E U M A T I C O S . Acceso-
ríos II i ) Imposible compe-
t i r I I i ; Vende horrores ! I 
Casa Ard id . Génova . 4. Ex-
por tac ión provincias. (3) 
UKCAMHIOS adaoiablas Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, a u t o m ó v i l e s Bu-
fió. Alcalá , 109. 451) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
K e p r e sen tac lón exclusiva. 
Velázquez, 44 (57) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codee. Carranza, 
20. (51) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas. 
3 e m 1 n u evaa, procedentes 
cambios. Casa PulpbL Jo 
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63> 
COMADRONAS 
A S U N C I O N Garda . Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta grat is . Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R i OINA Pelletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . <3) 
R E U M A , para qui ta r los do-
lores y p u r i ñ c a r la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, l , Madrid . <S2> 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspan la" . Uüc lna la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
PARCELA 60.000 pies, 1,25 
pie. Agua, electricidad, a l -
cantaril la, sitio s an í s imo . 
Molinuevo. 59, Junto Mata-
dero Puente Vallecas. ( T ) 
NECESITO 5.000 duros de-
t r á s Hipotecarlo. A b o n a r é 
réd i tos . D e j a r é cazar. Bravo 
Mur i l lo , 14, garage. • (11) 
V E N D O hotel, precio 47.500 
pesetas. Razón , Castelar, 21, 
Madr id Moderno. (4) 
H A B I T A C I O N una, dos ca-
mas, confort, cént r ico , con. 
Paz, 8, segundo. ( T ) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres _ siete 
tarde. Ayala , 62. Teléfono 
52446. (14) 
PENSION completa solo pa-
ra s e ñ o r i t a s . Centro Catól i -
co. Hortaleza, 94. ( D 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
t áb r i co , todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
P e n s i ó n abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparado-
oes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T ) 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión, tíinger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Tal ler de neparaciones. Ca-




mica. Reina, 5, po r t e r í a . (12) 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M. B r i t o . Alcalá , 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321. (52) 
D E S E O 76.000 pesetas sobre 
finca cercada, 89.139 pies, 
primera hipoteca, carretera 
Carabanchel, t r a n v í a puerta, 
con edificaciones. In formes : 
Teléfono n ú m e r o 13603. (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. A lca lá . 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, a o 
ccesorlos, receptores. ( l ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




NECESITO tres empleados 
modestas pretensiones, 40 a 
68 a ñ o s para trabajo fácil y 
descansado eh oficinas, pre-
ferible retirados. Escr ibid 
apartado 591. (11) 
S E Ñ O R I T A formal , bachi-
ller, buena letra, p r á c t i c a 
ficheros, mecanog ra f í a , ofré-
cese sec re t a r í a , oficinas, co-
sa a n á l o g a . Di r ig i r se : A. de 
Vega. Ferraz, 45, tercero de-
recha. (12) 
r i . K S O N A formal , hermano 
sacerdote, desea colocación, 
por te r ía , ordenanza, cosa 
a n á l o g a . Escr ibi r D E B A T E 
1.027. ( T ) 
F A C I L I T A M O S toda clase 
servidumbre , dependencia , 
empleados. Cobramos des-
p u é s . Cruz, 80, teléfono 
11716. (8) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
r i t a para n iños . Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (1) 
SE ofrece cocinero reposte-
ro, casa part icular . Ribera 
Curtidores, 14, bajo derecha. 
( T ) 
TRASPASOS 
R A P I D A M E N T E traspaso 
toda clase de uogocios. (¿a 
Unica. Pez, 88. (8) 
TUASFASOS urgentes, pre-
guntad todo Madr id . Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 8,50 pesetas 
C A S A B E N - H Ü R . P R I N C I P E , 24 
JPOB grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos l iqu i -
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios l u -
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 




dios escultor y pintor . L<ls-
ta. 24. (12) 
CUARTO exterior, 35 duros, 
cuarto interior, 15 duros. 
Cisne, 6. (T) 
PASEO Santa M a r í a Cabe-
ca, 30, exterior, baño , 23 du-
ros. Interior, 13 duros. (4) 
EXTERIOR, baño , ascenso^ 
calefacción, 35 duros, só t a -
no, grandes luces, baño , ca-
lefacción, 20 duros General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. (12) 
TIENDA dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
175 pesetas. Tlemdecita un 
hueco, 75 pesetas. Lagasca, 
97. (3) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. R a m ó n Cruz, 
6. (1) 
ENTRESUELO, baflo, gas. 
P3 duros. R a m ó n Cruz. 6. 
(1) 
SANTANDER, casa y her-
mosa finca para fami l ia 
distinguida, 12 camas, baño , 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. In for -
mes: Marcelo F e r n á n d e z . 
£ n t r ambasaguas (Santan-
der), ( i ) 
PISOS de 11 a 15 duros. 
Francisco Navacerrada, 33. 
_ (T) 
PISO con garage, 80 duros 
y local grande para indus-
tria. Lista, 78. (T) 
M A R T I N Heros, 4L Be a l -
quilan exteriores e Interlo-
res. (T ) 
T I E N D A dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
^ (1) 
EXTERIORES magníf icos , 
agua a b u n d a n t í s i m a 70, 82,50 
pesetas. Santa Juliana, 6. 
(T) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (SJ.) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 4L (8) 
COMPRAS 
SI quiera mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. (Si) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, i o -
tográ f i cas , p r i smá t i cos , es* 
copetas, pañue los Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (r inconada). (1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10708. (3) 
ALHAJAS, a n t i g ü e d a d e s to-
da clase objetos. A l Todo 
de Ocas ión . Fuencarral , 45. 
(1) 
COMPRO hotel, solares en 
Madr id , fincas r ú s t i c a s p r ó -
ximas, Apartado 9.056. (1) 
CONSULTAS 
ALVAREZ G u t i é r r e z . Con-
sul ta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. ( H ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
t ra tamiento médico . Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos 009-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. ( T ) 
M E D I C I N A general. Rayos 
X . R a d i o g r a f í a s . Precios 
económicos . Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar F lor ) . (8) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
t a naturales. (53) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares . V i n o blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
H O T E L I T O barato propio 
lanatorio, veinte minutos 
Bol, Calle Victoria. F a r m a -
cia. ( T ) 
G A R A G E con agua, luz e 
Independiente, Parque Me-
tropolitano. Sierra, 6. (T) 
f E N S I O N Villajardin, sitio 
toás sano, tranquilo, alre-
dedores Madrid, junto para-
fe autobuses, magníficas 
Aducido número habitacio-
nes, excelente cocina, pasco, 
huerta, jardín, alquílase 
Jños, temporada, con, sin, 
honorables. Pozuelo Alar-
a n . Calle Norte. (1) 
CUARTO moderno, 17 habi-
«ciones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
14, limpiabotas. (1) 
AUQUILCT o vendo hotel, te-
rraza. Martínez Campos, 4. 
Puente Vallecas. Razón, en-
gente panadería. (4) 
A L Q U I L A S E espaciosa tlen-
^ dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
üg^Virtudes, 19. (3) 
^ O D E RNISIMO exterior, 
Refacc ión central, gas, ba-
teléfono 325. Velázquez, 
^ (3) 
f j í^^PAL once piezas, 
ete habitables, baño. 33 du-
"8' Gaztamblde, 31. (12) 
AUTOMOVILES 
S E A M O S conducir au-
Real ¿f8 por 50 Pesetas, 
tfta A, uela Automovllls-
^ Alfonso X I I , 66. (27) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , 
Rad io te l eg ra f í a , Te légra fos , 
E s t a d í s t i c a , Pol icía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus" 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A D U A N A S exdueivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial . Matr icula abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Fernanflor, 4, Madr id , (52) 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, t a q u i g r a f í a , contabil i-
dad. Alvarez Castro, 16. (51) 
COLEGIO de 8. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los e x á m e n e s de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universi tario y fs 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
E D U C A C I O N niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
BUSCAD libros Taquigra-
fía, no baratos, sino buenos. 
G a r d a Bote, 6-12 pesetas. 
(53) 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Hustracioneí de LVIS DUBON) 
i D a j u n t a de doctorea o p i n ó que a S a J i ó n I , poderoso 
R e y de Jama, n o ie v e n d r í a n m a l las p r á c t i c a s h l d r o t e r á -
picas, 
CcwnpHcadlBlmaa obras de I n s t a l a c i ó n se l l eva ron & efecto 
r á p i d a m e n t e . 
m 
A l cabo de mes y medio, todo estaba l i s to . Su majes tad pudo 
b a ñ a r s e . 
IV 
Pero hubo que suspender el t r a t a m i e n t o m á s que a prisa, 
porque el soberano p e r d í a peso de u n modo a la rmante . 
P r o n t o el a famado doctor Blas e n c o n t r ó e x p l i c a c i ó n a l fe -
n ó m e n o : S a l l ó n I , poderoso R e y de Jama, n o p o d í a b a ñ a r s e 
porque e r a soluble en agua. 
T como lo d i j o Blas... p u n t o redondo. 
F I N C A S , venta, compra, 
p er m u ta , a d m i n i s t r a c i ó n , 
Madr id , provincias. Corra l . 
Montera, 15. (51) 
C H A M A R T I N vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Madre de Dios, 14 
Junto Colonia "Loa Pinares" 
(10) 
COMPRA venta do fincas 
L a Unica . Pez, 38. (8) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
Di r ig i r se : J . M . B r i t o . A l -
calá . Pl, Madr id . (52) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort , 
garage, espacioso Jardin, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel V l l l a f r a n -
ea, G é n o v a , 4, tercero, M a -
dr id . ( T ) 
T E K K E N O S baratos, p r ó -
x i m o s t r a n v í a s . Protaslo 
Gómez, 0. Ciudad L inea l . 
(1) 
FOTOGRAFOS» 
j A M P L I A C I O N E S magnif i-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. (52) 
HUESPEDES 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas en e sp l énd idas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño , 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (31) 
S A R D I N E R O . Hote l Ing la -
terra . L a mejor s i t uac ión . 
Vistas directas a l a playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina, ( T ) 
A D M I N I S T R A N SE fincas 
rú s t i c a s , urbanas, propieta-
rio absoluta solvencia, an t i -
guo subrigadier de los j e su í -
tas, matr icula honor de l a 
Facultad de Derecho. Es-
c r ib id : D E B A T E 14.687. ( T ) 
P R E F E R E N T E comunida-
des religiosas. Vendo 12.000 
pies terreno. Casa 70 me-
tros fachada, 40 fondo, ocho 
vecinos, Jardines, corrales, 
agua a b u n d a n t í s i m a . Blasco 
Garay, 42, re lojer ía . Teléfo-
no 33768. (3) 
R E S T A U R A N T del Hote l 
Iber ia . Arenal , 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
F U E N C A R R A L , 33! FeiT-
s ión del Carmen, serla, re-
comendada, excelente t ra to , 
moderado precio. (3) 
H O T E L Iberia. Habi tacio-
nes solo para dormir , sin 
comida, extraordinariamente 
económicas . (3) 
H O T E L Mediodía, 800 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
ins ta lac ión moderna. (1) 
S E Ñ O R A da pens ión econó-
mica, baño , ascensor. Cara-
cas, 8, primero Izquierda. 
Nada po r t e r í a . (12) 
P E N S I O N Areneros, casa 
f resqu í s ima . Alberto Agui le-
ra, n ú m e r o 3. .(12) 
MUEBLES 
O R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parda l" , Duque de Alba , 0, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so sur t ido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óp t ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
m í a . Fuencarral , 20. (T) 
DESTINOS públ icos para l i -
cenciados, fácil adquirir los. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor . Carretas, 31. (8) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados E j é r -
cito, criados. Igualmente se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , amas go-
bierno, m e c a n ó g r a f a s , pro-
fesoras, dependientes, ser-
vicio domést ico , 14.655 colo-
cados. Unica casa. Colón, 14. 
(11) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía j Tejidos de todas clases. 
Paz , 9. T e l é f o n o 1066L 
Frente a Pontejos. M a d r i d ARTEAGA 
C U A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S g r a d u a d ó n vista, 
t écn ico especializado. Fé l ix 
Rodr íguez . Caballero Ora-
cla. 9. (8) 
B R U J U L AS, b a r ó m e t r o s 
t e r m ó m e t r o s , lupas, micros-
copios. V a r a y López . P r i n -
cipe, 6. (1) 
PRESTAMOS 
COMERCIANTES, s i t e n é i s 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
M E C A N O G R A F O se necesi-
t a conociendo corresponden-
cia y contabilidad. Remi t i r 
ofertas a J. G. Apar tado 127, 
Madr id (T) 
SE necesita muchacha para 
todo, económica , sal i r fue-
ra, inú t i l sin Informes. Bre-
t ó n de los Herreros, 10, de 
10 % - l . (T) 
Demandas 
S E R V I D U M B R E ca tó l ica , 
facilitamos doncellas, coci-
neras, n i ñ e r a s , inst i tutr ices. 
In s t i t uc ión Ca tó l ica , H o r t a -
leza 41. (13) 
TRASPASO m e r c e r í a con 
vivienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. ( T ) 
TRASPASO local cén t r ico , 
propio a lmacén , con tienda, 
7 huecos y só t ano , 1,200 m3. 
R a z ó n : San Agus t ín , 9. (4) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
qust, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Principe, 9. Madr id . 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. T e s t a m e n t a r í a s , an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 3L (6) 
U L L O A , re lo jer ía . Carmen, 
39. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (181 
T I N T O R E R I A Cató l ica , i ^ l 
Mosquito. Recomendamos i 
nuestros lectores. Casa se-
r ia y económica . Lu t^s en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Deepa.ho central. Glo-
rieta Quevedo, 7. Te léfono 
34555. Sucursales: Eepa ' t -
ros, 20. Te léfono 15809. A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 364)2. 
(55) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, t am-
bién admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barqui l lo , 8. ( T ) 
G A L L I N A S enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
' A v i o l l n a Rojo", Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías frasco 1,50. (T) 
UN flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ort lz . Pre-
ciados, 4. (51) 
i ' i . v i u u papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. D r o g u e r í a 
Teléfono 13084. (T) 
BRAGUEROS, fajas, i r r í ga -
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-




nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. &. (53) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más . Hortale-
za, 98, ¡o jo l , esquina a Gra-
vtna. Teléfono 14224. (11) 
PIANOS, fonógrafos , discos 
a u t o p í a n o s , e conomiza rá d i -
nero, c o m p r á n d o l o s en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
V E N D O montacargas, jue-
gos de t róco l a s y ú t i l e s de 
obra usados. Antonio Mau-
ra, 16. / ( H ) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales sin 
entrada desde 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis . Gar-
d a Paredes, 40. (8) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a 
z a p a t e r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (64) 
10U cupones Progreso, Mun-
dial , Cadenas o Madrid , 20Ü 
Nacional, For tuna o Moni, 
regala esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 8 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en ki lo de "Estrella", 
Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi -
cado. En cada l ibra de cho-
colate de la marca "Pana-
má" , 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Te léfono 14459. (8) 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Valverde, L (8) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
¿ C O N O C E la cama que re 
g a l á n por 75 pesetas en 
Valverde, 8 (rinconada) ? 
(5) 
M A N T O N E S Manila , an t i -
guos modernos. Mant i l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa J i m é n e z . (54) 
P E R S I A N A S saldo mi tad 
precio. Linoleum 6 ptas. m2, 
t i ras de l impiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 6. Te léfono 3237J. 
(52) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
CUADROS religiosos, paisa-
jes, preciosos 0,95, l á m p a r a s 
plateadas, 20 pesetas; bom-
billas, 0,95. Vaji l las , objeto 
regalo. Ucendo. Infantas, 7. 
(T) 
V I N O S para celebrar y me-
sa, bodegas Albacete. Her-
n á n Cor tés , 18. Teléfono 
12257. (8) 
V E N D O plano. Lagasca, 57. 
(11) 
M O L I N O S 
de todas claaea, para mano 
y fuane motrla. TrKiira-




MATTHS. G R U B E R 
A p a r t a d o l S B , B I L B A O 
AI efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
C . , e G . , e T r a s a l l a n t i q u e | 
P R O X I M A S S A L I D A S D E 
V I G O P A R A N U E V A Y O R K 
25 de agosto R O U S S I L L O N 
17 de sept iembre, L A B O U R D O N N A I S 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO l í ,̂  
H E R N I A D O S 
P o n d r á n t é r m i n o r ad ica l a sus padecimientos con 
la a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos C. A-
B O E R . Adoptados por mi l la res de enfermos, rea l izan 
cada d í a prodigios p rocurando a los H E R N I A D O S la 
seguriaad, la salud, y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las 
de ios mismos H E R N I A D O S , la c u r a c i ó n de f l iü t iva , 
como lo prueban las siguientes cartas enalteciendo 
los e f e c t o í benéf icos y cura t ivos del m é t o d o C. A . 
B O E R : 
¡V1AURID, 23 de Julio de 1930. Sr. D . C. A . B O E R , 
Pelayo. 60. B A R C E L O N A M u y s e ñ o r m í o : Tengo 
'a sati'sfHOf'ón de d i r i g i r m e a usted para manifes-
t a r l e m i agradec imien to por haberme curado con los 
aparatos del M é t o d o C. A B O E R de la hern ia que 
v e n í a padeciendo, .por cuyo mo t ivo le autor izo la pu-
b l icac ión de esta ca r ta . Suyo a f e c t í s i m o s. s., que le 
aprecia, V I C E N T E L A P U E R T A , Camino de la Fuen-
t$ dp' Ber ro , 53, M A D R I D , 
Ch:clana, 29 j u l i o 1930. Sr. D . C. A. B O E R , O r t o p é -
dico, Pelayo, 60, Barcelona. M u y Sr. m í o : Tengo e l 
gusto de comunicar le por medio de la presente, p a r a 
su sa t i . s i acc ión , que me encuentro perfectamente cu -
rado de la he rn ia que v e n í a padeciendo desde hace 
t r e in t a año&, merced a la i n t e r v e n c i ó n de sus perfec-
cionados aparatos que, catorce meses de uso, han sido 
suficientes pa ra que hoy no sienta la menor molest ia . 
Con t a l mot ivo , c u é n t e m e entre sus muchos reconoci-
dos admiradores y decididos defensores de t an eficaces 
aparatos y me re i tero como su m á s al to s. s. q'. ew s. 
m . M a n u e l Moreno , Padre F é l i x , 26, C H I C L A N A D E 
L A F R O N T E R A ( C á d i z ) . 
l - í F R l M I A n O no Pterd* usted t iempo. Des-
* * - I - « J ^ 1 ^ A - ^ , - - / ^ ' cuidado o m a l cuidado amar -
ga u s t e l su v ida y l a expone a todo momento . A c u d a 
usted a l M é t o d o C. A B O E R y v o l v e r á a ser u n h o m -
bre eauo. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
J I K I N O S A , lunes 11 agosto. Ho te l U n i v e r s a l 
l ' A L E N C I A , mar tes 12 agosto, Cen t ra l H o t e l Con t i -
nenta l . 
O V I E D O , m i é r c o l e s 13 agosto. H o t e l I n g l é s . 
O M O N , jueves 14 agosto, Ho te l M a l p t 
A V I L E S , viernes 15 agosto. H o t e l L a Serrana. 
V A L I J V D O L I D , s á b a d o 16 á g o s t o , Ho te l I ng la t e r r a . 
MADRID,domingo 17 y lunes 18 de agosto, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en : 
V 1 T I G U D I N O , lunee 11 agosto, Fonda A m é r i c a . 
C I U D A i i R O D R I G O , mar tes 12 agosto, H o t e l Sal-
m a n t i n o . 
Z A M O R A m i é r c o l e s 13 agosto, H o t e l Suizo. 
B E N A V E N T E , Jueves 14 agosto, H o t e l Mercan t lL 
A S T O R G A , viernes 15 agosto. H o t e l Moderno. 
L E O N s á b a d o 16 agosto. Ho te l P a r í s 
P O N F E R R A D A , d o m i n g o 17 agosto, H o t e l Comercio . 
M O N F O R T E L E M O S , lunes 18 agosto. H o t e l R e i n a 
V i c t o r i a . 
L U G O , mar tes 19 agosto. H o t e l Méndez-Núfleau 
Un colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
A N T E Q U E R A , lunes 11 agosto. H o t e l I n f a n t e . 
R O N D A , martes 12 agosto, Ho te l Polo. 
A L G E C I R A S , m i é r c o l e s 13 agosto. H o t e l Londres . 
L A L I N E A , jueves 14 agosto. H o t e l I n g l é s . 
O S U N A , viernes 15 agosto, H o t e l R o d r í g u e z . 
E C I J A , s á b a d o 16 agosto. F o n d a Comercio. 
M O R O N , domingo 17 agosto, F o n d a Pascual . 
M A R C H E N A , lunes 18 agosto, H o t e l Recreo. 
U T R E R A mar tes 19 agosto. Ho te l L e ó n Oro . 
C A R M O N A , m i é r c o l e s 20 agosto, H o t e l Comercio . 
P A L M A C O N D A D O , jueves 21 agosto. H o t e l J e s ú s . 
A Y A M O N T E , viernes 22 agosto, F o n d a Nueva C a m -
p a n a 
C A R T A G E N A , s á b a d o 23 agosto, H o t e l Parerte. 
H U E L V A , domingo 24 agosto. H o t e l Urbano . 
R I O T I N T O , lunes 25 agosto. F o n d a Miyfwes. 
L O R A R I O , mar tes 26 agosto, Fonda V d a Torry . 
C O R D O B A , jueves 28 agosto. H o t e l R e g i n a 
S E V I L L A , viernes 29 a n s t o , H o t e l P a r í s . 
J E R E Z , s á b a d o 30 agosto, H o t e l Los Cisnes. 
C A D I Z , domingo 31 agosto. H o t e l Roma . 
C. . L B O E R , Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, 60, 
B A T í C E L O N A . 
t 




Doña María del P i lar E l lo y Magallón 
MARQUESES DE FONTANA 
Fal lec ie ron , respect ivamente, e l 10 de Julio de 
1913 y 12 de agosto de 1922 
Hab iendo rec ib ido los Santos Sacramentos y 
l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I. P. 
Su h i j o , don J u a n G ó m e z de M o l i n a y E l í o , 
m a r q u é s do Fon tana ; hi jos po l í t i cos , herma-
nos, hermanos p o l í t i c o s , pr imos, sobrinos y de-
m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomen-
dar los a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 12, 
en l a pa r roqu ia de San J o s é e iglesia de las 
Cala t ravas s e r á n aplicadas en sufragio de sus 
a lmas . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-Arzobispo de 
Zaragoza y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobis-
pos de Valencia , Sevi l la y Va l l ado l id , y N u n -
c io de Su Sant idad y Obispos de Pamplona , 
Osma y S l ó n se han dignado conceder i n d u l -
gencias en l a f o r m a acostumbrada. 
(4) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
MARQUES DE HINOJARES 
FALLECIO EL 11 DE AGOSTO DE 1927 
Habiendo rec ib ido todos los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S, 
?r 11 P s 
má3Upar iena teaherman08 poHtlco3' ^ b r i n o s , sobrinos po l í t i cos , p r imos y de-
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden a Dios el a l m a del f inado. 
o u l I ^ d A lÍLm^&\'qU6 So celÍbren el d í a 11 del corr iente en las parro-
C o r d ó n d f ^ r ^ f ^ , y Sa5 " i * * * 1 4 * , en l a Buena Dicha , iglesia del 
« S W m Sale!.a3 Reales (Pa3eo Santa E n g r a c i a ) , J e s ú s N a -
vír A5 - ^ ^ y San L u l s ^ z a g a . Inmacu lada y San Pedro Cla-
Í S r t t S r f t í Í T f <DlJque de Sext0) ' Bea to Orozco. B u e n Suceso, Monjas 
S S ^ S L Í S ^ Leonardo) y en las Carboneras; y el 12 en la par roquia de 
San Marcos, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
™?Ltm,nen̂ 3ÍmP 8eñor Cardenal-Arzobispo de Toledo, loe e x c e l e n t í s i -
mos s e ñ o r e s Nunc io de Su Santidad, P a t r i a r c a de las Indias , Arzobispos 
oe Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , A v i l a , 
Barcelona, Huesca, M á l a g a , Salamanca y V i t o r i a han concedido indulgen-
cias en l a f o r m a acostumbrada. 
( A 7) 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.574 E L D E B A T E Domingo 10 He agosto He 
S a n t a C a t a l i n a T h o m a s 
(1533-1574) 
LA EPOCA 
A mediados de marzo , y con m o t i -
v o de l a c a n o n i z a c i ó n de l a v i r g e n ma -
l l o r q u í n a Sor C a t a l i n a T h o m á s y Ga 
l l f . r t . e s c r i b í en estas mismas columnas 
«3 r í p i d o a r t í c u l o M . r a dar a conocer 
a m i s lectores a l a escondida m o n j a del 
monas te r io de Santa M a g d a l e n a sobre 
cuyo velo negro acababa de posarse 
r.que: r ayo de luz celeste y s ú b i t a . A h o -
ra , las fiestas con que el a n t i g u o Ke ino 
h a celebrado l a e x a l t a c i ó n a los a l t a -
res de su h i j a , ennoblecidas po r la pre-
sencia del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
P r i m a d o y de los obispos de las t res 
islas y de los ot ros dos Prelados t e r r í -
genas, e l o s é e n s e y el ausonense. Je han 
¿ l a d o t a l no to r i edad y ac tua l idad , que 
o b l i g a n a l e c r i t o r c o m p a t r i c i o a r>*mci-
d i r en el t e m a deleitoso. Y o , a mane ra 
de los viejos maest ros flamencos, q u i -
s ie ra ahora dedicarle u n t r í p t i c o , con 
el p incel mojado en oro y azul . 
N a c i ó en l a v i l l a de Va lKemossa . De 
Valldemossa, como de N a z a r e t h , ¿ q u í ó n 
h a b í a de esperar que sa l i e ra nada 
bueno? 
C a t a l i n a T h o m á s f u é l a s é p t i m a y 
ú l t i m a h i j a de Ja ime T h o m á s y de M a r -
q i & s i n a Gal l f - r t y n a c i ó el d í a p r i m e r o 
de m a y o V i n o a l mundo a l a h o r a de r 
n a en quo el cielo l l o r a el r o c í o ; a l a 
h o r a en que ca^an las voces de los hom-
bres y las -vfves de los canes, a )a ^ o r a 
en que t a l \ e z se desper taba e l gal lo 
de l a m a s í a y l a campana de l a ca r tu ja . 
N a c i ó a las o r imeras horas de l a ma-
drugada . Su vag ido t u v o son de fuente 
fresca. A l h i l o temue se p r e n d i ó e l r u i 
s e ñ o r que de l i raba en l a enramada , y 
en l a copa hojosa del a lga r robo e l buho 
c e s ó en su sol'ozo d u l c í s i m o . 
E l Re ino de M a l l o r c a no estaba a ú n 
repuesto de los borrones de u n a discor-
d ia m á s oue c i v i l : " E ^ i l a p ina q u a m cf-
v i l i a " . E l h o r r o r de aquellos t i empos 
q u e d ó consignado en las fo jas procesa-
les adonde le f ué a buscar l a m u s a se-
v e r a de don J o s é M a r í a Quadrado p a r a 
e x p r i m i r de ellas el j u g o verde y denso 
de sus "Forenses y Ciudadanos" , h i s t o -
r i a de nuest ras disensiones 'n tes t inas , 
ap re t ada a l a m a n e r a de T á c i t o y su-
c i n t a y m a r m ó r e a a l a m a n e r a de Sa-
lus t i o . L a demagog ia encrespada y t o r -
v a i b a a b a t i r l a s m u r a l l a s de l a c i u -
dad, y de la. c iudad s a l í a l a m á s feroz 
represiSn como u n r a y o ciego. U n f r a n -
ciscano, a p ó s t a t a y seudoprofeta , que 
t r o c ó e l cielo de J e s ú s po r e l p a r a í s o de 
M a h o m a , m á s de u n s ig lo antes hab la 
anunciado que irnos t i empos h a b l a n de 
v e n i r sobre l a paz de l a i s l a en que l a 
sangre l l e g a r í a a l m o n t e l u l i a n o de R a n -
da. L o s versos de es ta p r o f e c í a sinies-
t r a , l lenos de I r a c u n d i a y de amagos, 
cantados no se s a b í a p o r q u i é n , r o m -
p í a n y v io l aban el s i lenc io de las p ú -
dicas noches m a l l o r q u í n a s ba jo e l e j é r -
c i t o de o r o de los as t ros que t iene l a 
paz y l a somnolenc ia de u n r e b a ñ o v a -
gabundo. N o l l e g ó c i e r t a m e n t e a l a c u m -
bre del m o n t e de R a n d a l a sangre que 
m a n c h ó l as disensiones m a l l o r q u í n a s ; 
pero se s e ñ a l ó en u n reguero de abo-
minaciones . Y o tengo u n a p rueba c u 
¡riosa y v e r í d i c a del espanto que p r o -
du jo a q u í l a Germania . E n u n a e d i c i ó n 
de comienzos del s ig lo X V I de a lgunas 
obras menores de l h u m a n i s t a valencia-
n o L u i s Vives , hecha en L o v a l n a , h a y 
u n a que t r a t a de los grandes a lborotos 
y l a fiera c a r n i c e r í a y e l r u i d o de a r 
mas y de las conscr ipciones que hubo 
en R o m a antes del n a c i m i e n t o de Je-
sucr i s to . E s t e l i b r o e s t á copiosamente 
r a y a d o y m a r g i n a d o de m a n o , s e ñ a l 
de que su posesor no l a t e n í a ociosa. 
Pues b i en ; e n e l ancho m a r g e n de este 
o p ú s c u l o es ta m a n o c o e t á n e a y a n ó n i -
m a e s c r i b i ó en terso l a t í n : " N o n Infe -
r i o r a v i s a r u n t M a i o r l c i s , t e m p o r e Ger-
manise quae v i g u l t sub annis M D X X I 
e t X X I I " . E s t o quiere dec i r : " C a l a m i -
dades no Infer iores vii5ronse en M a l l o r -
ca en el t i e m p o de l a G e r m a n i a que 
d u r ó los a ñ o s 1521 y 1522." Sobre esta 
s í s m i c a c o n m o c i ó n c i v i l , l a c u n a de Ca-
t a l i n a T h o m á s m e c i ó su r o d a r inocente 
y m o n ó t o n o . As . 'mismo en t r e las j u l e -
Irras de u n a r n n a , u n a h u m i l d e flor p a -
r : e t a r i a m e d o ab re s u l a b i o t i e r n o . 
Y como s í a ú n n o b a s t a r a n estas 
divis iones in t e s t inas y es ta sangre co-
t i d i a n a , s u m á b a n s e m o t i v o s de a l a r m a 
ex t e r io r . L a s galeotas de B á r b a r o j a , ar -
madas en corso, desplegaban en der re -
d o r de l a i s la s u ¡ ronda s i g i l o sa y noc-^ 
t u r n a . E n e l I n t e r v a l o de t i e m p o que 
m i d i ó con sus r i t m o s e l c o r a z ó n f r á g i l 
que empezaba a l a t i r e l d í a p r i m e r o de 
mayo , l as m á s i m p o r t a n t e s v i l l a s r ibe-
J e ñ a s y a u n l a vec ina i s l a de Menorca 
su f r i e ron los zarpazos r epen t inos de l 
p i r a t a . Y p a r a co lmo de males , el cielo, 
p a r a los mal lo rqu ines , se h a b í a v u e l t o 
como m e t á l i c o y escandecido, c u a l el 
c ielo de los d í a s de E l l a s . L a t i e r r a de 
M a l l o r c a es seca y e n j u t a E s como 
aquel la t i e r r a que en el b í b l i c o repar-
t i m i e n t o t o c ó a l a h i j a de Caleb, que 
hubo de dec i r a su p a d r e : " L a t i e r r a que 
m e dis te m i r a a l m e d i o d í a y es t i e r r a 
á r i d a ; dame o t r a que se pueda regar . " 
T a m b i é n M a f i o r c a m i r a a l m e d i o d í a y 
ss tos taba a l so l y se r e t o r c í a y cre-
p i t a b a y asaba sus fauces, en l a rab ia 
de l a sed, debajo de u n c ie lo de bronce 
inexorable . 
E n t a m a ñ a s ca lamidades s ó l o t u v o un 
consuelo. P a r a d a r c u e n t a de él , los 
ma l lo rqu ines de aquel t i e m p o p id ie ron 
prestadas a San P a b l o aquel las pa la-
b ra s : " N i ojos v i e ron , n i ore jas oyeron, 
n i c o r a z ó n de hombres i m a g i n ó lo que 
en nuest ros d í a s a c o n t e c i ó en l a á u r e a 
c iudad de M a l l o r c a . " ¿ S a b é i s que era 
e l lo? Pues que de paso p a r a !a con-
qu i s t a de A r g e l , mi se rab lemen te f rus-
t r a d a , d i g n ó s e poner su p i e en esta is la 
l a sacra y c e s á r e a ma je s t ad de Car-
los V , emperador de romanos . P a s ó por 
delante de los a t ó n i t o s mal lo rqu ines , 
g rande y l ó b r e g o , c o n r o p a n e g r a so-
bre u n cabal lo negro, c o n gua ldrapas 
de terc iopelo negro , Car los V , inquie-
t an t e como u n meteoro, con los huesos 
mol idos p o r l a a r t r i t i s y con el pecho 
r o í d o por l a t r i s t eza . 
E n aquel la s a z ó n C a t a l i n a T h o m á s 
t e n í a ocho a ñ o s . 
L o r e n z o E I B E B 
Campane t ( M a l l o r c a ) , 3 de agosto. 
Protesta yanqui contra el 
arancel español 
H A S H I N G T O N , 9. — Siguiendo ins-
t rucc iones del depar tamento de Estado, 
Ja E m b a j a d a de los Estados Unidos en 
M a d r i d h a protestado an te e l Gobierno 
e s p a ñ o l del reciemte aumen to de las 
t a r i f a s arancelarias , p o r cons l i e r a r i a s 
p a r t i c u l a r m e n t e per judic ia les pa ra »« i n -
d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a no r t eamer i ca -
n*—Assoc ia ted Press. 
PASEO MARITIMO, por K - H I T O TODO MADRID DE VERBENA Polémica 
. i w „ r u s t o v las leyes.daban a t r á s en eatas m a n t f e í t a c t o n e s <Je 
^ l o ^ r ^ T Z ^ ^ o a ^ a regoci jo , - ^ u e empalmábanos £ 
c a p i t a l de E s p a ñ a de resabios pueb le - ¡ as con las de ^ f ^ L ^ d f ^ 
r inos y borrando aquel la depresiva fra- los mayordomos de l a C o f r a d í a c 
hora? 
-Bien, pues demos un paseo en esta lancha. ¿Y dice que usted en ella hace sesenta nudos por 
íí, señoritos, sí. "Pa" que no se me olvide que tiene una vía de agua. 
se de T i r s o : " T a l aldea es M a d r i d co 
m o F u e n c a r r a l . " H o y nos escandaliza 
l a i n s t a l a c i ó n de una verbena en s i t io 
c é n t r i c o de l a V i l l a , y pro tes tamos de 
la pers is tencia de tales y t a n molestos 
iancest ra l ismos de l a v i d a e s p a ñ o l a . De-
bemos consolarnos viendo el te r reno ga-
nado en este p u n t o . E n el s ig lo X V I I 
no se p o d í a v i v i r en M a d r i d du ran t e los 
ú l t i m o s dias de j u l i o . San t i ago y San ta 
A n a desencadenaban s u c e s i v a m é n t e u n 
[d i luv io de festejos callejeros, que a nues-
t r o s antepasados d e b í a n parecer de per-
las. Aque l los t emperamen tos e ran m u y 
d i s t i n t o s del nues t ro . 
E l a ñ o 1611 o o m e n a ó a ce lebrar la Co-
Ifradía de San t iago su f ies ta p ú b l i c a !a 
[ v í s p e r a y d í a del Santo. E s t a C o f r a d í a 
t e n í a su asiento en l a desaparecida i g l e -
sia de San M i g u e l , hac ia P l a t e r í a s , don-
jde h a b í a sido baut izado Lope de Vega . 
i L a f i e s t a contaba en t re s n » n ú m e r o s 
" c o r r e r unas vacas el d icho d í a y su 
• v í s p e r a " . E n t i é n d a s e que l a t a l c o r r i -
da se v e r i f i c a b a en las cal les con t iguas 
a l a pa r roqu ia , es decir , en lo m á s g r a -
nado de l comerc io m a d r i l e ñ o . 
Pocos a ñ o s d e s p u é s de haberse I n a u -
gurado esta cos tumbre , aque l la p e t i c i ó n 
t í m i d a p a r a co r r e r "unas vacas", se con-
vierte en o t r a m u y d i fe ren te . L o s m a -
yordomos del a ñ o 1617 no se con ten tan 
con menos de ped i r " l icenc ia p a r a que 
l a v í s p e r a y e l d í a puedan c o r r e r una 
i 
Santa A b u e l a de Cr i s to e x p o n í a n a las 
autor idades : "que l a d i cha C o f r a d í a 
tiene por uso de celebrar l a f ies ta de 
Santa A n a con el m a y o r a u m é f i t o que 
puede, en su m i s m o d ía , cor r iendo bue-
yes de los que los obl igados de esta 
Cor te t ienen, y o t r a s muchas cosas; y 
p a r a que se haga como o t ros a ñ o s y pe 
c o r r a n los bueyes, po r ser v o t o de es-
t a V i l l a , a V . A . supl icamos mande se 
nos d é l icencia , y a los obl igados de 
las c a r n i c e r í a s de esta Cor te , p a r a que 
se c o r r a n bueyes en l a P laza M a y o r de 
ella y P u e r t a de Guadala jara , como o t ras 
veces se ha hecho; que nosotros nos 
obl igamos , y haremos o b l i g a c i ó n en for -
ma, de pagar los d a ñ o s que sucedieren 
por co r r e r los dichos bueyes". 
A ñ a d í a s e a estos dos focos de feste-
jos p ú b l i c o s , o t r a s C o f r a d í a s y devo-
ciones que e s c o g í a n estas fechas p a r a 
da r r ienda suel ta a su f e r v o r re l igioso, 
a l a m a n e r a tosca de entonces. V é a s e , 
p a r a mues t ra , este papel del a ñ o 1663: 
" E x c m o . S e ñ o r : Los debotos de Nues -
t r a S e ñ o r a de l a Esperanza celebran 
su f i e s t a el d í a de l a Glor iosa San ta 
A n a . A V u e s t r a E x c * p iden y supl ican 
se s i r v a de m a n d a r d a r L i c e n c i a p a r a 
que m a ñ a n a , d í a del Glor ioso A p ó s t o l 
Sant iago, po r l a noche t engan unas L u -
m i n a r i a s y irnos coetes sueltos, que en 
ello r e c i b i r á n merced ." 
Y no y a u n g r u p o o comunidad , con 
docena de vacas, s i n i n c u r r i r en p e n a " . ^ o menos p e r s o n e r í a s e d a l ; sino u n 
C l a r o que las autor idades les f u e r o n a 
l a mamo, c o n c e d i é n d o l e s p e r m i s o p a r a 
dos vacas, med ian te f ianza, p res t ada el 
19 de j u l i o , de paga r los gastos que oca-
sionase e l festejo. A n á l o g a d i v e r s i ó n i n -
v e n t a n ed a ñ o 1618 los vecinos de l a 
cal le de los T in tes , a legando "que o r d i -
na r i amen te hacemos en l a d i cha cal le 
l a f i es ta del s e ñ o r Sant iago, y se co-
r r e n a lgunos bueyes". P o r l o c u a l so l i -
c i t a n l i cenc ia "pa r a que se puedan co-
r r e r c u a t r o bueyes es ta t a r d e y m a -
ñ a n a " . 
E n 1623 las vacas de los alrededores 
de San M i g u e l h a b í a n invad ido ha s t a l a 
cal le de Toledo. A los cofrades de San-
t i a g o se h a b í a n asociado j u s t a m e n t e los 
maes t ros espaderos de l a Cor te , y l a 11-
s imple p a r t i c u l a r t e n í a a veces l a bue-
n a ocu r r enc i a de d i v e r t i r a los v e c i -
nos de su calle, y buscaba u n p r o c u r a -
dor que le agenciase e l permiso p a r a 
sat isfacer su piedad. E j e m p l o a l c a n t o : 
" J u a n F ranc i sco P a y á n , en n o m b r e 
de F ranc i sco L ó p e z , vecino de esta V i -
l l a = D i g o , que necesi ta de L i c e n c i a 
p a r a poder so l t a r a lgunos cohetes en 
u n a f u n c i ó n que se p o n d r á en l a Cal le 
de San J o s é . 
A V u e s t r a H u s t r í s i m a Supl ico m a n -
de se dé l i cenc ia p a r a e l lo . " 
Podemos f á c i l m e n t e i m a g i n a m o s e l 
aspecto bu l l i c ioso que p r e s e n t a r í a el r e -
ducido M a d r i d de entonces, c ruzado de 
acosadas vacas y a to londrado p o r es-
tampidos y luces. A s í d e s p e d í a l a Cor t e 
c e n ó l a que p iden deja v e r l a e x t e n s i ó n | a l mes de Ju l i o , l leno todo é l de fiestas 
que a lcanzaba y a l a c o r r i d a p o p u l a r de P0Pullare's' ? se ^ i s p ^ a a r e c i b i r a 
las vacas. Agos to , e l m á s d i v e r t i d o mes de l a ñ o . 
L o s devotos de San t a A n a no se que- ' M . H E R R E R O - G A R C I A 
C H I N I T A SLibros nuevos 
V a m o s a v e r si a d i v i n a n ustedes con 
q u é m ú s i c a se puede c a n t a r el suel te-
c i t o p rog res i s t a y a n t i c l e r i c a l a d j u n t o : 
" C o n t r a esos elementos es m u y dif íc i l 
l a lucha , porque h a n con taminado l a san-
g r e nac iona l . " 
¿ N o caen? 
Ensayemos a hacer las cesuras del 
caso: 
" C o n t r a esos e l e m e n t o » 
ea m u y di f íc i l l a lucha , 
porque h a n con taminado 
l a sangre nac iona l . " 
¿ T a m p o c o ? 
¡SI , hombre , s i ! . . . A q u e l l o que e m -
pieza 
E l d í a que-e m a t a r o n 
a T o r r i j o s valie-en-te. . . 
L a l í r i c a p o l í t i c a de los l ibera les es-
p a ñ o l e s no h a pasado de a h í . Y a lo v e n 
ustedes: ¡ h a s t a en prosa! 
» « « 
" Juzga e l s e ñ o r B e r g a m l n que e l l a 
d r ó n t iene que ser u n a m i g o o u n ene-
m i g o del s e ñ o r S e r r á n . " 
¡ Y que se fas t id ie S L e r i o c k H o l m e s ! 
¡ A que no menea eso, v a y a ! 
« « • 
" A s í ocur re que m i e n t r a s desde a r r i -
b a se anunc ia l a p r ó x i m a a p e r t u r a de 
Cortes , el pueb lo ca l la . N o se observa 
encr i spamien to de vehemencia, n i s iquie-
r a l a t idos de a c t i v i d a d n o r m a l . " 
E n u n a p a l a b r a : que a l pueblo n o le 
i m p o r t a u n r á b a n o . 
Pero... ¿ n o dice el amigo , cuando le 
conviene que el pueblo e s t á "que h i r v e " 
porque no le dan Cor tes? 
Se expl ica que h a y a aparecido u n nue-
v o aspecto de i a neurosis : l a de l ec to r 
de d ia r ios . Menos m a l que t iene u n s í n -
t o m a precoz;; 
E l a tacado de este m a l suele g r i t a r : 
¡ E s t o y hecho u n taco!.. . ¿ Q u i é n quiere 
u n l í o ? . . . ¡ Q u e t e compre qu ien te en-
tienda! . . . 
Acud iendo a t i empo , se s a l v a n casi 
todos . 
• « • 
Cada d í a se enr iquece e l cauda l de co-
nocimien tos , a u n en l o que p a r e c í a ago-
tado . 
" U n p a l m e r a l p a r a monos de once me-
t r o s de l a r g o p o r diez de ancho." 
M u c h o m á s que el "diplodocus" . . . 
« * « 
"Misa D i n a m a r c a " se q u e d ó en E l H a -
vre, pues cuando iba a embarca r se pre -
s e n t ó su nov io y le p r o m e t i ó casarse con 
e l l a s i n p é r d i d a de t i empo , s i desis t ia 
d e l v ia j e . " M i s s D i n a m a r c a " s i n t i ó l a 
a t r a c c i ó n de l h o g a r y , d e j á n d o s e l l e v a r 
d e l t r av ie so Cupido, r e n u n c i ó a l a pos i -
b i l i d a d de c e ñ i r l a corona de l a be-
l leza m u n d i a l y r e g r e s ó a D i n a m a r c a con 
su p r o m e t i d o . " 
Seamos, pues, Justos. 
H a y a lgo en D i n a m a r c a que no huele 
a podr ido . 
• • • 
A c a b a m o s do leer quo u n a d e t e r m i -
nada persona es l a 
" s í n t e s i s s u p r e m a del a l m a de l a raza 
h i spana" . 
Y como no es posible que ustedes no 
s i en t an cu r ios idad p o r saber de q u i é n se 
t r a t a , porque, a l fin, uno a m a a su 
t i e r r a y a su raza, sepan que p a r a el 
pe r iod i s t a que h a escr i to esas solemnes 
pa labras l a s í n t e s i s sup rema de l a raza 
h i spana es... ¡ u n a cup le t i s t a ! 
Y s i Car los V o f r a y L u i s de Granada 
o Cisneros no can t a ron n u n c a " L a p u l -
ga" , que l a h u b i e r a n aprendido. . . ¿ q u é 
c u l p a tenemos nosotros? 
V T E S M O 
¡ M a r a v i l l a s de l a Información 
mega! A q u e l l a serpiente de mar 1 >erv 
t r o s t i empos juveni les fué un» ,nue«« 
c i ó n p u e r i l y t o n t a De entonces 'rVetl' 
ha progresado mucho. ac4 s« 
Acaso el l ec to r se ha enternec ió 
el t r i s t í s i m o ocaso de l a eoc rein C011 
t a l l a de Servia . A lgunos colegas -a ^ 
l e ñ o s h a n contado su odisea, "en 
s imo t e l e g r a m a ( ? ) de P a r í s . arguI* 
hh r e ina N a t a l i a pide limosna e 
alegres res taurantes do Montmar t * ^ 
o t r o d í a , el 6—el te legrama 
fecha 7—un chofer l a m a l t r a t ó r ^5 
v ino l a P o l i c í a ; l a pobre anciana • 
de ahora se nos dice. Y se 
c ie r to , p o r u n incidente entre ella 7 
LA CORUÑA.—Algunas carroz as de las que más llamaron la atención en la batalla de flores 
celebrada con motivo de la verbena del Sportmg. 
XFotos Blanco.); 
Saludemos e n " L e Chetmin de Sa in t 
Jacques", de A . M a b i l l e de Pouchevi l le , 
l a o b r a ju s t a , sincera, del ic iosa de u n 
g r a n a m i g o de E s p a ñ a E l a u t o r n o se 
ñ a l i m i t a d o a recor re r e l t r a d i c i o n a l ca-
m i n o da San t i ago como u n t u r i s t a v u l -
ga r . H a sent ido t o d a su e m o c i ó n , se h a 
embr iagado de sus incomparab les bel le-
zas y nos h a dado u n d i a r i o de v i a -
jes c o m p l e t í s i m o , que s i rve po r s í solo 
pa ra ac red i t a r u n t empe ramen to l i t e r a -
r i o y a r t í s t i c o . M . M a b i l l e p a r t e de V i -
va ra i s y Ve lay , y sigue u n a de las t r a -
dicionales r u t a s francesas p a r a e n t r a r 
por l a G a s c u ñ a en el p a í s vasco. V i b r a 
su a l m a en todas las p o é t i c a s j o rnadas 
de pe reg r ino e s p i r i t u a l y cada u n o de 
los c a p í t u l o s v a siendo u n poema de 
reconstrucciOTi h i s t ó r i c a . Pero a l l l ega r 
a nues t ro suelo nada se escapa a su 
p e r c e p c i ó n f in - s ima . L a v i s i ó n é p i c a de t r a t a r . 
Roncesvalles, los robustos paisajes na -
varros , los m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s cas-
tel lanos, e l " f o l k l o r e " , ha s t a u n a c o r r i -
da de to ros en L o g r o ñ o , en l a que, emo-
cionado con l a f ies ta nac ional , l a r e i v i n -
dica de todas las acusaciones de ba rba -
r ie . Gal ic ia , en f i n , y Compos te la sobre 
todo, le ofrecen amp l io m a r g e n p a r a 
exp laya r su c o n d i c i ó n de ca tador exce-
lente de bellezas a r t í s t i c a s e h i s t ó r i c a s . 
. .^.^ — , — i — ^ o-uw a  
c ó su domic i l i o , el convento de N 
t r a S e ñ o r a de S ión , y al l í se cornil 
su verdadera personal idad. 
Bueno. Es to no L a ocur r ido él ^ 
d í a 6 y , t a l como nos lo cuentan, 
A f i n del a ñ o a n t e r i o r se supo eñe f" 
ex r e ina N a t a l i a v i v í a en Par í a 
alia v n 
chofer, que no l a m a l t r a t ó , aunque 1 
se d i j o de eso. 
C o n t ó e l suceso u n pe r iód i co ^ j . 
dapest. A p r o v e c h ó l a no t i c i a el " v j ! ' 
Y o r k H e r a l " ( e d i c i ó n de P a r í s ) y ̂  
Olicó a m p l i a i n í f o r m a c i ó n del caso «i 
d í a 5 de enero ú l t i m o ; el 30 del mj? 
m o mea r e c o g i ó lo sucedido im per¡, 
dico a l e m á n , e l "Deustche Zukunft" ci 
tamos só lo t ex tos que tenemos a ,a vist ' 
y aho ra reaparece l a i n f o r m a c i ó n en u 
l e g r a m a ( ? ) de P a r í s con el aditamei 
to de que l a augus ta d a m a que •un rii 
e x t e n d i ó su mano p a r a prodigar merce! 
dea, hoy l a tiende, temblorosa y esqu», 
l é t i c a , en demanda de una limosna 
Grac ias a Dios , e l du ro calvario d» 
qu ien v i ó caer, con l a corona, la cabeza 
de su h i j o , no h a tenido t a n patético 
final. A l a ex r e i n a N a t a l i a l a conocen 
en e l b a r r i o donde v ive po r " la señora 
N a t a l i a " , u n a anciana c a r i t a t i v a y bou, 
dadosa, que es ve rdad que vive entre loj 
pobres, mas p a r a favorecerlos con suj 
l imosnas . Porque l a ex re ina vive igno. 
r a d a y h u m i l d e , pero s in suf r i r miseria 
n i h a m b r e . 
E r a m á s novelesca, m á s bonita, la 
o t r a v e r s i ó n ? Acaso . Como el cuento 
aquel p e r d í a con l a t r a d u c c i ó n , muchaa 
no t ic ias p e r i o d í s t i c a s p ierden bastante 
con l a ve rdad . Pero el respeto debido a 
los lectores sale ganancioso... 
O t r o modelo de I n f o r m a c i ó n , de vera-
cidad.. . y de c o m p a ñ e r i s m o . 
E l jueves p o r l a m a ñ a n a publicó EL 
D E B A T E a m p l i a n o t i c i a acerca de un 
p r e m i o de 25.000 d ó l a r e s , insti tuido por 
el m i l l o n a r i o y a n q u i coronel Will ian E. 
Eas t e rwood , p a r a quien realice el primer 
vue lo M a d r i d - N u e v a Y o r k - D a l l a s . 
A l a s iguiente noche, y a l a otra ma-
ñ a n a , casi todos los p e r i ó d i c o s madrile-
ñ o s reprodujeron , en todo o en parte, 
t a n in teresante I n f o r m a c i ó n . Pedir o es-
pe ra r que los colegas dijesen que de este 
ma lhadado D E B A T E l a tomaban, fuera 
ped i r peras a u n alcornoque. Pero la 
t r a n q u i l i d a d de " L a V o z " pasa de Is 
r a y a . 
" L o s periodistas—dice—Intentaron va-
r ias veces hab l a r con é l (con M r . E^ter-
w o o d ) . P o r fin... cons iguieron hablar cor 
é l . " N o h a y t a l . Só1o l o consiguió ui 
redac to r de E L D E B A T E . Tengo com-
p a ñ e r o s que son irnos "hachas"..., por los 
que r e su l t a E L D E B A T E o t ro "hacha". 
SI no fue ra po r él, muchos periódicos 
v e n d r í a n s o s í s i m o s . U n a s veces, porque 
no t e n d r í a n a q u i é n fus i la r , y otras, por-
que no t e n d r í a n con q u i é n "meterse"... 
n i , po r consiguiente, t emas polí t icos quí 
E l cauda l y a a b u n d a n t í s i m o de l a as-
c é t i c a c r i s t i a n a h a sido rec ien temente 
enr iquecido con el nuevo l i b r o " L o que 
J e s ú s a m ó o e l L i b r o del A m o r " , de l 
" E l I m p a r c i a l " no megora en su 
f o r t í s i m o acceso de d ic ta tofobia . E l ca-
so parece u n a aguda r e a c c i ó n contra 
l a enfermedad que padeciera duraste 
l a D i c t a d u r a y que le h a c í a mirar a 
é s t a con t i e r n a y velada s i m p a t í a . ¡Co-
sas del s is tema nervioso!. . . 
A n t e a y e r , y el o t ro d ía , y el otro, 
v e n í a t e r r i b l e . A d e m á s , ¡d ice las cofas 
con u n est i lo t a n majestuoso! He aquí 
a lguna de sus m á s bellas frases: 
" L a s u s p e n s i ó n de los derechos ciu-
dadanos apenas inqu ie t a a o t ro sector 
que a l de l a Prensa y a l reducido círcu-
P. A n t o n i o G a r c í a D . F i g a r , O. P . E l i lo de l A t e n e o ; las imperiosas vacacio-
au to r v i e r t e en é l l a c r i s t a l i n a fuente 
del Evange l io sobre e l m u n d o socia l de 
nuest ros d í a s y l i m p i a n d o c o n e l l a los 
conceptos, nos descubre l a t i p o l o g í a de 
los amores de C r i s t o : los n i ñ o s , los po-
bres, los enfermos, los enemigos. Se res-
p i r a en toda l a o b r a e l pe r fume s u a v í s i -
mo de u n sen t imien to reposado, sereno, 
de dejo clasiclsta, que a l t e r n a con l a so-
br iedad de l a b e l l í s i m a d o c t r i n a . ¡ E n -
cantadoras las p a r á f r a s i s de l E v a n g e -
lio , ma t i zadas con rasgos cul tos de emo-
cionada f a n t a s í a ! E l P. G a r c í a de F i g a r 
se revela en ellas p ro fundo conocedor 
de l a e x é g e s i s b ib l i ca . Pe ro e l m é r i t o 
m á s ponderable de su obna es haber la 
sentido p r á c t i O a m e n t e , esto es, adap ta -
da a l a v i d a social de nuest ros d í a s . E l 
au to r f i losofa, en efecto, sobre todos 
nes del e s t í o se han apoderado del -ÜIM 
nac iona l y E s p a ñ a duerme una siesta 
s in que su r e s p i r a c i ó n acompasada y 
suave denote el menor s í n t o m a de pre* 
ocupaciones y l a m á s leve s e ñ a l de de-
seos insat isfechos." 
" N o pasa nada; E s p a ñ a e s t á eatisíe* 
c h a E s p a ñ a duerme; has ta manifiesta 
poca impac ienc ia po r recobrar au Par* 
l amen to . " 
U n o se queda t r a n q u i l o viendo a Es-
p a ñ a satisfecha, dando muestras de su 
buen sent ido t r ad i c i ona l a l no apetecer 
Pa r l amen to n i cosa que lo valga; dor-
mida , en el me jo r de los s u e ñ o s . Per0 
" E l I m p a r c i a l " , en el mismo artículo, 
deshace las ilusiones que en otros 
r ra fos nos sugiere. Esa a c t i t u d de Es' 
p a ñ a es p a r a despis tar : su calma e3 
esos t ipos que c o n s t i t u y e r o n los amores [aparen te ; hace que duerme, pero vela; 
del Salvador, muchos de los cuales son ansia que el P a r l a m e n t o se r e ú n a ; la 
Siete muertos y 16 heridos 
en una mina 
P O T T S V I L L E ( P e n s y l v a n i a ) , 9.—En 
las minas de h u l l a de G i l g e r t o n ?e p ro -
dujo ayer u n d e r r u m b a m i e n t o de rocas, 
resul tando siete muer tos y 16 'xeridos! 
¡ t r e s de ellos g r a v í s i m o s . 
ac tua lmente en nues t r a sociedad proble-
mas g a v í s i m o s que se r e s o l v e r í a n b.en 
f á c i l m e n t e a l a l u z del E v a n g e l i o . 
D o n D o m i n g o Tejera , el inteUlgente d i -
rec tor del d i a r i o hispalense " L a U n i ó n " , 
ha aderezado en u n 1 b ro sus notas de 
ve in t e a ñ o s de per iodis ta , sus recuer-
dos viv idos , y nos prusenta e l p a n o r a m a 
p o l í t i c o de E s p a ñ a en los ca torce a ñ o s 
que antecedieron a l a D i c t a d u r a . H i s t o r i a 
real, v i v a , sangr ien ta , e sc r i t a con e l ve-
r i smo i n c o n t r o v e r t i b l e de los da tos y de 
los hechos y con l a p l u m a acerada, v i -
b ran te de i n d i g n a c i ó n y de v e r g ü e n z a , 
los " P a r á s i t o s del T r o n o " — t a l es e l t í t u -
lo del l i b ro—ateso ra u n copioso va lo r 
documenta l , es u n a c i t a m u l t i p l i c a d a de 
centenares de hechos hondamente s i g n i -
f ica t ivos que no puede o l v i d a r el pue-
blo e s p a ñ o l , y que si los o lv ida , como 
frecuentemente ocurre , e s t á m u y bien 
que haya qu ien los recuerde. T a l ha he-
cho don D o m i n g o Tejera , que en este 
su l i b r o cons igna cosas que d e b í a n re-
cordarse y e s t á n m u y bien recordadas. 
E l P . C r i s ó g o n o de J e s ú s Sacramenta -
do nos da con su au tor idad s o l i d í s i m a en 
la m a t e r i a una v i s i ó n p rofunda de " L a 
escuela m í s t i c a ca rme l i t ana" . E m p i e z a 
describiendo sus caracteres, de t a l l a sus 
antecedentes, nos ofrece un bosquejo del 
mis t i c i smo en el s iglo X V I , se ref iere 
extensamente a Santa Teresa y San 
Juan de l a Cruz , sobre todo a l ú l t i m o 
que t a n b ien conoce y ha estudiado y 
sigue a l a Escuela c a r m e l i t a n a a t r a -
v é s de los siglos X V H y xvm con v i g o r 
apasiona el responsabil ismo, el revislO" 
n i smo y o t ros cuantos " ismos" m á s ; su 
desper ta r puede ser violento . "Del ag^8 
mansa me l ib re Dios" . 
A s í t e r m i n a el a r t í c u l o . . . L a llteratu* 
r a en verano es cosa t remebunda. Suel-
ve loco a quien l a lee... y a quien la ca-
t i v a 
R I V E K I T A 
BBBBBB—'. • T T ^ z ^ r r ^ - - ^ ^ ™ ^ * " " * ' ^ 
y p r e c i s i ó n m e t ó d i c a s y con el sabar n0* 
to r io del i lus t re c a r m e l i t a 
* * « 
U n l i b r i t o o p o r t u n o — l i b r i t o por el 
m a ñ o solamente—es el del P. Venancio 
D . C a r r o sobre " D o m i n g o de Soto f % 
Derecho de Gentes". E l t ' .tulo reza ta^1' 
b i én "Los colaboradores de V i t o r i a ' « J 
el P. Ca r ro expl ica l a p u b l i c a c i ó n del m 
bro con la conven e n c í a de aclarar 
par te que ot ros t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s tuvi ' 
r o n con el maes t ro V i t o r i a m fo rmar es 
escuela m a g n i f i c a de Derecho ^ ^ - Í 
cional—empleamos el lenguaje n10*1^ 
no—que desde hace algunos a ñ o s r e ^ 
be homenajes del mundo entero, 
maest ro D o m i n g o de Soto, confesor 
Carlos V , hab la con l a va len t ia car 
t e r i s t i ca de los grandes sabios y .de ójj 
grandes santos acerca de l a c o l o m z ^ ^ 
de A m é r i c a y de l a g u e r r a justa . . - r ^ 
no podemos ahora i n t e n t a r s ^ 6 ™ ^ 
resumen de lo que el P. Car ro «xP^lo3 
Baste recomendar el l i b r o a todos 
aficionados a estos estudios. 
X . 
(Los autores o editores que deseen ^ 
r e s e ñ a d o s sus l ibros en esta sección 
b e r á n enviarnos dos ejemplares.) 
